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OPSOMMING 
Hierdie studie handel oor die ontwikkeling van 'n praktykriglyn vir proefbeamptes om as 
deskundige getuies in strafhowe op te tree en toepaslike vonnisaanbevelings vir jeugoortreders te 
maak. Die motivering hiervoor is die toenemende eise wat aan proefbeamptes gestel word om 
tydens beregtigingsprosesse op te tree as wetenskaplike inligtingsbronne en om howe te bedien 
met bemagtigende vonnismoontlikhede vir jeugoortreders teen die agtergrond van die huidige 
jeugmisdaadsituasie, deelnemende reg en hervorming in die Suid-Afrikaanse welsyns- en 
regstelsel. 
Die ondersoek is gedoen aan die hand van 'n uitgebreide literatuurstudie wat gerig is deur 'n 
ondersoek na die funksies, kennis en optrede van proefbeamptes in strafhowe. Aandag is verleen 
aan voorvonnisondersoeke en -verslae en proefbeamptes se getuienis daaroor in strafhowe in die 
hoedanigheid van deskundige getuies. Tesame hiermee is die bydrae van rnisdaad-gefokusde 
maatskaplike werk tot die jeugmisdaadkwessie bestudeer en die vakkundige kennis oor die sosiale 
kenmerke van die jeugoortreder waaroor proefbeamptes behoort te beskik verduidelik. Die 
vereistes gestel aan en gedragsreels van proefbeamptes in strafhowe is uiteengesit en die faktore 
en teoriee wat in aanmerking geneem moet word in die bepaling van vonnisaanbevelings, is 
bespreek. Omdat maatskaplike werk in strafhowe in 'n sekondere opset beoefen word en dit 
moet bydra tot die verwesenliking van die strafhof se primere doelstelling, naamlik regverdige 
vonnisoplegging~ is hieraan aandag geskenk. 
Die rol van proefbeamptes in die vonnisoplegging van jeugoortreders is geevalueer deur 
landdroste in die Kaapse Skiereiland. Bevestiging is verkry vir proefbeamptes se vertolking van 
adviserende en uitvoerende rolIe in strafhowe. Proefbeamptes moet benewens kennis van 
forensiese maatskaplike werk, o~r regskennis b~skik en in die bepaling van vonnisaanbevelings, 
dieselfde aspekte as regsprekende beamptes in aanmerking neem en die beginsels aanwend 
waarop strafioemeting berus. Die vonnisaanbeveling is 'n uitvloeisel van die gevolgtrekkings van 
die voorvonnisondersoek en die proefbeampte se· deskundige mening daaromtrent. 
Proefbeamptes moet dit egter nie vanselfsprekend aanvaar dat hul deskundige getuies in 
strafhowe is nie; hul moet eers aan sekere vereistes voldoen en deur die hof as deskundig bevind 
word, alvorens hul as deskundiges in strafhowe kan optree. 
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Die ontwikkelingsgerigte benadering blyk mees gepas vir dienslewering op die terrein van kinder-
en jeugsorg in Suid-Afrika. Proefbeamptes moet hulself weerhou van subjektiwiteit in die 
uitvoering van hul take en afsien van die aanhang van die eertydse behandelingsmodel. 
Ontwikkelingsgerigte assessering .is vera! geskik vir die versameling van feitegegewens oor die 
jeugoortreder se maatskaplike funksionering en proefbeamptes moet daardeur gelei word om 
vonnisse aan te beveel wat poog om jeugdiges te bemagtig, verantwoordelikheid vir hul kriminele 
dade te laat aanvaar en hulle in staat stel om betekenisvolle rolle in gemeenskappe te vertolk. 
Vonnisaanbevelings vir jeugoortreders, soos vonnisuitsprake, moet Idem plaas op ontwikkeling en 
bevordering, eerder as bestrawwing vir anti-sosiale gedrag. 
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SUMMARY 
This study deals with the development of practical guidelines to enable probation officers to act 
as expert witnesses in criminal courts and to make appropriate sentence recommendations for 
juvenile offenders. The motivation for this study is the growing demands that are placed on 
probation officers to act as sources of scientific information during adjudication processes and to 
provide the courts with appropriate sentence options for juvenile offenders in the context of the 
present juvenile crime situation, participatory law and reform in the South African welfare and 
legal system. 
A survey was done with reference to an extensive literature review which entails an examination 
of the functions, knowledge and behaviour of probation officers in criminal courts. Attention was 
paid to pre-sentence investigations and -reports as well as the testimony of probation officers (as 
expert witnesses in criminal courts) about these investigations and reports. The contribution of 
crime-focused social work to the juvenile crime issue was also studied and the expert knowledge 
that probation officers should have about the social characteristics of the juvenile offender waS 
explained. The requirements and conduct rules for probation officers in criminal courts were 
stated and the factors and theories that need to be taken into account, when determining sentence 
recommendations were discussed. Attention was paid to these factors, since social work in 
criminal courts is practiced in a secondary set-up and has to contribute to the actualization of the 
primary aim of the criminal court, namely fair sentencing. 
The role of probation officers in the sentencing of juvenile offenders was evaluated by magistrates 
in the Cape Peninsula. The advisory and executive role of probation officers in criminal courts 
were confirmed. In addition to knowledge of forensic social work, probation officers need to 
have legal knowledge. In determining sentence recommendations, they need to take into account 
the same aspects as judicial officials and apply the principles upon which the allotment of 
punishment is based. The sentence recommendation is a result of the conclusions of the. pre-
sentence investigation and the expert opinion of the probation officer about this. However, 
probation officers should not take their status as expert witnesses in criminal courts for granted. 
Before they are allowed to act as expert witnesses in criminal courts, probation officers need to 
be declared as such by courts as well as meet certain other requirements. 
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The development-based approach appears to be most appropriate for providing service in the 
field of child and youth care in South Mrica. Probation officers need to avoid subjectivity in the 
execution of their duties and they need to reject the earlier treatment-model. Developmental 
assessment is especially appropriate to the accumulation of facts about the social functioning of 
the juvenile offender. The probation officer should be guided by this in order to recommend 
sentences that empower juveniles, enable them to accept responsibility for their criminal 
behaviour and to play significant roles in the community. Sentence recommendations for juvenile 
offenders, like sentences, need to emphasize development and advancement, rather than 
punishment for anti-social behaviour. 
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1 
HOOFSTUKI 
INLEIDING TOT DIE STUDIE 
1.1 INLEIDING 
Eskalerende misdaadsyfers word as 'n internasionale fenomeen geidentifiseer. Insgelyks 
word die hedendaagse sosiale- en politieke debat in Suid-Afrika oorheers deur plofbare 
besprekings oor die misdaadsituasie wat deurentyd onrusbarende en immer groeiende 
afinetings aanneem. Misdaad, gekoppel aan 'n behuisingstekort, vigilante gedrag in 
gemeenskappe en die toenemende werkloosheidsyfers, word as die mees uitdagende en 
dringende aspekte waaraan die regering moet aandag gee, bestempel (Shaw 1995: 12; 
Howes 1996:33). Ingrypende sosio-politieke veranderinge het gedurende 1994 in Suid-
Afrika pIaasgevind. Daar is wegbeweeg van die beginsel van parlementere soewereiniteit 
na 'n siviele staat, met die beklemtoning van die fundamentele en gelyke regte van alle 
burgers. Hierdie veranderinge is Ioofwaardig, maar het sekere burgers met 'n losbandige 
vryheidsgevoel en algemene wetteloosheid gelaat. Die aanname word deur Shaw (1995: 
13) ondersteun wat daarop wys dat misdaad meesal gedurende periodes van politi eke 
vernuwing toeneem en gewoonlik geassosieer word met geweld en onstabiliteit. Hierdie 
aspekte vermeerder egter en gee aanleiding tot die afuame van internasionale 
belangstelling en vertroue deur westerse eerstewereldlande in Suid-Afrika. Saam daarmee 
kan die progressiewe implementering van die Heropbou- en Ontwikkelings Program 
(HOP) skade ly en word die individuele burger se moraal en sekuriteitsgevoel ernstig 
aangetas. 
Om die misdaadprobleem aan te spreek word 'n multisektorale benadering vereis. Eike 
individu in eike gemeenskap moet 'n bydrae lewer tot die herstel van 'n 
gemeenskapsgevoel en beregtiging in die samelewing. Tog val die fokus en 
verantwoordelikheid vir herstel en beregtiging op staatsdepartemente wat belas is met 
wetstoepassing, die administasie van die reg en die handeling met oortreders in 'n 
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outonome, of meer ideale, deelnemende regstelsel (Van Huyssteen 1995: 54-61; Howes 
1996: 33-34). Misdaadgesentreerde maatskaplike werk is 'n essensiele deel van die 
deelnemende kriminele regsisteem. Proefbeamptes het 'n vemame rol om te vertolk in die 
verwesenliking van herstellende beregtiging, die bevordering van die gereg se kapasiteit 
om 'n morele gemeenskap te bou en die howe se venrioe om verstandig en sensitief te 
reageer teenoor die unieke behoeftes en sosiale kenmerke van die invididuele oortreder. 
Die belangrikheid van proefdienste is vroeg reeds met die draai van die eeu beklemtoon 
toe dit ingesluit is in programme en beleid betreffende misdaadvoorkoming en rehabilitasie 
van oortreders (Ades & Spiro 1985: 95). Selfs met die opening van die Parlement in 
1974, het die destydse Staatspresident die betekenisvolheid van 'n effektiewe en 
intensiewe proefdienstelsel beklemtoon in die ontwikkeling van enige misdaadbekampings-
en strafhervormingstrategie (pieterse 1989: 2-4). 
Die primere doelstellings van maatskaplike werk, is die ontwikkeling en instandhouding 
van 'n gesonde gemeenskapslewe, voorkoming van psigo-sosiaIe disfunksie in en behoud 
van die gesin sowel as die strewe na selfverwesenliking. In die lig hiervan moet aandag in 
die veld van oortredersorg en proefdienste gegee word aan die jeug. In hierdie opsig stel 
Joubert (1996: 8) voor dat langtermyn misdaadvoorkoming die kindertydse euwels van 
misdaad moet aanspreek. Saam daarmee is Howes (1996: 37) van mening dat die 
bevordering van jeugreg van uiterse belang is in die suksesvolle aanspreek en bekamping 
van die misdaadprobleem. Beleidmakers en die sentrale regering deel die sentimente van 
die skrywers en stel derhalwe die ontwikkeling en suksesvolle implementering van 'n 
omvattende jeugregstelsel vir Suid-Afrika as priotiteit v~~r. In die verb and het 
dokumente, by name: Jeugbe/eid 2000: Nasiona/e Jeugbe/eid (1997). Minimum 
Standaarde vir Diens/ewering in die Kinder- en Jeugsorgste/sel (1998) en die 
besprekingsdokument en voorgestelde Wetsontwerp op Kinderreg (1998) reeds verskyn en 
. word dit tans in wetgewing herskryf. Nie aIleen is die doel om aan jeugdiges 'n stem te 
verleen om hulle behoeftes te ventileer nie, maar word die beste belang van jeugdiges 
gedurende kriminele hofverrigtinge en met vonnisoplegging ook beklemtoon. 
Betekenisvolle inligting oor die protie1e van Suid-Afrikaanse jeugdiges betrokke by 
misdaadpleging is beswaarlik beskikbaar. Vergelykende iiltemasionale studies rakende die 
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kindertydse oorsake van anti-sosiale en latere delinkwente gedrag by jeugdiges, moet in ag 
geneem word om sodoende 'n algemene oorsig oor sulke jeugdiges se profiele te bekom. 
Dit is egter van uiterse belang dat die sosialekenmerke vanjeugoortreders bestudeer moet 
word met die doel om die faktore, wat aanleiding gee tot die oorsaak, voortsetting en 
gevolge van delinkwensie uit te lig en die kennis aan die maatskaplikewerk prof essie 
beskikbaar te stet. Slegs met die bestudering en uiteensetting van jeugoortreders se 
behoeftes en potensiaal, kan die jeugmisdaadkwessie effektief aangespreek word. 
Die proefbeampte het 'n omvattende taak in die kriminele regsisteem. Die taak met 
betrekking totjeugdiges kan hoofsaaklik in drie kategoriee ingedeel word, naamlik: (1) die 
assessering van gearresteerde jeugdiges en hul afwenteling weg van kriminele 
hofverrigtinge en/of voorverhoorondersoeke, (2) voorvonnisondersoeke en die lewering 
van getuienis daaroor in strafhowe en (3) statutere toesigdienste (Van Rooyen 1986: 1; 
Pinnock, Skelton & Shapiro 1994: 342-345). In hierdie opsig stem Pieterse (1989:5) 
saam met Van Rooyen (1986) dat die proefbeampte betrokke is by die behandeling van die 
oortreder in die voorverhoor-, vonnisopleggings- en navonnisfase. Met verwysing na die 
vonnisfase, is die vemaamste take van die proefbeampte: 
(a) die uitvoering van 'n voorvonnisondersoek; 
(b) die opstel van 'n voorvonnisverslag; 
(c) die aanbeveling van 'n geskikte vonnis en/ofbehandelingsplan; en 
(d) die aanbied van deskundige getuies. 
Die aanbevole vonnis moet voldoen aan die spesifieke strafoogmerke wat nagestreef 
word, daarop ingestel wees om residivisme te voorkom en in die beste belang van die 
Geug)oortrededer en die betrokke gemeenskap wees. Pieterse (1989: 12) is van mening 
. dat voorvonnisverslae 'n onmisbare vonnisopleggingsinstrument is terwyl Raymor, Smith 
en Vanstone (1994: 15) byvoeg dat voorvonnisverslae sonder· uitsondering howe se 
uitsprake in die geval van jeugoortreders bernvloed. 
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1.2 MOTIVERING VIR DIE STUDIE 
Hierdie stu die word vanuit die ondersoeker se praktiese evanng sowel as bestaande 
literatuur oor proefdienste, jeugreg en straftoemeting gemotiveer. 
1.2.1 Praktiese ervaring 
Die navorser beskik oor ses jaar relevante ondervinding in die veld van proefdienste in die 
Wes-Kaap Provinsie. Gedurende die afgelope jare het proefbeamptes toenemende druk 
ervaar om kreatief te wees veral met verwysing na handelinge met jeugdiges en 
vonnisaanbevelings vir jeugoortreders. Dit kan teruggevoer word na die vereistes wat 
juriste aan proefbeamptes stel om leiding te verskaf in gevalle waar daar met 
jeugoortreders gehandel word, sowel as die hedendaagse klemverskuiwing in 
maatskaplikewerk dienslewering en welsynswette. Hemude fokus word geplaas op die 
behoud van die gesin, gemeenskaplike aanvaarding van verantwoordelikheid vir misdadige 
gedrag, deelname in die regsproses, voorkoming van residivisme, aanmoediging tot en 
bewerking van selfverwesenliking en die henntegrasie van jeugoortreders in die 
gemeenskap. 
Dit is egter die navorser se praktiese ondervinding dat proefbeamptes nie deurlopend 
daarin slaag om hierdie ideale in hul taakuitvoering te bereik nie. Gepaardgaande hiermee 
ontstaan die vraag of proefbeamptes daartoe in staat is om kreatiewe, dog realistiese en 
toepaslike vonnisaanbevelings vir jeugoortreders aan howe te maak. Vanuit die 
bestudering van leerinhoude en vonnisuitsprake van howe, blyk dit dat voorvonnisverslae 
soms vaag en beperkend is, terwyl gevolgtrekkings en evaluasies nie ondersteun word 
deur feite, teoriee of vakkundige kennis nie. Bedenkinge en besorgdhede van hierdie aard 
word ook periodiek vanaf -juriste en ander professionele persone in die kriminele 
regsisteem, soos staatsaanklaers en regsverteenwoordigers, ontvang. Bekommernis heers 
oor die mate waarin die inhoud en professionele aanbieding van voorvonnisverslae 
inderdaad voldoende lei ding aan howe verskaf in die bereiking van toepaslike 
vonnisuitsprake. 
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Vanuit hierdie perspektiefword 'n behoefte geidentifiseer aan navorsing oor die inhoud en 
struktuur van voorvonnisverslae, sowel as die professionele optrede en kennis van 
proefbeamptes ten einde as deskundige getuies in strafhowe op te tree en erken te word. 
Gepaardgaande hiermee kan daar deur navorsing en die aanbieding van praktykriglyne 
lei ding aan proefbeamptes verskaf word oor die bereiking van gepaste vonnisaanbevelings 
vir jeugdiges. Derhalwe is die voorvonnisverslag die instrument waarmee proefbeamptes 
ondersteuning en professionele lei ding aan howe verskaf in die bestudering van die 
eiesoortige profiel van die Geug)oortreder en in die individualisering van vonnisoplegging. 
Ten einde deeglik beredeneerde en bruikbare voorvonnisverslae en vonnisaanbevelings in 
howe aan te bied, moet kennis en 'n algemene oorsig oor wie die jeugoortreders is 
waarmee gehandel moet word, aan die proefbeampte bekend wees. Gevolglik ontstaan 'n 
aangevoelde behoefte om die sosiale kenmerke, ontstaan en gedragspatrone van jeugdiges 
wat met die gereg bots, te identifiseer en te beskryf. Slegs met sodanige insig en kennis, 
tesame met lei ding rakende straftoemeting en herstellende beregtiging, kan kreatiewe, 
realistiese en prakties-uitvoerbare vonnisse in howe aanbeveel word. 
1.2.2 Bestaande literatuur 
Literatuur (Schwartz, Rendom & Hsieh 1994: 639; Nugent & Paddock 1996: 155) oor die 
algemene gedrag, houdings, psigo-sosiale aspekte en demografiese patrone van 
jeugoortreders is geredelik beskikbaar. Daarenteen is in diepte navorsing, beskrywende 
literatuur en omvattende benaderings rakende die oorsaak, voortsetting en gevolge van 
delinkwensie skaars en onbekend aan proefbeamptes. Die verdere motivering van hierdie 
studie is om duidelikheid te kry oor wie die jeugoortreder is met wie proefbeamptes moet 
handel. 
Gedurende 'n aanvanklike literatuurstudie rakende proefdienste en meer spesifiek die 
proefbeampte se taak in die vonnisfase van verhore, is verskeie tekortkominge in literatuur 
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uitgewys oor die optrede en d,ienslewering van proefbeamptes in strafhowe. Die volledige 
beskrywing van aIle psigo-sosiale aspekte van die jeugoortreder in voorvonnisverslae, 
sowel as die bruikbaarheid daarvan in vonnisoplegging, word bevraagteken. Raymore, 
Smith & Vanstone (1994: 146-147 & 150-151) verwys na studies wat daarop dui dat 'n 
hoe korrelasie bestaan tussen die proefbeampte se vonnisaanbeveling en die hof se finale 
uitspraak, maar evalueer die gevolgtrekkings en psigo-sosiale informasie wat verskaf 
word, laag in terme van bruikbaarheid. Harris (1992: 143-147) is soortgelyk van mening 
dat voorvonnisverslae se bydrae en betekenis in strafhowe onseker is. Tesame hiermee 
bevestig Andrews (1991: 441) dat die effektiwiteit en waarde van proefbeamptes se 
verslae en getuienis dikwels afueem gedurende kruisondervraging, veral wanneer opinies 
en gevolgtrekkings nie ondersteun word deur goeie redenasieprosesse of feitelike aspekte 
rue. 
Die konsekwensies van ontoereikende optredes van proefbeamptes as deskundige getuies 
in kriminele howe, kan verreikende gevolge inhou. Onbevoegdheid kan katastrofies wees, 
nie slegs vir die status en ontwikkeling van die prof essie en proefbeamptes se deelname 
aan vonnisoplegging van jeugoortreders nie, maar definitief ook vir die individualisering 
van vonnisse en beregtiging in gemeenskappe. Op die lange duur kan die rehabilitasie en 
her-integrasie van jeugoortreders in gemeenskappe, sowel as die behoud van die 
gesinslewe, skade lei. 
Kommer oor die optrede van proefbeampte in strafhowe gedurende die vonnisfase van 
verhore, tesame met die sigbare tekort aan kennis en opleiding rakende professionele 
gedragsreels as deskundige getuies, straftoemeting, herstellende beregtiging en die sosiale 
kenmerke van die jeugoortreder, regverdig en verantwoord die noodsaaklikheid van 
hierdie studie. 
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1.3 DIE DOELSTELLING EN DOELWITTE VAN DIE STUDIE 
Die doelstelling van die studie is soos volg: 
Die ontwikkeling van 'n praktykriglyn vir proefbeamptes om as deskundige getuies 
in stratbowe toepaslike vonnisaanbevelings vir jeugoortreders te maak. 
Die volgende doelwitte is gefonnuleer ten einde die doelstelling te bereik: 
• Om vas te steI wat die doeI en funksie van proefdienste in die vonnisfase van 
verhore is en om die omvang van voorvonnisondersoeke en die inhoud en 
aanbieding van voorvonnisverslae uiteen te sit. 
• Om die sosiale kenmerke van die jeugoortreder te beskryf na aanleiding van 'n 
stu die van verskillende benaderings, uitgangspunte en toepaslike modelle oor 
. jeugdelinkwensie asook die vemaamste faktore wat tot jeugmisdaad bydra. 
• Om die vereistes en gedragsreels wat geld vir die proefbeampte as deskundige 
getuie in stratbowe te beskry£ 
• Om ondersoek in te stel na die opinies van juriste oor die optrede en getuienis 
van proefbeamptes in strafhowe gedurende die vonnisfase van verhore, ten einde 
saam met relevante wetgewing, beleidsdokumentasie en literatuur die geskiktheid 
van vonnisaanbevelings vir jeugoortreders deur proefbeamptes as 
deskundige getuies vas te stel. 
• Om voorstelle en riglyne vir die deskundige funksionering en 
vonnisaanbevelings van proefbeamptes vir jeugoortreders in strafhowe te maak 
ten einde die doelstellings van proefdienste te verwesenlik. 
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1.4 BEGRIPSOMSKRYWINGS 
Dit is essensieeI dat die relevante terminologie wat in die studie gebruik word verstaan 
word ten einde die sinvolheid daarvan vir die leser te verhoog. Volgens Leedy (1993: 74) 
kan daar nie altyd geevalueer word of die studie behaal wat die navorser beplan het om te 
bereik, indien die terme wat in die studie benut word nie duidelik gedefinieer word soos 
wat dit in die spesifieke konteks van die studie aangewend word nie. Om hierdie rede, 
sowel as vir ekomoniese woordgebruik, word die volgende begrippe kemagtig omskryf: 
Proefbeampte: Die Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk (1995: 47) omskryf 'n 
proefbeampte as 'n professionele persoon aangestel deur die Minister, wat 
oor statutere bevoegdhede beskik om proefdienste te verrig. 'n Persoon 
wat as 'n proefbeampte aangestel word moet 'n geregistreerde 
maatskaplike werker wees (Artikel 2(4) van die Wet op Proefdienste, No 
116 van 1991). 'n Proefbeampte kan in 'n kriminele hof erken en aangestel 
word as 'n deskundige getuie (Andrews 1991: 440). 
Proefdienste: Proefdienste word deur die Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk 
(1995: 47) omskryf as voorvonnisverslae en toesigdienste deur 'n 
proefbeampte ten opsigte van persone wat van kriminele oortredings 
aangekla word, met die oog op rehabilitering buite 'n gevangenis. Van 
Rooyen (1986: 17) voeg daarby datproefdienste die verrigtinge van 
voorvonnisondersoeke behels ten einde voorvonnisverslae saam te stel, 
sowel as die verrigting van toesigdienste. 
Heel onlangs (1997), met verandering in beleid en wetgewing, word 
proefdienste meer omvangryk beskou. Proefdienste word beskou as aksies 
van proefbeamptes gerig op misdaadvoorkomimg, ontwikkelingsgerigte 
assessering van jeugdiges wat met die gereg bots, oprigting van en 
verwysing van oortreders na afwentelingsopsies weg van kriminele 
hofverrigtinge, voorvonnisondersoeke en -verslae, deskundige getuienis in 
howe oor die vakgebied van maatskaplike werk en maatskaplike 
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funksionering, statutere toesigdienste en strafhervorming (pinnock, Skelton 
& Shapiro 1994: 341-347; Nasionale Misdaadvoorkomingstategie 1996; 
Minimum Standaarde vir die Kinder- en Jeugsorg StelseI1998). 
Juris/straftoemeter: Die juris of straftoemeter is 'n persoon van die beroepsklas 
landdros of regter. 'n Juris of straftoemeter funksioneer as die 
voorsittende beampte in 'n hoi Vir die doeleindes van hierdie 
studie word daar na die posvlakke van hoof-, senior-, streek- en 
distriklanddroste verwys as juriste of straftoemeters. 
Hof: Die hof is die voorsittende beampte wat strafsake verhoor en 
vonnisoplegging behartig (Krugel 1989: 1-3). Daar word na die 
voorsittende beampte verwys as die hof, wanneer die hof in sitting is. Die 
voorsittende beampte gebruik ook die term "hof' wanneer die hofin sitting 
is en hy/sy sy/haar bevindinge maak enlofuitsprake lewer. 
Strafindividualisasie: Strafindividualisasie behels die individualisering van straftoemeting. 
Voorvonnisondersoek: 
Daarmee word bedoel aile strafregtelike prosesse wat gevolg kan 
word om die spesifieke oortreder en aile aspekte rondom die 
spesifieke oortreding, voor die hof te beskou. Na gelang van die 
beskouing van die oortreder in sy/haar totaIiteit, in ag genome 
sy/haar behoeftes, beperkinge en potensiaIe, moet 'n vonnis opgele 
word wat uitvoering gee aan strafoogmerke en wat waar moontlik, 
kan meehelp tot die bereiking van selfverwesenliking (Klopper 
1990: 140-149). 
Die voorvonnisondersoek is in wese 'n psigososiaIe studie 
van die oortreder en aile verbandhoudende faktore van 
sy/haar oortreding, wat as 'n hulp vir die hof dien met die 
oog op toepaslike vonnisoplegging. Die ondersoek word as 
'n kleinskaaIse navorsingsprojek beskou (Thorpe, Smith, 
Green & PaIey 1980: 116). 
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Voorvonnisverslag: Die voorvonnisverslag is die werkproduk van die proefbeampte en 
bevat aIle feitlike aspekte en bevindinge van die 
voorvonnisondersoek. Die voorvonnisverslag word afgesluit deur 
'n aanbeveling rakende 'n toepaslike vonnis. 'n Vonnisaanbeveling 
word gemaak met die evaluering van die relevansie van die 
ingesamelde inligting en die benutting van verskeie kennisbasisse 
van verskillende relevante velde (Howes 1992: 75-79). 
1.5 NA VORSINGSMETODOLOGIE 
1.5.1 Literatuurstudie 
Dit is essensieel om bevestiging te lay vir die probleem wat ondersoek word en 
gesaghebbendes se menings daaromtrent in te win (Grinnell & Williams 1990: 269-270 & 
306; Van Rooyen 1994: 18). Een van die maniere waarop dit kan geskied is deur middel 
van die bestudering van bestaande tegnologie. Soortgelyk in hierdie navorsing is dit 
noodsaaklik om 'n in diepte en uitgebreide studie te maak van maatskaplikewerk literatuur 
en teorie van aanverwante velde in die sosiale wetenskappe. Laasgenoemde is 
noodsaaklik ten einde 'n begrip te vorm van aIle invloede van verbandhoudende 
wetenskappe op die bestaande maatskaplikewerk kennisbasis rakende proefdienste. 
Relevante aspekte, uitgangspunte en teoriee in sosiologie, sielkundige en kriminologie is 
bekom ten einde die gedrag, invloede op en sosiale kenmerke van die jeugoortreder te 
beskryf. In 'n poging om die dienslewering van proefbeamptes in die vonnisfase van 
verhore uiteen te sit, word maatskaplikewerk literatuur gebruik saam met die invloede 
- vanaf die veld van regte sowel as relevante wetgewing, beleidsdokumentasie en hemude 
fokuspunte in dienslewering aan jeugoortreders. Verder word spesifieke data en riglyne 
soos dit geformuleer word in straf- en bewysreg en daagliks toepassing in proefdienste 
geniet, bestudeer in die bepaling van vereistes gestel aan proefbeamptes om as deskundige 
getuies in strafhowe op te tree. 
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Genoemde feitlike infonnasie wat bekom is, word geevalueer en toepaslik uiteengesit ten 
einde gedetaileerde antwoorde op vrae te vind soos dit gepostuleer word in die 
verskillende doelwitte van die studie. Die literatuurstudie is ondemeem volgens die wenke 
en riglyne verskaf deur Leedy (1993: 87-95) en Huysamen (1993: 197). Relevante 
infonnasie is geYdentifiseer en bekom by wyse van die volgende: 
'n Rekenaarsoektog verrig by die J S Gericke en Bellville Kampus Biblioteke en 
die Erica Theron Leeskamer van die Departement van Maatskaplike Werk van die 
Universiteit van Stellenbosch en by die Bellville Biblioteek van UNISA. 
Die gebruik van gebinde voorbeeldstrafsake, wette en ander literatuur betreffende 
straf- en bewysreg bekom vanaf die Kantoor van die Prokureur-Generaal te 
Kaapstad, sowel as Parow Streekhof en die Landdroskantore van Bellville, 
Somerset-Wes, Strand en Stellenbosch. 
Die bekom en benutting van opleidingstukke, leerinhoude, beleidsdokumentasie, 
konsepwetgewing, beleidsriglyne en wetgewing vanaf die Provinsiale 
Administrasie Wes-Kaap: Departement van Gesondheid en Maatskaplike Dienste, 
Hoofkantoor en Bellville Dienskantoor. 
Navrae gerig aan die RGN. 
Die gebruik van inligting bekom vanaf die J S Gericke Biblioteek en Erica Theron 
Leeskamer van die Departement van Maatskaplike Werk van die Universiteit van 
Stellenbosch en die biblioteke van die Universiteit van Suid-Afrika, die Universiteit 
van Kaapstad en die Universiteit van Wes-Kaap sowel as openbare biblioteke van 
Bellville, Kaapstad en Strand. 
Die gebruik van inligting bekom deur interlenings vanaf die Universiteite van 
Kaapstad, Pretoria, Wes-Kaap, Natal, Rhodes, PotchefstrQom, Port Elizabeth en 
Suid-Afrika sowel as Technikon SA, verrig deur die biblioteekdiens van die 
Universiteit van Stellenbosch. 
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1.5.2 Metodologie 
'n Weldeurdagte beredenering, verduideliking en uiteensetting van die wyse waarop die 
navorsing behartig gaan word, is essensieel vir die verkryging van wetenskaplike 
verantwoordbare resultate (Smit 1993: 24-25). Howes (1992: 5) en Smit (1993) dui beide 
aan dat die keuse van die paradigmatiese raamwerk waarbinne die ondersoek sal 
plaasvind, van kardinale belang is aangesien dit die metodologiese onderbou van die 
ondersoek in 'n groot mate bepaal. 
In die lig van die doelwitte van die ondersoek is dit duidelik dat die navorsing van 'n 
verkennende en beskrywende aard is. Met die toeligting en beskrywing van die sosiale 
kenmerke van die jeugoortreder en die inhoud en omvang van dienslewering gedurende 
die vonnisfase van strafsake, moet 'n diepgaande en akkurate ondersoek van relevante 
literatuur plaasvind. Sodanige deeglike literatuurstudie is van kardinale belang in die 
begrensing en definiering van die persoon-komponent met wie proefbeamptes handel en 
watter dienste in die vonnisfase aan die teikengroep gel ewer word. In hierdie opsig word 
die basiese vereistes van 'n beskrywende navorsingsmodel bereik, deurdat 'n kwaliteit 
wetenskaplike beskrywing en veralgemening van data bekom word (Babbie 1992: 91). 
Met die toepaslike gebruik van die beskrywende model, word die basiese fokus van die 
stu die vasgestel (Bailey 1982: 38). 
In die daaropvolgende bespreking word die verhouding tussen voorvonnisverslae, 
proefbeamptes se getuienis en optredes in kriminele howe, die deskundigheid van hul 
opinies en aanbevelings, en die hof se finale vonnisuitspraak, aangebied. Met die 
aanbieding van noukeurige beskrywende data en die uiteensetting van die verhoudings 
tussen die vermelde veranderlikes waardeur hipotese-gegenereerde navorsing ondemeem 
word, word die primere doel van beskrywende navorsing bereik. (Valiga & Mermel 1985: 
9; Davitz & Davitz 1996: 5). 
Navorsing het 'n verkennende funksie indien die navorser vrae van hoe en waarom 
formuleer en poog om hierdie vrae te beantwoord (Babbie 1989: 92). Met die vasstelling 
van die vereistes wat aan proefbeamptes gestel word om as deskundige getuies in 
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kriminele howe te funksioneer en watter faktore die gepastheid van 'n vonnis vir 'n 
jeugoortreder bepaal, word 'n verkennende studie benodig. Bailey (1982: 38-39) stem 
hiermee ooreen deur te verduidelik dat indien 'n stu die meer as net 'n blote beskrywing 
ten doel het en fokus op die versterking van begrip, kennis en gevolglik die verklaring van 
'n verskynsel, dan is die toepassing van verkennende navorsing relevant. 
Die studie bevat komponente van kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing as gevolg 
van die voorkoms van elemente van verkenning en beskrywing. Volgens Graham (1991: 
177) verskaf die gekombineerdegebruik van kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing 'n 
hoer graad van betroubare navorsingsresultate in die sosiale wetenskappe. In die studie 
word die tipiese karakter van kwalitatiewe navorsing, om te beskryf en te analiseer, 
gekombineer met 'n element van kwantitatiewe navorsing. Dit word ondemeem vanwee 
die noodsaaklikheid om kwalitatiewe data saam met 'n numeriese beskrywing van 'n 
verteenwoordigende streekproef te verskaf, ten einde die resultate van die studie te 
veralgeneem en breedvoerig toe te pas. In hierdie opsig word die vereistes gestel aan 'n 
proefbeampte, ten einde as deskundige getuie in krimine!e howe op te tree en mees 
gepaste aanbevelings vir jeugoortreders te maak, beskryf en die bevindinge gekombineer 
met die kollektiewe opinies van 'n verteenwoordigende streekproef van juriste. Daarna 
word die resultate veralgemeen en in verb and gebring met die literatuur en dien dit as 'n 
praktykriglyn vir proefbeamptes wat betref doeltreffende deskundige funksionering in 
strafhowe en die formulering van gepaste vonnisaanbevelings. 
In die ondersoek is vraelyste aan j uriste as data-versamelingstegniek gebruik. Die semi-
gestruktureerde vraelyste is deur hoof-, senior-, streek- en distriklanddroste gesetel by 
landdroskantore voltooi. Die vraelyste bevat oop en geslote vrae. Die gestruktureerde-
of geslote kategorievrae bestaan uit digotome en ordinale vrae sowel as meervoudige 
keusevrae en enkele opvolg- en kombinasievrae. Die geslote kategorievrae word opgestel 
ten einde bree tendense vas te stel. Daarenteen word oop- of ongestruktureerde vrae 
geformuleer om opinies en kennis te bekom en sodoende kriteria op te stel. In bree gestel 
het die vraelyste aan juriste ten doe! om insig rakende die geskilpunte van toepaslike 
vonnisse van jeugoortreders en proefbeamptes se gedrag en funksionering as deskundige 
getuies in kriminele howe, te bekom. 
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1.5.3 Begrensing van die studie 
Die afbakening van die studie is deur die volgende oorwegings gerig: 
Die studie fokus op proefdienste en die proefbeampte. Daarom is die ondersoek eerstens 
beperk tot maatskaplike werkers aangestel as proefbeamptes in terme van die Wet op 
Proefdienste, No 116 van 1991, en wie in diens is van die Provinsiale Administrasie Wes-
Kaap: Departement van Gesondheid en Maatskaplike Dienste. Tweedens is die stu die 
beperk tot die dienslewering van proefbeamptes, vanaf die genoemde departement, 
gedurende die vonnisfase van jeugoortreders se verhore. Dit sluit dus assessering van 
jeugdiges met arrestasie en statutere toesigdienste uit. 
Die besluit om die empiriese stu die te beperk tot response vanaf howe het die ondersoek 
verder afgebaken. Begrensing van die geografiese area waaruit respondente geselekteer 
word is gedoen ten einde die studie se uitvoerbaarheid te verhoog en 'n 
verteenwoordigende streekproef te bekom. Gevolglik word die empiriese studie beperk 
tot landdroskantore, waarmee bedoel word distrik- en streekhowe, van die Kaapse 
Skiereiland. Die Skiereiland word volgens munisipale grense in ses sub-strukture verdeel 
naamlik: Sentraal, Suidelike Skiereiland, Blouberg, Oostenberg, Tygerberg en Helderberg. 
Die ses sub-strukture bestaan op hulle beurt weer uit nege landdrosdistrikte. In elkeen van 
die distrikte is 'n landdroskantoor gelee. Elkeen van die landdroskantore gelee in die nege 
landdrosdistrikte is vir die doeleindes van hierdie studie ingesluit. 
1.5.4. Die ondersoekgroep 
Monstering word gebruik ten einde 'n verteenwoordigende beeld van 'n bepaalde aspek 
wat ondersoek word, te bekom (Glastonbury & MacKean 1991:.229). Fokus en 
ondersoek in hierdie studie word verleen aan proefbeamptes se funksionering en optredes 
as deskundige getuies in kriminele howe en hul vonnisaanbevelings vir jeugootreders. Ten 
einde 'n verteenwoordigende beeld van hierdie aspekte van maatskaplikewerk 
dienslewering te bekom, is dit nodig om juriste se opinies daaromtrent te verkry by wyse 
van 'n steekproef. Die twee klientsisteme of verbruikers van proefdienste,is die 
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regsplegende komponent Guriste) en Geug)oortreders (Howes 1992: 79), maar juriste is 
egter meer geredelik as jeugoortreders daartoe instaat en toegerus om objektiewe menings 
uit te spreek oor proetbeamptes se taakuitvoering en optredes. Daar moet ingedagte 
gehou word dat juriste as voorsittende beamptes in howe optree en billike, regverdige 
menings en uitsprake moet lewer oor oortreders se skuldlas en vonnisse, maar ook oor die 
insette en bydrae van aIle rolspelers en, onder andere, proetbeamptes (pieterse 1989; 
Klopper 1990). Gepaardgaande hiermee moet in ag geneem word dat maatskaplike werk 
in strafhowe in 'n sekondere opset beoefen word; dit moet bydra tot die verwesenliking 
van die strafhof se primere doelstelling, naamlik regverdige vonnisoplegging (Howes 
1992: 79). 
AIhoewel die juridiese komponent bestaan uit aIle voorsittende beamptes in howe 
dwarsdeur die republiek, is landdroste van aIle posvlakke gesetel in die nege 
landdrosdistrike van die ses munisipaIe sub-strukture van die Kaapse Skeireiland, as die 
populasie of universum van die stu die benut. AIle juriste is ingesluit, nadat toestemming 
van die relevante owerheid bekom is. 
Die profiel, plaaslike bevolkings tendense en karakter van die landdrosdistrikte in die 
Skiereiland verskil na gelang van hul geografiese posisionering. Howe in die Skiereiland is 
gelee in digbevolkte stedelike areas tot medium- en yl bevolkte landelike gebiede. Die 
howe kan geldentifiseer word as die landdroskantore van Kaapstad, Wynberg, Mitchell's 
Plain, Simonstad, Goodwood, Bellville, Kuilsrivier, Somerset-Wes en Strand. 
Doelbewuste steekproefneming, 'n erkende metode van nie-waarskynlikheidseleksie, is 
beskou as mees gepas vir die seleksie van 'n steekproef van juriste (Grinnell & Williams 
1990: 126). Met die implementering van die doelbewuste-metode word die verskillende 
sub-populasies of stratums teenwoordig in die populasie geldentifiseer en die spesifieke 
sub-populasie mees geskik vir die studie, doelbewus geselekteer. Die streekproef word 
dan bekom deur die insluiting van alle lede van die doelbewus verkose sub-populasie. 
AIle hoof-, senior-, streek- en distriklanddroste gesetel by die nege landdroskantore in die 
Kaapse Skiereiland is geldentifiseer as die populasie wat bestudeer word. Die landdroste 
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funksioneer as voorsittende beamptes in beide siviele- en strafhofverrigtinge. VIr die 
doeleinde van hierdie studie is die teenwoordige stratums of sub-populasie van die 
populasie van landdroste, gevolglik sivlele landdroste en straflanddroste. Die 
oormeerderheid landdroste is voorsittende beamptes in strafhowe en die oorblywende 
landdroste verrig siviele take en/of aanverwante beheer- en adrninistratiewe take. 
Die sub-populasie straflanddroste word doelbewus geselekteer vir die studie. 
Proefbeamptes verskyn as deskundige getuies in strafhofverrigtinge voor straflanddroste, 
terwyl siviele landdroste nie met proefbeamptes handel nie. Gevolglik is straflanddroste 
die mees geskikte om menings uit te spreek oor die optredes en funksionering van 
proefbeamptes in strafhofverrigtinge. 
Die Kaapse Skiereiland beskik oor honderd-en-drie (103) landdroste, hiermee word 
bedoel persone in die posvlakke van landdroste en nie beskikbare landdrosposte op 
diensstate van landdroskantore nie. Die minderheid van landdroste, naamlik twintig (20 of 
19%), is werksaam in siviele howe, terwyl die meerderheid van landdroste, naamlik drie-
en-tagtig (83 of 81 %), voltyds of soos in die gevaI van die kantoorhoofde van Strand, 
Somerset-Wes en Simonstad landdroskantore, deeltyds in strafhowe as voorsittende 
beamptes funksioneer. 
Vraelyste is persoonlik aan die kantoorhoofde van die onderskeie landdroskantore 
oorhandig vir verspeiding aan elke strafhoflanddros in die kantoor. Die 
streekproefgrootte of ondersoekgroep het uit drie-en-tagtig (83) juriste bestaan waarvan 
sewe-en-vyftig (57 of 69%) juriste gerespondeer het. Sekere van die landdroskantore het 
aIle (100%) straflanddroste gerespondeer, terwyl die laagste terugvoer 50% van 
straflanddroste in 'n landdroskantoor was. Die samestelling van die ondersoekgroep en 
die grootte van die steekproefword uiteengesit in die volgende tabel: 
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Tabel1.1 
Die samestelling van die ondersoekgroep en respondente 
Landdros Totaal Straflanddroste Totaal Totaal 
kantore van van van 
landdroste Distrikhowe Streekhowe ondersoekgroep respondente 
ondersoekgroep respondente ondersoekgroep respondente 
Kaapstad 23 12 4 6 5 18 9 (50%) 
Wynberg 23 14 8 5 2 19 10 (53%) 
Mitchell's Plain 16 12 7 2 1 14 8 (57%) 
Goodwood 12 6 6 2 2 8 8 (100%) 
Bellville 15 6 6 5 3 11 9 (82%) 
Kuilsrivier 8 7 7 0 0 7 7 (100%) 
Simonstad 2 2 2 0 0 2 2 (100%) 
Somerset-Wes 2 1 1 1 1 2 2 (100%) 
Strand 2 2 2 0 0 2 2 (100%) 
Totaal 103 62 43 21 14 83 57 (69%) 
Uit die bostaande tabel kan waargeneem word dat 'n 100% terugvoer ontvang is van vyf 
landdroskantore. Dit is kenmerkend dat beter reaksie ontvang is vanaf landdroskantore 
wat in voorstedelike gebiede en landelike areas gelee is en oor 'n klein aantal 
straflanddroste beskik. Daarenteen het straflanddroste wat gesetel is by landdroskantore 
gelee in digbevolkte en/of stedelike areas en wat oor 'n groot aantal straflanddroste 
beskik, swakker gerespondeer. 
Die streekproef van juriste wat gerespondeer het, kan opverdeel word in een (1) 
~~ _~ .A~ _.__ _ ~ 
hooflanddros, drie (3) seniorlanddroste, veertien (14) streeklanddroste en nege-en-dertig 
(39) distriklanddroste. Die hooflanddros wat gerespondeer het, is gesetel by 'n 
landdroskantoor in 'n landelike area, terwyl die drie seniorlanddroste wat respondeer het 
gesetel is by landdroskantore onderskeidelik gelee in 'n stedelike gebied (2) en. 
voorstedelike area (1). 
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1.6 DATA VERWERKINGSPROSEDURE 
Die metode van data-insameling het langs die weg van vraelyste aan respondente geskied. 
Die vraelyste het oop- en geslote kategorie vrae bevat. 
Die data ingesamel vanaf response op gestruktureerde, geslote vrae is in 'n 
rekenaartoepassingsprogram ingevoer ten einde die frekwensieverspreiding te bepaal. Die 
redenaarprogram "Microsoft Office 95", met "Windows 95" as bedryfstelsel, is benut in 
die bepaling van data-verspreiding en om die verwerkte data grafies voor te stel met 
behulp van of tabelle of grafieke. Dit word gedoen om algemene tendense en kenmerke 
uit te wys. AIle response op oop kategorievrae is gelys en die sleutelbegrippe van elke 
respons geldentifiseer. Die verskeie sleutelbegrippe is toe gekategoriseer. Die informasie 
in elke kategorie is daarna geanaliseer en die frekwensie van die response of die mees 
algemene aanvaarde opinie ofterugvoer sodoende vasgestel. 
Met die voltooiing van die dataverwerkings- en analiseringsproses word die bevindinge in 
verb and gebring met bestudeerde teorie en die bevindinge aangebied as 'n riglyn vir 
proefbeamptes ten opsigte van deskundige funksionering in strafhowe en die bepalingvan 
vonnisaanbevelings virjeugoortreders. 
1.7 AANBIEDING VAN DIE VERSLAG 
Die navorsingsverslag kan opgedeel word in 'n literatuur- en empiriese studie. Die 
uiteengesette doelwitte van die ondersoek dien as 'n riglyn vir die navorsingsverslag se 
verdeling in hoofstukke. Nieteenstaande is die aanbieding van opeenvolgende hoofstukke 
nie streng ooreenkomstig die volgorde van die uiteengesette doelwitte nie. Die verdeling 
in hoofstukke is eerder gedoen na aanleiding van 'n soektog na antwoorde op 
fundamentele vrae wat gestel is ten einde die geformuleerde doelstelling te bereik 
Die navorsingsverslag kan in agt hoofstukke· verdeel word. Die eerste hoofstuk beslaan 
die orienterende inleiding tot die· ondersoek. In hoofstuk twee word gepoog om 'n 
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antwoord te verskaf op die vraag oor wat proefdienste in die vonnisfase van verhore 
behels. In die hoofstuk word die take en funksies van die proetbeampte in die vonnisfase 
van verhore bespreek wat noodwendig meewerk tot die individualisasie van 
strafoplegging. Hoofstuk drie verleen fokus aan die sosiale kenmerke van die 
jeugoortreder en derhalwe word gepoog om die vraag te beantwoord oor wie die 
jeugdiges is waarmee proetbeamptes in strafhowe handel. 'n Uiteensetting van begrippe, 
modelle, benaderings en teoriee rakende jeugdelikwensie is bestudeer en word bespreek. 
In hoofstuk vier word 'n tweeledige vraag gestel. Daar word gepoog om deur 'n 
gedetaileerde literatuurstudie te beantwoord wanneer 'n proetbeampte as 'n deskundige 
getuie in 'n strafhof geag word en hoe die vonnisaanbeveling vir 'n jeugoortreder 
geformuleer moet word ten einde as 'n gepaste vonnismoontlikheid gereken te word. Die 
omskrywing en vereistes gestel aan 'n deskundige getuie, sowel as die professionele 
gedrag van 'n proetbeampte as deskundige getuie word uiteengesit. Daama volg 'n 
bespreking rakende aspekte wat in berekening gebring moet word met straftoemeting, 
sowel as ander faktore wat 'n aanbeveling rakende 'n geskikte vonnismoontlikheid vir 
jeugoortreders kan belnvloed. 
Hoofstuk vyf behandel die bydrae van misdaad-gefokusdemaatskaplike werk tot die 
jeugmisdaadkwessie. Die huidige jeugmisdaadsituasie en hedendaagse veranderinge in die 
regstelsel word uiteengesit. Die kern van die hoofstuk is egter die bespreking van 
hervorminge in die Suid-Afrikaanse maatskaplike en -regstelsel wat op die proetbeampte 
se dienslewering imp akt eer. Fokus word in die verb and verleen aan die 
ontwikkelingsgerigte benadering vir maatskaplikewerk dienslewering, standaarde vir 
hofprosesse en vonnisse en die voorgenome omvattende kinderregstelsel. 
Hoofstuk ses en sewe behels die empiriese studie. Juriste se menings rakende die optrede, 
funksionering en getuienis van proetbeamptes in strafhowe, gedurende die vonnisfase van 
jeugoortreders se verhore, word bekom waama data verwerk, geanaliseer en vergelyk 
word met literatuur. Hoofstuk agt behandel die gevolgtrekkings en aanbevelings van die 
ondersoek. 
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HOOFSTUK2 
DIENSLEWERING IN DIE VONNISFASE VAN VERHORE 
2.1 INLEIDING 
Maatskaplikewerk dienslewering aan die Geug)oortreder gedurende die vonnisfase van 
verhore, fokus daarop om die hof te ondersteun in die vervulling van sy straftoemetingstaak. 
Howes (1992: 78) huldig dieselfde standpunt en verduidelik dat kennis daarvan geneem moet 
word dat maatskaplike werk in die vonnisstadium in 'n sekondere opset beoefen word. Dit 
moet bydra tot die verwesenliking van die strafhof se primere doel, naamlik regverdige 
vonnisoplegging. Deurlopende ondersteuning word gevind vir die nastreef van regverdige 
vonnisoplegging as die doelstelling van proefdienste in die vonnisfase van verhore (pieterse 
1989; Klopper 1990; Harris 1992). Desnieteenstaande moet die proses van maatskaplikewerk 
dienslewering steeds deurgevoer word met die oog op die bereiking van die universele doe! 
van maatskaplike werk, naamlik die bereiking van die individu se selfverwesenliking en 'n 
gesonde gemeenskapslewe. 
Die strewe na regverdige vonnisoplegging word verwesenlik deur strafindividualisasie. 
Skrywers (pieterse 1989; Klopper 1990) is dit eens dat die individualisasieproses stewig in die 
Suid-Afrikaanse regstelsel gevestig is. Dit kan nie meer deur straftoemeters geYgnoreer word 
nie. Pieterse (1989: 1) beklemtoon die klemverskuiwing wat plaasgevind het vanaf die 
regshistoriese perspektief waartydens die straf parallel aan die oortreding beskou is, na die 
individualisasie van straftoemeting. Klopper (1990: 141) huldig 'n ooreenstemmende mening 
naamlik dat die belange van die veroordeelde persoon nie by vonnisoplegging uit die oog 
verloor kan word nie. Die regsplegende beampte moet dus die veroordeelde persoon voor die 
hofbeskou as 'n bepaalde individu wat 'n bepaalde oortreding op 'n bepaalde tydstip en op 'n 
bepaalde wyse gepleeg het. 
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Van der Merwe (1980: 126) verwys juis na hierdie beginsel van strafindividualisasie as die 
vertrekpunt in die gesonde gebruiksreel van howe, na skuldigbevinding en voor 
vonnisoplegging van veral jeugdiges, om verWittig te word van alle relevante inligting rakende 
die oortreder se persoonlike omstandighede. Die hof word gewoonlik van hierdie inligting 
voorsien by wyse van 'n voorvonnisverslag opgestel deur 'n proefbeampte. Dit is egter 
noodsaaklik om daarop te let dat sodanige verslag slegs effektief benut kan word indien die 
inhoud daarvan relevant, toelaatbaar en betroubaar is. Saam daarmee moet dit afgerond word 
met 'n gekwalifiseerde aanbeveling vir vonnisopleging (Van der Merwe 1980: 127; Krugel 
1989: 8-9). 
In die hoofstuk word die primere taak van die proefbeampte in die vonnisfase van verhore, 
naamlik die opstel en aanbieding van voorvonnisverslae, bespreek. Eerstens sal die doel, 
funksie en keuring van voorvonnisverslaebespreek word. Daarna volg 'n volledige 
uiteensetting van die omvang eninhoud van voorvonnisondersoeke en -verslae. Die hoofstuk 
sal afgesluit word met 'n bespreking oor die aanbieding van die verslag wat deur die 
proefbeampte aan 'n kriminele hofvoorgele word. 
2.2 DIE DOEL EN FUNKSIE VAN VOORVONNISVERSLAE 
Die doel van die voorvonnisverslag is om 'n feitlike analise en assessering van die 
beskuldigde, sy oortreding en geskikte vonnismoontlikhede aan die vonnisoplegger voor te Ie, 
ten einde die hof se vermoe te versterk om regmatig te vonnis (Van der Merwe 1980: 126 & 
131; Van Rooyen 1986: 39; Prinsloo 1991: 105). Die proefbeampte moet deurlopend die 
doel van voorvonnisverslae in gedagte hOll. 
Van Rooyen (1986:-39) waarsku teen die gevaar dat die proefbeampte se doel met die opstel 
van sodanige verslae verskil van die van die hof. Van Rooyen (1986: 39-40) ondersteun 
Collins en Behan (1981: 22) se menings wat tereg vermeld dat voorvonnisverslae in wese 
vonnisopleggingsdokumente is, en nie behandelingsplanne rue. Van- Rooyen . (1986) 
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verduidelik dat proetbeamptes die funksie in gedagte moet hou, aangesien dit sal bydrae tot 
die persepsie dat 'n maatskaplikwerk hulpverIeningsplan nie noodwendig vir elke oortreder 
ten opsigte van wie 'n ondersoek gedoen word, bepaal hoef te word nie. Tesame hiennee 
beklemtoon Van der Merwe (1980: 127) die noodsaaklikheid dat verslae deurlopend 
objektief, nie-veroordelend en geensins emosioneel belaaid moet wees nie. Eensydige 
aanbieding van feite, met die ooglopende doe! om die beskuldigde onregmatig te bevoordeel 
of benadeel, dra nie by tot die doel en funksie van voorvonnisverslae nie. Dit sal nie deur 
juriste geduld word nie. 
In 'n poging om 'n allesomvattende verduideliking van die doe! en funksie van 
voorvonnisverslae te bekom, word Neser (1986: 3) se siening hiervan vervolgens bespreek. 
Die doel enfunksie van voorvonnisverslae word omskryf l:l:S: 
(a) die verskaffing van 'n geheelbeeld van die oortreder en sy/haar probleemsituasie; 
(b) die ondersoek en verskaffing van spesifieke inIigting aan die hof, soos deur die hof 
versoek; 
(c) die verskaffing van ondersteuning en leiding aan die hof in die besluit oor die mees 
gewenste optrede en/of vonrus vir die beskuldigde onder die spesifieke 
omstandighede; en 
(d) 'n vertrekpunt en/of plan van aksie vir moontlike daaropvolgende behandeling van die 
oortreder na vonnisoplegging . 
• 
Wanneer die doel en funksie van voorvonnisverslae in oenskou geneem word, ontstaan die 
vraag dikwels waarom die hof slegs vir spesifieke beskuldigdes voorvonnisverslae aanvra. 
Die aanname word dikwels in die praktyk deur proefbeamptes gemaak dat verslae deur howe 
aangevra word om duistere en verkeerde redes. Ter verduideliking hiervan kan twee redes 
aangevoer word. Eerstens word dit aan die diskresie van die landdros oorgelaat om te bepaal 
ten opsigte van watter oortreders voorvonnisverslae benodig en aangevra sal word. 
Tweedens is dit verpligtend om sodanige verslae te bekom wanneer dit oorweeg word om 'n 
oortreder met vonnisoplegging na 'n sentrum of instansie te verwys. In die geval van die 
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jeugoortreder moet 'n voorvonnisverslag bekom word wanneer die proefbeampte en/of die 
hofvan mening is dat die jeugdige na 'n verbeteringskool of behan de ling sent rum verwys moet 
word, 'n spesifieke terapeutiese en/of gemeenskapsgebaseerde program moet bywoon, 
verrigtinge omskep moet word in 'n kinderhofondersoek of wanneer 'n -vonnis van 
korrektiewe toesig oorweeg word. 
Howes (1992: 74) beaam dat landdroste diskresie kan beoefen in die besluit of 'n 
voorvonnisverslag benodig word, maar benadruk die belangrikheid om keuringskriteria 
hiervoor vir landdroste te bepaal. Beide Howes (1992) en Prinsloo (1991: 11-113) bied 
kriteria aan vir die aanvra van voorvonnisverslae wat gebaseer is op hulle onderskeie 
navorsingsbevindinge. Hiervolgens moet 'n voorvonnisverslag bekom word indien: 
(a) die hof relevante data van die beskuldigde en sy/haar maatskaplike omstandighede 
benodig ten einde 'n geheelbeeld van sy/haar funksionering te verkry en 'n toepaslike 
vonnis op te Ie; 
(b) 'n geweldsmisdaad of seksuele misdryfin die hofverhoor word en 'n volledige profiel 
van die beskuldigde sowel as relevante inligting rakende die slagoffer en 
gepaardgaande trauma benodig word ten einde 'n gepaste vonnis op te Ie; 
(c) die hof oorweeg om die beskuldigde gemeenskapsdiens op te Ie; 
(d) die hof oorweeg om 'n swaar boete vir vermoensmisdade op te Ie en dus aile relevante 
inligting rakende die maatskaplike omstandighede van die oortreder se gesin benodig 
ten einde die toepaslikheid van sodanige vonnismoontlikheid te bepaal; 
(e) die beskuldigde oor 'n lang kriminele rekord beskik, maar sy/haar huidige oortreding 
is van so 'n aard dat die hof die oplegging van 'n gemeenskapstraf sal oorweeg; en 
(f) die hof onseker voel oor die beregtiging, rehabilitasie-moontlikhede en toepaslikheid 
van verskillende vonnisopsies vir die jeugoortreder. 
Ten slotte moet die proefbeampte deurlopend in gedagte hou dat, nieteenstaande die 
spesifieke rede waarom 'n voorvonnisverslag versoek is, die voorvonnisversiag as huIpmiddel 
vir die voorsittende beampte dien in 'n poging om 'n objektiewe, rasionele, effektiewe en 
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gepaste vonnis vir elke beskuldigde op te Ie (Prinsloo 1991: 105). Howes (1992: 75) is egter 
van mening dat eensgesindheid oor die noodsaaklikheid van voorvonnisverslae bekom kan 
word, wanneer die versoek van die hof om'n verslag die spesifieke rede daarvoor duidelik 
aandui. Verder moet proefbeamptes wegbeweeg van die behandelingsmodel van 
dienslewering en eerder 'n meer geskikte praktykmodel aanhang waarvan die oogrnerk onder 
andere resultaatorientasie en probleemkonseptualisering is. 
2.3 DIE VOORVONNISONDERSOEK 
2.3.1 Omskrywing van '0 voorvonnisondersoek 
Howes (1992: 74) omskryf die voorvonnisondersoek as die versameling van inligting oor die 
oortreder ten einde 'n geheelbeeld van homlhaar as individu te bekom. Hierdie omskrywing 
verwys na 'n ondersoek wat oor die oortreder se maatskaplike funksionering gedoen word. 
Ooreenstemmend verwys Van Rooyen (1986: 27) gepas na die voorvonnisondersoek as 'n 
psigo-sosiale studie van die Geug)oortreder en sy/haar gesin se omstandighede. Volgens die 
Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk (1984: 40) behels 'n psigo-sosiale studie die 
insameling en analise van inligting op 'n sistematiese wyse oor die maatskaplike en 
persoonlike gegewens van die oortreder en sy/haar gesin. 
Beide genoemde skrywers se verduidelikings word as primer beskou in die omskrywing van 
voorvonnisondersoeke. Die beperktheid van die fokus in die omskrywings wek egter 
kommer. Inderdaad moet rue slegs die Geug)oortreder en sy/haar gesin se funksionering 
ondersoek word nie. Ondersoek na en toeligting van die betrokke oortreding begaan, die 
omstandighede waaronder die oortreding gepleeg is, die gemeenskap waarvandaan die 
jeugdige afkomstig is, die impak van ander rolspelers op die ontwikkeling en funksionering 
van die jeugdige en die impak van die oortreding op die gemeenskap en die slagoffer, moet 
ook plaasvind. 
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In die ~psig word die standpunt van Thorpe, Smith, Green & Paley (1980: 116) na wie Van 
Rooyen (1986: 28) verwys verwelkom wanneer daar na die voorvonnisondersoek verwys 
word as 'n kleinskaalse navorsingsprojek. Die mening word gehuldig dat hipoteses oor die 
jeugdige se funksionering en motivering vir die pleeg van die oortreding, op 'n bewustelike of 
onbewustelike wyse, deur die proefbeampte gevorm word. Hierdie hipoteses verleen rigting 
aan die ondersoek en probleembepaling en verseker dat die inhoud van die voorvonnisverslag 
toepaslik is. 
2.3.2 Inligtingsbronne 
Dit word as 'n gemene saak aanvaar dat die voorvonnisondersoek aIle aspekte van die 
oortreder se lewensgeskiedenis en huidige funksionering moet dek. Hierdie inligting vorm die 
basis van gevolgtrekkings rakende die jeugoortreder se profiel, gedrag en motiewe van 
misdaadpleging en moet derhalwe waar en korrek wees. Slegs indien die hof daarvan oortuig 
is dat inligting verkry gedurende die voorvonnisondersoek inderdaad as bevestigde en 
geverifieerde feitegewens beskou kan word, sal die inligting vir die hof bruikbaar wees. In 
hierdie opsig word deurlopende ondersteuning gevind vir die benutting van 'n veelvoud van 
inligtingsbronne tydens die voorvonnisondersoek (prinsloo 1991: 106; Howes 1992: 75). 
Gevolglik berus die verantwoordelikheid by die proefbeampte om inligting wat by verskillende 
bronne ingewin word, te verifieer. In die verb and moet inligting wat op hoorse of 
tweedehande informasie gebaseer is, bevestig word vanaf die oorspronklike bron as feitIike 
informasie. 
Benewens die jeugoortreder en sy/haar gesin, moet die volgende bronne gedurende die 
ondersoek genader word: die portuurs of vriendekring van die jeugdige sowel as sy/haar 
skool, kerk, uitgebreide familielede, werkgewer, werksrekord en misdaadrekord (SAP 69). 
Indien van toepassing, moet rekords van welsynsorganis'asies, leerinhoude en personeel van 
plekke van aanhouding vir verhoorafwagtende jeugdiges en instansies soos kinderhuise, 
nywerheidskole, verbeteringskole en jeuggevangenisse waar die jeugdige voorheen opgeneem 
is, ook geraadpleeg word. Hierdie persone en/of dokumentasie word as prim ere bronne van 
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inligting gedurende die voorvonnisondersoek beskou. Die bronne hou direk verb and met die 
jeugoortreder se leefwereld en sal met sekerheid betekenisvolle inligting rakende sy/haar 
funksionering en lewensgeskiedenis kan verskaf. 
Dit moet egter in gedagte gehou word dat die genoemde bronne hoofsaaklik inligting kan 
verskaf oor die jeugdige se afkoms, gedrag en predisposisie tot misdaadpleging. Relevante 
inligting van die oortreding en hofsaak is egter ook essensieel. Inligting moet bekom word 
oor die spesifieke oortreding, die motiewe van die jeugoortreder, die spesifieke gedrag en 
aandeel van die jeugoortreder by die misdryf, die aanvaarding van verantwoordelikheid vir 
sy/haar kriminele gedrag en elemente van skuld, berou en insig. Uiteraard sal eensydige 
inligting verkry word wanneer konsultasie slegs met die jeugoortreder en sy/haar gesin 
plaasvind, terwyl bronne wat in die regsisteem teenwoordig is, geIgnoreer word. In die 
verb and moet die dossier van die oortreding, die ondersoekbeampte van die SAPD, die 
klagstaat, hofverrigtinge en betrokke staatsaanklaer geraadpleeg en benut word. Prinsloo 
(1991: 106) meen dat dit raadsaam is om veral met die ondersoekbeampte en staatsaanklaer te 
konsulteer. Die jeugoortreder is alreeds vir 'n geruime tyd aan hulle bekend en hulle het 
waarskynlik alreeds 'n goeie beeld van sy/haar karakter en optrede gevorm. 'n Verdere 
belangrike bron tot die beskikking van die proefbeampte is die voorvonnisevalueringskomitee. 
Die komitee is 'n multi-dissiplinere span wat die proetbeampte kan bystaan en adviseer 
gedurende die ondersoek (pieterse 1989: 9). 
Benewens bronne wat inligting oor die spesifieke gedrag, oortreding en lewensgeskiedenis 
van die jeugoortreder verskaf, kan inligtingsbronne in die omgewing vanwaar die jeugdige 
afkomstig isook benut word. Hierdie sekondere bronne word benut in die ondersoek na 
gemeenskaps- en subkulturele elemente sowel as demografiese patrone wat 'n invloed 
uitoefen op die ontwikkeling, waardes, lewensingesteldheid en sosialiseringspatronevan die 
jeugoortreder. Met die benutting van hierdie bronne ontwikkel begrip vir die jeugoortreder as 
produk van sy/haar gemeenskap (Van Rooyen 1986: 82). 
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Die metode van dataversameling geskied gewoonlik deur middel van onderhoudvoering en die 
bestudering van rekords (prinsloo 1991: 106). Data-insameling gedurende onderhoudvoering 
behels meesal die stel van gerigte oop en gesiote vrae, aan die hand van 'n ongestruktureerde 
vraelys. 'n Volledige voorafopgestelde vraelys vir die spesifieke benutting gedurende 
voorvonnisondersoeke, dien as 'n waardevolle hulpmiddel en kontrolelys. Sodanige vraelys 
kan deur die proefbeampte opgestel word ter voorbereiding van 'n voorvonnisondersoek en 
sal verseker dat die ondersoek volledig uitgevoer word. Tuisbesoeke moet gebring word in 
gevalle waar die huislike omstandighede van die jeugoortreder onbekend is en waar 
omgewingsinvloede vasgestel moet word. Verder kan verslae van sielkundiges en psigiaters 
aangevra word wanneer dit nodig geag word om die jeugoortreder se psigiese toestand te 
evalueer. 
Dit is die verantwoordelikheid van die proefbeampte om die verskillende bronne wat 
gedurende die voorvonnisondersoek geraadpleeg is aan die hof bekend te maak. Dit kan 
gedoen word in die vorm van 'n bronnelys. Derhalwe hou die bruikbaarheid van inligting in 
voorvonnisverslae vir die hof direk verb and met die bronne waaruit dit ontleen is (Howes 
1992: 75). Van der Merwe (1980: 130) stem daarmee saam deur te verduidelik dat meer 
waarde geheg word aan inligting waarvan die bron bekend is. Sodoende word die hof in staat 
gestel om, indien nodig, sodanige persone as getuies te roep om die feitegegewens te 
bevestig. 
2.3.3 Assessering van die jeugoortreder 
Die kern van die voorvonnisondersoek is die vertolking van die versamelde inligting op 'n 
wetenskaplike wyse (Howes 1992: 75). Hiermee word verklaar dat die insameling van 
geverifieerde inligting 'n kardinale funksie' gedurende die voorvonnisondersoek is, maar nie 
opsigselfvoldoende is nie. Die ontleding van 'die feitegegewens sodat dit betekenis kry in die 
verklaring van die jeugdige se gedrag en die oortreding, is die funksie en doel van die 
ondersoek. Die proses van dataversameling en wetenskaplike ontleding staan bekend as 
assessering (Johnson 1989: 271). 
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Howes (1992: 75-76) stel voor dat die assesseringsmodelvan Bill en Taler (1990: 70) benut 
word vir die assessering van die omstandighede van die jeugoortreder tydens die 
voorvonnisondersoek. Die proses wat gevolg behoort te word is soos volg: 
(a) Ter aanvang word geverifieerde inligting ingesamel oor die jeugoortreder se 
funksionering op alle vlakke van die menslike ekosisteem. Dit impliseer dat inligting 
ingesamel en verbandlegging geskied oor die volgende aspekte: 
(1) Die demografiese gegewens soos geografiese posisie, bevolkingsgroep en klas 
van die jeugdige en sy/haar gesin. 
(2) Die jeugdige en ander in sy/haar sosiale omgewing se beskouing van sy/haar 
afwykende gedragspatrone en betrokke oortreding. 
(3) Die jeugdige se funksionering op 'n individuele- sowel as gesinsvlak. 
(4) Die jeugdige se funksionering buite die gesinsopset op 'n sosiale vlak soos in 
die sosiale netwerke van sy/haar portuurgroep, vriende, ens. 
(5) Funksionering en hanteringspatrone van die jeugdige binne die formele 
strukture van skole, kerke, organisasies, gemeenskapshulpbronne, ens. 
(b) Daarna word die versamelde inligting in elke onderafdeling vertolk met inagneming 
van die toeretiese kennisbasis van die proefbeampte oor toereikende maatskaplike 
funksionering en kennis van vakliteratuur. 
(c) Vervolgens word afleidings en hipoteses gemaak wat getoets word teen verdere 
versamelde geverifieerde inligting. 
(d) Hierna word oorsaaklike verbande bepaal waarteen die afleidings uit die ondersoek 
getoets en gestaaf kan word. 
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( e) Laastens word die geheelbeeld van die jeugoortreder wat gevorm is en afleidings wat 
gemaak is uit die ondersoek, oorweeg met inagneming van beskikbare toepaslike 
vonnisopsies. Die aanbeveling van 'n geskikte vonnismoontlikheid spruit voort vanuit 
die oorweging van strafoogmerke met vonnisoplegging en 'n proses van uitskakeling 
van ontoepaslike vonnisopsies. 
Die aanbeveling van 'n vonnismoontlikheid moet die eindresultaat van 'n beredenering 
aangaande geskikte vonnisopsies wees en duidelik in die voorvonnisverslag uiteengesit word. 
Met die afhandeling van die assessering van die jeugoortreder en derhalwe die 
voorvonnisondersoek, moet die gevolgtrekkings van die ondersoek met die jeugdige 
deurgewerk word. Dit word gedoen in 'n poging om die jeugdige voor te berei op die 
aanbieding van die voorvonnisverslag in die hof en om die korrektheid van die inhoud te toets. 
Verder moet die beskikbaarheid van gemeenskapshulpbronne ook in oenskou geneem word. 
Die beskikbaarheid van hulpbronne wat die jeugdige kan benut na vonnisoplegging is van 
uiterse belang ten einde die vonnisaanbeveling realisties en uitvoerbaar te maak. 
2.4 DIE VOORVONNISVERSLAG 
2.4.1 Omskrywing van 'n voorvonnisverslag 
Die voorvonnisverslag is die eindresultaat van die proefbeampte se voorvonnisondersoek. 
Prinsloo (1991: 104) beskou 'n voorvonnisverslag as die dokument waarin die proefbeampte 
die bevindinge van sy/haar ondersoek, tesame met sy/haar deskundige opinie en aanbevelings 
op 'n logiese en konsekwente wyse orden en aan die hofbeskikbaar stel. Howes (1992: 77) 
stem hiermee saam en voeg hierby dat die voorvonnisverslag die werkproduk van die 
proefbeampte aan die strafhof is. Die voorvonnisverslag weerspieel verder die professionele 
vaardigheid, kennis, integriteit en objektiwiteit van die spesifieke proefbeampte wat die 
verslag opgestel het. Saam daarmee is die verslag 'n geldige regsdokument en word dit 
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dikwels as die meetskaal van die totale maatskaplikewerk-inset in die vonnisfase van verhore 
beskou (Van der Merwe 1980: 235; Howes 1992: 77). 
Die voorvonnisverslag word bestempel as een van die mees vemame bronne wat die hof kan 
benut in die vervulling van sy straftoemetingsplig (Krugel 1989: 12). Die verslag moet 
volgens die skrywer aIle relevante inligting bevat wat die landdros vir die individualisering van 
straf kan benut. 
2.4.2 Vereistes waaraan die voorvonnisverslag moet voldoen 
Met die bestudering van verskeie skrywers se menings oor die aard, inhoud en formaat van 
voorvonnisverslae, tree verskeie vereistes na yore waaraan die verslag moet vol do en. . Die 
vereistes word vervolgens bespreek. 
(a) Die voorvonnisverslag moet objektief, nie-veroordelend en analities wees (Van der 
Merwe 1980: 126). Die verslag moet nie die persoonlike standaarde en moontlike 
voorveroordelings van die individuele proefbeampte weerspieel nie. Die emosies van 
die proefbeampte rakende die ems en gevolge van die oortreding en die moontlike 
oordrewe skuldgevoelens van die gesin wat voortspruit uit hul oorbeskerming, 
projeksie of verwerping van die jeugoortreder, behoort nie deel van die verslag te 
vorm nie. Van der Merwe (1980: 126) stel dit duidelik dat daar geen ruimte vir 
persoonlike emosies in 'n voorvonnisverslag, wat 'n geldige regsdokument is, bestaan 
rue. 
Die gevaar bestaan dat die jeugoortreder gedurende die voorvonnisondersoek 'n 
apatiese of selfs aggressiewe houding teenoor die proefbeampte kan inneem. 
Terselfdertyd kan die jeugoortreder poog om homself7haarself van sy/haardade te 
veronskuldig of om die proefbeampte deur. manipulerende gedrag soos beplande 
oordrewe selfverwyt of depressiewe houdings, te beYnvloed. Prinsloo (1991: 108) stel 
voor dat die proefbeampte met die houdings en gevoelsaspekte van die jeugoortreder 
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rekening hou. Dit is inderdaad die taak van die proefbeampte om alle faktore wat 'n 
rol kan speel te identifiseer, die relevansie daarvan te ontleed en dit in perspektief te 
plaas. 
(b) Die voorvonnisverslag moet 'n gebeelbeeld van die beskuldigde verskaf. Van der 
Merwe (1980: 127) is van mening dat die verskaffing van inligting oor dieafkoms en 
funksionering van die jeugoortreder en die betrokke oortreding, essensieel is. Die 
skrywer stel dit egter dat daarteen gewaak moet word om onnodige en nietige 
besonderhede in die verslag te vervat wat dit lomp en ongestruktureerd kan laat. Die 
proefbeampte moet selektief te werk gaan in die bepaling en uiteensetting van watter 
inligting in die verslag vervat behoort te word. Van Rooyen (1986: 40) meen dat die 
verslag vaartbelyn en so kort moontlik gehou moet word sonder om belangrike 
fokuspunte weg te laat of om die hof met onnodige detail te vermoei. 
In wese moet die voorvonnisverslag volledig, dog saaklik weesen slegs inligting bevat 
wat kan bydra tot die doel waarvoor dit aangevra is. Van Rooyen (1986: 40) 
beklemtoon dat die doel van die voorvonnisverslag die fokus van die 
voorvonnisondersoek en derhalwe die inhoud van die verslag moet bepaal. Met die 
verkryging van betekenisvolle inligting gedurende die voorvonnisondersoek moet dit 
onder toepaslike opskrifte in die voorvonnisverslag uiteengesit word. Derhalwe dra 
die korrekte strukturering van inligting in die voorvonnisverslag by tot die logiese 
uiteensetting en vloei daarvan. Sodoende word die professionele voorkoms van die 
voorvonnisverslag verhoog. 
(c) Die voorvonnisverslag moet afgesluit word deur 'naanbieding van geordende 
gevolgtrekkings uit die ondersoek en 'n aanbeveling oor 'n gepaste vonnis wat 
opgele behoort te word (Van der Merwe 1980: 127; Krugel 1989: 10). Dit sal egter 
nie voldoende wees om na afloop van die aanbieding van gevolgtrekkings slegs 'n 
strafopsie aan te beveel nie. Soos Howes (1992: 78) tereg daarop wys, moet 'n 
uiteensetting gegee word van die redenasieproses. wat gevolg is om die spesifieke 
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vonnisaanbeveling te bereik. Dit word dus aanbeveel dat die proefbeampte verskeie 
strafinoontlikhede bespreek en dan die uitvoerbaarheid, regverdigheid en gepastheid 
van elkeen aandui. Die mees gunstige aanbeveling vir vonnisoplegging word dan 
bereik deur 'n proses van eliminasie van onvanpaste vonnisopsies. 
(d) Die voorvonnisverslag moet aIle faktore bespreek- wat die hof kan help in die 
vorming van 'n realistiese beeId van die jeugoortreder en die oortreding wat 
gepleeg is. Met ander woorde, die voorvonnisverslag moet nie 'n eensydige beeld van 
die jeugoortreder se potensiale vir rehabilitasie en positiewe faktore aan die hof 
verskaf nie. Prinsloo (1991: 107) stel dit duidelik dat die voorvonnisverslag slegs 
effektief kan wees indien die bevorderlike sowel as negatiewe en verswarende faktore 
van die jeugoortreder en die spesifieke oortreding begaan, duidelik geYdentifiseer en 
bespreek word. 
'n Verdere tekortkoming word deur Howes (1992: 78) uitgewys wanneer vermeld 
word dat straftoemeters se emstige kritiek teen proefbeamptes se voorvonnisverslae is 
dat die funksionering en omstandighede van die j eugoortreder alleenlik behandel 
word. Die aard. omvang en ems van die misdaad sowel as die belange en behoeftes 
van die gemeenskap word nie bespreek of oorweeg nie. Die skrywer vorm die 
afleiding dat proefbeamptes slegs informasie van die oortreder verskaf vanuit hul 
maatskaplikewerk-opleiding en waardebasis wat deurlopend daarop ingestel is om die 
beste belang van die klient na te streef. Hierdie probleem. waartydens die 
maatskaplikewerk-doelstelling en die. regsplegingdoelsteUing van mekaar verskil, kan 
aangespreek word teen die agtergrond van die doelstelling van proefdienste in die 
vonnisfase van verhore. 800s die hor, moet die proefbeampte daama streef om 'n 
regverdige vonnis vir die Geug)oortreder te bewerkstellig. Die doelstelling kan egter 
nie bereik word wanneer essensiele besprekings rakende die gemeenskap se belange en 
die misdaad, uitgelaat word nie. 
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(e) Die voorvonnisverslag moet altyd gekontroleerde inligting bevat wat bon dig en 
duidelik weergegee word (Van Rooyen 1986: 41). Inligting wat gedurende die 
voorvonnisondersoek ingesamel word, berus dikwels op hoorse-getuienis. Hierdie 
hoorse-getuienis is tweedehandse inligting en moet met die oorspronklike bron 
gekontroleer en bevestig word. Soos vroeer vermeld, moet alle bronne van inligting in 
die verslag aangedui word. 
(f) Die taalgebruik in die voorvonnisverslag moet van 'n professionele aard wees. 
Daar moet egter daarteen gewaak word om vakkundige of akademiese terminologie te 
gebruik wat sIegs aan proefbeamptes en maatskaplikewerk vakkundiges bekend is. In 
die verband is Van Rooyen (1986: 41) van mening dat die taalgebruik in die 
voorvonnisverslag van so 'n aard moet wees dat aIle regsplegende beamptes, soweI as 
die jeugoortreder en sy/haar gesin, die inhoud daarvan kan verstaan. Indien dit weI 
noodsaakIik is om akademiese terme te gebruik ter versterking van argumente of 
redenasies, moet die terme aanvanklik, voor die aanbieding van die verslag in die hof, 
aan aIle betrokke partye verduidelik word. 
(g) Daar moet met sorg en sekerheid korrekte verbande en fokuspunte in 
voorvonnisverslae bepaal en aangedui word m 'n poging om die 
misdaadveroorsakende faktore en/of funksionering van die jeugoortreder te verklaar. 
Van Rooyen (1986: 40) meen dat die gevaar bestaan om verbande tussen die 
misdaadgebeure en die jeugoortreder se gesinsfunksionering aan te dui wat inderdaad 
nie soveeI betekenis bevat as byvoorbeeld groepsdruk en portuurgroepinvloede nie. 
Derhalwe is dit noodsaakIik om die bydraende aard van alle invloede op die 
ontwikkeling en huidige funksionering van die jeugoortreder in oenskou te neem en 
teen mekaar op te weeg~ feitlike bevestiging moet bekom word vir welke faktore in 'n 
mindere of meerdere mate bygedra het tot die misdaadgebeure. Inderdaad bIyk dit dat 
die wyse waarop verslae bewoord en verbande bepaal word, 'n invloed uitoefen op die 
tipe strafwat opgele kan word. 
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2.4.3 Die inhoud en indeling van voorvonnisverslae 
Die voorvonnisverslag moet nie 'n rigiede formaat volg nie, maar ingedeel en uiteengesit 
word volgens die fokuspunte van die voorvonnisondersoek. Prinsloo (1991: 107) deel die 
mening en voeg by dat die voorvonnisverslag op die persoonIike omstandighede van die 
jeugoortreder en die betrokke misdaadgebeure geskool moet wees en dus daarvolgens 
ingedeel kan word. Gepaardgaande hiermee is hierdie skrywer van mening dat die oorgrote 
meerderheid van voorvonnisverslae hoofsaaklik in twee fundamentele dele verdeel kan word. 
Die eerste is feitlike en identifiserende data van geverifieerde gegewens aangaande die 
jeugdige en die oortreding. Die tweede is die evaluerende en analitiese gedeelte waarin feite 
en waamemings se relevansie in die bepaling van misdaadveroorsakende faktore en die 
funksionering van die jeugoortreder bepaal word.. In die gedeeite word verbande tussen 
faktore bepaal en hipoteses gevorm wat as basis dien van die gevolgtrekkings in die versiag en 
die aanbeveling vir vonnisoplegging. 
Die vorm van verslagskrywing wat Howes (1992: 78) voorstel is die beskrywing van die 
geheelbeeld van die jeugoortreder na gelang van sy/haar vlakke van funksionering en die 
impak wat die misdaad op die verskeie vlakke van funksionering gehad het. Hierdie siening 
van verslagskrywing dra daartoe by dat die proefbeampte nie slegs feite weergee nie. Die 
proefbeampte word eerder verplig om die versamelde feite te vertolk teen sy/haar kennisbasis 
en dan wetenskaplike denke en afleidings oor die jeugoortreder se gedrag en oortreding te 
vorm. Dit blyk dus aangewese dat die assesseringsmodel wat gedurende die 
voorvonnisondersoek benut is, ook met die skryf van die voorvonnisversiag gebruik sal word. 
Die model sal noodsaaklike lei ding verskaf aangaande die sortering van essensiele inIigting en 
die toepaslike vertolking daarvan in die verslag. 
Geen rigiede voorskrif of riglyn word deur· howe vasgestel vir die skryf en indeling van 
voorvonnisverslae nie. Die proefbeampte moet sy/haar eie diskresie· gebruik in die ordering 
en indeling van inligting in die verslag. Daar bestaan egter weI soms riglyne vir 
versiagskrywing, soos opgestel deur supervisors van onderskeie kantore van die Departement 
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van Maatskaplike Dienste en Gesondheid. Opleiding wat proefbeamptes periodiek vanaf 
Iustisie Kollege, Pretoria ontvang is egter ook rigtinggewend wat betref die inhoud en 
indeling van voorvonnisverslae. 
Graser (1975: 201-206), Van Rooyen (1986: 41-43), Krugel (1989: 10), Prinsloo (1991: 107-
110) en Howes (1992: 77) se indeling vangegewens in die voorvonnisverslag is bestudeer. 
Die volgende indelings word volgens die skrywers as belangrik beskou en blyk soos volg: 
• Identifiserende besonderhede 
Die naam, van, geboortedatum, adres en betrekking van die jeugoortreder en sy/haar nukluere 
gesin. Besonderhede van lede van die uitgebreide familie of ander kennisse kan ook gegee 
word, indien hulle 'n noemenswaardige rol in die jeugoortreder se lewe speel. Die verskaffing 
van die beskuldigde se bevestigde geboortedatum en identiteitsnommer is noodsaaklik 
wanneer die jeugoortreder se ouderdom in dispuut is. 
• Gesinsagtergrond 
Inligting van die vroee en huidige gesinsfunksionering, -verhoudinge en -omstandighede van 
die jeugoortreder sowel as sy/haar ontwikkelingsgeskiedenis. Die kulturele aspekte van die 
gesin, huweliksgeskiedenis van die ouers, die ouers se rolle in die gesin en die ouers se 
invloed in die fisiese, morele en psigiese ontwikkeling van die jeugoortreder moet bespreek 
word. Aspekte rakende die ouers se rolle in die gemeenskap en beroepe sowel as aIle 
maatskaplike aspekte tuis, moet ook vermeld word. Die inligting moef chronologies en 
sistematies weergegee word. 
• Geografiese en omgewingsfaktore 
Die aard en voorkoms van die nukluere gesm se tuiste en die sosio-ekonomiese 
omstandighede en relevante aspekte van die_omgewing. Die bespreking kan ook handel 
rondom die ingerigtheid van die gesinswoning om in die behoeftes van die jeugoortreder te 
voldoen. Gemeenskapsinvloede soos armoede, sub-kulturele drankmisbruik, bendegroepe en 
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ander eiesoortige kenmerke van die gemeenskap wat 'n betekenisvolle bydrae kan lewer in die 
verklaring van die jeugoortreder se gedrag, moet uiteengesit word. 
• Morele aspekte 
Geloof, morele waardes, godsdienstige opvattings, houding teenoor en deelname aan kerklike 
bedrywighede, indien van toepassing. 
• Opvoedkundige aspekte 
Skolastiese vordering, opleiding en prestasie, gedrag in die klaskamer en op die skoolgrond, 
verhouding met onderwysers en mede-skoliere, houding teenoor dissipline, gesindheid 
teenoor verdere skoolbywoning, ideale en toekomsverwagtinge ten opsigte van 'n loopbaan. 
• Liggaamlike en geestelike gesondheid 
Fisiese voorkoms, gemoedstoestand, afwykende neigings en die moontlike voorkoms van 
middelafhanklikheid of verslawing. Die jeugoortreder se fisiese voorkoms, houding en 
psigiese aspekte moet beskou word teen die agtergrond van die gemeenskap en maatskaplike 
omstandighede vanwaar hy/sy afkomstig is. Verslae van mediese dokters, sielkundige, en 
psigiaters kan in die verband verkry word. 
• VVerksrekord 
Beskrywing van aIle vorige en huidige betrekkings, sy/haar bestendigheid en betroubaarheid in 
die werksplek, rede vir bedankings, peri odes van werkloosheid en die werkgewer se indrukke 
van die jeugoortreder. 
• Finansiele posisie 
Die gesin se finansiele posisie, aanwending van hul inkomste, die voorkoms van maatskaplike 
wantoestande weens -geldelike -tekort, die jeugoortreder se houding teenoor geld, die 
beskikbaarheid daarvan in die huishouding en bevrediging van sylhaar materiele behoeftes. 
Die finansiele posisie van die gesin en die jeugoortreder moet grondiglik ondersoek word, 
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wanneer wanaanwending van inkomste vermoed word of die jeugoortreder sy/haar misdade 
soos diefstal en roofverklaar ofregverdig vanuit die gesin se tekort aan finansiele middele. 
• Sosialiseringspatrone 
Die aard en gedragspatrone van die jeugoortreder se portuurgroep; die mate wat hy/sy die 
groep se waardes aanneem en sy/haar rol en posisie in die groep. Ondersoek moet ingestel 
word na die waardes van die portuurgroep waarbinne die jeugoortreder sosialiseer en in 
watter mate die groepswaardes sosiaal-aanvaarbaar is of gemeenskapswaardes opponeer. 
Daar moet vasgestel word of die jeugdige die leier, volger of ondememer onder sy/haar 
porture is en watter tipe gedrag en waardes die groep onderskryf en versterk. 
• Ontspanningsaktiwiteite 
Aard van en deelname aan sportbedrywighede, organisasies, stokperdjies en ander aktiewe of 
passiewe opbouende sowel as destruktiewe vryetydsbesteding. 
• Vorige veroordelings 
Vorige bot sings met die gereg, die tot ale omvang van vorige vonnisse, die jeugoortreder se 
weergawe van vorige oortredings en verantwoordelikheidsaanvaarding vir sy/haar kriminele 
dade. Bestudering van offisiele dokumentasie van sy/haar vorige veroordelings word as 
. noodsaaklik bestempel. 
• Huidige oortreding en misdaadgebeure 
Feite oor die misdaad, jeugoortreder se weergawe en aandeel by die oortreding, die rol en 
invloed van die portuurgroep en ander omgewingsfaktore, sy/haar insig en skuldbesef, sy/haar 
belewenis en berou oor die oortreding eninsig in dieskade en trauma wat die klaers gelei het. 
Dit is raadsaam om die klagstaat, die notule van die hofverrigtinge, pleitverduidelikings, 
erkentenisse en/of erkennings- te bestudeer en dit te vergelyk met die weergawe van die 
beskuldigde. Die beskuldigde se beweerde berou en insig in sylhaar kriminele dade en die 
gevolge daarvan moet nie slegs woordeliks oorgedra word nie, maar ook spreek vanuit 
sy/haar houding en terugvoer ontvang vanafbronne. 
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• Gevolgtrekkings 
'n Evaluasie en samevatting van die jeugoortreder se gedrag, profiel, wangedrag, 
funksionering, ontwikkeling, vermoens, toekomsverwagtinge, persoonlikheidseienskappe en 
misdaadbetrokkenheid. Met die bespreking van relevante gevolgtrekkings uit die ondersoek 
kan die verbande tussen sy/haar huidige funksionering en elemente uit sylhaar agtergrond 
bepaal word. Die misdaadveroorsakende faktore, die jeugoortreder se predisposisie en die 
omvang van die oortreding en uitwerking daarvan op die funksionering van die jeugdige, 
sy/haar gesin, die klaerslbenadeeldes en die gemeenskap moet geevalueer en sorgvuldig 
uiteengesit word. Dikwels versoek die hof dat die proefbeampte slegs die evaluasie, 
gevolgtrekkings en aanbeveling van die verslag uitlees. Die versoek kan aan die 
proefbeampte gestel word wanneer aIle partye bekend is met die inhoud van die 
voorvonnisverslag en die uitlees van die evaluasie, gevolgtrekkingsen aanbeveling slegs vir 
rekorddoeleindes gedoen word. 
• Strafopsies 
AItematiewe vonnismoontlikhede se gunstigheid of ontoepaslikheid word beredeneer. 
Strafoogmerke word beskou en strafverswarende en -versagtende faktore word teen mekaar 
opgeweeg. 
• Aanbeveling 
Die mees geskikte vonnis word aanbeveel en opname en/of aanhoudingsprosedures in 
inrigtings word uiteengesit en aanbeveel. 
• Bronnelys 
AIle bronne benut in die voorvonnisondersoek word uiteengesit sowel as kontak 
telefoonnommer. Dit is die opinie van me. F. Powers, dosent aan die lustisie Kollege, dat die 
- -
bronnelys met die inhandiging van die verslag eers teruggehou moet word. Dit word sIegs 
ingehandig op versoek van die hoi 
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2.5 DIE AANBIEDING VAN DIE VOORVONNISVERSLAG 
2.5.1 Voorbereiding ter aanbieding van 'n voorvonnisverslag 
Met die finalisering van die voorvonnisverslag moet die inhoud daarvan met die jeugoortreder 
en sy/haar nukluere gesin deurgewerk word. Van Rooyen (1986: 45) is van mening dat die 
voorbereiding van die jeugoortreder en sy/haar gesin met betrekking tot die prosedure van die 
voorvonnisondersoek en die inhoud van die verslag, 'n primere voorvereiste van effektiewe 
maatskaplikewerk dienslewering aan beide die oortreder en die hof is. Tydige voorbereiding 
voor die hofverrigtinge, sal verseker dat die jeugdige sy/haar reg uitoefen om die inhoud van 
die verslag te ken en die gevolge van die vonnisaanbeveling te verstaan. Vit die aard van die 
saak het dit beperkte waarde om 'n paar minute voor die oproep van die strafsaak in die hof, 
die verslag met die senuweeagtige jeugdige en sy/haar gesin deur te werk. Die 
waarskynlikheid bestaan dan eerder dat die jeugdige onseker sal wees oor die hofprosedure en 
sal voel asofhy/sy aan die noodlot uitgelewer word. 
Prinsloo (I 991: 108-109) beklemtoon dat die proefbeampte met die aanbieding van die 
voorvonnisverslag, die noodsaaklikheid dat die inhoudelike aspekte, evaluasies en 
gevolgtrekkings van die verslag ooreenkomstig die beginsels van eerlikheid, billikheid en 
regverdigheid moet geskied, in ag moet neem. Ontoelaatbare getuienis wat die beskuldigde 
kan benadeel mag nie in die verslag vervat word nie. Derhalwe beros die onus op die 
proefbeampte om in die voorbereiding vir die aanbieding van die voorvonnisverslag, nie net 
homselflhaarselfte orienteer met betrekking tot hofreels en -prosedures nie, maar ook wat die 
regverdigheid en toelaatbaarheid van die inhoud van die verslag aanbetref. In die opsig moet 
alle bevindinge ondersteun word deur feitlike gegewens. Opinies moet deurlopend objektief 
wees en kan slegs uitgespreek word wanneer dit handel oor die maatskaplike funksionering 
van diejeugdige of die vakgebied van maatskaplikewerk. 
Dit is wys om minstens VIer kopiee van die voorvonnisverslag beskikbaar te he. Die 
oorspronklike verslag en twee afskrifte daarvan word by die hof ingehandig by wyse van 
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oorhandiging aan die staatsaanklaer. Die staatsaanklaer sal op sy/haar beurt die oorspronklike 
verslag aan die voorsittende beampte oorhandig vir insae en '0 kopie gee aan die verdediging. 
Die derde afskrif word op die leerinhoud van die jeugoortreder geplaas en deur die 
proefbeampte uitgelees vir die hofrekord. 
2.5.2 Aanbieding en inhandiging van 'n voorvonnisverslag 
Die voorvonnisverslag word as getuienis vir die doel van vonnisoplegging aangebied in die 
vonnisfase van verhore. Die inhoud van voorvonnisverslae is dus slegs relevant en toelaatbaar 
in die bepaling van 'n gepaste vonnis, na 'n skuldigbevinding (Van der Merwe 1980: 128; 
Prinsloo 1991: 108). Die verslag word slegs deur die hof aanvaar as die proefbeampte dit 
persoonlik in die vorm van getuienis onder eed aanbied, of wanneer die inhoud daarvan 
formeel deur die verdediging erken word (Van der Merwe 1980: 128). 
In gevalle waar die verslag nie formeel aanvaar word nie, moet die proefbeampte die verslag 
in die getuiebank uitlees, dit inhoud daarvan bevestig en dit dan inhandig. Die 
voorvonnisverslag vorm dan deel van die hofrekord en word as 'n openbare dokument 
beskou. Soos Howes (1992: 79) tereg opmerk, hou die openbare aard van die 
voorvonnisverslag implikasies in vir die konfidensialiteitsaspekte van maatskaplikewerk 
dienslewering. Die skrywer stel voor dat indien hierdie aspekte problematies is, sodanige 
vertroulike inligting in camera deur die hof aangehoor word. Die hofsaal word dan ontruim 
van lede van die publiek waarna die sensitiewe feite uitgelees en vrae daaromtrent beantwoord 
word. 
Die gewysigde Artikel 212 van die Strafproseswet, No 51 van 1977, maak daarvoor 
voorsiening dat die proefbeampte onder sekere omstandighede, die voorvonnisverslag kan 
- indienen nie persoonlik teenwoordig hoef te weeS nie. In sulke gevalle van persoonlike 
afwesigheid by die hofverrigtinge, moet 'n verklaring kragtens Artikel 213 van die genoemde 
wet, die verslag vergesel. Hierdie artikel maak voorsiening daarvoor dat die 
voorvonnisverslag met instemming van alle betrokke partye, as toelaatbare getuienis 
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ingehandig word. Hierdie prosedure vrywaar egter rue die proefbeampte om op 'n 
toekomstige tydstip mondelinge getuienis oor die inhoud van die verslag af te Ie nie. Die 
proefbeampte kan herhalwe opgeroep word om die verslag in die hof aan te bied en vrae, 
dispute of verskille te beantwoord, al sou 'n skriftelike verklaring die inhandiging van die 
verslag vergesel en dit as deel van die hofrekordop 'n vroee stadium toegelaat word. 
Die proefbeampte behoort die verslag duidelik voor te lees sodat die landdros, staatsaanklaer, 
regsverteenwoordiger van die jeugoortreder, jeugoortreder en sy/haar gesin dit kan hoor. Die 
proefbeampte kan daarna onderwerp word aan ondervraging deur die landdros en 
kruisondervraging deur die staatsaanklaer en die verdediging (Andrews 1991: 443-444). 
Terselfdertyd kan die jeugoortreder ook vrae aan die proefbeampte stel, sou hy/sy in die 
hofsaak onverdedig wees en/of van die inhoud van die voorvonnisverslag verskil. 
Dit moet deurentyd in gedagte gehou word dat die party wat die voorvonnisverslag aanvra die 
hoofondervraging behartig. Die ondervraging het ten doel om die proefbeampte se kennis 
aangaande relevante feite en gepaardgaande gevolgtrekkings en aanbeveling aan die hof 
bekend te stel (Schmidt 1986: 281). Normaalweg is dit die landdros wat 'n 
voorvonnisverslag versoek en dus die hof wat die proefbeampte as getuie roep. In welke 
geval kan die verdediging sowel as die staatsaanklaer die proefbeampte dan onder 
kruisverhoor neem. 
Kruisondervraging is daarop gerig om die swak punte in die gelewerde getuienis te openbaar 
(Van der Merve 1980: 129; Schmidt 1986: 284; Stone 1992: 564-566). Kruisondervraging 
deur die staatsaanklaer en/of verdediging het ten doel om te poog om die waarde van die 
proefbeampte se getuienis en derhalwe die voorvonnisverslag, te veminder. Prinsloo (1991: 
108) is die mening toegedaan dat die kruisondervraging slegs betrekking mag he op die 
voorvonnisondersoek, die gevolgtrekkinge en aanbevelings van die verslag, sowel as die 
kennisbasis van die proefbeampte. Die skrywer is dit eens dat kruisondervraging 'n 
effektiewe en noodsaaklike manier is om gevolgtrekkings in die voorvonnisverslag in dispuut 
te plaas of om, indien no dig, voorvonnisuitsprake te weerle. Sodoende word gepoog om 
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strafversagtende of -verswarende feite van die jeugoortreder aan die lig te bring wat nie in die 
voorvonnisverslag vermeld word nie en/of 'n ander vonnis, as meer gepastestrafopsie, voor 
te stel. 
Dit is noodsaaklik dat die proefbeampte met die aanbieding van voorvonnisverslae in 
strafhowe, standpunt sal inneem met betrekking tot sy/haar aanbevole vonnis as die mees 
gepaste vonnismoontlikheid. Inderdaad is die vonnisaanbeveling die resultaat van 'n 
deurdagte voorvonnisondersoek, waartydens aIle vonnismoontlikhede se gunstigheid en 
uitvoerbaarheid oorweeg is en die aanbevole vonnis as mees toepaslik na yore tree. Tesame 
hiermee moet die proefbeampte nie in ondervraging afwyk van die inhoud van die verslag en 
sodoende homselflhaarself weerspreek nie. Dit moet ingedagte gehou word dat die 
proefbeampte nie persoonlik in ondervraging aangeval word nie, maar eerder sy standpunt. 
Die mate waarin die proefbeampte daarin slaag om sy/haar standpunt en mening te 
verantwoord en te handhaaf, verhoog die waarde van sy/haar getuienis in die hof (Gothard 
1989: 10-12). Die landdros sal dan hoe waarde aan die verslag en aanbeveling heg. 
Die hof is nie genoodsaak om die proefbeampte se aanbeveling te aanvaar nie. Bernstein 
(1977: .417), Pieterse (1989: 12) en Prinsloo (1991: 108-109) stel dit duidelik dat die landdros 
nie verplig of onderhewig is aan die opinie en aanbeveling van die proefbeampte nie, maar weI 
verantwoordelikheid aanvaar om die proefbeampte en ander getuies se getuienis voor die hof 
te evalueer. Die hof moet daama op die meriete van die saak sy bevindinge baseer en 
dienooreenkomstig 'n toepaslike vonnis opl€. 
2.6 SAMEVATTING 
Proefdienste in die vonnisfase van- strafverhore dra ~y tot die individualisering van 
straftoemeting en het regverdige vonnisoplegging ten doel. Hierdie doel word verwesenlik 
deur die verskaffing van behoorlik gekonstrueerde voorvonnisverslae aan strafhowe. T ereg is 
vele skrywers in die veld van maatskaplike werk en regte dit eens dat- gebalanseerde, 
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saamgestelde voorvonnisverslae heelwaarskynlik die belangrikste enkel faktor is wat die hof 
kan help om sy straftoemetingstaak te vervul. Gevolglik spreek dit vanself dat verslae 
professioneel, weldeurdag, objektief en onpartydig moet wees. 
'n Volledige voorvonnisondersoek moet die opstel van die voorvonnisverslag voorafgaan. 
Voldoende primere en sekondere bronne moet benut word met die oog op die verkryging van 
eerstehandse inligting rakende die beskuldigde se profiel, afkoms, gedragswyses en die 
gewaande oortreding. Die assessering van die jeugoortreder staan in die kern van die 
ondersoek. In die opsig word die assesseringsmodel, soos omskryf deur Bill en Taler (1990), 
aanvaar as 'n gepaste metode waarvolgens feitegegewens ingesamel en ontIeed kan word ten 
einde korrekte verbande tussen faktore te bepaal en gevolgtrekkings te vorm. 
Die voorvonnisverslag moet altyd afgesluit word met 'n aanbeveling van 'n geskikte vonnis. 
Terselfdertyd moet deeglike en tydige voorbereiding van die jeugoortreder en sylhaar gesin 
ten opsigte van die inhoud van die verslag en die konsekwensies van die vonnisaanbeveling 
geskied. Die waarde van deeglike voorbereiding kan moeilik onderskat word. In die opsig 
moet die proefbeampte ook sylhaar kennis van hofprosedures en -reels deurlopend opskerp en 
seker wees van die toelaatbaarheid van die. inhoud van die voorvonnisverslag. 
Die proefbeampte se vonnisaanbeveling is die resultaat van logies, goed deurdagte 
gevolgtrekkings gebaseer op die voorvonnisondersoek. Strafdoelwitte word beredeneer en 
strafopsies word teen mekaar opgeweeg ten einde die mees uitvoerbare en gunstige 
vonnismoontlikheid te bepaal. Met die aanbied van voorvonnisverslae moet die proefbeampte 
oortuig wees dat die aanbevole vonnis weI die mees gepaste vonnis vir die spesifieke 
Geug)oortreder is en stand punt daaromtrent inneem. 
Die proefbeampte moet nie van die inhoud van die verslag in kruisondervragingafwyk en die 
waarde van sylhaar getuienis verminder of diskrediteer nie. In die opsig is dit van uiterste 
belang dat die inhoud van die verslag waar en korrek moet wees en dat aIle opinies of 
gevolgtrekkings deur relevante redenasies en feite gegrond word. Die proefbeampte moet 
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deurlopend ingedagte hou dat kruisondervraging rue 'n persoonlike aanval op sy/haar 
vermoens is nie, maar eerder 'n deeglike toetsing van sy/haar ondersoek na die jeugoortreder 
is. AI is howe nie verplig of verbonde o'm die aanbeveling en gevolgtrekkings van die 
proefbeampte te aanvaar nie, sal die waarde van die verslag verhoog indien die proefbeampte 
sy/haar standpunte gedurende kruisondervraging kan verde dig. 
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4S 
HOOFSTUK3 
DIE SOSIALE KENMERKE VAN DIE JEUGOORTREDER 
INLEIDING f". 
In hedendaagse strafreg word die gepastheid van 'n vonnis bepaal deur die ewewigtige 
bestudering en opweging van die spesifieke oortreding gepleeg deur die spesifieke oortreder, 
onder bepaalde omstandighede en wie afkomstig is van 'n bepaalde gemeenskap (Snyman 
1986; Klopper 1990; Van der Merwe 1994). Die strafregtelike proses waartydens die 
oortreder in sy/haar totaliteit beskou word en as 'n persoon in eie reg, dui op die 
individualisasie van strafioemeting. Strafindividualisasie impliseer noodwendig die 
betrokkenheid van verskillende deskundiges in die proses van vonnisoplegging. Klopper 
(1990) verwys na Graser (1975) wat beklemtoon dat juriste uit die aard van hul agtergrond 
nie oor die nodige opleiding en kennis beskik om die beskuldigde se gedrag te verklaar en 
begryp nie (Klopper 1990:' 143). Verder meen Klopper (1990:143) dat die bydrae van die 
proefbeampte en soortgelyke deskundiges ongetwyfeld die mees prominente inset is in die 
daarstelling van strafindividualisasie. Saam daarmee vermeld Pieterse (1989:11) dat die 
ontwikkeling en implementering van 'n doeltreffende proefdienstestelsel tydens die vonnisfase 
van verhore, die hof se vermoe ongetwyfeld versterk om die beskuldigde te verstaan en 
toepaslik te vonnis. Die skrywers se aannames impliseer noodwendig dat die proefbeampte 
toegerus moet wees met voldoende kennis en vaardighede ten einde die hof behulpsaam te 
wees in sy taak van vonnisoplegging. 
In die geval van die jeugoortreder mo~t die proefbeampte die hof op soortgelyke wyse bedien 
met kennis oor die afkoms, profiel, beweegredes en gedragswyses van die jeugdige. Hierdie 
kennis sal nie slegs die hof se vermoe versterk om insig in die sosiale kenmerke van die 
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jeugoortreder te bekom nie, maar ook die proefbeampte lei tot die bereiking van 'n 
gekwalifiseerde, geskikte aanbeveling vir vonnisoplegging aan die hor. 
In hierdie hoofstuk word die sosiale kenmerke van die jeugoortreder bespreek. Eerstens 
word begrippe rakende die kind en jeugdige oortreders aangebied waarna teoriee rakende die 
ontstaan, voortsetting en gevolge vanjeugmisdaad en delinkwensie uiteengesit word. Daarna 
word 'n model aangebied wat begrip vir die eienskappe van die jeugoortreder en die 
oorsaaklike faktore wat tot jeugmisdaad aanleiding gee, sal bevorder. Laastens word die 
belangrikste faktore wat 'n invloed op jeugmisdaad uitoefen, bespreek. Die faktore word 
aangebied as 'n raamwerk in terme waarvan die proefbeampte voorvonnisondersoeke van 
jeugoortreders kan behartig. 
3.2 BEGRIPOMSKRYWINGS 
Vervolgens word tersaaklike begripomskrywings vir die doel van die studie aangebied. 
3.2.1 Die kind 
'n Kind is enige persoon onder die ouderdom van 18 jaar (Artikel 28 van die Grondwet van 
Suid-Afrika, No 108 van 1996.) 'n Kind se beste belang is van deurslaggewende belang in 
elke aangeleentheid wat die kind raak. 
Die Kinderwet, Wet 33 van 1960, daaropvolgende Wet op Kindersorg, No 74 van 1983, 
sowel as die Wysigingswet op Kindersorg, No 96 van 1996, maak onderskeid tussen 'n jong 
kind en 'n kind. 'n Jong kind is 'n persoon onder die ouderdom van 7 jaar, terwyl 'n kind' 
omskryf word as 'n persoon jonger as 18 jaar. In sekere omstandighede word 'n persoon 
ouer as 18 jaar en jonger as 21 jaar ook as 'n kind gereken. Die omstandighede hou verb and 
met handelingsbevoegdhede, beskerming van enlofverrigtinge rakende die kind (Cronje, Van 
der Walt, Retief & Naude 1987:12; Wet op Kindersorg, No 74 van 1983). 
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Die jeugdige leeftyd van 'n kind speel 'n belangrike rol in sy/haar toerekeningsvatbaarheid wat 
betref kriminele gedrag. Toerekeningsvatbaarheid dui op die vermoe om tussen reg en 
verkeerd te onderskei en om daarvolgens te handel (Schmidt 1986: 156). In die privaatreg 
sowel as die strafreg word na 'n kind wat die sewende jaar nog nie voltooi het nie, verwys na 
as 'n in/ans. Die in/ans word, wat die strafreg betref, vermoedelik ontoerekeningsvatbaar te 
wees. Daarenteen word na 'n persoon verwys wat reeds die sewende jaar voltooi het, maar 
nog nie die veertiende jaar nie, as 'n impubes. Sodanige kind blyk ook vermoedelik 
ontoerekeningsvatbaar te wees, maar die vermoede kan weI weerle word. 
3.2.2 Die jeugoortreder 
Die jeugoortreder is 'n persoon wat 'n kriminele oortreding begaan het en onder die 
ouderdom van 18 jaar verkeer. Wetsoortredende gedrag word per toeval of by geleentheid 
begaan, maar misdadige neigings word nie reeds openbaar nie. Volgens Van Rooyen (1986: 
19) is die nie-juridiese omskrywing van 'n jeugoortreder baie meer omvangryk as die juridiese 
beskrywing, wat verwys na die basiese elemente van kriminele aanspreeklikheid en skuld. Die 
algemene, nie-juridiese omskrywing, verwys najeugdiges wat enige optredes en/ofhandelinge 
toon wat strydig is met sosiale norme. 
3.2.3 Die jeugmisdadiger 
Die jeugmisdadiger is 'n kind wat ordonnansies en wette oortree. Hy isdeur die strafhof 
strafbaar en openbaar misdadige geneigdhede (Van Rooyen 1986: 19; Cronje et al. 1987: 8; 
Pinnock, Skelton & Shapiro 1994: 339-341). 
3.2.4 Delinkwente gedrag 
Die wetskendende gedrag van jeugdiges word aangedui as delinkwente gedrag. Cronje et al. 
(1987: 8) is van mening dat delinkwent 'n meer gepaste benoeming vanjeugmisdadige gedrag 
is; die neiging is om die term krimineel te vermy. Delinkwente gedrag val kragtens 'n sosiale 
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benadering binne die bree begrip van deviante gedrag. Daar is egter 'n graad- en 
handelingsverskil. Deviante gedrag word gereken as onaanvaarbare gedrag wat in stryd is 
met sosiaIe norme. Daarenteen is delinkwente gedrag ook sosiaal-onaanvaarbaar, maar word 
in die reel emstiger geag. Wetskending vind plaas en die wet/reg verleen aan die gereg 
bevoegdheid om ten aansien daarvan op te tree. 
3.3 TEORIEe RAKENDE JEUGDELINKWENSIE 
Literatuur (Ackerman 1966; Satir 1972; Elliott & Voss 1974; Akers 1977; Kaplan 1984; 
Cronje et aI. 1987) rakende die veroorsaking van jeugmisdaad is so omvangryk dat die 
ondersoeker selektief te werk moet gaan. Die bestudering van relevante literatuur benodig 'n 
deeglike psigo-sosiale ondersoek, maar in die studie sal slegs gepoog word om 'n 
/ samevattende geheelbeeld van die oorsake, voortsetting en gevolge van delinkwensie weer te 
gee. 
Vir die doeleiende van hierdie studie word hoofsaaklik drie groepe skrywers se teoriee 
rakende die veroorsaking van jeugmisdadige gedrag in berekening gebring. Daar is gevind 
dat hierdie skrywers toonaangewend en prominent staan in die bespreking van delinkwensie; 
toeligting deur ander skrywers sal slegs hul teoriee en aannames ondersteun en uitbrei. Met 
die beskrywing van die teoriee word daar nie gepoog om 'n finale verklaring van jeugmisdaad 
as sosiaIe verskynsel te verskaf nie. Die doel is eerder die beskrywing van hedendaagse 
navorsingsbevindinge en aaneenlopende teoretiese ontwikkelings wat die gekompliseerdheid 
van die verduideliking reflekteer. Terselfdertyd bied dit 'n kennisbasis aan die proefbeampte 
vir die identifisering en verklaring van jeugmisdadige gedrag. 
Kaplan (1984), Cronje, Van der Walt, Retief & Naude (1987) en Elliott, Huizinga en Ageton 
(1985) se beskouings verteenwoordig saam met vele ander skrywers die hedendaagse 
uitgangspunt dat misdaad nie deur 'n enkele faktor veroorsaak word me. Deurlopende 
ondersteuning bestaan vir die meer- of veelvoudige veroorsaking van delinkwensie. Dit kan 
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ook as multi-kousaliteit uitgewys word (Cronje et al. 1987: 25). Die veelvoudige 
veroorsaking van delinkwensie is ook die uitgangspunt wat in hierdie studie aanvaar word. 
3.3.1 JEUGMISDAAD AS SOSIALE VERSKYNSEL 
Cronje, Van der Walt, Retief en Naude (1987) aanvaar die verb and tussen kinder- en 
jeugverwaarlosing, wangedrag en jeugmisdadige gedrag as 'n vertrekpunt in hul bespreking 
van wetsoortredende gedrag by kinders en jeugdiges. Omdat veelvoudige veroorsaking van 
delinkwensie die vertrekpunt van hulle siening is, meen die skrywers dat die aanhang van 
enige simplistiese benadering rakende jeugmisdaad misleidend kan wees (Cronje et al. 1987: 
18). Hulle baseer hulle standpunte op prominente benaderings wat na hul mening 'n 
aanduiding verskaf van die netwerk van samelopende invloede, omstandighede en 
verhoudinge wat in elke jeugdige se ekosisteem voorkom en op 'n unieke wyse op sy/haar 
ontwikkeling en funksionering inwerk en moontlik kan aanIeiding gee tot misdadige gedrag. 
Die gemelde prominente benaderings word vervolgens bespreek. 
3.3.1.1 Verb and tussen verwaarlosing en afwykende- en misdadige gedrag by jeugdiges 
Cronje et al. (1987: 1) konseptualiseer verwaarlosing as die weerhouding of onthouding van 
wat noodsaaklik is vir bestaanreg en plaas dit sentraal in die beslaywing van afwykende 
gedrag by kinders. Saam daarmee word die klem geplaas op die waarskynIikheid dat 'n 
korrelasie bestaan tussen verwaarlosing en latere wetsoortredende gedrag by jeugdiges. 
Verwaarlosing word verder omskryf as alles wat 'n persoon benodig, maar ontbeer word, op 
alle vlakke van funksionering in sy/haar strewe na selfverwesenIiking. Verwaarlosing moet 
dus nie slegs op 'n materiele en sigbare vlak gelnterpreteer word soos in die geval van 
ondervoede en armoedig gekleede kinders nie. Die interpretasie kring wyer uit tot op 'n 
dieper emosionele, psigologiese en more1e vlak. Dit blyk dat die fisiese voorkoms van 'n kind 
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slegs 'n aanduiding is van dieperliggende simptome van verwaarlosing deur die opvoeders en 
versorgers van kinders. Die aanname word gemaak dat indien onvoldoende lei ding en 
geleenthede deur primere en sekondere opvoeders in die gemeenskap aan 'n kind verskaf 
word, dan kan sy/haar vermoe tot selfverwesenliking skade lei en die kind 'n prooi van 
verwaarlosing word. 
Afwykende gedrag by jeugdiges kan die gevolg van verwaarlosing wees (Cronje et aI. 
1987:4). Soos Schwartz, Rendon en Hsieh (1994: 639-641) onderskryf Cronje et aI.(1987) 
Strating (1961) se benadering tot verwaarlosing wat dit as opmerklik beskou dat kinders met 
wangedrag 'n opmerklike verlies aan 'n gemeenskapsgevoel ervaar. Hierdie gebrekkige 
gevoelswaarde kan herlei word na 'n versteuring in die ontwikkeling van 'n hoer gevoelslewe. 
Die wanontwikkeling kan reeds vroeg begin en teruggevoer word na 'n kind se eerste 
verhoudings. 
Die jeugdige ontwikkel deur opvoeding, 'n geneentheid tot gemeenskapswaardes en -
verhoudinge, wat op sy beurt weer die fondament van sy/haar gemeenskapsgevoel vorm. 
Indien die opvoedingsproses rue regmatig plaasvind rue, kan 'n gevoel van minderwaardigheid 
ontwikkel en die kind van sy/haar omgewing onttrek. Gemeenskapswaardes word dan opgese 
en die waarskynlikheid van afwykende gedrag verhoog. Vervolgens bevestig Cronje et aI. 
(1987:5) dat wanneer faktore wat sosiaal-onaanvaarbare gedrag strem en/of verhinder 
ontbreek, afwykende gedrag moontlik kan voorkom. Met onregeerbare gedrag poog die 
jeugdige dan om homself7haarself te regverdig en te ontvlug van sy/haar gevoelens van 
minderwaardigheid en verwerping. 
Samevattend blyk dit dat verwaarlosing rue as sodanig afwykende gedrag teweegbring rue, 
maar 'n lewensingesteldheid by die jeugdige vestig wat deviante en selfs wetsoortredende 
- gedrag predisponeer (Cronje et aI. 1987: 6). Deviante en afwykende gedrag blyk dus 
inderdaad predelinkwensie gedrag te wees. Net soos wangedrag by kinders is wetskendende 
gedrag die handelinge van kinders wat in stryd is met sosiaIe norme. Dit blyk egter dat daar 
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'n graadverskil is. Wetskend~nde gedrag word in 'n meer ernstige lig beskou en is strafbaar 
in 'n kriminele hof. 
3.3.1.2 Benaderings tot jeugmisdaad 
Cronje, Van Der Walt, Retief en Naude (1976 & 1987) beskryf verskeie klassieke en 
analitiese benaderings van delinkwensie en aanvaar die veeivoudige veroorsaking van 
jeugmisdaad as vertrekpunt vir hulle siening oor jeugmisdaad, op grond van die volgende 
benadering en uitgangspunte: 
(a) Klassieke dualistiese benadering 
In die dualistiese benadering ontstaan die klassieke vraagstuk of kriminologene betekenis 
opgesluit Ie in die persoonlikheidshoedanighede (aanleg) of sosiale toestande (omgewing) van 
die jeugdige. Dit blyk egter dat gedepriveerde toestande of die bepaalde ingesteldheid van die 
jeugdige, opsigself nie 'n afdoende verklaring vir kriminele gedrag verskaf nie. Baie kinders 
en adolessente lewe in gemeenskappe waar ongunstige sosiale faktore oorheersend voorkom 
en toon weI wetsgehoorsame gedrag. Cronje et al. (1987:18) verwys na Abrahamsen (1967) 
wat eerder bevestig dat depriverende omstandighede slegs 'n veroorsakende betekenis kan 
bevat, indien 'n sekere Iewensingesteldheid by die jeugdige voorkom waardeur potensiele 
kriminele neigings tot manifestasie gebring word. 
Dualistiese benaderings tot misdaad as 'n maatskaplike verskynsel, word as die agtiende eeuse 
klassieke skool van denke beskou (Van Rooyen 1986: 82). Die waarde van hierdie 
benadering is egter daarin gelee dat begrip vir die misdadiger, as produk van sy gemeenskap, 
begin ontstaan het. Die beginsel van -individualiteit is egter uit die oog verloor. Verder blyk 
dit dat die wisselwerking tussen stre~~nde sosialetoestande (omgewing) en sekere 
persoonlikheidshoedanighede (aanleg), ondersoek moet· word voordat daar van 
wanaanpassing, wat delinkwensie in die hand werk, sprake kan wees. 
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(b) Bio-psigo-sosiokriminologiese benadering 
Die aanvaarding van die wisselwerking tussen die jeugdige met sy/haar omgewing in die 
besprelcing van misdaadkousaliteit, het gelei tot die ontwikkeling van die bio-psigo-
sosiokriminologiese benadering. Die benadering impliseer die eenwording van twee 
dissiplines in die ontleding van misdaadveroorsakende faktore, deurdat die psigo- en 
sosiokriminologiese uitgangspunte in die verklaring van kriminaliteit mekaar aanwl en 'n 
meer omvattende verduideliking vir jeugmisdadige gedrag verskaf. Cronje et al. (1987:20) 
beskou die samesmelting as een van die vemaamste ontwikkelings in die hedendaagse 
beskouing van delinkwensie en die beoefening van Geug)kriminologie. 
Uit sosiokriminologiese ondersoeke na jeugdelinkwensie blyk dit dat die korrelasie tussen 
oortredinge en omvattende omgewingsfaktore soos etniese groepsverband, sosiale ordening, 
klas- en gemeenskapselemente bestudeer is. In die ondersoeke word die klem geplaas op die 
individu sowel as sy/haar omgewing se veranderlikheid met verskilIende sosiale werklikhede 
soos verandering in etnisiteit, sosiale ordering, klas en gemeenskap. Daaruit spruit die 
aanname dat 'n jeugdige anders sal wees in 'n ander omgewing. Sosiologies gesien spruit 
jeugmisdaad dus voort vanuit omgewingsinvloede. Die jeugdige met afwykende gedrag 
ervaar gevoelens van verwerping en gee deur misdaad uitdrukking aan sy/haar sosiale 
fiustrasie en opstand (Miller 1977:70). Terselfdertyd stel Coffey (1975: 76) dat jeugmisdaad 
die gevolg is van intense blootstelling aan sekere waardes wat bevordelik is vir misdaad. 
Daarenteen fokus psigokriminologiese ondersoeke op die verband tussen misdadige gedrag en 
die invididuele persoonlikheidshoedanighede en -verhoudinge van die jeugdige. Die neiging 
bestaan om die gesin van oorsprong te isoleer van die groter sosiale ordening in die 
identifisering van die jeugdige se bron van bevrediging, ontwikkeling en 
persoonlikheidsvormi.,!1g (Cronje et al. 1987: 20). Binne die psigokriminologiese benadering 
word die jeugdige se vorming van 'n selfkonsep en derhalwe sy/haar selfbeeld, uitgewys as 'n 
kembegrip in die vorming van 'n anti-sosiale lewenshouding en deviante gedrag. 
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Met die totstandkoming van die bio-psigo-sosiokriminologiese benadering word die jeugdige 
as 'n individu met unieke hoedanighede beskou, wat in 'n omgewing funksioneer wat invloede 
op sy/haar gedragspatrone en denkwyses uitoefen. 
(c) Agtergronds- en geleentheidsbenadering 
Met die ondersoek na misdaadveroorsakende faktore moet 'n analise en onderskeid gemaak 
word tussen agtergronds- en geleentheidsfaktore. Toeligting verskaf deur Cronje et aI. 
(1987:23) in hulle omskrywing van agtergrondsfaktore dui eerstens op die jeugdige se 
persoonlike aangebore, ontwikkelende hoedanighede. Tweedens dui dit op sy/haar 
lewensuitkyk of lewenshouding wat verwerf is deur die integrering van waardestelsels en 
gedragswyses. Hierdie twee hoedanighede word as ontwikkelend aangebore en -verworwe 
beskou en groei saam om die unieke persoonlikheidsfaktore van die jeugdige te vorm, wat as 
individualiteit omskryf kan word. Wisselwerking tussen die twee hoedanighede en die 
moontlike invloed wat daaruit kan voortvloei, kan diepliggend en verklarend wees van 
jeugmisdadige gedrag. 
In teenstelling met die agtergrondsfaktore wat die ontwikkeling van persoonlikheid en 
lewensbeskouings behels, soos dit deur die jeugdige se lewe heen plaasvind, is die 
geleentheidsfaktore momenteel van aard. Dit gee uitdrukking aan die agtergrondsfaktore wat 
die grondslag van die jeugdige se gedrag.vorm. Die agtergrondsfaktore behels dus alles wat 
die jeugmisdaad voorafgaan en momenteel op die. jeugoortreder 'n \ uitwerking het. 
Daarenteen verwys die geleentheidsfaktore na die verb and tussen die huidige 
lewensomstandighede van die jeugdige wat 'n invloed uitoefen en die motiewe en oorwegings 
wat aanleiding gee tot die pleeg van die misdaad. Die gevolgtrekking word gemaak dat 
agtergronds- en geleentheidsfaktore onlosmaaklik vervleg is in die verklaring van 
delinkwensie. 
Aandag word meesal aan agtergrondsfaktore gewy in die verklaring van deviante gedrag soos 
drostery, bendelidmaatskap en skoolversuim. By die oorweging van 'n toepaslike vonnis 
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tydens die verhoor van die jeugoortreder word agtergrondsfaktoregewoonlik in berekening 
gebring. Daarenteen word gedurende die misdaadondersoek, wat die verhoor voorafgaan, 
Idem gele op geleentheidsfaktore ten einde motiewe en wederregtelikheid uit te wys. Dit blyk 
egter dat die betekenis van geleentheidsfaktore nie volledig verstaan kan word sonder om 
oorweging te skenk aan agtergrondsfaktore nie. 
(d) Veelvoudige veroorsakingsbenaderiog 
Cronje et al. (1987: 21) volstaan in hul verIdaring van die jeugmisdaadverskynsel by 
kriminoloe en ander teoretici se uitgangspunt van veelvoudinge veroorsaking van anti-sosiale-
en kriminele gedrag. Soos ander, identifiseer die skrywers 'n behoefte aan 'n 
eenheidsbenadering van veelvoudige veroorsaking. Desnieteenstaande toon literatuur aan dat 
eenstemmigheid oor die wyse waarop dit moet geskied, nog nie bereik is nie. 
Die aanwesigheid van 'n veelheid faktore of determinante in die versoorsaking van anti-sosiale 
en moontlik latere misdadige gedrag, word as multi-kousaliteit aangedui. Kousaliteit behels 
dat daar van die veronderstelling uitgegaan word dat alle deelfaktore nie '0 gelyke bydrae of 
veroorsakingskrag het in die jeugdige se manifestasie van kriminele gedrag nie. Die 
gevolgtrekking word dus gemaak dat daar by enige jeugmisdadiger verskillende hoof- en 
bykomende faktore in 'n soort rangorde teenwoordig is, wat 'n onderlinge wisselwerking 
to on en sy/haar gedragbepaal. Daar is bevind dat die oorsaak van delinkwensie voortspruit 
uit die multi-dimensionaliteit van die jeugoortreder se persoonlikheid, soos dit binne sy sosiale 
werIdikheid werksaam is. 
Die veelvoudige veroorsakingsbenadering verminder die poging om jeugmisdaad in terme van 
universele oorsake ofvereenvoudigde veralgemenings te verIdaar. In die benadering word die 
stand punt gehandhaaf dat die jeugmisdadiger slegs begryp en asses seer kan word- indien 
sy/haar unieke persoonlikheidsfaktore en maatskaplike omstandighede in totaliteit in 
aanmerking geneem word. Gevolglik blyk dit dat verskeie aspekte of verskynsels op 
verskillende wyses op die jeugdige inwerk en homlhaar met 'n moontlike 
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misdaadpredisposisie in 'n misdaadsituasie laat. Terselfdertyd word aanvaar dat elke 
jeugoortreder uniek is en dat geen twee jeugdiges om dieselfde rede misdaad pleeg nie. 
3.3.2 PATRONE VAN JEUGDELINKWENSIE 
Dit is Kaplan (1984: 9-11 & 152) se uitgangspunt dat 'n allesoorkoepelende verduideliking 
van jeugmisdadige gedrag nie bestaan nie, maar eerder opgesluit Ie in 'n netwerk van 
gelyktydig teenwoordige verhoudings wat 'n invioed uitoefen op en die aanvang, voortsetting 
en gevolge van jeugmisdaad bepaal. Hiermee verklaar die skrywer dat die verduideliking van 
jeugmisdaad ondersoek moet word met inagneming van verskillende veranderlikes se 
direkte en onderlinge invloede en verhoudinge met mekaar. Die jeugdige in sy/haar 
maatskaplike werklikheid word as 'n afhanklike veranderlike bestempel; hy/sy sal verskillende 
gedragspatrone en lewensbeskouings toon onder verskillende omstandighede. 
Die volgende opsomming verskaf 'n beknopte beskrywing van die algemene verhoudinge wat 
tussen veranderlikes voorkom en 'n invloed uitoefen op die aanvang, voortsetting en sosiale 
konsekwensies van delinkwensie. 
3.3.2.1 Omskrywing van sekere gedrag as misdadig 
Kaplan (1984: 77 & 144) beweer dat die tipering van sekere gedrag vanuit 'n sosiale 
perspektief as misdadig, verandering kan bring in die jeugdige se vlak van betrokkenheid by 
misdadige gedrag en derhalwe die jeugdiges kan motiveer tot die pleeg van oortredings. Die 
aanname word derhalwe gemaak dat daar 'n verhouding bestaan tussen jeugmisdadige 
gedrag en die omskrywing van jeugmisdaad. Dit blyk dat die aanvang en voortsetting van 
misdadige gedrag gedeeltelik afhanklik is van die sosiale en algemene omskrywing van gedrag 
as misdadig. 
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Hierdie abstrakte stelling presenteer op die oog af as 'n vereenvoudigde verduideliking van 
jeugmisdaad. Dit kan egter as betekenisvol beskryf word wanneer die volgende bepalende 
kondisies voorkom: 
(a) Volgens die omskrywing van jeugmisdaad vanuit 'n sosiale perspektief, sal jeugdiges 
wanneer hulle vervreemd is van konvensionele sosiale strukture soos die gesin en 
gemeenskapsbronne, gestimuleer en/of geaktiveer word tot die pleeg van misdadige 
gedrag. Daarenteen vind vermyding van misdadige gedrag plaas wanneer die jeugdige 
op 'n kognitiewe en emosionele wyse konformeer met konvensionele standaarde en 
daarin selftevredenheid ervaar. 
(b) Volgens die omskrywing van jeugmisdaad vanuit 'n sosiale perspektief oefen die 
gevolge van strafpatrone 'n invloed uit op die voortsetting van jeugmisdadige gedrag. 
Strafmaatreels sal onder verskeie omstandighede 'n motivering verskaf vir die 
jeugdige om homlhaar te vereenselwig met konvensionele standaarde. Daarenteen 
kan strafinaatreels ook fisiese en emosionele afstand tussen die oortreder en die 
gemeenskap teweegbring, soos in die geval van verwerping deur die gemeenskap en 
gevangenissetting. 
3.3.2.2 Skending van groepsnorme 
J eugdiges is meer geneig om misdadige gedrag te to on wanneer daar bewustelik of 
onbewustelik geantisipeer word dat die pleeg van die delinkwente daad sal lei tot die 
bevrediging van opvallende en vemame behoeftes (Kaplan 1984:144). Sekere van die 
jeugdige se behoeftes reflekteer sy/haar onvermoe om te voldoen aan die verwagtings van die 
konvensionele groep waaraan hy/sy behoort. 
Die soort verwagtinge wat die groep waarvan die jeugdige lid is stel en die gevoelswaardes 
wat daarmee saamhang, dien as die jeugdige se maatstaf van selfwaarde wat hy/sy aangeleer 
het in die proses van sosialisering (Newman & Newman 1987: 337 & 339). Angstige 
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gevoelens van selfverwerping kan egter voortvloei wanneer misluk word om aan die 
verwagtinge te voldoen en kan jeugdiges motiveer om afwykend op te tree. Die 
veronderstelling word gemaak dat jeugdiges dan enige optrede, selfs misdadige gedrag, sal 
to on ten einde hulle selfwaarde en -aanvaarding te herstel. In hierdie opsig kan 'n 
verhouding bespeur word tussen j eugmisdadige gedrag en die skending van 
groepsnorme. 
Volgens Kaplan (1984:145) is verwagtinge en ideale wat gemeenskappe vir jeugdiges koester 
soms te hoog en onmoontlik vir jeugdiges om te bereik. Gevolglik kan die jeugdige dit ervaar 
dat sy/haar wending na delinkwente patrone kan lei tot (a) die bereiking van erkende en 
eerlike doeleindes en verwagtinge deur die gebruik van oneerlike of onwettige metodes; (b) 
die vermyding of aanval van konvensionele standaarde van groepe en gesagsfigure deur wie 
se oe hy/sy homselflhaarself as waardeloos evalueer; en/of (c) die plaasvervanger van die 
konvensionele standaarde met nuwe jeugmisdadige standaarde ten einde homselfi'haarself 
gunstiger en meer positiefte evalueer. 
3.3.2.3 Konformering tot groepsnorme 
Dit is Kaplan (1984) se uitgangspunt dat jeugdiges deurlopend streef na selfaanvaarding en 
die strewe wil verwesenlik deur groepsaanvaarding. Kaplan (1984:146) is van mening dat die 
uitgangspunt 'n duidelike verklaring verskaf vir jeugdiges se misdadige gedrag wanneer 
lidmaatskap van portuur- of subkultuur groepe gehou word wat misdadige gedrag onderskryf. 
In hierdie opsig kan 'n verhouding bespeur word tussen jeugmisdadige gedrag en die 
konformering tot groepsnorme. Die aanname word verder gemaak dat indien die jeugdige 
aspireer om lidmaatskap in 'n groep te hou, waar bestaande groepswaardes delinkwente 
gedrag onderskryf, dan sal die jeugdige misdadige gedrag toon ten einde response van 
aanvaarding in sodanige groep te bekom. Reponse vaIi aanvaarding of verwerping staan 
derhalwe sentraal in die beoordeling van die jeugdige se selfwaarde (Newman & Newman 
1987: 255 & 257). 
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Kaplan (1984) gaan verder en verduidelik dat die mate waarin die groep misdadige gedrag 
aanvaar, die jeugdige sal motiveer om verdere misdadige gedrag te pleeg. Die groep plaas 
wesenlike waarde op die delinkwente daad as 'n refleksie van meer basiese waardes. 
Gevolglik deel die jeugdige die misdadige gedragsnorm van die groep waarbinne hy 
sosialiseer of lidmaatskap hou. 
3.3.2.4 Handel vol gens delinkwente predisposisie 
Kaplan (1984:147) soos Zimring (1981: 868 & 884-885) is van menfug dat indien 'njeugdige 
gemotiveerd . is om delinkwente dade te pleeg, die uitvoering daarvan sal afhang van die 
jeugdige se ervaring van teenwerkende motiewe en geleenthede tot die pleeg van die misdaad. 
In hierdie opsig kan 'n verhouding bespeur word tussen jeugmisdadige gedrag en 
delinkwente predisposisie. 
Dit blyk dat 'n jeugdige meer geredelik misdadige gedrag sal toon, wat hy/sy gemotiveerd is 
om te pleeg, as die jeugdige nie voel dat die uitvoering daarvan sal lei tot die bedreiging van 
die bevrediging van meer belangrike behoeftes nie. Nogtans sal geen jeugmisdadige gedrag 
voorkom, selfs al is geen teenwerkende motiewe en voldoende motivering aanwesig, as daar 
nie geleentheid daartoe is nie. Kaplan (1984: 148) sowel as Hudson (1995: 27-29) is voorts 
van mening dat hoe sterker die jeugdige se motief is om konvensionele norme te verb reek en 
die nodigegeleentheid tot misdadige gedrag het, hoe groter is die reeks van misdadige gedrag 
wat sy/haar behoefte sal bevredig. 
3.3.2.5 Voortsetting van misdadige gedrag 
Kaplan (1984: 149) en Louw (1989: 113-114) is van mening dat jeugmisdadige gedrag sal 
voortduur of vermeerder wanneer die jeugdige 'n verhouding bespeur tussen die bevrediging 
van vemame behoeftes en misdadige gedrag. Andersyds sal dit voorkom wanneer die 
motiewe of konsekwensies wat gewoonlik die uitvoering van delinkwente gedrag inhibeer, 
verswak en die geleentheid tot die pleeg van die dade toenemend beskikbaar word. 
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Hieruit vloei die konsep van positiewe versterking van jeugrnisdadige patrone. Positiewe 
versterking word bereik wanneer die jeugdige bevrediging van behoeftes ervaar en dit 
toeskryf aan sekere gedrag, soos misdadige aktiwiteite, wat beloon word (Louw 1989: 477). 
Verswakking van sosiale kontrole of die sogenaamde teenwerkende motiewe tree dan in. Dit 
is die konsekwensie van die mislukking om ongunstige gevolge van delinkwente gedrag waar 
te neem, sowel as die afnemende aantreklikheid van lidmaatskap aan konvensionele groepe 
(Kaplan 1984: 149-150). In hierdie opsig kan 'n verhouding bespeurword tussen 
jeugmisdadige gedrag en die voorsetting van misdadige gedrag. 
3.3.2.6 Konsekwensies van jeugmisdaad 
Delinkwente patrone lei tot openbare response soos kriminele verhore en formele en 
informele gedragsreponse soos die verwerping deur die gemeenskap (Shaw 1995: 12-15). 
Die response dien as onafhanklike veranderlikes. en bedwing die verdere uitvoering van 
misdadige gedrag onder verskillende omstandighede (Kaplan 1984: 151). 
Terselfdertyd blyk dit dat delinkwente patrone 'n meer direkte effek op die sosiale 
funksionering van jeugmisdadigers en hul slagoffers uitoefen. Daarenteen word 'n invloed op 
die daarstelling van sosiale waardes op 'n indirekte wyse uitgeoefen, deur die beoefening van 
informele afkeur, die gemeenskap se bewuswording en verwerping van kriminele gedrag en 
die gevolglike sanksionering daarvan. Gevolglik, in die geheel gesien, kan daar 'n 
verhouding bespeur word tussen jeugmisdadige gedrag en die konsekwensies van 
jeugmisdaad. 
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3.4 'n GEiNTEGREERDE MODEL VAN JEUGMISDAAD 
Die studie van jeugmisdaad is tot so 'n mate uitgebou dat dit algemeen aanvaar word dat 'n 
oormaat determinante teenwoordig is in die verklaring van waarom jeugdiges verval in 
misdaad. Soos Cronje et al. (1987:21) tereg verduidelik bestaan daar 'n behoefte aan 'n 
eenheidsbenadering van die veelvoudige veroorsaking van jeugmisdaad. Kaplan (1984) en 
Cronje et al. (1987) is egter van merung dat daar tot dusver rue eenstemmigheid bereik kon 
word oor die wyse waarop dit moet geskied rue. 
Gesien teen die agtergrond bied die ondersoeker daarenteen die volledige geYntegreerde 
model van Elliot, Huizinga en Ageton (1985) aan as 'n wyse waarop die veelvoudige faktore 
wat tot jeugmisdaad aanleiding gee, geYntegreer kan word. Alhoewel daar geargumenteer kan 
word dat verskillende hoof- en bykomende faktore in verskillende rangordes by elke 
jeugmisdadiger voorkom en sodoende op 'n eiesoortige wyse sy/haar kriminele gedrag bepaal, 
bied Elliot, Huizinga en Ageton (1985) se model 'n raamwerk waarbinne enigejeugmisdadige 
gedrag in oenskou gene em en verklaar kan word. 
Die basis van Elliot, Huizinga en Ageton (1985) se model bestaan uit die inspannings-, 
kontrole- en sosiale leerteoriee. Hierdie teoriee word eerstens kortliks bespreek waarna die 
integrering daarvan en die bespreking van die volledige geYntegreerde model volg. 
3.4.1 Die inspanningsteorie 
Die inspanningsteorie gaan van die veronderstelling uit dat jeugmisdaad die resultaat is van 
onvervulde behoeftes (Elliot, Huizinga en Ageton 1985: 13). Die jeugdige ervaar spanning 
wanneer daar teenstrydighede bestaan tussen sy/haar aspirasies en die geleenthede tot die 
bereiking van sy/haar aspirasies. Dieaspirasies hou gewoonlik verb and met aangeleerde 
behoeftes en tradisionele doelstelling van status, rykdom, mag en sosiale aanvaarding. Die 
volgende skematiese voorstelling verskaf 'n verduideliking van die aspekte wat volgens die 
inspanningsteorie aanleiding gee tot jeugmisdadige gedrag: 
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wanverhouding tussen 
persoonlike aspirasies en 
beskikbare, konvensionele 
geleenthede 
FIGUUR 3.1 
Die inspanningsteorie 
onvervulde 
behoeftes 
I ins panning II---+~ jeugmisdadige 
gedrag 
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Soos Elliott en Voss (1974) en Simon en Gagnon (1976) stel Elliot, Huizinga en Ageton 
(1985: 13) dat die teorie 'n verklaring bied vir misdaadpleging onder beide laer- en middelklas 
jeugdiges. Alhoewel die vlakke van aspirasies en geleenthede van klas tot klas wissel, kan 
daar steeds 'n wanverhouding tussen persoonlike aspirasies en beskikbare, konvensionele 
geleenthede bestaan. In die opsig verskaf misdadige gedrag die geleentheid aan die jeugdige 
om sy/haat behoeftes te bevredig wat nie 6p konvensionele, wetsgehoorsame wyses bereik 
kan word nie. 
3.4.2 Die kontrole teorie 
I 
Binne die kontrole teorie word aanvaar dat aIle persone gefiustreerde aspirasies en 
onvervulde behoeftes het Die uitgangspunt van die teorie is dat sosiale kontrole in alle 
gemeenskappe voorkom wat poog om gedrag te reguleer (Elliot, Huizinga en Ageton 1985: 
15). Die vaslegging en omvang van die sosiale kontrole bepaal egter of 'n jeugdige 
homself7haarself sal weerhou van sy/haar natuurlike impuls tot misdadige gedrag. Die sosiale 
., 
kontrole behels belonings of strawwe wat verwag kan word as 'n resultaat van 'n persoon se 
gedrag. Op sy beurt konstitueer die belonings of strawwe die koste verbonde aan misdadige 
gedrag vir die jeugdige. Die skematiese voorstelling in Figuur 3.2 bied 'n oorsig van die 
aspekte wat aanleiding gee tot swak kontrole en gevolglik jeugmisdadige gedrag kan 
meebring: 
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onvervulde konvensionele 
verhoudinge 
I inspanning 
afiNykende handelwyses 
bring bevrediging mee 
FIGUUR3.2 
Die kontrole teorie 
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swak kontroJe en r--.. jeugmidadige 
sosiale disorganisasie gedrag 
Die kontrole teorie veronderstel dat die gebruik van konvensionele (wetsgehoorsame) of 
afwykende (misdadige) handelwyses afhanklik is van die bevrediging wat meegebring word 
deur hierdie gedrag. Dit blyk dus dat wanneer 'n jeugdige betrokke is in lonende sosiale 
verhoudinge wat ontwrig kan word deur die pleeg van misdadige gedrag, of wanneer 
persoonlike ongemak of skuld ervaar word met die verbreking van norme bind end vir sy/haar 
gewete, dan is die koste van misdadige gedrag te hoog. Sodoende word wetsgehoorsame 
gedraggehandhaaf 
Die fokus van die kontrole teorie val dus op die sosialiseringsproses. Klem word geplaas op 
die verskille in die mate wat norme gelnternaliseer word en aanleiding gee tot sterk of swak 
interne kontrole. Die graad van binding met konvensionele groepe en die mate van interne 
kontrole bepaal dan die omvang van die jeugdige se eksterne kontrole van sy/haar tipe gedrag. 
Kornhause (1978) in Elliot, Huizinga en Ageton (1985~17-21) bereik die gevolgtrekking dat 
die kontrole teorie 'n variant is van die sosiale-disorganisasie teorie. Die aanname word 
gemaak dat inspanning, onvervulde verhoudinge en onaanvaarbare handelswyses aanleiding 
kan gee tot swak kontrole. Die gelyktydige teenwoordigheid van swak kontrole en die 
voorafgaande aspekte wat daartoe aanleiding gee verhoog die waarskynlikheid van misdadige 
gedrag, terwyl sosiale disorganisasie beskryf kan word as bronne van hoe inspanning, swak 
verhoudinge, afwykende gedrag en swak kontrole. 
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3.4.3 Die sosiale leerteorie 
Dit is die sosiale leerteorie se vertrekpunt dat die jeugdige se gedragspatrone die resultaat is 
van sy/haar sosialiseringsprosesse (Elliot, Huizinga en Ageton 1985: 33). Die aanname word 
gemaak dat die sosiale groep waarin die jeugdige verkeer as 'n versterking dien vir sy/haar 
konvensionele of afwykende gedragswyses. Soos Akers (1977: 12-18) bevestig Elliot, 
Huizinga en Ageton (1985: 34) dat jeugmisdaad vanuit die perspektief van die sosiale leer 
teorie, beskou kan word as die produk van direkte sosialisering met afwykende en kriminele 
gedragspatrone. Die volgende skematiese voorstelling bied 'n oorsig van die bydraende 
faktore wat volgens die sosiale leerteorie aanleiding gee tot jeugmisdadige gedrag: 
sosialiseer met 
afwykende en 
kriminele r----. 
gedragspatrone 
FIGUUR3.3 
Die sosiale leerteorie 
misdadige gedrag 
aangespooren 
beloon deur 
groepsinteraksies 
onvoldoende!---+ 
sosialisering 
jeugmisdadige 
gedrag 
Elliot, Huizinga en Ageton (1985:34) kom tot die gevolgtrekking dat die jeugdige nie van wee 
sy/haar inspanning om aspirasies te bereik of vanuit swak sosiale kontrole, verval in 
jeugmisdaad nie. Jeugdiges neem eerder waar en leer vanuit groepinteraksies dat sekere 
misdadige gedrag aangespoor en beloon word deur die groep. Dit blyk dus dat die 
geantisipeerde beloning van sy/haar misdadige gedrag die straf daaraan verbonde oortref. 
Elliot, Huizinga en Ageton (1985: 36) is van mening dat die meeste sosiale groepe oor 'n 
konvensionele orientasie beskik en derhalwe aan sy groepslede versterkings verskaf vir die 
handhawing van sosiale aanvaarbare gedragspatrone. Daarenteen word gemerk dat misdadige 
groepe soms meer aantreklik voorkom en 'n raamwerk verskaf waarbinne houdings, motiewe 
en rasionale wat misdadige gedrag tolereer of ~nspo?r, aangeleer word. 
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3.4.4 Die integrering van die inspanning-, kontrole- en leerteoriee 
Dit is die integreerde model se perspektief dat misdadige gedrag die resultaat is van die 
jeugdige se oneweredige bindings met konvensionele en misdadige groepe (Elliot, Huizinga 
en Ageton 1985: 36-37). Hierdie beskouing van die oorsaaklike faktore van misdadige 
gedrag, vereis vemuwing en modifikasie van die oorspronklike inspanning, kontrole- en 
leerteoriee. Alhoewel opvallende verskille in die oorsponklike teoriee sigbaar is, 
komplementeer die dominante teoriee se basiese uitgangspunte mekaar in die poging om 'n 
oorkoepelende verduideliking vir jeugmisdadige gedrag te vind. 
Dit is die gerntegreerde model se vertrekpunt dat die gesin as die konvensionele en 
aanvanklike leerskool van die jeugdige dien. Daarenteen is die portuurgroep meesal die 
primere of aanvanklike omgewing waarin die jeugdige blootgestel kan word aan gedrag wat 
misdadig georienteerd is (Elliot, Huizinga en Ageton 1985: 38). Daar is egter 'n logiese 
tydsordening in die jeugdige se ervaring van die twee kontekse. Dit spreek vanself dat die 
jeugdige eers met konvensionele groepe, soos die gesin en skool, 'n verhouding vorm en 
moontlik later binne portuurgroepverband blootgestel kan word aan kriminele invloede. Die 
gerntegreerde model veronderstel dat die krag en gehalte van die jeugdige se verbinding met 
die eersgenoemde groep, 'n oorsaaklike faktor is in die seleksie van sy/haar porture en 
opname in deviante groepe. Nieteenstaande bevestig die model dat swak bindings met 
konvensionele groepe opsigself nie voldoende bewys lewer van 'n jeugdige se betrokkenheid 
by misdaad nie. Slegs met die gesamentlike voorkoms van beide swak bindings met 
konvensionele groepe/norms en sterk bindings met afwykende enlof misdadige groepe, 
vermeerder die moontlikheid van die jeugdige se betrokkenheid by krimirtele of delinkwente 
gedrag. 
Die volgende skematiese voorstelling in Figuur 3.4 verduidelik hoe die inspanning-, kontrole-
en sosiale leerteoriee gelntegreer kan word in 'n poging om 'n oorkoepelende verduideliking 
vir jeugmisdadige gedrag te vind: 
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inspanning 
(inspanningsteorie) 
onvoldoende 
sosialisering 
(sosiale leerteorie) 
sosiale disorganisasie 
(kontrole teorie) 
FIGUUR 3.4 
Die geTntegreerde model 
swak 
konvensionele /---.. 
binding 
sterk 
jeugmisdadige 1---" 
binding 
Die volgende gevolgtrekkings spruit vanuit die geYntegreerde model: 
jeugmisdadige 
gedrag 
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(a) Misdadige gedrag kan ontstaan vanuit direkte sosialisering met afwykende of misdadige 
groepe. In die delinkwente portuurgroep word misdadige vermoens en vaardighede positief 
geevalueer,. terwyl misdadige dade deur die porture versterk en goedgekeur word. Gevolglik 
word misdadige gedrag meer gereeld deur lede gemodelleer (Elliot, Huizinga en Ageton 
1985: 43-54 & 61). Saam daarmee bestaan empiriese bevestiging daarvoor dat 
jeugmisdadigers soortgelyk of sterker aan mekaar verbind is as wetsgehoorsame jeugdiges. 
(b) Jeugdiges sal meer waarskynlik kriminele gedrag toon, indien swak verbintenisse met 
konvensionele groepe teenwoordig is en opname in misdadige portuurgroepe aantrekliker 
voorkom (Elliot, Huizinga en Ageton 1985: 50-61). 
(c) Jeugdiges met sterk konvensionele- en swak misdadige groepbindings toon die laagste 
waarskynlikheid tot delinkwente of kriminele gedrag. Daarenteen to on jeugdiges met swak 
konvensionele en sterk misdadige groepbindings die hoogste waarskynlikheid tot 
misdaadpleging (Elliot, Huizinga en Ageton 1985: 61). 
(d) 'n Band tussen onvervulde behoeftes wat tot inspanning aanleiding gee en sterk groepbindings 
met jeugmisdadige groepe is teenwoordig~ Die jeugdige sal meer geredelik bindings met 
afwykende en misdadige groepe vorm, indien hy/sy van mening is dat sy/haar binding met die 
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misdadige groep geleentheid aan horn/haar verskaf om sy/haar persoonlike aspirasies te 
bereik. 
3.4.5 Die hersiende geintegreerde model 
Met die hersiende geYntegreerde model wat Elliot, Huizinga en Ageton (1985: 145-148) 
voorhou, word die gevolgtrekkings van die voorafgaande model aanvaar. Vemuwings ten 
opsigte van jeugdiges se verbindings met misdadige groepe en die gevolglike voorkoms van 
kriminele gedrag, word egter bygebring. Die volgende skematiese voorstelling in Figuur 3.5 
bied 'n oorsig oor die hersiendegeYntegreerde model: 
voorafgaande self 
gerapporteerde misdaad 
inspanning 
(inspanningstoorie) 
onvoldoende 
sosialisering 
(sosiale leerteorie) . 
sosiale disorganisasie 
(kontrole. toorie) 
FIGUUR3.5 
sterk 
jeugmisdadige 1---. 
binding 
Die her'Siende ge'integreerde model volgens Elliot. Huizinga en Ageton (1985) 
jeugmisdadige 
gedrag 
Die bykomende aanname word in die hersiende geYntegreerde model gemaak dat die 
voorkoms van vorige kriminele gedrag wat self gerapporteer word, betekenisvol sal bydra tot 
die bepaling of die jeugdige . sterk verbintenisse met misdadige portuurgroepe sal handhaaf 
Daar word geredeneer dat indien 'n jeugdige voorheen misdadige gedrag getoon het, 'n hoer 
waarskynlikheid van binding met misdadige porture eil verdere kriminelegedrag te voorskyn 
sal kom. 
Die verdere bydrae van die skrywers tot die geYntegreerde model is die bevestiging van 'n 
direkte verband tussen sosiale disorganisasie en misdadige verbintenisse. In die opsig kom 
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Elliot, Huizinga en Ageton (1985: 147) tot die gevolgtrekking dat adolessente se 
portuurgroepe dikwels die enigste stabiele sosiale ordering vir 'n jeugdige verskaf in 
gemeenskappe wat gekenmerk word deur sosiale disorganisasie. Nogtans blyk dit dat die 
adolessente groepe meesal misdadig geonenteerd is. 
3.5 FAKTORE WAT TOT JEUGMISDAAD BYDRA 
Nadat verskeie teoretiese benaderings oor jeugmisdaad bespreek en uiteengesit is, ontstaan 
die vraag in hoe 'n mate hierdie toeretiese kennis deur die proefbeampte aangewend kan word 
in die assessering van jeugoortreders. Inderdaad dien hierdie teoriee en modelle as 'n 
kennisbasis vir die proefbeampte ten einde die siklus van jeugdiges se betrokkenheid by 
misdadige gedrag in Suid-Afrika te kan verstaan. Die teotetiese benaderings vorm ook deel 
van die fundamentele vakkundige kennis waaroor 'n proefbeampte moet beskik ten einde as 
. 'n deskundige getuie met kennis van maatskaplike funksionering in 'n kriminele hof gereken 
te kan word. 
In die bespreking van die voorafgaande teoretiese benadering van jeugmisdaad is dit 
opmerklik dat sekere faktore by herhaling na yore tree en mees dominant voorkom in die 
bespreking van jeugdiges se betrokkenheid by misdaad. Inderdaad verskil die inv10ed wat 
hierdie mees dominante faktore uitoefen van jeugdige tot jeugdige, maar blyk dit noodsaaklik 
om hierdie sentrale determinante uit te wys ten einde 'n raamwerk aan die proefbeampte VQor 
te hou aan die hand waarvan die jeugoortreder ondersoek kan word. Sodoende sal die 
gebruikswaarde van die benaderings en modelle verhoog word en volledige assesserings van 
jeugdiges in die praktyk plaasvind. Verder sal die proefbeampte se vermoe verhoog word om 
die nodige ondersteuning aan die hof te verskaf in 'n poging om die jeugoortreder te verstaan 
en toepaslik te vonnis. 
In die volgende bespreking sal die mees dominante determinante in die misdaadkousaliteit of, 
anders gestel, die belangrikste faktore wat 'n invloed op die jeugdige se gedrag uitoefen, 
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bespreek word. Terselfdertyd word die verskille en ooreenkornste in Cronje, Van der Walt, 
Retief en Naude (1987), Kaplan (1984) en Elliott, Huizinga en Ageton (1985) se uiteensetting 
van die sentrale faktore bespreek. 
3.5.1 Die gesin 
Die gesin is die kleinste rnaatskaplike eenheid in die samelewing (Definierende woordeboek 
vir Maatskaplike Werk, 1984:16). Die klassieke beskrywing van die kerngesin soos 
uiteengesitin Schultz (1972: 34) verwys na die binding van die gesinslede deur die bande van 
'n huwelik, bloed of aanneming. Binne die sosiale eenheid vind interaksie, kommunikasie en 
rolverdeling tussen die lede op 'n eiesoortige wyse plaas. In die bespreking van Ackerman 
(1966: 61), Satir (1972: 3-6) en Viljoen (1982: 7-12) se uiteensetting van die funksies van die 
gesin staan vier ornvattende funksies sentraal. Die gesin verskaf (a) sekuriteit en fisieke 
oorlewing aansy lede, (b) rolverdeling, opvoeding aan die kinders en gedragsreels vir sy lede, 
(c) ernosionele en rnaatskaplike funksionering en (d) ondersteuning vir die psigiese, 
ernosionele, rnorele en fisieke groei van die individuele gesinslede. 
Literatuur (Elliott, Huizinga en Ageton 1985; Newman & Newman 1987) oor die ontstaan 
van delinkwensie is dit eens dat die gesin as die vertrekpunt in die verklaring van jeugmisdaad 
beskou kan word. Cronje et al. (1987: 324) korn tot dieselfde gevolgtrekking wanneer 
verklaar word dat die jeugoortreder as sirnptoorn van ontoereikende gesinsfunksionering 
beskou kan word. Die gesin is die belangrikste kern. eenheid waarin die jeugdige 
hornself7haarself bevind en strewena selfverwesenliking. Gevoelens van minderwaardigheid 
en verwaarlosing korn egter voor wanneer die jeugdige nie bevrediging van behoeftes, die 
vaslegging van waardes en die ontwikkeling van 'n gerneenskapsgevoel binne die 
gesinstruktuur ervaar nie. Die saambindende bande van die gesin verval dan en die jeugdige 
toon onregeerbare en selfs misdadige gedrag ten einde hornself te regverdig. 
Kaplan (1984) se uitgangspunt betreffende die beskouing van die gesinsfunksionering in die 
verklaring van jeugmisdaad is breer as die van Cronje et at. (1987), orndat hy na die gesin 
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verwys as die kern van die konvensionele groep aan wie die jeugdige behoort. Die gesin stel 
verwagtinge en waardes aan die jeugdige wat dien as sy/haar fondament van selfbeoordeling. 
Kaplan (1987: 145) is van mening dat afwykende en misdadige gedrag by jeugdiges die 
gevolg kan wees van gevoelens van verwerping wat voortvloei vanuit hul onvermoe om aan 
die gesinsverwagtinge te vol do en. 
3.5.2 Groepsnorme 
Die jeugdige openbaar die waarde en norme van die groep waaraan hy Iidmaatskap bekom 
(Kaplan 1984:146). Die groep verskaf aanvaarding en 'n behoort-aan gevoel aan die 
jeugdige, terwyl die jeugdige die gedragswyses van die groep waarbinne hy sosialiseer, 
aanneem. 
In die bespreking van groepe en groepsnorme soos dit verb and hou met oorsaakIike faktore 
van jeugdelinkwensie, word meesal na groepe verwys as die porture van die jeugdige (Kaplan 
1984:146; Cronje et aI. 1987: 20). Die portuurgroep verskaf 'n aIternatiewe basis van 
selfbeoordeling aan die jeugdige. Die groep kan die jeugdige se selfaanvaarding herste1 
wanneer gevoelens van minderwaardigheid ervaar word met sy/haar mislukking om aan die 
verwagtinge van die gesin en ander konvensionele groepe te voldoen. Selfs in Cronje et aI. 
(1987:20) se bespreking van die bio-psigo-sosiokriminologiese benadering, word die 
portuurgroep as 'n belangrike omgewingsinvloed uitgewys. Dit word gestel dat jeugmisdaad 
die gevolg kan wees van jeugdiges se intensiewe blootstelling aan portuurgroepe soos bendes, 
wat misdadige gedrag as 'n groepsnorm endosseer. 
Kaplan (1984: 99-149) bespreek die invloed van groepsnorme op die jeugdige meer 
breedvoerig. Die skrywer meen dat subkulturele groepe soos bendes vir die jeugdige 'n 
sekere aantrekkingskrag inhou. Die groep -verskaf, deur die pleeg van misdaad, 'n 
alternatiewe en meer gemakIike wyse aan die jeugdige waarop hy/sy sy/haar behoeftes kan 
bevredig, terwyl 'n vaIs gevoel van status en respek aan hom/haar oorgedra word. Die 
portuurgroep hang onwettige aktiwiteite aan in die bereiking van konvensionele doeistellings 
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en voer in verskeie gemeenskappe 'n skrikbewind. Gevolglik kan die emosionele afstand 
tussen die jeugdige en konvensionele groepe soos sy gesin vergroot, deurdat hy/sy die 
portuurgroep se norme internaliseer en rnisdadige gedrag as 'n wyse van selfverwesenliking 
aanhang. 
3.5.3 Die gemeenskap en sosiale omgewing 
Konvensionele en ander diverse groepe is nie geIsoleerde eenhede nie, maar reageer op 
impulse ontvang vanaf die omliggende gemeenskap. Sosiale veranderinge soos 
verstedeliking, die ontsluiting van volksgemeenskappe gedurende die industriele era en 
wetlike instellings soos apartheid, het 'n wye impak gelaat ()p die gedragswyses van jeugdiges 
in gemeenskappe (Cronje et al. 1987: 81; Lombard, Weyers & Schoeman 1991: 8 & 231-
233). Daarbenewens verklaar Sears, Peplau, Freedman & Taylor (1988: 482 & 498) dat die 
sosiale omgewing ook op 'n indirekte wyse kan bydra tot die toename in verwaarlosing, 
onregeerbaarheid en moontlik krirninele gedrag by jeugdiges. 
Cronje et al. (1987:20) huldig ook dieselfde aanname deur daarna te verwys dat juis hierdie 
korrelasie tussen krirninele oortredings en omgewingsfaktore soos sosiale ordering en 
gemeenskapselemente, ondersoek word in die klassieke dualistiese benadering. Die 
jeugoortreder word aanvanklik as 'n produk van sy/haar gemeenskap beskou. Hierdie 
uitgangspunt word egter verder in die bio-psigo-sosiokriminologiese benadering uitgebou 
waartydens die fokus geplaas word op die veranderlikheid van die jeugdige in verskillende 
sosiale werklikhede. Afwykende en kriminele gedrag blyk dan ook die 'gevolg te wees van 
blootstelling aan werklikhede wat negatief inwerk op die ontwikkeling en behoeftebevrediging 
van die jeugdige. In die opsig verklaar Viljoen, Van Staden, Grieve en Van Deventer (1988: 
138-139) dat faktore soos verstedeliking, oorbevolking, gemeenskaplike armoede, 
afwesigheid van ouers weens werksverpligtinge,- blootstelling aan media-, omgewings- en 
seksuele geweld en politieke onstabiliteit kan lei tot lae selfwaarde en frustrasie by jeugdiges. 
Gevoelens van waardeloosheid en oorweldiging kom dan tot uiting in opstandige gedrag soos 
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delinkwente patrone. Die jeugdige pleeg dan misdaad ten einde homselflhaarself te regverdig 
en sy/haar aggressie en opstand teen sy/haar sosiale werklikheid te demonstreer. 
3.5.4 Predisposisie tot misdaadpleging 
Kaplan (1984: 147) onderskei die elemente van motivering, dryfveer en geleentheid in sy 
bespreking van delinkwente predisposisie. Die aanname word gemaak dat jeugmisdadige 
gedrag sal voorkom wanneer die jeugdige daartoe gemotiveerd is, geleentheid daartoe kry en 
sodoende bevrediging van behoeftes ervaar. 
Cronje et al. (1987:23) kom tot 'n soortgelyke gevolgtrekking van misdaadpredisposisie in 
hul bespreking van die agtergronds- en geleentheidsbenadering waartydens hul Kaplan (1984) 
se elemente van motivering en motief saam groepeer as agtergrondsfaktore. Daarmee word 
bedoel die aangebore hoedanigheid en lewensbeskouing van die jeugdige waarin 
gedragswyses en waardes gevestig is. Die agtergrondsfaktore predisponeer dus die jeugdige 
se gedrag en verskaf die grondslag vir sommige jeugdiges se kriminele geneigdheid. 
Delinkwente predisposisie word as 'n betekenisvolle oorsaaklike faktor uitgewys in die 
ondersoek na die verkl.aring van afwykende en misdadige gedrag by jeugdiges. 
3.6 SAME VATTING 
Die hedendaagse klemverskuiwing in strafhowe van die misdaad na die misdadiger, vestig die 
konsep van strafindividualisasie by vonnisoplegging. Daar kan meegewerk word aan hierdie 
idealistiese doelstelling met die implementering van 'n doeltreffende proefdienstestelsel. Dit 
behels die betrokkenheid van 'n proefbeampte in die vonnisfase van verhore om onder andere 
die beskuldigde voor die hofte personifieer en sy/haar gedrag aan die hofte verklaar. Slegs 
met begrip vir die oortreder, en veral die jeugoortreder, as eiesoortigeindividu kan daar 
sprake wees van toepaslike vonnisoplegging. Sodoende kan die bree doelstellings van 
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maatskaplike werk, naamlik die bou en behoud van 'n gesonde gemeenskapslewe, ook 
nagestreef word. 
Dit spreek vanself dat die proefbeampte toegerus moet wees met vakkundige kennis rakende 
jeugdelinkwensie in die algemeen, en meer spesifiek, die sosiale kenmerke van die 
jeugoortreder. Vakkundige kennis rakende delinkwensie kom in hoofsaak daarop neer dat 
teoriee oor jeugmisdaadveroorsaking in oenskou geneem moet word. Die teoriee bevestig dat 
jeugdiges se betrokkenheid by misdaad nie op 'n eenvoudige verduideliking of enkel 
misdaadveroorsakende faktor afstuur nie. Die gevolgtrekking word eerder bereik dat 'n 
veelheid determinante op eiesoortige wyse op elke jeugdige se vermoe tot selfverwesenliking 
inwerk en sodoende moontlik kan aanleiding gee tot misdadige gedrag. 
Die literatuurstudie na die sosiale kenmerke van die jeugoortreder dui verder daarop dat die 
gesin, groepsnorme, die gemeenskap en sosiale omgewing en die jeugdige se predisposisie tot 
misdaadpleging uitstaan as die mees dominante faktore wat 'n invloed uitoefen op die 
jeugdige se gedrag en moontlike betrokkenheid by misdaad. Gelyktydig verskaf Elliot, 
Huizinga en Ageton (1985) 'n toepaslike model wat die veelvoudige faktore van 
jeugmisdaadveroorsaking integreer en die verhoudings daartussen duidelik uiteensit. 
In die era waarln menseregte beklemtoon word, nuwe ontwikkelings op die gebied van 
jeugsorg plaasvind, proefbeamptes verhoogde betrokkenheid by hofgedinge toon en minimum 
standaarde van dienslewering aanvaar word, kan die proefbeampte die noodsaaklikheid van in 
diepte kennis rakende die veroorsakende faktore van jeugmisdaad nie ignoreer nie. Kennis 
van die sosiale kenmerke van jeugoortreders sal nie slegs die proefbeampte in staat stel om 'n 
jeugdige, wat met die gereg bots volledig te assesseer nie, maar ook om 'n gepaste 
aanbeveling vir vonnisoplegging te maak gebaseer op die vermoens, behoeftes en kenmerke 
van die jeugoortreder. 
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HOOFSTUK4 
DIE GETUIENIS EN VONNISAANBEVELING VAN DIE PROEFBEAMPTE 
AS DESKUNDIGE GETUIE 
4.1 INLEIDING 
Die finale inset van die proefbeampte met die aanbieding van 'n voorvonnisverslag in die 
strathof is die verskaffing van 'n aanbeveling rakende toepaslike vonnisopleging. Verskeie 
skrywers in die veld van maatskaplike werk en regte is dit eens dat proefbeamptes meesal 
daarin slaag om die oortreder in sy totaliteit te beskryf, maar vermeld met respek, dat min of 
geen tyd afgestaan word in die bespreking na die vraag van toepaslike vonnisoplegging 
(Howes 1990: 67-71; Klopper 1990: 143-145; Van der Merwe 1990: 130). Daar is reeds 
aangedui dat die aanbeveling van 'n gepaste vonnis moet vloei vanuit 'n logiese 
redenasieproses waartydens onvanpaste strafopsies geelimineer word. Die tweeledige vraag 
onstaan egter of strafinoontlikhede slegs teen mekaar opgeweeg moet word in die bepaling 
van 'n gepaste vonnis en of ander faktore en prosesse nie ook in berekening gebring moet 
word nie. 'n Gepaste antwoord word in Klopper (1990: 142), Kriegler (1993: 650-654) en 
Van Niekerk (1996: 43) se bespreking van straf in die Suid-Mrikkaanse Reg verkry. Die 
skrywers bereik die volgende gevolgtrekkings wat betref straftoemeting: 
(a) Die beginsels, doel van en regverdiging vir straf word uiteengesit in hedendaagse 
strafteoriee. 
(b) 'n Strafkan slegs effektiefwees as dit voldoen aan strafoogmerke. 
( c) 'n Gepaste straf verleen voldoende beskerming 0 aan die samelewing en strewe daarna 
om die oortreder te rehabiliteer, indien dit enigsins moontlik is. 
Vanuit hierdie uiteensetting sowel as opleidingsriglyne vir proefbeamptes 
(Tussendepartementele Oorlegplegende Komitee vir Maatskaplike Welsynsaangeleenthede 
1996: 24-25) is dit duidelik dat die proefbeampte oor soortgelyke vakkundige kennis as 
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regsplegende beamptes moet beskik ten einde daartoe instaat te wees om die hof met 'n 
weideurdagte en gepasteaanbeveling vir vonnisoplegging te bedien. Ades en Spiro (1985: 
103) is in ooreenstemming hiermee en vermeid dat die proetbeampte in die besluit oor 'n 
geskikte vonnisaanbeveling homseIf7haarseif moet uitlaat nie slegs oor aspekte van 
rehabilitasie nie, maar ook oor die strafdoelwitte van vergeiding, voorkoming en afskrikking. 
In die praktyk ontstaan die kwelling dikweis onder maatskaplike werkers oor watter gewig 
aan proetbeamptes se vonnisaanbevelings gegee word. Hieruit ontstaan die vraag oor watter 
rol die proetbeampte in die vonnisfase van strafsake vertolk. In die opsig verduidelik Howes 
(1992: 79) dat die proetbeampte binne die regsopset moet funksioneer en tot die hofspan 
toetree nadat 'n oortreder reeds skuldig bevind is. Die proetbeampte se taak hou verb and 
met die straftoemetingsfunksie van die hof. Hy/sy vertolk die rol van 'n getuie in die 
aanbieding van voorvonnisverslae. 
Die bekwaamheid van die proefbeampte, wat betref die interpretasie van feite en die vorming 
van vonnisaanbevelings word soms deur juriste bevraagteken (prinsIoo1991: 104; Raymor, 
Smith & Vanstone 1994: 63). Hoe eise wordaan proefbeamptes gestel om feite in 
voorvonnisversiae korrek te vertolk en relevante opinies daaromtrent aan howe te lewer 
(prinsioo 1991: 108). Hierdie interpretasie funksie kan egter slegs vertolk word deur 
deskundige getuies. Proetbeamptes word hedendaags vrylik as deskundige getuies en 
spesialiste beskou (Van der Merve 1980: 130; Prinsloo 1991: 108; Mason 1992: 34). Die 
proetbeampte, as deskundige getuie, se getuienis en aanbevelings dra noemenswaardige gewig 
indien logiese argumente en relevante gevolgtrekkings oor straftoemeting bereik word (Van 
der Merwe 1980: 128-131). 
In hierdie hoofstuk word hoofsaaklik gelet op die proefbeampte as deskundige getuie en die 
daarstelling van gepaste aanbevelings vir vonnisoplegging. Eerstens word 'n omskrywing van 
'n deskundige getuie aangebied waarna die gronde vir deskundigheid en vereistes gestel aan 
die gedrag en getuienis van die proefbeampte as deskundige getuie in 'n strafhof, uiteengesit 
word. Die tweede deel van die hoofstuk behels 'n bespreking oor watter faktore die 
proetbeampte in aanmerking moet neem ten einde 'n betekenisvolle en gepaste aanbeveling vir 
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vonnisoplegging te maak. .Die beginsels deur howe uitgewerk. algemene riglyne vir 
vonnisoplegging en strafverswarende en -versagtende faktore word bespreek. 
4.2 DIE DESKUNDIGE GETUIE 
4.2.1 Begripsomskrywing en funksies van 'n deskundige getuie 
'n Deskundige getuie is 'n getuie wie se kennis, opleiding en ervaring homlhaar meer bevoeg 
as die hof maak om op sy/haar vakgebied 'n oordeel te vel, of om 'n afleiding ten opsigte van 
'n geskilpunt in die hof te maak (Schmidt 1986: 430-431). Hierdie aspek plaas die opinie-
. 
getuienis van 'n deskundige op 'n afsonderlike gtondslag en skei homlhaar van enige ander 
getuie se getuienis. 
'n Getuie word beskou as die belangrikste middel waarmee bewyse in 'n hof verskaf word 
(Howes 1990: 69). Die getuie kan slegs getuig oor feite waarvan hy/sy eerstehands, deur 
persoonlike waarneming, kennis dra. Die verstrekking van hoorse-getuienis is ontoelaatbaar. 
Daar is egter twee uitsonderings wat spesifieke vermelding verdi en en van toepassing is op 
die aanbieding van getuienis, anders as waarneming. Die uitsonderings het betrekking op 'n 
opinie-getuie en 'n deskundige getuie. 
Die opinie-getuie is enige persoon wat gedagvaar word tot getuienisaflegging in die hof en 
gevra word om 'n opinie aangaande 'n feit te lewer wat moeilik anders as deur middel van 'n 
opinie uitgedruk kan word (Schmidt 1986: 423). Die opinie-getuie maak dus afleidings en 
veralgemenings vanuit sy/haar eie waarnemings. In teenstelling met 'n leek se opinie wat as 
deel van normale, onbesproke getuienis gel ewer word, is 'n deskundige opinie gebasseer op 
vak-wetenskaplike kennis en is derhalwe rigtinggewend en relevant vir die hof. Die 
deskundige getuie deel deur sy/haar opinie of inligting aan die hor mee waaroor die hof 
andersins nie sou beskik het nie. 
Die geldigheidsgebied van 'n deskundige se getuienis is beperk tot die deskundige kennis 
waarvan hy/sy gebruik maak om 'n opinie te vorm (Schmidt 1986: 430). Dit spreek vanself 
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dat 'n deskundige nie in sy/haar getuienis 'n opinie kan uitspreek, evaluasie vonn of afleiding 
kan maak van wat buite sy/haar vakgebied strek nie. Die deskundige getuie kan slegs sy/haar 
opinie gee as hy/sy sy/haar gespesialiseerde kennis op 'n relevante aspek toepas. Vas stelling 
van die deskundige getuie se veld van deskundigheid is soms vir die hof essensieel ten einde 
die geldigheid en toelaatbaarheid van sy/haar opinies te evalueer. Gothard (1989: 65) verskaf 
duidelike leiding in die opsig en stel drie wyses voor waarop 'n deskundige getuie se 
strekwydte van sy/haar veld van spesialisasie, waaroor opinies geloots mag word, vasgestel 
kan word. Hiervolgens kan 'n opinie oor 'n spesifiekte aspek uitgespreek word indien: 
(a) getuienis van die spesifieke prof essie se algemene aanvaarding van die kennisbasis 
waarop die deskundige opinie gems, aangevoer word; 
(b) gesaghebbende wetenskaplike en regsgeldige geskrifte voorgele word wat aandui dat 
die betrokke wetenskaplike gemeenskap die kennisbasis waarop die opinie gegrond 
word aanvaar as deel van die kundige veld van daardie prof essie; en 
( c) die hof van mening is dat die opinie relevant is en binne die deskundige se vakgebied 
of veld van kundigheid val. 
In die opsig kan proefbeamptes wie aanvaar word as deskundige getuies in kriminele howe, 
slegs hulle uitlaat oor aspekte wat binne die vakgebied van maatskaplike werk val. Dit sal 
byvoorbeeld ontoelaatbaar wees as die proefbeampte 'n opinie uitspreek oor die aanwesigheid 
van sielkundige- of psigiatriese versteurings by die oortreder. Indien die proefbeampte 
vermoed dat sodanige afwykings by die oortreder voorkom, moet 'n evaluasie en 
psigometriese taetse vanaf'n sielkundige ofpsigiater bekom word. Dit moet egter in gedagte 
gehou word dat die beste getuienis-reel in bewysreg in so 'n opsig geld. Die reel stel dat die 
hof die beste getuienis oor 'n feit maet verkry (Howes 1990: 70). Indien die proefbeampte 'n 
sielkundige evaluasie bekom en die bevindinge in die voorvonnisverslag uiteensit, kan die hef 
die sielkundige dagvaar vir verskyning in die har. Die sielkundige maet dan self sy/haar 
evaluasie as deskundige getuie in die haf aanbied. 
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4.2.2 Vereistes waaraan 'n deskundige getuie moet voldoen 
Howes (1990: 70) is in ooreenstemming mei Schmidt (1986: 432-435) se vermelde vereistes 
wat aan deskundige getuies gestel word. Hierdie vereistes sowel as die byvoegings van 
Bernstein (1977: 413-414) oor die kwaliteite van 'n deskundige getuie blyk soos volg: 
(a) Bevoegdheid van die getuie 
Die hof moet oortuig word van die bevoegdheid van die getuie om as 'n deskundige 
homself7haarself uit te laat oor 'n betrokke onderwerp of vakgebied. Die grondslag 
van sodanige bepaling word bekom deur die ondervraging na die getuie se opleiding, 
kwalifikasies en ondervinding in die relevante veld. 
Bernstein (1977: 413) is egter van mening dat 'n toepaslike kwalifikasie aIleen nie die 
versekering verskaf dat 'n getuie as deskundig deur die hof gereken sal word nie. 
Getuienis van die persoon se spesifieke kennis moet voor die hof geplaas word. Na 
die voorlegging van sodanige kennis, opleiding en ondervinding bevind die landdros of 
die getuie inderdaad 'n deskundige is, al dan nie. Dit moet deurlopend ingedagte 
gehou word dat dit aan die diskresie van die spesifieke landdros oorgelaat word om 'n 
oordeel te vel na die deskundigheid van 'n getuie in die besonderehofsaak waarin 
hy/sy die voorsittende beampte is (Mason 1992: 30). Indien betwisting van die 
bevoegdheid van die getuie weI ter sprake is, word die getuie se kennis gewoonlik 
deegliker ondersoek as wannneer dit nie betwis word nie. In die opsig sal verdere 
\ 
ondersoeking van die getuie se agtergrond en vaardighede deur middel van 'n verdere 
reeks vrae plaasvind. 
In uitsonderlike gevalle waar die getuie nie as deskundig bevind word nie,. kan 
getuienis slegs aangehoor word oor aspekte wat self deur die persoon· waargeneem 
was. Geen afleidings of opinies mag geloots word nie (Bernstein 1990: 414). 
Gothard (1989: 65) stel egter dat indien die proefbeamptes nie as 'n deskundige getuie 
kwalifiseer nie, sal hy/sy nieteenstaande weI verrys as meer kredietwaardig en kundig 
as 'n leke getuie. Nieteenstaande verskaf Mason (1992: 31) die versekering dat die 
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oorgrote meerderheid van howe aanvaardend en selfs entoesiasties is oor die 
erkenning van proefbeamptes as deskundige getuies in sake wat verband hou met 
mishandelde en onbeheerbare kinders en -jeugdiges. 
(b) Gronde vir 'n opinie 
Die hof moet ingelig word omtrent die redenasieproses en gegewens waarop die 
opinie van die deskundige getuie beros. Die reel, dat die gronde vir die opinie 
aangegee moet word, is nie absoluut nie. Schmidt (1986: 433) stel egter dat die 
getuienis van 'n deskundige min of geen waarde vir die hof inhou, indien dit nie 
gekoppel word aan die feite van die saak nie. In so 'n opsig het die blote uiteensetting 
van byvoorbeeld teoriee aangaande die oorsaak, voortsetting en gevolge van 
jeugmisdaad min of geen waarde vir die hof. Die getuienis moet in verb and gebring 
word met die spesifieke jeugoortreder en oortreding voor die hof. 'n Duidelike 
verklaring van sylhaar gedrag, kriminaliteit en beweegredes aan die hand van teoriee 
en vakkundige kennis moet verskaf word. Dit is gevolglik betekenisvol vir die 
deskundige getuie 011'1 eers die feite waarop sylhaar opinie beros uiteen te sit en daarna 
die relevante gevolgtrekkings en opinies in die hof aan te bied. 
In gevalle waar die deskundige getuie nie bekend is met die feite van die betrokke saak 
nie, kan die feiteas hipoteses aan homlhaar gestel word ofhy/sy kan versoek word om 
die ander getuies in die verhoor aan te hoor (Schmidt 1986: 433). Na afloop van 
sodanige aanbieding van feite oor die saak, kan die deskundige getuie 'n opinie loots. 
Dit sal egter wenslik wees om aan die hof bekend te maak op watter feitlike getuienis 
hy/sy sylhaar opinie baseer (Kriegler 1993:524-525). 
Die kennis van die deskundige getuie van die betrokke onderwerp, geskilpunt of 
vakgebied berus dikwels op hoorse, bekom deur onderhoude met vakkundige persone 
en ander bronne, die bestudering van vakliteratuur of die bywoning van lesings. Dit is 
egter noodsaaklik om ingedagte te hou dat die feite waarop hy/sy sylhaar kennis 
toepas, toelaatbare feite moet wees (Schmidt 1986: 433). Die feitlike gegewens moet 
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bekom word deur eerstehandse kennis en direkte waarneming. In die opsig kan 
hoorsebronne oor beweerde feite nie benut word nie. 
Met die bespreking van die vraagstuk oor deskundiges se benutting van handboeke en 
geheureverfrissing, is dit noodsaaklik om in gedagte te hou dat die deskundige nie die 
opinies van sy/haar handboeke magherlei of slegs aan die hof oordra nie. Sy/haar 
persoonlike kennis oor of praktykservaring van die betrokke onderwerp waaroor 
getuienis afgele word, is noodsaaklik. Handboeke en ander vakliteratuur kan slegs 
benut word met die verfrissing van sy/haar geheue of die toeligting van sy/haar reeds 
gevormde opinies. 
(c) Onderwerping aan die getuie se opinie 
Die deskundige kan sy/haar opinie gedurende getuienisaflegging loots, maar die hof is 
nie aan die opinie verbind of onderworpe nie. Daar beros geen verantwoordelikheid 
by die hof om die deskundige getuie se opinie te aanvaar nie. Die onus beros eerder 
by die hof om uiteindelik self te besluit of die opinie juis is en gevolg moet word 
(Schmidt 1986: 434; Howes 1990: 70). 
In gevalle waar die getuienis egter so tegnies of gespesialiseerd en vakkundig van aard 
is, dan moet die hofhom ten volle laat lei deur die opinies, gevolgtrekkings ofmenings 
van die deskundige getuie (Schmidt 1986: 434). Dit gebeur slegs in uitsonderlike 
gevalle waar die hof nie in staat is om self 'n betroubare afleiding te maak nie. Die 
waarde van die getuienis en opinies kanegter bepaal word deur die geloofwaardigheid 
en agtergrond van die deskundige na te gaan of om sy/haar getuienis te vergelyk met 
die kennis en getuienis van ander deskundiges in sy/haar veld. Sodoende kan verseker 
word dat die hof vry is van misleiding en dat die oortreder nie onregmatig bevoordeel 
of ben ad eel word nie. 
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(d) Formele vereistes 
Daar bestaan geen formele voorskrifte wat die aanbieding van deskundige getuienis in 
strafsake reguleer nie (Schmidt 1986: 434). Hierdie is egter 'n aanvegbare stelling 
met die bestudering van onder andere Artikel 213 van die Strafproseswet, No 51 van 
1977, wat ook van toepassing is op die getuienis van die proefbeampte. Die artikel 
maak voorsiening daarvoor dat dokumente metinstemming as bewysstukke 
ingehandig kan word, wanneer vergesel met 'n skriftelike verklaring (Kriegler 1993: 
531). Dit word hoofsaaklik gebruik wanneer die proefbeampte nie self op die 
hofdatum waarvoor die voorvonnisverslag benodig word, teenwoordig kan wees nie. 
Dokumente soos voorvonnisverslae, vergesel met skriftelike verklarings, behoudens 
die bepalings van subartikel 2, is dus by strafregtelike verrigtinge as getuienis 
toelaatbaar in dieselfde mate as mondelinge getuienis met dieselfde strekking as deur 
die proefbeampte self. 
Die verklaring ingevolge Artikel 213 van die genoemde wet moet onderteken word 
deur die opsteller van die dokumente. In die geval van 'n skriftelike verklaring vir die 
inhandiging van 'n voorvonnisverslag, moet dit 'n deklarasie van die betrokke 
proefbeampte as opsteller bevat waarvan die strekking is dat dit na sy/haar beste wete 
en oortuiging waar is; hy/sy kan vervolg word indien hy/sy opsetlik iets verklaar wat 
vals is. 'n Afskrifvan die verklaring te same met 'n afskrifvan die voorvonnisverslag 
moet voor die datum waarop dit as getuienis in die hof voorgele gaan word, aan alle 
partye betrokke by die hofverrigtinge voorsien word. Dit word gedoen by wyse van 
die oorhandiging van drie kopie, die oorspronklike verslag en verklaring en twee 
afskrifte van elk, aan die staatsaanklaer. Die staatsaanklaer sal dan op sylhaar beurt 
die oorspronklike aan die voorsittende beampte en 'n afskrif aan die verdediging 
oorhandig. Dit moet egter in aanmerking geneem word dat die partye beswaar kan 
maak teen die inhandiging van die verklaring as getuienis. 
Nieteenstaande die to elating van die skriftelike verklaring en die voorvonnisverslag, as 
getuienis ingevolge hierdie artikel, VI)'Waar dit nie die proefbeampte om op 'n latere 
stadium opgeroep te word om mondelinge getuienis af te Ie nie. By 'n volgende 
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hofdatum kan die proefbeampte versoek word om vrae voortspruitend uit die verslag 
te beantwoord. 
In die praktyk sal die landdros verkies dat die deskundige getuie sy/haar verslag 
persoonlik uitlees vir die hofrekord en daarna die inhoud daarvan bevestig. Met die 
teenwoordigheid van die deskundige getuie en sodanige bevestiging, is die aanbieding 
van die artikel vanselfsprekend onnodig. 
4.3 DIE PROEFBEAMPTE AS DESKUNDIGE GETUIE IN STRAFHOWE 
Proefbeamptes word hedendaags vry algemeen aanvaar as spesialiste op hul gebied en 
deskundiges in strafhowe (Van der Merwe 1980: 130; Prinsloo 1991: 108; Mason 1992: 34). 
Vanuit proefbeamptes se spesialis opleiding wat betref maatskaplike funksionering, -
intervensie en -assessering, beskik proefbeamptes oor gegronde kennis, bekwaamheid en 
gepaste professionele oordeel. Hierdie aspekte plaas die proefbeampte in 'n gunstige posisie 
om die hof van die profiel van die jeugoortreder, sy/haar kriminele oortreding en 
rehabiliterende moontlikhede mee te deel, en te adviseer met betrekking tot die geskiktheid 
van sekere vonnisse. 
Die proefbeampte se dienslewering in die vonnisfase van verhore behels hoofsaaklik die opstel 
en voorlegging van verslae betreffende die oortreder en oortreding. Die verslae moet vergesel 
word deur 'n aanbeveling van 'n gepaste vonnismoontlikheid sowel as 'n uiteensetting van die 
redes rakende die geskiktheid van die bepaalde, aanbevole vonnis (Van der Merwe 1980: 130-
131). Proefbeamptes se deelname aan hofverrigtinge is in die hoedanigheid van deskundige 
getuies (Howes 1990: 68). In hierdie uiteensetting van die funksie van die proefueampte in 
verhore Ie egter 'n weerspreking en dubbelsinnigheid. Alhoewel proefbeamptes as 
deskundige getuies betrokke gemaak word in verhore, kan proefbeamptes dit nie as 
vanselfsprekend aanvaar dat hul deskundiges in kriminele howe is nie. Die proefbeampte 
moet eers aan vereistes gestel deur die Strafproseswet, No 51 van 1977; voldoen en derhalwe 
deur die hof as d~skundig bevind word, alvorens die proefbeampte as 'n deskundige in die hof 
kan optree en sy/haar verslag aanbied. 
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Met dieaanbieding van voorvonnisverslae in kriminele howe, moet die proefbeampte se 
kwalifikasies eers op rekord geplaas word. Die aanbieding het ten doel om die hof te oortuig 
van die bevoegdheid van die proefbeampte om as deskundige getuie op te tree en opinies, 
evaluasies en gevolgtrekkings oor die oortreder in die hof te loots. In die opsig sal 
ondervraging na die opleiding, ondervinding en spesialis kennis van die proefbeampte gelei en 
aan die hof voorgedra word deur die party wat die voorvonnisverslag versoek het. Selfs in 
gevalle waar die voorsittende beampte 'n voorvonnisverslag versoek het moet die hof, by 
wyse van die landdros, die proefbeampte as getuie lei en sy/haar kwalifikasies op rekord plaas. 
Daarenteen sal die staatsaanklaer of verdediging die funksie verrig wanneer hul sodanige 
aansoek gebring het en die landdros die versoek goedgekeur het. 
Dit sal raadsaam vir die proefbeamptes wees om in die inleiding van die voorvonnisverslag, 
waarin die doel en funksie daarvan bespreek word" sy/haar kwalifikasies uiteen te sit. Die 
tersiere opleidingsinstansie bygewoon, spesifieke kursesse in maatskaplike werk gevoIg, die 
jaar waarin die kwalifikasies behaal is, die departement en dienskantoor waar die 
proefbeampte werksaam is en die toepaslike ervaring waaroor die proefbeampte beskik, moet 
korrek en kortliks uiteengesit word. Dit sal die hof se taak vergemaklik en bespoedig om die 
proefbeampte as deskundig te bevind en die verslag aan te bied. 
Die voorvonnisverslag word dan in die vorm van getuienis onder eed in die strafhofbevestig 
en in die hofrekord ingelees (Van der Merwe 1980:128; Gothard 1989: 10). Kriegler (1993: 
655) stel egter dat die verslag van 'n proefbeampte nie onder eed voorgedra hoef te word, 
tensy dit tot nadeel van die beskuldigde strek nie. As enige informasie ter nadeel of 
strafverswarend vermeld word, moet die beskuldigde of sy/haar regsverteenwoordiger die 
geleentheid kry om dit teen te spreek en kan die proefbeampte oor daardie aspekte getuienis 
afle. In gevalle waar die inhoud van die verslag egter deur alle partye aanvaar word, word die 
verslag slegs ingehandig en die proefbeampte nie geroep tot getuienisafleggiog rue. Derhalwe 
moet iogedagte gehou· word dat die proefbeampte getuienis onder eed moet afle wanneer die 
hofbykomende inligting verlang, al word geen inligting tot nadeel van die oortrediog vermeld 
nie en die inhoud van die verslag deur alle partye aanvaar. 
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Die inhoud van die verslag en derhalwe die getuienis van die proefbeampte, moet direk 
verband hou met die spesifieke oortreding en oortreder en op so 'n wyse aangebied word dat 
die betekenis daarvan te same met relevante afleidings, gevolgtrekkings en aanbevelings 
duidelik daaruit spmit. Met die stel van 'n opinie moet die redenasies waarop dit bems 
uiteengesit word, terwyl hoorse informasie so ver moontlik geverifieer moet word. Dit sal 
wys wees om eers die feite ingesamel gedurende die voorvonnisondersoek aan te bied en 
daarna 'n opinie te loots. Wat betref die verstryking van tweedehandse getuienis moet in 
gedagte gehou word dat die verslag en getuienis van die proefbeampte nie deurlopend aan die 
hoorse-reel onderworpe is nie. Howes (1990: 70) het tot die gevolgtrekking gekom vanwee 
die mening dat die getuienis van die proefbeampte nie betrekking het op 'n feit in geskil nie, 
maar slegs deskundige opinies behels. Daarteenoor is die erkende uitsondering op die hoorse-
reel waar slegs strafversagtende omstandighede in die verslag aangebied word. Die verslag 
strek tot voordeel van die beskuldige by vonnisoplegging en die verskaffing van hoorse-
getuienis is dan toelaatbaar. Daarenteen moet strafverswarende faktore vermeld in die verslag 
bewys kan word en natuurlik bems op feitlike, eerstehandse, geverifieerde inligting bekom 
vanaf die oorspronklike bron. In hierdie opsig stel Kriegler (1993: 656) dat daar nie 
saamgestem kan word met beslissings in uitsprake waar emstig strafverswarende 
hoorsegetuierus by oorweging van vonnis aangebied was nie. 
Die voorvonnisverslag raak 'n openbare dokument met die inhandiging en/of aanbieding 
daarvan in die hoi Daarmee is die voorvonnisverslag dan toeganklikvir die publiek (Schmidt 
1986: 337). 
Na afhandeling van die uitlees en inhandiging van die voorvonnisverslag, kan die 
proefbeampte soos enige ander getuie, onderwerp word aan kruisondervraging deur die 
staatsaanklaer, die beskuldigde of sy/haar regsverteenwoordiger. Die kruisondervrager kan 
verskeie tegnieke gebmik gedurende die proses van ondervraging ten einde die 
geloofwaardigheid van die proefbeampte vas te stel en om ander aspekte wat nie in die 
voorvonnisverslag gedek is nie,voor die hof te plaas (Schmidt 1986: 287, 292, 414, 292; 
Gothard 1989: 10-11). Die kruisondervrager kan leidende vrae stel; antwoorde suggereer; 'n 
vyandige of aggressiewe houding inneem; slegs "ja" of "nee"as antwoord eis op 'n vraag wat 
verduideliking verlang; en/of vinnig opeenvolgende vrae stel wat die proefbeampte kan 
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onsenu of verwar. Hoe meer geloofwaardig die getuienis van die proefbeampte met 
kruisondervraging bevind word, hoe meer waarde sal die hof aan sy/haar deskundige getuienis 
heg. 
Dit moet deurlopend in gedagte gehou word dat alhoewel die proefbeampte as deskundige, 
getuienis aanbied wat rigtinggewend vir die hof is in die oplegging van 'n gepaste vonnis, 
berus die onus steeds by die hof om te besluit of die aanbevole vonnismoontlikheid weI die 
mees gepaste strafopsie is. Selfs al word die opinies as juis en gegrond bevind en die 
proefbeampte beskou die aanbevole vonnis as die enigste redelike en gepaste 
vonnismoontlikheid, hoef die hof nie eers in die omstandighede hom aan die opinies en 
aanbevelings te verbind nie. Die hof sal al die getuienis voor hom in aanmerking neem en 
onafhanklik 'n besluit oor vonnisoplegging maak. 
Dit is tereg dat Howes (1992: 80) se dat daar hoe eise aan die intellektuele vermoe, 
kommunikasievaardighede, kennis en opleiding van proefbeamptes gestel word om as 
deskundige getuies in strafhowe te funksioneer en as gereken beskou te word. Proefbeamptes 
moet derhalwe opleiding en leiding vanaf supervisors en ervare proefbeamptes ontvang ten 
einde goed toegerus te wees vir die rol (Howes 1990: 68-69). Proefdienste of forensiese 
maatskaplike werk moet gereken word as 'n spesialisveld in maatskaplike werk en die nodige 
erkenning daarvoor geniet. 
4.4 VEREISTES EN GEDRAGSREeLS VAN DIE PROEFBEAMPTE AS DESKUNDIGE 
GETUIE 
Met die bestudering van literatuur (Van der Merwe 1980; Krugel 1989; Gothard 1989; 
Howes 1990; Prinsloo 1991; Howes 1992) sowel as opleidingsnotas van die Iustisie Kollege, 
Pretoria (1997) rakende die vereistes gestel aan die proefbeampte as deskundige getuie in 'n 
strafhof, tree verskeie relevante aspekte rakende hofetiket, voorgeskrewe gedragsreels en 
verpligte optredes na Yore. Soos Howes (1992: 79-80) tereg daarop wys word hoe vereistes 
aan proefbeamptes as deskundige getuies gestel. Die proefbeampte moet derhalwe bekend 
met en toegerus wees vir hierdie rol en ook sorgvuldig voorberei word vir hofverskyning. 
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Gothard (1989: 8) meen dat die proefbeampte se invloed op die hof se uitspraak kan 
vermenigvuldig en beslissend wees wanneer die proefbeampte as 'n kredietwaardige getuie 
gereken word. Kredietwaardigheid in getuienisafiegging kan gedefinieer word as daardie 
kwaliteit in 'n getuie wat oortuig van die geloofwaardigheid van sy/haar getuienis. Om 'n 
" 
kredietwaardige getuie te wees moet die proefbeampte bekend wees met en respek vir 
hofprosedures en gedragskodes toon. 
Vervolgens word gebruiksreels vir en professionele gedragskodes van die proefbeampte as 
deskundige getuie in die strafhof bespreek. Sorgvuldige uiteensetting van die spesifieke 
optrede van die proefbeampte as deskundige getuie blyk essensieel. Die noodsaaklikheid van 
die proefbeampte se kennis van die gestelde vereistes word benadruk wanneer beskou word 
dat die proefbeampte binne die regsopset moetfunksioneer, maar nie die reels van die spel 
behoorlik ken nie. Die vereistes blyk soos volg: 
• Goeie voorbereiding is essensieel. Die verslag moet foutloos wees en deeglike 
kennis van die geval is noodsaaklikheid. Die proefbeampte moet die leerinhoud van 
die betrokke oortreder en die voorvonnisverslag ken. Indien die verslag 'n geruime 
tyd voor die betrokke hofdatum opgestel is, sal dit wys wees om die verslag voor die 
hofverskyning weer deur te lees. 
• Die voorkoms van die proefbeampte dra 'n beeld van die Departement van 
Gesondheid en Maatskaplike Dienste, betrokke dienskantoor en prof essie in die hof 
oor. Die voorkoms en kleding van die proefbeampte moet kuis, waardig, netjies en 
professioneel wees. 
• Die proefbeampte se gedrag en houding moet deurlopend formeel wees. 'n Beeld 
van kalmte moet uitgestraal word waartydens vrae van die ondervrager beantwoord 
word. Die antwoorde moet deurlopend na die voorsittende beampte gerig word. 
Effektiewe luister en professionele taalgebruik moet deurlopend toegepas word. Dit is 
onvanpas om emosioneel betrokke te raak en te lag ofhuil ofkwaad te raak. Dit moe! 
in gedagte gehou word dat ondervraging nie persoonlike aanvalle is nie, maar eerder 
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aanvalle is op die inhoud van die vonnisverslag en die proefbeampte se deskundige 
oplrues. 
• Die getuienis van die proefbeamptes moet eerlik en betroubaar wees. Met die 
getuienis van die proefbeampte moet hy/sy die hof oorreed van die waarheid van 
sylhaar inligting en opinies. Inligting moet verifieer word en 'n bronnelys moet 
saamgestel word. AIle antwoorde moet gemotiveer word; die proefbeampte moet 
praat vanuit 'n basis van wetenskaplike kennis en opleiding. 
• Die staatsaanklaar is die beskikker van die hof en is dus In beheer van die 
verrigtinge in die hof. AIle reelings soos uitstel vir die indiening van die 
voorvonnisverslag of bepaling van 'n tyd vir die aanbieding van die verslag in die hof, 
moet deur die aanklaer getref word. Die voorvonnisverslag en afskrifte daarvan word 
ook by die aanklaer ingehandig. Verslae mag nooit aan die landdros of verdediging 
self oorhandig word nie. Dit is die taak en funksie van die aanklaer. 
• Die inhoud van die verslag word nie voor die aanbieding daarvan bespreek nie. In 
die opsig moet die proefbeampte 'n vertroulikheidskode handhaaf. Dit is byvoorbeeld 
ontoelaatbaar om die gevolgtrekkings en aanbevelings van die verslag te bespreek met 
die klaer, gemeenskapslede of die media. 
• Persoonlike gesprekke en individuele konsultasies met die staatsaanklaer of 
verdediging is oneties. Gesamentlike konsultasies is egter aanvaarbaar en toelaatbaar. 
• Respekbetoning vir die hof is noodsaaklik. Die proefbeampte moet 'n buiging maak, 
met voorkant na die voorsittende beampte, wanneer die hof binne gekom word. Saam 
daarmee moet die voorsittende beampte altyd aangespreek word; Gedurende 
ondervraging moet die aansl?reekvorm van "edelagbare", in die geval van 'n landdros 
of streeklanddros, en "u edele", in die geval van 'n regter, deurlopend gebruik word. 
• Die proefbeampte moet getuig vanaf die getuiebank. Die uitlees van die 
voorvonnisverslag vind plaas na die aflegging van die eed. Dit moet ingedagte gehou 
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word dat indien proefbeamptes geloofsbesware teen die afle van die eed het. dan moet 
daar vooraf met die aanklaer gereel word om bevestiging af te Ie. 
• Die voorvonnisverslag word altyd opgesteI in die taaI van die oortreder. behalwe as 
die oortreder daartoe instem dat die proefbeampte se moedertaal gebruik kan word. 
Daarenteen vind beantwoording van vrae plaas in die moedertaal van die 
proefbeampte. 
• Gedurende kruisondervraging moet die volgende ingedagte gehou word: 
(a) Die proefbeampte moet sy/haar standpunte handhaaf en sodoende aan die hof 
oordra dat hy/sy in sy/haar gevolgtrekkings en aanbevelings glo. 
(b) Antwoord waar moontlik net ''ja'' of "nee". Met die verstrekking van 
onnodige inligting, verskaf die proefbeampte gronde vir kruisondervraging. 
(c) Die vraag moet nie vooruitgeloop word nie en wanneer beswaar teen 'n vraag 
of antwoord aangeteken word, hou onmiddelik op met praat. 
(d) Die proefbeampte moet konsekwent in sy/haar beantwoording van vrae wees. 
Indien daarvan afgewyk word, kan die getuienis verwerp word. 
(e) Laat die taak van beswaar aantekening teen 'n vraag oor aan die party wat die 
verslag versoek het en hoofondervraging behartig het. in welke geval die 
staatsaanklaer of verdediging. Dit is nie die taak van 'n getuie om beswaar in 
'n hof aan te teken nie. 
(f) Na afloop van kruisondervraging kan herondervraging geskied. 
Herondervraging word gelei deur die party wat hoofondervraging behartig het. 
Metherondervraging vind opheldering van aspekte plaas wat tydens 
kruisverhoor onduidelik gelaat is. Die proefbeampte werp dus meer lig op 
antwoorde wat verskaf was gedurende kruisondervraging. Dit is noodsaaklik 
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dat die proefbeampte konsekwent is met betrekking tot sy/haar opinies, feite 
en gevolgtrekkings. 
• Die houding van die proefbeampte moet spreek van selfvertroue en professionaliteit. 
Elke vraag wat in die hof aan die proefbeampte gestel word, moet nie suspisieus 
bejeen word nie. Dit kan 'n indruk van onsekerheid en senuweeagtigheid laat. Die 
professionaliteit van die proefbearrtpte sal verhoog wanneer·elke vraag spesifiek en op 
die punt afbeantwoord word. Vermy die gebruik van "ensovoorts" of"ensomeer". 
• Na die uitlees en inhandiging van die voorvoninsverslag moet die inhoud daarvan 
bevestiging word. 
• Geheueverfrising kan plaasvind. Sou die proefbeampte gedurende kruisondergraging 
van mening wees dat leerinhoude eers genader moet word voordat 'n antwoord gegee 
kan word, word voorgestel dat daar om 'n verdaging gevra word. Dit moet egter in 
gedagte gehou word dat sou die hof op enige tydstip verdaag en die aanbieding van 
die verslag en getuienis is nie reeds voltooi nie, mag geen· gesprekke daarop gevoer 
word met gemeenskapslede enlofklaers nie. Gesprekvoering kan slegs plaasvind met 
die party wie die ondervraging in die hof gelei het voor die verdaging. 
• Die proefbeampte moet verskoon word deur die hof na afhandeling van getuienis. In 
gevalle waar die landdros nie 'n duidelike indikasie gee nie, moet die beampte vra of 
hy/sy verskoon is. 
• Dit gebeur periodiek dat die proefbeampte ontevrede is aangesien die hof nie die 
voorgestelde aanbeveling aanvaar het nie. Die proefbeampte mag egter nie sy/haar 
ontevredenheid in die hof wys . nie. Die landdros kan tydig na die verdaging van die 
hof daarvan meegedeel word, maar die hof staan onder geen verpligting om die 
aanbeveling te aanvaar nie. 
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• Die proefbeampte moet streef na die hand hawing van professionele verhoudinge. 
Indien aan die voorafgaande vereistes voldoen word, sal die proefbeampte effektief binne die 
regsopset kan funksioneer en as 'n deskundige getuie erken word. 
4.5 DIE AANBEVELINGS VAN DIE PROEFBEAMPTE 
Die doel van kriminele hofverrigtinge is die straf van die oortreder met vonnisoplegging 
(Snyman 1984: 12-13). By die oorweging van 'n straf vir 'n spesifieke oortreder tree die 
deelname van die proefbeampte na yore in die bewerking van strafindividualisasie. Derhalwe 
bepaal Artikel 274 van die Strafproseswet, No 51 van 1977, dat die hof, voor die oplegging 
van vonnis, getuienis kan aanhoor wat toepaslik is om die hof toe te Jig oor 'n gepastevonnis 
vir die oortreder. Dit is in hierdie lig dat die proefbeampte se deskundige getuienis aangehoor 
word. 
Die taak van die proefbeampte is nie afgehandel met die beligting van alle relevante faktore 
van die oortreder aan die hof nie. Soos Van der Merwe (1980: 131) dit stel moet 'n 
voorvonnisverslag afgesluit word deur 'n aanbeveling rakende toepaslike vonnisopleging. Die 
skrywer lewer kritiek op die min aandag wat proefbeamptes in verslae gee aan die vraag na 
vonnisopleging. T esame hiermee tree klagtes van juriste na YOre oor proefbeamptes se sydige 
en onrealistiese vonnisaanbevelings wat voortspruit uit onvoldoende aandag spandeer aan die 
bespreking van die uitvoerbaarheid van vonnismoontlikhede en die voordele '\Vat die oortreder 
sowel as die gemeenskap daaruit behoort te trek (prinsloo 1991: 104; Raymor, Smith & 
Vanstone 1994: 63). Die mening word deur Van der Merwe (1980: 131) en Adres & Spiro 
(1985: 103-105) gehuldig dat gelyke aandag en moeite aan die bespreking oor 'n toepaslike 
vonnisaanbeveling spandeer moet word, aangesien die verslag juis handel oor die kwessie van 
straftoemeting. 
Ashford, Macht & Mylym (1987: 199) ondersoekdie vraag na ofproefbeamptes in die "beste 
belang" of as "advokate" vir die klient moet optree en daarvolgens vonnisaanbevelings moet 
rig. Met die aanbieding van die "beste belang" benadering stel die skrywers dit dat 'n 
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proefbeampte se getuienis en aanbeveling ten eerste onpartydig moet wees en gebaseer moet 
word op 'n professionele kennisbasis. Onpartydigheid is essensieel van aard en verseker dat 
verslae en getuienis nie maklik betwis kan word nie. Met die versekering van onpartydigheid 
verhoog die waarskynlikheid dat die hof gunstig sal reageer op opinies aangaande die 
beskuldigde se funksionering. Die gevolgtrekking word bereik dat 'n sydige aanbieding van 
feite in die hof uitgesonder en weerle sal word en tot nadeel van die klient sal strek by 
straftoemeting. Gothard (1989: 66) kom tot 'n soortgelyke gevolgtrekking deur te stel dat 
objektiewe vonnisaanbevelings verseker dat die klient se beste belange behartig word. 
Sodoende word ook bygedra tot die primere doelstellings van proefdienste. 
Met die strewe na die formulering van 'n gepaste vonnisaanbeveling en met die aanvaarding 
van die "beste belang" benadering waartydens onpartydigheid onderskryf word, is dit nodig 
om ondersoek in te stel na daardie faktore wat 'n proeibeampte in aanmerking moet 
neem in die bepaling van 'n geskikte vonnis. Verskillende skrywers handhaaf eiesoortige 
menings oorwatter aspekte in aanmerking geneem moet word. Stone (1992: 559-565)is van 
mening dat die faktor van "ems" ondersoek moet word in die inkorporering van maatskaplike 
data in logiese beredenerings rakende vonnisoplegging. In hierdie opsig moet die "ems" 
ondersoek word van: (1) die omstandighede van die beskuldigde, (2) die voorgenome of 
potensiele skade verrig, (3) die kriminele rekord, (4) die houding teenoor die oortreding en 
(5) die potensiaal tot verandering. 
Ades en Spiro (1985: 103) stel dat die besluit rakende vonnisoplegging verskeie faktore in 
aanmerking moet neem wat die proefbeampte in die aanbieding van deskundige getuienis 
moet aanspreek. Straftoediening, hervorming en afskrikking is van . die relevante basisse van 
straftoemeting waaroor die proefbeampte homself kan uitlaat. Derhalwe moet die 
proefbeampte die regsprekende beampte in sy/haar taak van straftoemeting bystaan. 
Proefdienste se bydra in strafhowe is juis daarin gelee dat toenemende regverdiging bestaan 
vir die spesifieke bestrawwingvan 'n oortreder (Klopper 1990: 140 &149). 
Dit is gevolglik die submissie van hierdie ondersoek, te same met reeds vermelde motiverings 
van skrywers, dat proefbeamptes dieselfde aspekte as regsprekende beamptes in aanmerking 
moet neem in die bepaling van gepaste vonnismoontlikhede. Dit behels·-die-leen van 
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vakkundige kennis vanuit die strafreg. Die beginsels van vonnisoplegging deur howe 
uitgewerk is die strafoogmerke en die sogenaamde "trits" in Zinn (Kriegler 1993: 651-652). 
Saam daarmee kan skrywers van kriminologiese werke, menings van howe en verslae van vele 
kommissies van ondersoek in oenskou geneem word en blyk dit dat ooreenstemming bestaan 
oor die aantal kriteria of riglyne wat by vonnisoplegging in aanmerking geneem moet word. 
Hierdie algemene riglyne sowel as die beginsels waarop vonnisoplegging beros, word 
gevolglik bespreek ten einde die proses van besluitneming rakende toepaslike straftoemeting 
toe te lig. 
4.5.1. Beginsels 
4.5.1.1 Strafteoriee 
Met die bestudering van die strafteoriee word insig verkry in die tipe vonnis wat opgele 
behoort te word sowel as die regverdiging daarvoor. Strafteoriee wys derhalwe heen na die 
strafoogmerke van vonnisoplegging. Daar bestaan verskeie strafteoriee, sommige histories en 
ander meer modem wat in 'n mindere of meerdere mate steeds hedendaags in strafhowe benut 
word. Die vemaamste teoriee waaruit die strafoogmerke blyk, word soos volg skematies 
uiteengesit: 
I voorkomingl 
afskrikking 
FIGUUR4.1 
Skematiese voorstelling van strafteoriee 
individuele 
afskrikking 
algemene 
afskrikking 
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Die volgende bespreking verskaf 'n oorsig van die vemaamste strafteoriee soos skematies 
voorgestel in Figuur 4.1. 
(a) Die absolute- ofvergeldingsteorie 
Straf word as 'n doel opsigself beskou (Van Niekerk 1996: 43). Hierdie teorie is van 'n 
retrospektiewe aard en soos Klopper {l990: 142) en Snyman {l998: 14) dit stel dui dit op die 
regshistories perspektief van straftoemeting waartydens die straf by die oortreding moet 
aanpas. Hiermee word verklaar dat daar 'n balanseringsfaktor bestaan tussen die opgelegde 
straf en die morele verwytbaarheid van die oortreder deur die gemeenskap, vir die skade wat 
hy/sy deur sy/haar kriminele daad berokken het. Die strafoogmerk van vergelding tree 
gevolglik na yore. 
Vergelding bied beskerming aan die gemeenskap, terwyl die belange van die oortreder egter 
uit die oog verloor word. Die geleentheid word aan die oortreder gegee vir berou en 
boetedoening, maar hy/sy word as 'n uitgeworpene beskou. Daarenteen werk die faktor van 
vergelding mee tot die uitbou van wetsgehoorsaamheid en die bevestiging van solidariteit in 
die gemeenskap. 
Die mening word in verskeie oorde gehuldig dat daar in hedendaagse straftoemeting min of 
geen plek vir vergelding as 'n strafoogmerk bestaan nie. In hierdie opsig stel Kriegler (1993: 
652) dat die belangrikheid van vergelding as 'n strafoogmerk afgeneem het. Daarenteen 
beweer Van Niekerk (1996: 44) dat vergelding steeds 'n vemame faktor by vonnisoplegging 
is. Klopper {l990: 145) huldig dieselfde opinie, maar gaan egter verder deur te verduidelik 
dat hy daarvan oortuig is dat vergelding steeds die vertrekpunten basis is waarop ons howe 
se uitsprake beros. Tereg word na die Viljoen-komrnissie* (1976) se bevindinge verwys wat 
bevestig dat vergelding die grondliggende maatstaf in die bepaling van 'n gepaste vonnis is. 
Dit is egter noodsaaklik dat die vergeldingselement nie oor- of onder beklemtoon word nie, 
*Die Viljoen-kommissie was 'n oflisi~le kommissie van ondersoek gedurende 1976 na die strafstelsel van die 
Republiek van Suid-Afrika. 
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maar eerder sorgvuldig vervleg moet word met faktore van afskrikking en hervorming 
(Klopper 1990: 145-146). 
Vergelding is die bepaalde strafoogmerk wat uitdrukking gee aan die verliese van klaers en 
verontwaardiging van regsdenkendes oor die laaghartige en skandelike misdaad gepleeg deur 
die oortreder (Kriegler 1993: 652). 
(b) Die relatiewe of doeIteoriee 
Strafword as die middel tot 'n verdere sekondere doel beskou en het die bevordering van die 
openbare belang ter harte (Van Niekerk 1996: 44; Kriegler 1993: 652). Die sekondere doel 
wat nagestreef word is relatief tot die verandering wat meegebring wil word. Die relatiewe of 
doelteorie blyk toekomsgerig; klem word geplaas op die impak wat die hof wens om te bereik 
by wyse van vonnisoplegging. Die sekondere doel verander volgens Snyman (1984: 14) van 
een relatiewe teorie tot die volgende en daar kan drie uitgesonderword: 
(i) Die afskrikkingsdoelwit 
Kriegler (1993: 652) stel dat howe hedendaags afskrikking as die oorheersende en 
universeel erkende doel van straf beskou. Die strafoogmerk van afskikking kan 
opgedeel word in individuele of algemene afskrikking (Snyman 1984: 17). 
Individuele afskrikking het ten doel om die spesifieke oortreder af te skrik van die 
pleeg van verdere of toekomstige oortredings. Die afskrikkingsdoelwit behels dus die 
persoonlike strafervaring of -belewenis van die individuele oortreder. Met die 
benutting van die afskrikkingsdoelwit in vonnisoplegging word gepoog om 'n straf op 
te Ie wat effektief sal wees om die oortreder te weerhou van misdadige gedrag. In die 
opsigword nie bedoel dat die oortreder noodwendig 'n vonnis van gevangenisstraf 
moet uitdien nie; die oplegging van 'n opgeskorte vonnis kan dieselfde effek he. Dit is 
die taak van die hof om oor geI.loegsame kennis van die spesifieke oortreder te beskik 
om te weet watter tipe vonnis sal as genoegsame afskrikking dien. 
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Algemene afskrikking poog om met die straf wat 'n besondere oortreder opgele 
word te dien as afskrikking vir enige potensiele oortreder in die gemeenskap 
waarbinne die besondere oortreder homselflhaarself bevind. Gemeenskapslede word 
sodoende 'weerhou van die pleeg van die spesifieke oortreder se oortreding, sowel as 
aanverwante oortredings wat dieseIfde gevolge kan inhou. 
(ii) Die hervormings of rehabilitasiedoelwit 
Die doelwit van straf is die hervorming van die oortreder sodat hy/sy weer 'n morele 
wetsgehoorsame burger van die gemeenskap kan wees. Verbetering van die 
oortreder, wat betref sy/haar gedrag, gesindheid en lewenshouding, word nagestreef. 
In die opsig word klem nie geplaas op die oortreding opsigself, die skade berokken of 
die afskrikwaarde van straf nie. Die klem word eerder verskuif na die persoon en 
persoonlikheid van die oortreder. 
Die uitgangspunt van die hervormingsdoelwit is dat die oortreder misdadige gedrag 
toon vanwee persoonlike tekortkominge of gebreke. Fokus word op die spesifieke 
oortreder se agtergrond, vorming en predisposisie tot misdaadpleging geplaas. 
Gepaardgaande hiermee is die bevrediging van tekortkominge en seIfverwesenliking 
die doeleinde van die uitgangspunt. Snyman (1984: 19) maak die aanname dat die 
doelwit slegs effektief toegepas kan word waar die oortreder relatief jeugdig is of 'n 
diepliggende begeerte tot verandering en hervorming toon. Ouer oortreders toon 
meer gevestigde gedragspatrone en die afie van negatiewe gewoontes en 
insiggewende veranderingtree meer seIde in (Newman & Newman 1987: 468-471). 
Van Niekerk (1996: 44)hul die mening dat die mees algemene regverdiging vir 
rehabilitasie as strafoogmerk daarln gelee is dat dit afgestem is op die voorkoming van 
misdaad en die uiteindelike beskerming van die gemeenskap. Die oortreder as 
persoon word behandel en teruggeplaas in die gemeenskap nadat genoegsame 
rehabilitasie ingetree het. Snyman (1984: 19) bepleit egter vir realisme wanneer die 
oogmerk van rehabilitasie by vonnis oorweeg word. Die skrywer is tereg van mening 
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dat nie aile oortreders kan rehabiliteer nie en dat die oogmerk dikwels meer 'n ideaal 
as 'n realiteit is. Die bewys daarvoor is in die hoe persentasie residivisme gelee. 
Die behandeling van die oortreder met vonnisoplegging moet nie die enigste 
oorweging van die proeibeampte wees in die evaIuering van gepaste 
vonnismoontlikhede nie. Sodanige ingesteldheid saIlei tot tonnelvisie en kan deur die 
hof afgemaak word as sydige, onn~aIistiese vonnisaanbevelings. In die opsig stet 
Howes (1992: 78) dat daar in veral misdaadgefokusde maatskaplike werk wegbeweeg 
moet word vanaf die behandelingsmodel na 'n ekosisteembenadering. Met die 
bestudering van die behandelingsmodel tree die proeibeampte as die pleitbesorger van 
die beskuldigde op. Faktore soos die beskuldigde se realistiese vermoens tot 
rehabilitasie, insig in die skade berokken deur sy/haar kriminele daad en beskerming 
van die bree gemeenskap teen kriminele aksies, word noodwendig uit die oog verloor. 
Sodanige eensydige aanbevelings sal deur die hof verwerp word en die proeibeampte 
se kredietwaardigheid kan aan bande Ie. Daarenteen met die aanvaarding van die 
ekosisteembenadering word die beskuldigde in sy/haar totaIe ekosisteem beskou. 
Sodanige benadering aksensueer die proeibeampte se onpartydige en doelmatige 
beskouing van die oortreder in sy/haar totaliteit (Howes 1992: 79; Gothard 1989: 66-
67). Die ekosisteembenadering word in hierdie studie as gepaste metode van 
doelgerigte assessering van jeugoortreders beskou. 
(iii) Die voorkomingsdoelwit 
Straf van die oortreder is gerig op die algemene. voorkoming van misdaad deur beide 
die individuele oortreder en die bree gemeenskap. Van Niekerk (1996: 44) omskryf 
die doelwit meer uitgebreid, deur te verduidelik dat straf gerig is op 
misdaadvoorkoming deur die blootstelling ·van die gemeenskap aan liggaamlike· en 
psigiese lyding enverliese as gevolg van misdaad. Die gemeenskap pas dart 
strafsanksies toe met die oog op 'n ordelike samelewingsbestel (Neser 1992: 210). 
Snyman (1984: 16) is van mening dat die voorkomingsdoelwit met sowel die 
afskrikkings- en hervormingsdoelwit kan oorvleuel, aangesien afskrikking en 
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hervorming ook beskou kan word as metodes waardeur misdaadvoorkoming toegepas 
kan word. Terselfdertyd moet daarteen gewaak word dat die doelwit, soos aile ander 
strafdoelwitte, nie afsonderlik by vonnisoplegging toegepas word nie. Die toepassing 
van die voorkomingsdoelwit moet getemper word deur die ewewigtige bywerking van . 
die ander doelwitte. 
(c) Verenigingsteorie 
Met die bestudering van die absolute en relatiewe strafteoriee blyk dit duidelik dat elke teorie 
relevante aspekte bevat wat by vonnisoplegging oorweeg moet word. Snyman (1984: 25) is 
in ooreenstemming hiermeeen vermeld dat elke teorie 'n kern waar- en toepaslikheid insluit, 
maar ook noemenswaardige leemtes bevat sou dit alleenstaande toegepas word. Met die 
aanvaarding van al die strafteoriee deur die. howe, spreek dit vanself dat een toerie nie as 
superieur tot die ander toegepas kan wordnie. Net soos elders in die westerse wereld, word 
'n kombinasie van al die teoriee toegepas. Slegs met die vereniging van die reeds 
vermelde straftoeriee kan gepraat word van toepaslike vonnisoplegging. 
Snyman (1986: 25) is dit verder eens dat al bogenoemde teoriee op 'n bree en aIgemene vlak 
by mekaar aansluit. Die versoening van die strafteoriee is daarin gelee dat die vergelding van 
'n misdaad lei tot die afskrikking van die oortreder en die gemeenskap en gevolglik die 
voorkoming van misdaad. Die strafoogmerke van vergelding, afskrikking, hervorming en 
voorkoming toon ooreenkomste en bande met mekaar, terwyl vergelding as een van die beste 
maniere van afskrikking beskou word (Snyman 1984: 25~ De Wet 1985: 209-211). 
Kritiek kan weI teen die verenigingsteorie uitgespreek word met die bestudering van Snyman 
(1984) se siening oor die algemene versoenbaarheid en aaneensluiting van die absolute en 
relatiewe strafteorie by mekaar. Die aaneensluiting tussen die strafdoelwitte van vergelding, 
afskrikking en voorkoming tree duidelik navore in soverre afskrikking en gevolglike 
voorkoming van misdaadpleging deur middel van vergelding plaasvind. Tesame hiermee kan 
daar op 'n indirekte wyse van die versoening van afskrikking, voorkoming en rehabilitasie 
gepraat word. Rehabilitasie ofhervorming van dieoortreder lei tot die voorkoming van 
misdaad. Hervorming word dus nagestreef in 'n poging om die oortreder-te--weerhou van 
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verdere misdaadpleging, terwyl die hervormde oortreder afgeskrik word van die pleeg van 
verdere misdade deur sy/haar persoonlike belewenis van rehabilitasie, sy/haar herintegrasie in 
die gemeenskap en sy/haar herstel na 'n morele wetsgehoorsame landsburger (van Niekerk 
1996: 44). Die dilemma ontstaan egter om 'n band tussen rehabilitasie en vergeJdingop te 
spoor. Die versoening van die strafdoelwitte blyk nie duidelik nie. Derhalwe word 
rehabilitasie nie oorweeg as die hof op 'n emstige misdryf soos moord vir 'n oortreder 
lewenslange gevangenisstraf oplS en die strafdoelwit van vergelding beklemtoon nie. 
4.5.1.2 Die "trits" in Zinn 
Die bekende "trits" in Zinn verwys na die drie hoofoorwegings wat deur howe in aanmerking 
geneem word by vonnisoplegging of soos Kriegler (1993: 651) dit stel, die vermaanste 
beginsel by straftoemeting. Die "trits" kry sy oorsprong in die saak van die Staat teen Zinn; 
Saak No 1969(2) SA 537(A). Na skuldigbevinding op 14 klagtes van bedrog en 221 klagtes 
van diefstal voortspuitend uit oneerlike handelinge deur die oortreder in sy hoedanigheid as 'n 
direkteur van 'n maatskappy, het hy na die appelafdeling geappelleer teen sy vonnis. Appel 
Regter Rumpff, het die appel aangehoor en 'n uitspraak van groot belang gemaak. Die 
waarde van die uitspraak is daarin gelee dat die hof die drie belangrikste oorwegings wat in 
aanmerking gemeen moet word by die oplegging van vonnis, kemagtig uiteengesit en 
noukeurig toegepas het (Snyman 1984: 25). 
Die drie hoofoorwegings wat in aanmerking geneem moet word is die misdaad, die 
misdadiger en die beJange van die gemeenskap. Die drie oorwegings dien derhalwe as die 
aanwendingsveld van die strafoogmerke soos verkry in die verenigingsteorie (Snyman 1984: 
25). Met die bestudering van die konsep van "misdaad" word veral oorweging geskenk aan 
die ems van die skade verrig. Hier is die vergeldingsdoelwit die fokus (Kriegler 1993: 651-
652). Die konsep "misdadiger" verwys na die persoonlike omstandighede van die oortreder, 
invloede en redes vir die pleeg van die misdaad en persoonlike vooruitsigte tot rehabilitasie en 
verandering tot 'n regsgehoorsame lid van die samelewing (De Wet 1985: 212-213; Kriegler 
1993: 652). Die konsep sluit nou aan by die hervormingsdoelwit. Met die laaste element van 
die drietal, "die belange van die gemeenskap" word bedoel die beskerming van die 
samelewing teen 'n gevaarlike misdadiger, en/of die afskrikking van gemeenskapslede tot 
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misdaadpleging, en/of dieuitdrukking gee aan die gemeenskap se verontwaardiging by die 
verbreking van die reg. Hier kom die voorkomings-, algemene afskrikkings- en 
vergeldingsdoelwitte sterk na yore (De Wet 1985: 214-216; Kriegler 1993: 652). 
'n Gesonde balans moet gehandhaaf word tussen die drietal faktore by die oorweging van 
vonnis (Snyman 1984: 26; Klopper 1990: 142 & 145-146; Van der Merwe 1994: 201). Die 
een faktor moet nie oorbeklemtoon word sodat die ander uit die oog verloor word nie. 
Terselfdertyd kan bepaalde kombinasies of gewig nie aan elke faktor vooraf toegeken word 
wat soos 'n vaste formule in elke saak toegepas kan word nie. In die opsig tree 
strafindividualisasie na Yore. Hiervolgens word die uitgangspunt van elke oortreder en 
oortreding, en derhalwe elke strafsaak, is uniek, toegepas. 
Alhoewel die "trits" in Zinn 'n wye toepassingsveld geniet, bestaan daar verskeie kritiek teen 
juriste se vermoe om die "trits" toe te pas sowel as teen die "trits" self. Klopper (1990: 145) 
stel dat die mening in sommige oorde gehuldig word dat daar deesdae min of geen plek vir 
vergelding in straftoemeting bestaan nie. Daar teenoor noem die skrywer dat daar 
hedendaags oordrewe klem geplaas word op die "oortreder" element van die drietal en dat 
rehabilitasie as enigste oogmerk uitgesonder word. Die gevolgtrekking word egter bereik dat 
vergelding steeds die basis van straf in howe is en dat beide rehabilitasie en vergelding 
tuishoort in die "trits" in Zinn (Snyman 1984: 25). Die mening word gehuldig dat 
straftoemeters die vermoe moet ontwikkel om al die oogmerke vanstraf behendig binne die 
konteks van die "trits" te balanseer. 
Van der Merwe (1994: 201-202) staan krities teenoor die uiteensetting van faktore in die 
"trits" en bevraagteken die gebruikswaarde daarvan by vonnisoplegging. Die skrywer meen 
dat die doelwitte van straftoemeting, soos verkry in die verenigingsteorie, in meer as een van 
die kategoriee van die "trits" geplaas kan word, wat tot oorvleueling aanleiding gee. Die 
skrywer is gevolglik van mening dat daar slegs twee rolspelers of kategoriee is wat by 
strafoplegging in aanmerking geneem moet word, naamlik die "oortreder" en die 
"gemeenskap". Die "oortreding" lei tot die verbreking van die harmonie tussen die twee 
rolspelers, maar kan nie as 'n aparte faktor beskou word nie. Die spanning tussen die twee 
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rolspelers word verlig by wyse van straf, In die vorm van blaam afkomstig vanaf die 
gemeenskap. 
4.5.2 Algemene riglyne 
4.5.2.1 Geregtigheid 
In die bepaling van 'n doeltreffende dog regverdige vonnis moet daar tussen die aspekte van 
wraak en vergelding onderskei word. Kriegler (1993: 650) stel dit uitdruklik dat hierdie twee 
aspekte niks met mekaar geneem het nie en dat daar nooit by straftoemeting die indruk van 
toom, drif of selfs opgewondenheid geskep moet word nie. Tereg moet straftoemeting 
geskied op 'n begenadigde en besadigde wyse (De Wet 1985: 209). 
Soortgelyk moet die proefbeampte empatie vir die betrokke beskuldigde toon waarmee 
gehandel word. Persoonlike emosie, eie selfsugtige doelstelling, versteekte agendas en 
derhalwe gevoelens van haat en wraaksigtigheid, mag nooit op 'n bewustelike of 
onbewustelike wyse die proefbeampte se evaluering van gepaste vonnismoontlikhede 
bemvloed nie. Obj ektiwiteit, professionele optredes en regverdigheid is weI die nie-
onderhandelbare vereistes gestel aan proefbeamptes se optrede en meningsvorming wat betref 
vonnisaanbevelings (Van der Merwe 1980: 126). 
4.5.2.2 Afskrikking 
Die opgelegde vonnis moet daarop gerig wees om die betrokke beskuldigde te weerhou van 
misdadigheid, maar moet ook gemeenskapslede tot voorbeeid strek in hul afskrikking van 
misdade. Kriegler (1993: 653) verduidelik egter dat daarteen gewaak moet word om 'n 
onredelike strafvir die besondere beskuldigde voor die hof op te Ie in 'n poging om hom/haar 
of andere van misdaadpleging af te skrik. Die bepaalde straf word tog primer opgele vanwee 
die betrokke misdryf. Omvangryke onreg sal aangedoen word as 'n persoon gestrafword vir 
gedrag wat hy of andere moontlik kan to on of herhaal. Tesame hiermee kan die riglyn nie 
oorbeklemtoon word nie; die hoe getal residivisme en wereld wye navorsing wys daarop dat 
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die bewese vermoe van straf om misdaad te voorkom, maar dra swak is (De Wet 1985: 213; 
Kriegler 1993: 653). 
4.5.2.3 Gevoelens van die gemeenskap 
Die gevoelens van die gemeenskap moet op die hart gedra word by die oorweging van 
gepaste vonnismoontlikhede (Snyman 1984: 26; Kriegler 1993: 652). Hierdie gevoelswaarde 
van omringende gemeenskappe kan op twee wyses geinterpreteer word. Ten eerste moet die 
gemeenskap kan aanvoel dat howe die handhawing van vreedsame en beveiligde 
lewenstoestande as 'n priotiteit beskou. Vonnisse word dus gerig ten einde die beskerming en 
veiligheid van elke individu in elke gemeenskap na te streef en te bewerkstellig. Tweedens 
moet die opgelegde vonnisse uitdrukking gee aan wetgehoorsame gemeenskappe se 
gevoelens van verontwaardiging en verontregting oor die misdryfbegaan (Kriegler 1993: 652; 
Van Niekerk 1996: 43-44). Desnieteenstaande stel Kriegler (1993: 653) dit dat die 
geregverdige toom van die belanghebbende gemeenskap nie die oordeel van howe moet 
oorskade of verduister nie. 
In die geval van vonnisaanbevelings voortspuitend uit voorvonnisverslae, mag proefbeamptes 
soortgelyk nie uitsluitlik gelei word deur die negatiewe of wrokkige gevoelens van die 
gemeenskap of betrokke klaers in die evaluering van gepaste vonnismoontlikhede nie. Die 
gevoelswaarde van die gemeenskap moet slegs ewewigtige aandag geniet, te same met ander 
oorweginge en riglyne, by die bepaling en voordra van gepaste vonnismoontlikhede in 
strafhowe. 
4.5.2.4 Belange van die gemeenskap 
Die strafregstelsel se ontstaan is te wyte aan gemeenskappe se sanksionering van die gereg 
om die reg toe te pas en orde te handhaaf. Die hele strafregstelsel is dus daarop gerig om die 
belange van die gemeenskap te bedien; en straftoemeting, 'n integrale deel en finalefunksie 
van die stelsel, het dieselfde strewe en bestaansreg (Kriegler 1993: 653; Van der Merwe 
1994: 201). 
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Straftoemeting se strewe is nie per se bestraffing nie, maar die opvoeding en beskerming van 
gemeenskappe. Daar moet egter ook in gedagte gehou word dat die gemeenskap se belange 
by vonnisoplegging gedien moet word, eerder as die wense van die gemeenskap (Kriegler 
1993: 653). Howe se funksie by vonnisoplegging kan dus met meer duidelik uiteengesit word 
as die ontlonting van konflik, ontmoediging van eiereg, beskouing van die eiesoortige persoon 
van die beskuldigde en bowenal, geregtigheid (Snyman 1984: 16-17; De Wet 1985: 209-221). 
Hierdie beginsel moet rigting aan proefbeamptes verskaf in die bepaling van toepaslike 
vonnisopsies, maar soos by vonnisopleggers, moet proefbeamptes met integriteit, objektiwiteit 
en billikheid die beginsel regverdig toepas. Die proefbeampte moet nie toelaat dat publieke 
mening oor watter tipe straf toepaslik is om aan te beveel, sy/haar professionele evaluasies en 
gevolgtrekkinge, soos dit voortspruit uit die voorvonnisondersoek, domineer nie (Van der 
Merwe 1980: 131). Des te meer moet die evaluasies en vonnisaanbeveling van die 
proefbeampte in hierdie tydgees van geweld en openbare onstabiliteit 'n toonbeeld van 
toepaslikheid, doeltreffendheid en akuraatheid wees. Terselfdertyd moet die koste en 
uitvoerbaarheid van die aanbevole strafopsies oorweeg word, beide wat mensemateriaal, 
kostes en die vermoeens van die gemeenskap aanbetref. 
4.5.2.5 Konsekwentheid 
Dit is die uitgangspunt van vele howe en kommissies van ondersoek dat gelykberegtiging 'n 
onmisbare komponent in geregtigheid en derhalwe vonnisoplegging is. Kriegler (1993: 650-
651) is van mening dat gelyksoortige persoonlike omstandighede van beskuldigdes wat 
gelyksoortige misdade pleeg onder ooreenstemmende omstandighede, gelyksoortig behandel 
moet word by vonnisoplegging. Daar teenoor meen die· skrywer dat die toepassing van 
absolute konsekwentheid natuurlik onbereikbaar is, maar dat howe nogtans so ver moontlik 
aan hierdie beginsel uitvoering moet gee. 
Alhoewel hierdie uitgangspunt sowel as die hedendaagse konsep van strafeenvormigheid by 
vele howe aanklank vind en ook in wetgewing, by wyse van die Artikel 51 (minimum vonnisse 
vir sekere emstige misdrywe vir persone bo 16 jaar) van die Strafregwysigingswet, Wet No 
105 van 1997, tot uitvoering gebring word, moet die proefbeamptes steeds elke 
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voorvonnisondersoek op sy eie meriete hanteer (Klopper 1990: 141). Die vonnisaanbeveling 
moet eerder 'n uitvloeisel van die logiese gevolgtrekkings van die ondersoek wees en nie 'n 
geleende vonnisuitspraak van 'n oenskynlike soortgelyke strafsaak nie. Die standpunt word 
ook gehandhaaf dat elke persoon 'n individu in sylhaar eie reg is en slegs vanuit eie motiewe, 
denkwyses, invloede en opvoeding sylhaar gedrag rig (Cronje et al. 1987: 21). Elke persoon 
se optrede is eiesoortig en moet ooreenkomstig hanteer word. Die bedoeling van hierdie 
stand punt is egter nie dat die proefbeampte met die opstel van voorvonnisverslae en die 
formulering van vonnisaanbevelings nie moet funksioneer binne die raamwerk van wetgewing 
en die bepalings van minimum strawwe nie, maar eerder daarop ingestel moet wees om die 
beskuldigde met al sy/haar uniekhede en omstandighede volle dig aan die hof te skets. 
Gelykberegtiging dien eerder slegs as 'n riglyn vir strafioemeters ten einde te streef na 
konsekwentheid in hul eie vonnisse en in vergelyking met die van hul kollegas (Snyman 1984: 
26; Kriegler 1993: 651). Gelykheid moet egter nie tot beginsel verhefword nie, want howe 
het derhalwe 'n buigsame diskresie om te beoefen (Kriegler 1993: 651). 
4.5.2.6 Persoonlike omstandighede en rehabilitasie 
Die verpersoonliking van straf moet in aanvulling tot die konsekwentheid van straftoemeting 
beskou word. Kriegler (1993:652) verduidelik dat die persoonlike omstandighede van elke 
beskuldige noukeurig nagegaan en in ag geneem moet word in die bepaling van 'n vonnis. 
Nie alleen verskaf die beligting van die beskuldigde se persoonlike omstandighede leidrade tot 
sy/haar motivering vir die pleeg van die oortreding nie, maar ook vir die geskiktheid en 
uitvoerbaarheid van die vonnismoontlikheid. T esame hiermee verskaf dit insig in sover die 
beoogde straf homlhaar persoonlik sal affekteer, in 'n poging om hom te lei tot nuwe insigte 
en te rehabiliteer. 
Die proefbeampte word uitgesonder as een van die mees prominente professionele persone 
wat die persoonlike omstandighede van die beskuldigde en sylhaar vermoe tot rehabilitasie vir 
die hofuiteen kan sit (Ades & Spiro 1985: 96 & 99). Die proefbeampte stel ondersoek in na 
die persoonlike omstandighede en· funksionering van die beskuldigde. Opeenvolgend word 
die strafverswarende en -versagtende faktore aanwesig in die oortreder se protiel belig ten 
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einde te same met die strafoogmerke, -riglyne, die "trits" in Zinn, en deur 'n proses van 
eliminasie van ontoepaslike vonnisse, 'n toepaslike vonnisaanbeveling te bereik. 
4.5.3 Strafversagtende en -verswarende omstandighede 
Die drietal elemente van die oortreding, die oortreder en die belange van die gemeenskap is 
die aanwendingsveld van die strafoogmerke van vergelding, afskrikking, voorkoming en 
hervorming. Daarenteen kom strafversagtende of -verswarende faktore in die handelinge en 
profiel van die oortreder na yore wat die toepassing van die strafoogmerke by straftoemeting. 
en derhalwe die bepaling van 'n gepaste vonnismoontlikheid,bernvloed (Schmidt: 1986: 79 & 
244). Tereg stel Andrews (1991: 440) dit dat spesifiek strafverswarende en -versagtende 
faktore die hoflei in die vaS stelling van 'n toepaslike vonnis vir die oortreder. 
Die uiteensetting van verswarende en versagtende faktore blyk 'n funksie van die 
proefbeampte in getuienis oor vonnisoplegging. In die opsig bevestig Sacco (1994: 160) dat 
die gebruik van deskundige getuies soos proefbeamptes in versagting van vonnis bepaal word 
deur bewysreg wat gebasseer is op die Strafproseswet, No 51 van 1977. Alhoewel die 
beskuldigde se regsverteenwoordiger voor vonnisoplegging die hof toespreek oor 
versagtende faktore teenwoordig in sy/haar profiel en die staatsaanklaer daarenteen fokus op 
die verswarende faktore aanwesig, tree die proefbeampte as deskundige getuie na vore in die 
onpartydige beligting van beide strafverswarende en -versagtende faktore aanwesig (Andrews 
1991: 441). 
Getuienis ter strafverswarend of -versagtend moet gebasseer word op die relevante aspekte en 
spesifieke feite van die betrokke strafsaak (Sacco 1994: 160-161). Die aanbieding van 
strafversagtende faktore poog om die hof gunstig ten opsigte van die oortreder te bernvloed 
om 'n ligter vonnis op te Ie. Daarenteen bewerk strafverswarende faktore die teenoorgestelde 
effek. Strafverswarende faktore help mee om die hof se veroordeling van die beskuldigde te 
verdiep en 'n swaarder vonnis op te Ie. Die aanbieding van oorheersende strafverswarende 
faktore bring mee dat die hof kan beslis dat die gemeenskap teen die beskuldigde se dade 
beveilig moet word en dat verwydering uit die gemeenskap na byvoorbeeld 'n gevangenis 
toepaslik sal wees. 
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Andrews (1991: 440) meen dat die strafverswarende omstandighede wat by vonnisoplegging 
aangevoer kan word, beperk is tot daardie faktore wat spesifiek deur wetgewing gelys word. 
Strafverswarende faktore moet bo aIle redelike twyfel deur die staat, by monde van die 
staatsaanklaer, bewys word voordat dit by vonnisopleging in aanmerking geneem kan word. 
Daarenteen word strafversagtende faktore nie beperk tot enige voorgeskrewe lys of 
omstandighede nie en hoef rue bo aIle redeIike twyfel bewys te word rue. Nieteenstaande 
word aanbeveel dat goeie motiverings vir vermelde strafversagtende omstandighede verskaf 
word (De Wet 1985: 210-214; Sacco 1994: 160 & 166-167). 
Omstandighede wat as strafverswarend en -versagtend uitgewys kan word, word deur Andres 
(1991: 440-441) uiteengesit. Hierdie faktore word saam met opleidingsnotas vanaf Iustisie 
Kollege, Pretoria (1997) beskou ten einde 'n volledige lys van strafversagtende en -
verswarende faktore so os volg uiteen te sit: 
Strafverswarende omstandighede 
• Vorige veroordelings: Die kriminele rekord (SAP69) van die beskuldigde kan geraadpleeg 
word. Aan die hand daarvan kan die volgende vrae gestel word: 
Is die vorige misdade van dieselfde aard as die huidige? 
Is die misdaad van 'n ernstige aard en is 'n element van geweld ter sprake? 
Moet die publiek teen die beskuldigde beskerm word? 
Wat is die frekwensie van botsings met die gereg en die tydsverloop tussen misdade? 
• Soortgelyke handelinge in die verlede: AIle handelings wat op onheheerbaarheid en 
misdadige gedrag dui moet aangedui word. Die informasie bekom variaf die kriminele rekord 
moet gekombineer word met. kollateraIe inligting van bronne oor kriminele gedrag en 
onbeheerhaarheid teenwoordig van kleins at 
• Veelvuldige voorkoms van die spesifieke oortreding in die distriklomgewing: Strenger 
vonnisse word opgele in distrikte/gemeenskappe waar misdaadpatrone of 'n hoe frekwensie 
van 'n spesifieke misdaad deurlopend voorkom. Daar word geredeneer dat sulke 
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gemeenskappe meer beskerming deur die gereg moet geniet ten einde gemeenskapsbeveiliging 
en afskrikking tot misdaadpleging mee te werk. 
• Sluwe beplanning om die misdaad te pleeg: Momentele of impulsiewe gedrag was nie ter 
sprake nie. Die beskuldigde het met opset opgetree en was doelmatig in die beplanning en 
uitvoering van byvoorbeeld 'n moord of aanranding. 
• Vertrouensposisie: Die beskuldigde het sy/haar posisie misbruik in die pleeg van die misdaad. 
• Moeilike opsporing: Die motor- of handsakdief was moeilik opspoorbaar en uitsondelike 
baie energie was spandeer ten einde 'n arrestasie te maak. In sulke gevalle moet die vonnis 
dien as afskrikking ofvergelding. 
• Hulpelose slagofTers: Die slagoffer wat skade gelei het was byvoorbeeld 'n bejaarde, blinde 
ofland. 
• Brutale optredes: Die slagoffer wat byvoorbeeld gemartel voor sy/haar dood of met 'n mes 
aangerand ten einde sy/haar aktetas te roof. 
• Wapens betrokke gedurende die misdaad: Messe ofvuurwapens was byvoorbeeld gebruik 
ten einde die moord te pleeg. 
• Motier: Daar was byvoorbeld 'n winsmotiefbetrokke deurdat selfverryking voorgekom het. 
• Roekeloosheid, rasse-kwesies en gevaar: Strenger vonnisse word opgele in gevalle waar 
die oortreder ooglopend roekeloos opgetree het, 'n gevaar enloflewensgevaarlike situasie vir 
andere geskep het en gedurende die pleeg van die misdryf teen 'n spesifieke ras 
gediskrimineer het. 
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Strafversagtende omstandighede 
• Tydperk van aanhouding: Die klagstaat sal sodanige inligting verskaf. 'n Lang periode van 
aanhouding sal byvoorbeeld die periode van gevangenissetting na vonnisoplegging verkort. 
In die geval van jeugdiges moet vasgestel word of hy/sy aangehou was in 'n gevangenis of 
aanhoudingsplek. 
• Beinvloeding: Die moontlikheid van beYnvloeding deur 'n meer dominante beskuldigde of 
volwassene, in die geval van jeugoortreders, moet ondersoek word. In hierdie opsig kan die 
meganiese opname van die hofverrigting sowel as beskikbare verklarings vanuit die dossier 
benut word. 
• Invloed van skuldigbevinding op die leefwyse en toekoms van die beskuldigde: Die 
skuldigbevinding kan byvoorbeeld lei tot die beskuldigde se verlies van 'n beroep en inkomste 
vir homself7haarself en sy/haar gesin. 
• Berou: Ware berou moet vertoon word gedurende konsultasies, maar dit moet ook duidelik 
spreek vanuit sy/haac houding en gedrag. In hierdie opsig moet die voIgende aspekte 
ondersoek word: 
Die geestelike Iyding, indien enige, van die beskuldigde na afloop van die misdaad. 
Insig in die skade berokken deur die misdaad. 
Beskuldigde se ware pogings tot verandering, gedragshervorming en rehabilitasie. Die 
beskuldigde se wesenlike vermoe tot rehabiblitasie moet ook beskou word. 
Beskuldigde moet homself7haarself kan bewys as berouvol. Sy/haar dade moet spreek 
van sy/haar berou. Waak daarteen om te stel dat weens die feit dat die'beskuldigde op 
die klagte skuldig gepleit het, aandui dat hy/sy berouvol is. Die teendeel is eerder 
waar, naamlikdat as 'n persoon onskuldig pleit beteken dit dat hy/sy nie berou het nie. 
.... . -.... 
• Deportasie: Die beskuldigde word gedeporteer na skuldigbevinding wanneer hy/sy tydelik in 
die republiek was. 
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• Dronkenskap: Dronkenskap is 'n versagtende faktor wanneer 'n persoon alkohol gebruik 
ten einde moet bymekaar te skraap om 'n misdaad te pleeg ofwanneer dit 'n element van die 
misdaad was. Dit is egter rue onder aIle omstandighede versagtend rue. Dronkbestuur is rue 
versagtend rue. 
• Eerste oortreder: Die beskuldigde het 'n skoon kriminele rekord en die huidige oortreding is 
sy/haar eerste botsing met die gereg. 
• Feitedwaling: Die beskuldigde het rue geweet dat sy/haar optrede 'n misdryf is rue. 
• Gesinsverband: Die invloed wat die strafsaak, skuldigbevinding en vonnis van die oortreder 
op die gesin uitoefen moet deeglik ondersoek word. 
• Ouderdom en gesondheid: Die beskuldigde se ouderdom en gesondheid speel 'n wesenlike 
rol by vonnisoplegging. In die opsig sal die hof 'n altematiewe vonnis as gevangerusstraf 
oorweeg wanneer die beskuldigde bejaard is en swak gesondheid to on. 
• Graad van deelname: Die beskuldigde se spesifieke aandeel by die oortreding is versagtend 
indien hy/sy 'n kleiner aandeel as die mede-beskuldigdes gehad het. Die landdros se uitspraak 
kan in die opsig gebestudeer word. 
• Jeugdigheid: Dit is die uitgangspunt dat jeugdiges deur swak opvoeding aangespoor kan 
word tot misdaadpleging. Die jeugdige se insig in sy/haar gedrag kan meer beperk wees as 
die van 'n volwassene. Daarbenewens is die jeugdige meer vatbaar vir behandeling en die 
kondisionering van sosiaal-aanvaarbare gedragspatrone. Verminderde, beperkte of 
ontoerekerungsvatbaarheid is ter sprake by kinders onder die onderdom van 14 jaar. 
• Vergoeding: Die beskuldigde het reeds voor of tydens die verhoor die klaer of ondememing 
wat skade gelei het toepaslik vergoed. 
• Komulatiewe efTek van vonnis: Die beskuldigde word op verskeie klagtes skuldig bevind. 
Vonnisse op die verskeie klagtes kan dan samelopend uitgedien word. Daarbenewens kan die. 
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individuele straf op elke klagte verminder wanneer vonnisoplegging op verskeie klagtes 
gesamentlik plaasvind. 
• Opgeskorte vonnis: Met die huidige oortreding word voorwaardes van 'n opgeskorte vonnis 
verb reek. Inwerkingtreding van sodanige opgeskorte vonnis vind dan plaas waartydens die 
beskuldigde dan meesal moet gevangenisstraf uitdien. Hierdie faktor kan as strafversagtend 
by die oorweging van 'n vonnis vir die huidige oortreding beskou word. 
• Lokwinkellokvalle: Daar kan geredeneer word dat die beskuldigde se optrede dan minder 
afkeuringswaardig was. 
• Status in die portuurgroep of sameIewing: Die beskuldigde is byvoorbeeld 'n volger in 
sy/haar portuurgroep en handel na aanIeiding van opdragte en/of leiding ontvang vanaf die 
hoot71eier. 
• Provokasie/jaIoesie: Die beskuldigde was geprovokeer en sy/haar gedrag uitgelok ten einde 
byvoorbeeld die aanranding of moord te pleeg. 
• GeestesongesteIdhede: Die beskuldigde het byvoorbeeld vir 'n periode voor die misdaad aan 
depressie gelei. Verminderde of ontoerekeningsvatbaarheid is ter sprake by persone wie 
byvoorbeeld gediagnoseer is as kleptomane, psigopate of gewoonte misdadigers. 
4.6 VONNISAANBEVELINGS VIR JEUGOORTREDERS 
Met die daarstelling van 'n vonnisaanbeveling vir 'n jeugoortreder moet aanvaar word dat 
geen aparte stel strafoogmerke of -beginsels gefonnuleer is vir die jeug nie. Jeugdigheid, en 
-- --die aspekte wat daarmee saamhang, word egter as strafversagtend beskou en strafioemeters 
vind gewoonIik 'n eiesoortige, dog ewewigtige wyse om die strafoogmerke en -riglyne by 
vonnisoplegging aan te wend in belang van die besondere jeugdige (De Wet 1985: 212). 
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Meer Idem word geplaas op die vermoe van die jeugdige om te rehabiliteer en sover moontlik 
in die nulduere gesin geakkommodeer te word (Van Niekerk 1996: 54). Verskeie 
regeringsinisiatiewe, programme en ministriele kommissies is ook in resente tye op die been 
gebring juis met hierdie doel voor oe. Sodoende word daar deurlopend deur 
staatsdepartemente, gemeenskapsinisiatiewe en gemeenskapsgebaseerde organisasies gepoog 
om die jeug te dekriminaliseer (Howes 1996: 34 & 37; Suid-Afrikaanse Regskommissie 1998: 
210). Klem word· geplaas op die behoud van gestn, die jeugdige se 
verantwoordelikheidsaanvaarding van sy/haar kriminele gedrag, bywoning van 
opleidingsgeleenthede en herstellende beregtiging in gemeenskappe. 
Alhoewel dieselfde regsprosesse en strafbeginsels vir die jeugoortreder as vir enige ander 
geld, is 'n ryker verskeidertlik vonnismoontlikhede vir jeugdiges beskikbaar. Die besondere 
vonnismoontlikhede spesifiek ingerig vir die jeugoortreder is juis ontwikkel met die 
uitgangspunt van die jeugdige se redelike vermoe tot gedragswysiging en hervorming. In die 
opsig is Artikel 254 van die Strafproseswet, No 51 van 1997, die staking van kriminele 
hofverrigtinge met omskepping in 'n kinderhofondersoek; Artikel 290 van die genoemde wet, 
in plaas daarvan om 'n strafvir 'n misdryf op te Ie word die jeugdige geplaas in die toesig van 
'n proefbeampte, bevoegde persoon of verbeteringskool; en Artikel 297 van die genoemde 
wet, uitstelde of opgeskorte vonnis met voorwaardes soos onder andere toesig van 'n 
proefbeampte of inskakeling by jeugprogramme, ontwikkel. Die kwessie van beperkte 
toerekeningsvatbaarheid is vera! ter sprake by kinders onder die ouderdom van 14 jaar en is 
Artikel 51 (minimum vonnisse vir sekere ernstige misdrywe) van die Algemene 
Strafregwysigingswet, Wet No 105 van 1997, nie ter sprake by jeugdiges onder die ouderdom 
van 16 jaar nie. 
Krugel (1989: 12) se opinie oor die nut van voorvonnisverslae is van belang. Die skrywer 
stipuleer in sy referaat tydens 'n simposium oor die hantering van die oortreder in die 
voorvonnis- en navonnisfase, op 28 September 1989 te Pretoria, dat voorvonnisverslae, en 
derhalwe die vonnisaanbeveling van die proefbeampte, se grootste waarde ter sprake kom by 
die kwessie van straftoemeting van jeugdiges. ffiermee word verIdaar dat die proefbeampte 
'n waardevolle bydra by vonnisoplegging maak en dat die kennis en betroubaarheid van 
proefbeamptes in die geval van jeugdiges erken word (prinsloo 1991: 113). Tesame hiermee 
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toon navorsing aan dat 'n groot persentasie van proefbeamptes se aanbeveling weI aanvaar 
word en soveel te meer in die geval van jeugoortreders waar voorsittende beamptes hul 
dikwels by die opinies en vonnisaanbevelings van proefbeamptes skaar (pieterse 1989: 12; 
Swartzberg 1989: 2; Raymor, Smith & Vanstone 1994: 146-147). 
4.7 SAMEVATTING 
Die proefbeampte vertolk die rol van 'n deskundige getuie in strafhowe. Die proefbeampte 
kan om verskeie redes deur die hof genader word om 'n evaluasie en professionele mening, 
onder andere vir byvoorbeeld voorverhoorverslae waar aspekte van die profiel en 
funksionering van beide ldaers en beskuldigdes vir die hof opgeldaar moet word. 
Proefbeamptes word egter oorwegend in die vonnisfase van verhore benut vir die beligting 
van die profiel van die oortreder en verskaffing van 'n toepaslike aanbeveling vir 
vonnisoplegging. 
Die bekwaamheid van proefbeamptes as wetenskaplike inligtingsbronne tydens die 
beregtingsprosesse word soms deur juriste bevraagteken en kommer heers oor die 
ongefundeerde vonnisaanbevelings van proefbeamptes. Hierdie aspekte is ondersoek en 
opgehelder deur te fokus op die begripsomskrywing, vereistes, funksies en gedragsreels van 
die proefbeampte as deskundige getuie in strafhowe. In hoofsaak moet die bevoegdheid van 
die proefbeampte blyk vanuit sy/haar opleiding, kwalifikasies en ondervinding in die veld van 
• 
maatskaplike werk, terwyl alle evaluasies en opinies gefundeer moet wprd deur feitlike 
eerstehandse inligting en gegronde, realistiese redenasieprosesse. 
In die bespreking van die vonnisaanbeveling as die proefbeampte se finale inset met die 
aanbieding van voorvonnisverslae, tree ldagtes van sydigheid en onrealisme deur regslui na 
Yore. Die oplossing daarvoor word gevind in die bestudering van strafreg. Die aanname 
word aanvaar dat 'n realisties en uitvoerbare vonnisaanbevelings bereik word deur die 
aanwending van die beginsels waarop straftoemeting beros, naamlik strafteoriee en die 
ewewigtige toepassing van die drietal faktore in die "trits" in Zinno Daarbenewens bestaan 
erkende algemene vonnisriglyne wat juriste en derhalwe ook proefbeampte. moet lei. 
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Strafversagtende en -verswarende omstandighede tree in die profiel en optrede van die 
beskuldigde na vore en bepaal in watter mate die beginsels van straftoemeting toegepas moet 
word. Aan die hand van strafversagtende en -verswarende faktore word verskeie strafopsies 
oorweeg en deur 'n proses van eliminasie van ontoepaslike en onuitvoerbare opsies, tot die 
betrokke aanbeveling gekom. 
In die geval van jeugoortreders word dieselfde prosesse toegepas op soortgelyke wyse, maar 
die fokus word verskerp op die hervormingsvermoe van die jeugdige en die voorkoming van 
jeugdelinkwensie en -residivisme deur die toepassing van rehabiliterende strafinoontlikhede. 
Derhalwe is 'n ryker variasie van strafinoontlikhede ontwikkel ten einde juis die universele 
doel van die behoud van die nukluere gesin en 'n gesonde gemeenskapslewe na te streef. Of 
hierdie doelstelling egter gedurende hedendaagse tye bereik word en of verandering in die 
variasie en toepassing van strafinoontlikhede vir jeugdiges moet plaasvind, is egter 'n aparte, 
diepsinnige vraagstuk. Antwoorde daarvoor kan waarskynlik gevind word in die beskouing 
van die dekriminalisering van gemeenskappe en jeugdiges se aanvaarding van 
verantwoordelikheid vir hul kriminele dade deur die implementering van beginsel van 
herstellende beregtiging en die aanhang van die ontwikkelingsbenadering vir dienslewering in 
'n meer omvattende, sorgvuldig uitgewerkte kinder- en jeugregstelsel. 
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HOOFSTUK5 
DIE BYDRAE VAN MISDAAD-GEFOKUSDE MAATSKAPLIKE WERK TOT 
DIE JEUGMISDAADKWESSIE 
5.1 INLEIDING 
Ingrypende sosio-politieke veranderinge het sedert 1994 in Suid-Mrika pIaasgevind. Volgens 
Van Huyssteen (1995) het die Suid-Afrikaanse regstelsel om byhierdie hervorminge aan te 
pas in die 1990's drie verskillende fases van regsontwikkeling getoon, naamlik 
onderdrukkende-, outonome- en deelnemende reg. Die maatskaplike weIsynsbeIeid het op 'n 
soortgeIyke wyse ook veranderinge ondergaan ten einde by die sosio-politieke klimaat aan te 
pas en om die eietydse maatskaplike problematiek effektief aan te spreek. 
Veranderinge in wetgewing, wysiginge in beleid en samelewingstendense so os die eskalerende 
misdaadsyfers, bematiging van gemeenskappe en ontwikkeling van die bevolking, het 'n 
invIoed op die huidige maatskaplike problematiek en gevoIglik proefdienste. Fokus moet 
noodwendig in die studie verleen word aan hervorminge in Suid-Mrika wat verb and hou met 
die Geug)misdaadkwessie. Slegs met die bestudering van relevante hervorminge in die 
maatskaplike- en regsteIseI en vemuwings in wetgewing kan die doelstelling van die studie 
volledig bereik word. Sodoende kan 'n volledige beeld verkry word van die proefbeampte se 
hedendaagse roI, funksie en doelstelling in die handeling met jeugoortreders in die vonnisfase 
van verhore . 
.. _ In hierdie hoofstuk word gelet op vemuwings in beIeid,. we.tgewing, ,diensstandaarde en 
dienslewering wat ten doel het om die jeugmisdaadkwessie aan te spreek. Die 
jeugmisdaadsituasie en die noodsaaklikheid van hervorming word bespreek. Klem word gele 
op veranderinge In die. welsynsbeleid op misdaad en praktyksdoelwitte VIr 
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misdaadgesentreerde maatskaplike werk. Daarna word die ontwikkelingsgerigte benadering 
en die nuut neergelegde ffilrumum standaarde vir dienslewering in die kinder- en 
jeugsorgstelsel uiteengesit. Laastens word die ontwikkeling van 'n nuwe kinder- en 
jeugregstelsel en die impak van die hervorminge op die proefbeampte se dienslewering aan 
strafhowe in die vonnisfase van verhore, bespreek. 
5.2 NOODSAAKLIKHEID VIR HERVORMING IN DIE JEUGMISDAADSlTUASIE 
Die impak van kolonisasie, verstedeliking, apartheid en afsonderlike ontwikkeling het 'n 
diepliggende letsel gelaat op die ontwikkeling, opvoeding en sosialiseringspatrone van 
jeugdiges in Suid-Afrikaanse gemeenskappe. 'n Afuame in moraliteit, wedersydse respek en 
bevorderlike gedrag word waargeneem en weerspieel deur die eskaIerende proporsie 
jeugdiges wat met die gereg bots en daagliks in howe verhoor word. Teen die einde van 1992 
blyk dit vanuit die jaarverslag van die "Africa Watch Prison Project" dat 1428 gevonnisde en 
ongevonnisde kinders in Suid-Afrikaanse gevangenisse verkeer, terwyl3600 kinders onder die 
ouderdom van 18 jaar, lyfstraf, by wyse van houe met 'n ligte rottang, opgele is (pinnock, 
Skelton & Shapiro 1994: 339-340). Aanvullend daartoe bevestig die Aanvanklike 
Landsverslag op die Regte van Kinders. goedgekeur deur die kabinet op 22 Oktober 1997, 
dat daar in die verslagperiode gedurende 1997 op enige tydstip gemiddeld 996 
verhoorafwagtende jeugdiges in gevangenisse aangehou was en dat ongeveer 1000 jeugdiges 
gevangenisstrafuitdien (r~ational programme of action steering committee 1997: 76). 
Onlangse statistiek bied egter 'n heelwat somberder beeld. Statistiek vervat in 'n situasie-
analise van kinders in Suid-Afrikaanse gevangenisse dui daarop dat daar gedurende die 12 
maande van 1996, 9893 kinders gevonnis is tot gevangenisstraf en dat daar in die· 
daaropvolgende agt maande van 1997 (ianuarie tot Augustus 1997) reeds 9152 kinders 
dienooreenkomstig gevonnis was (Community Law Centre 1998: 4). Derhalwe was die 
projeksie van die aantal kinders gevonnis tot gevangenisstraf in 1997 beraam op 14 000 
kinders. Dit is gebaseer op die aantal kinders wat in die agt maande periode gevonnis is. 
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Terselfdertyd was daar op 30 ~eptember 1997 'n totaal van 1182 verhoorafwagtende kinders 
in gevangenisse, in vergelyking met 604 kinders op 31 Desember 1996. 
Die disintegrasie van die gesm, gebrek aan opvoeding en die eskalerende toename in 
Geug)misdaad word deur die maatskaplike-, misdaadbekamping- en ekonomiese sektore 
beleef Die misdaadprobleem ondermyn nie slegs ekonomiese groei en derhalwe 
beleggersvertroue in die land nie, maar ook landsburgers se veiligheidsgevoel en strewe tot 
verbetering van lewenstandaarde. Die Suid-Mrikaanse Regskommissie het in 'n verslag oor 
herstellende beregtiging (gedateer 30 Junie 1997) statistiek vir die periode 1 Januarie tot 31 
Julie 1993 vergelyk met dieselfde periode gedurende 1994. Dit reflekteer 'n styging van 
3,64% in emstige misdrywe soos moord, verkragting en roofvanaf 1 025 109 gerapporteerde 
sake gedurende die periode in 1993 tot 1 062457 gerapporteerde sake in die periode in 1994 
(Suid-Mrikaartse Regskommissie 1997: 20 )*. Gepaardgaande hiermee is bereken dat 473,45 
sake van roof per 100 000 van die populasie voorgekom het in Gauteng gedurende die 
vermelde periode in 1994, in vergelyking met 407,00 sake van roof in die ooreenstemmende 
periode in 1993. Daarenteen toon die Wes-Kaap 'n meer konstante patroon in vergelyking 
met Gauteng, wat die hoogste toename in rooftogte oor 'n periode van 12 maande in Suid-
Mrika getoon het. Dit is bereken dat 184,40 sake van roof per 100 000 van die populasie 
voorgekom het in die Wes-Kaap gedurende die periode in 1994, in ooreenstemming met 
186,00 sake in die ooreenstemmende periode in 1993 (SARK 1997: 20- 21). Wat betref 
jeugmisdaadstatistiek verskaf die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) 
skokkende data rakendeemstige jeugmisdade. Daar is bevind dat die skuldigbevindingsyfer 
vir moord, poging tot moord, emstige aanrandings, roof en huisbraak dramaties eskaleer teen 
die ouderdom van 19 jaar en dat by verre die hoogste syfer vir die ouderdomsgroep onder 
jeugdiges omskryf as kleurlinge voorkom (pinnock, Skelton & Shapiro 1994: 339). Hierdie 
statistiek is angswekkend en derhalwe heers daar kommer oor die toepaslikheid van die Suid-
Afrikaanse maatskaplike- en regstelsel om die Geug)misdaadkwessie effektiefaan te spreek. 
* Hierna sal na die Suid-Afrikaanse Regskommissie verwys word as SARK.. 
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Die aanspreek en oplossing van die misdaadprobleem noodsaak 'n multisektorale benadering. 
Howes (1996: 33) is van mening dat persone regdeur die volle sprektrum van die bevolking 
hulp moet verleen om die spreekwoordelike \va deur die drif te trek. Die heersende situasie 
waar staatsdepartemente belas word met die administrasie van die reg en die maatskaplike 
ontwikkeling van gemeenskappe moet verander word om die afhanklikheid van die 
gemeenskap van die staat om instandhouding, ontwikkeling en hervorming te weeg te bring, 
te verminder en te verbreek. Desnieteenstaande Ie die onus op die regering wat aan bevind is 
om verandering te inisieer, wysigings in beleid en wetgewing aan te bring en landsburgers te 
aktiveer tot sinvolle aksie en hervorming. 
Pinnock, Skelton en Shapiro (1994: 340) is dit eens dat die probleme rakendejeugmisdaad en 
-beregtiging in Suid-Afrika opgesluit Ie in dieselfde regsteisel wat ontwerp is om juis die 
probleme van misdaad aan te spreek. Die skrywers meen dat die regsteisel van koloniale 
oorsprong is en 'n toenemende aantal versorgingsrolle, wat tradisioneel tuishoort by die gesin 
en die gemeenskap, oorgeneem het wat dit nie ontwerp was om te verrig nie. Gepaardgaande 
hiermee word jeugdiges in howe verhoor waar gebruike vir hulle kultureel vreemd is. 
Gedurende en na afloop van verhore word hulle aangehou en gelnstitusionaliseer in 'n wye 
reeks staatsinstansies wat daartoe lei dat die band met hul gemeenskappe en gesinne van 
oorsprong verbreek word. 
, Dit is noodsaaklik dat hervorming van die voorafgaande situasie moet geskied. Met die 
beskouing van die jeugrnisdaadkwessie, en die omvattende problematiek wat daarmee 
gepaardgaan, is die oplossing daarvan so duidelik as wat dit radikaal of selfs idealisties is. Die 
oplossing voorgestel vanuit verskeie oorde is: bemagtiging van die bevolking deur opvoeding 
en opleiding, delnstatusionalisering van die jeug, herintegrasie van gesinne, verhoging van 
individuele moraliteit, versterking van die rol van die gesin, betrekking van die betrokke 
gemeenskap in besluitnerningsprosesse en verskafliIig van 'n ware stem aan die jeugoortreder 
in die regsisteem (Wright 1991: 17~ Pinnock, Skelton en Shapiro 1994: 341; Howes 1996: 
34). 
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5.3 VERANDERING IN DIE REGSTELSEL 
5.3.1 Die Suid-Afrikaanse regstelsel: kritiek en struikelblokke 
Gedurende die vroee negentigerjare het noemenswaardige veranderinge in die Suid-
Afrikaanse regsteIsel ingetree. EIemente van onderdrukking en bedwinging in 'n meesal 
ontoeganklike regsteIsel is vervang met 'n steIsel waar geIeideIik beweeg is na outonome reg, 
terwyI deeInemende reg in die meeste oorde as ideaaI voorgehou word (Van Huyssteen 1995: 
54-55). 
Van Huyssteen (1995: 54) is van mening dat die eertydse regsteIseI onderdrukkend was en 
dat die beginseI van parlementere soewereiniteitin Suid-Afrika sterk hierop gebaseer was. 
GevoIglik is orde en onderdanigheid aan die reg gehandhaaf deur middel van kriminalisering 
van diegene wat dit verb reek het (Wright 1991: 10; Howes 1996: 33). Die reg en poIitiek was 
grootliks ongedefinieer, waarby juriste deurlopend ondergeskik was aan die heersende 
poIitieke magte van die tyd. OnvoIdoende erkenning was gegee aan menseregte en die 
beIange van aIle Iandsburgers. Tesame hiermee het die krimineIe kode meer die dominante 
minderheid se visie weerspieeI en is bestaande ongeIykhede in die sameIewing daarvoIgens in 
stand gehou. 
Die transformasie van die sogenaamde onderdrukkende regstelsel na 'n outonome stelsel 
weerspieeI die soeke na geregtigheid en wettigheid (Van Huyssteen 1995: 55). Die beginsel 
van geregtigheid word as gewysigde uitgangspunt deur die wetgewer ingestel ten einde 
wetsgehoorsaamheid by aIle burgers af te dwing. Howes (1996: 34) ondersteun Van 
Huyssteen (1995: 54-61) se siening dat die beginsel slegs bereik kon word met 'n 
waterskeiding tussen die reg en poIitiek en die onafhanklike funksionering. van justisie. 
Inderdaad word die onafhanklikheid van juriste teen die middel negentigerjare in. Suid-Afiika 
bevestig deurwetgewing (Shaw 1995: 12-14). 'n Definitiewe onderskeidtussen wetgewende 
en geregteIike funksies word bewerkstellig, of anders gesteI, tussen politieke wense of 
doelstellings en regsbeoordeling. Daarmee ontvang die regstelsel die nodige outoriteit om te 
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funksioneer sonder politi eke inmenging, maar tesame hiermee word juristiese insae in die 
formulering van politieke beleid opgeskort. 
Die outonome regstelsel kan egter 'n mate van onderdrukking bevat; die regsisteem is verplig 
om die wetsontwerpe van die huidige regering toe te pas (Howes 1996: 34). Kritiek teen die 
regstelse1 bestaan aangesien verdrukking van sekere sektore in die samelewing nie met 
sekerheid uitgesluit kan word nie, veral indien weerstand teen die regering aan bewind in 
hierdie gemeenskappe of sektore voorkom (Van Huyssteen 1995: 56). Gewysigde of 
omgekeerde diskriminasie blyk dus weI 'n moontlikheid. Verder word proseduele regspleging 
in die regstelsel verseker, maar substantiewe of selfstandige reg, waarin ware geregtigheid 
opgesluit Ie, lei skade vanwee die afwesigheid van kreatiwiteit en die uitsluiting van 
minderheidsgroepe. 
Pinnock, Skelton & Shapiro (1994: 340-341) onderskryf die onverstaanbaarheid van die 
bestaande kriminele regsisteem vir jeugdiges, veral die afkomstig van voorheen agtergeblewe 
gemeenskappe en inheemse kulture en etniese groepe. Die skrywers, te same met Wright 
(1991: 10-11) en Cragg (1992: 176-177), handhaaf die mening dat jeugdiges wat met die 
gereg bots self slagoffers word van die outonome regstelsel, wat sterk bande met die 
Romeins-Hollandse reg toon. Wright (1991: 12-13) stel dit dat die oortreder meesal 'n 
passiewe toeskouer van sy eie verhoor is en regsterminologie en proseduele aspekte 
verwarrend en onduidelik ervaar. Cragg (1992: 169-171) voeg daarby dat 
verantwoordelikheidaanvaarding vir die herstel van die skade verrig deur die kriminele daad 
en spontane deelname aan die hersteIproses in die huidige regstelsel, uit die hande van die 
beskuldigde geneem word. Derhalwe verlaag die verantwoordelikheidsvlak, verminder 
skuldaanvaarding en presenteer beperkte insig. 
Jeugoortreders as slagoffers van die regstelseI, is meer geYnteresseerd in wraak as vergoeding, 
skadeloosstelling en herstelling (pinnock, Skelton & Shapiro 1994: 340-341). Die gereg, 
justisie en regstelsel word deur die jeugoortreder beleef as die vyand en respek vir die reg lei 
emstige skade. 
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Die verdere struikelblok van die huidige regsisteem IS die afwesigheid van aktiewe 
gemeenskapsdeelname aan die regsproses en met vonnisoplegging. Wat betref 
gemeenskapsdeelname, is die meeste kritiek teen die kliniese gebruik van slagoffers as "items 
van bewys", terwyl beregtiging uit die hande van die gemeenskap geneem word (Wright 
1991: 11-12; Cragg 1992: 176-177). Soos slagoffers van kriminele dade word gemeenskappe 
nie ingelig oor die verloop van kriminele hofverrigtinge nie of by gesprekke rakende die 
beraming van skade, trauma ofvonnismoontlikhede betrek nie (Wright 1991: 12-14). 
Die huiqige geaksentueerde dilemma in howe hou verband met die vraagstuk na toepaslike 
vonnisoplegging. Die aanname van Pinnock, Skelton & Shapiro (1994: 340-341) dat die 
ware dilemma van voorsittende beamptes in strafhowe nie die kwessie rakende die 
jeugoortreder se skuld aan die krirninele daad is nie, maar weI wat om met jeugdiges te maak 
wat met die gereg bots, word ondersteun. Bestaande vonnisse word as beperkend beskou, 
terwyl die afwesigheid van die kreatiewe aanwending van strafinoontlikhede wat die 
uitsluitlike doel het om die jeugoortreder te ondersteun en hervorm, ook voor die deur van 
proefbeamptes geplaas kan word. Onvoldoende lei ding word in die verb and aan strafhowe 
gegee en stereotipe aanbevelings wat beamptes se tonnelvisie onderskryf, word gemaak 
(Ashford, Macht & Mylym 1987: 199; Gothard 1989: 66). 
Soos Pinnock, Skelton & Shapiro (1994: 341) kom Ladikos (1997: 38-39) tot die 
gevolgtrekking dat die skynvoorwendsel van die regstelsel dat jeugdiges hanteer word as 
vermoedelik onskuldig, alvorens skuld bewys is, en die proses waartydens die stach sy saak 
moet bewys, onversoenbaar is met konsepte van verantwoordelikheidsaanvaarding, 
berouvolheid, boetedoening en herintegrasie. Die gevolg van hierdie prosesse en houdings in 
Suid-Afrika het gelei tot die neiging om anti-sosiale en onbeheerbare jeugdiges uit 
gemeenskappe te verwyder na inrigtings. lnstitusionalisering werk egter sosiale herintegrasie 
teen en lei tot negatiewe gevoelens van verwerping en·viktimisasie (Howes 1996: 37). 
Gemeenskaplike verwerping van misdadige jeugdiges verklaar die ontwikkeling van surrogaat 
groepe soos bendes. Pinnock, Skelton & Shapiro (1994: 341) is van mening dat bendegroepe 
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beskryf kan word as deviante subkuIture wat verstotelinge versorg en kriminele gedrag 
versterk. Die sosiale reaksie op die gedrag van verwerpte jeugdiges en misdaadgeorIenteerde 
bendegroepe is gewoonlik, strenger polisiering en langer gevangenisstrawwe wat eerder 
meewerk tot die toename van die getal verstote jeugdiges. 
Die ontwikkeling van sisteme en prosesse waartydens jeugdiges eerder wedersydse respek 
ontwikkel, verantwoordelikheid vir gedrag aanvaar en 'n meer aktiewe, deelnemende rol in 
die beregtigingsproses inneem, bied eerder 'n meer sinvolle, daadwerklike oplossing vir die 
jeugmisdaadkwessie. Die ontwikkelingsinisiatiewe sluit in die inwerkingstelling van 'n 
deelnemende regstelsel en maatskaplike programme wat poog om die jeug te dekriminaliseer. 
Dit skep entoesiasme vir die bou van 'n moraal-vaste gemeenskap. 
5.3.2 Deelnemende reg: '0 bevorderlike moontlikheid vir Suid-Afrika 
'n Deelnemende regstelsel wat menseregte onderskryf en simpatiek reageer op die behoeftes 
van gemeenskappe, word as die visie vir Suid-Afrika voorgehou (Howes 1996: 34; Inter-
Ministerial Committee on Young People at Risk 1998a: 32-34). Dit is egter bemoedigend dat 
Van Huyssteen (1995: 54-61) merk dat elemente van deelnemende reg reeds in die Suid-
Afrikaanse regstelsel verrys het en die regsisteem inderdaad 'n instrument van sosiale 
verandering begin word. 
Deelnemende reg is gegrond op die oortuiging dat "goeie" beregtiging meer as slegs 
prosederende regspleging moet bied; die regsbedeling moet bydra tot die beskerming van 
publieke belang en die bereiking van selfstandige, onafhanklike regspleging (Van Huyssteen 
1995: 55; Howes 1996: 34). Gepaardgaande hiermee word neergelegde reels en 
regsprosedures gesien as deel van die bepaalde sosiale konteks waarbinne dit ontwerp is. 
Reels word nie blindelings toegepas nie. Dit word aangepas na gelang van die sosiale konteks 
waarbinne dit benut word. Deelnemende beregtiging verlaag die afdwing van outoriteit deur 
die wetgewer en vermeerder eerder burgerlike begrip van publieke orde. Die fokus is die 
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opbou en behoud van 'n mor.ele gemeenskap, terwyl individualiteit, diversiteit en derhalwe 
verskiIIe en uiteenIopendheid onder landsburgers veronderstel en aanvaar word. 
Binne 'n samelewing wat deelnemende beregtiging onderskryf, spreek dit vans elf dat kulturele 
diversiteit meer verdra word en dat die neiging in howe verminder om die eksentrieke en 
afwykende te straf. Die benadering is ontwikkelings- en probleemgesentreerd van aard en 
met die integrasie van aIle belanghebbende partye word mediasie en onderhandeling, wat 
begrip en insig verg, deurlopend toegepas (Giddens 1989: 634; Howes 1996: 34-35). 
Daar moet egter daarteen gewaak word om binne die Suid-Afrikaanse milieu kitsoplossings te 
vind vir gedragsprobleme, kriminele elemente en sosiale ongelykhede wat deur geslagte heen 
ontwikkel het. Nieteenstaande is indringende ingryping en verandering van uiterse belang ten 
einde die oorgeerfde en altyd groterwordende probleme aan te spreek. Die vraag is egter of 
die instel van deelnemende beregtiging in 'n samelewing waar verdeeldheid en selfs wraak 
sterk ondertone is, daarin kan slaag om aIle gemeenskappe se belange op die hart te dra, 
moraliteit te verhoog, respek vir kuItureIe diversiteit uit te bou, dominasie te bekamp en 
inderdaad misdadige elemente te vernietig. Tereg stel Cragg (1992: 174) dat die bou van 
vertroue, die vermindering van vrees vir verandering en die verhoging van moraliteit nie 
gedwing kan word nie. Doelwitte van deelnemende- en herstellende beregtiging is slegs 
haalbaar met behulp van die gewillige deelname van die oortreder, klaer en die gemeenskap. 
Dit blyk dus noodsaaklik dat die realistiese vermoe en motivering van die bree gemeenskap 
bepaal moet word en dat beweging, wat die morele opvoeding en bemagtiging van alle 
burgers behels, teen die ontwikkelingspas van sy lede moet geskied. Sodoende sal 
waninterpretasie, verhoogde frustrasievlakke, losbandige vryheidsgevoelens en algemene 
wetteloosheid verder verhoed word. Desnieteenstaande moet kreatiewe voorsteIle, nuwe 
ideologiee en regeringsinisiatiewe in hierdie verband met entoesiasme verwelkom en 
aangegryp word. Pessimisme moet agtergelaat word; dit doen afbreek aan die moraaI van die 
gemeenskap en laat burgers passief. 
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Misdaad-gefokusde maatskaplike werk vind plaas binne die parameters van die regsisteem en 
moet bydra tot die doelstellings van die sisteem. In 'n deelnemende regstelsel is maatskaplike 
geregtigheid, waarmee bedoel word die aangevoelde behoeftes van die gemeenskap aan 
bemagtiging, deelname en herstel, 'n prioriteit. Gevolglik moet proefdienste se doelstellings 
verbreed word vanaf die primere bereiking van regsdoelstellings na die proefbeampte se 
aktiewe betrokkenheid in die hervorming van individuele jeugdiges, bevordering van 
jeugbeleid en bekamping van die misdaadsituasie as geheel (Howes 1996: 34 & 37; SARK 
1998: 210). In die vonnisfase van verhore moet proefbeamptes se missie met vonnisoplegging 
hemu word na die ontwikkeling, bevordering en herstel van jeugdiges, eercler as bestrawwing 
vir anti-sosiale gedrag (pinnock, Skelton & Shapiro 1994: 344). Inderdaad moet die 
proefbeampte . die gesin se rol versterk in die onderhandelingsproses rakende toepaslike 
vonnisoplegging en met die herintegrasie van jeugdiges in die gemeenskap. 
5.4 BELEIDSKONSEPTE EN MISDAAD-GEFOKUSDE MAA TSKAPLIKE WERK 
Maatskaplike welsynsbeleid moet die verandering in die sosio-politieke klimaat en 
maatskaplike waardes weerspieel. Veranderings in die samelewing,. 'n toename in 
misdaadsyfers en vernuwing van die regsisteem, vereis duidelik gedefinieerde beleidsriglyne 
vir staatsdepartemente en nie-regeringsinstellings ten einde verstandig en sensitief te reageer 
op onder andere die misdaadprobleem (Howes 1996: 34). Die neergelegde maatskaplike 
beleid is rigtinggewend vir besluitneming oor noodsaaklike aksie en verseker behoorlike 
beplande dienste, sistematiese konsekwente dienslewering en toepaslike befondsing. 
Fundamentele elemente en maatskaplikewerk praktykdoelwitte van die maatskaplike 
welsynsbeleid op misdaad, in die voorgenome deelnemende regsbestel van Suid-Afrika, word 
voorgestel en omskryf deur Pinnock, Skelton & Shapiro (1994: 341) en Howes (1996:34-35) 
en vind uitdrukking in onder andere twee amptelike dokumente, naamlik Jeugbeleid 2000: 
Nasionale Konsepontwerp vir Jeugbeleid (1997) en Minimum Standaarde vir die Kinder- en 
Jeugsorg Stelsel (1998). Pinriock, Skelton & Shapiro (1994) en Howes (1996) stet v~~r dat 
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die maatskaplike welsynsbeleid op misdaad die volgende praktykdoelwitte inkorpereer ten 
einde die misdaadkwessie aan te spreek: 
5.4.1 Bekamping van wetsoortreding 
Wetsoortreding moet verminder word deur middel van die aanspreek van misdaad op 'n 
individuele en gemeenskapsvlak by wyse van bewusmakingsveldtogte en 
ontwikkelingstategiee wat daarop gemik is om gemeenskappe se moraliteit en trots te 
verhoog. Dit moet op 'n wyse geskied wat diskriminasie en benadeling effektief teenwerk. 
Intervensie moet van 'n pro-aktiewe en voorkomende aard wees en die volgende ten doe! stel: 
DaadwerkIike aanspreking van die sosiale en ekonomiese konteks waarbinne 
misdaad plaasvind; verminder benadeling en armoede deur bevordering van 
ontwikkelings- en bemagtigingsprojekte in gemeenskappe. 
Ontwikkel, bemagtig en hervorm jeugdiges wat met die gereg bots deur die 
inwerkingstelling van afwentelings- en vonnismoontIikhede wat jeudiges toerus 
met voldoende kognitiewe- en lewensvaardighede. 
Identifiseer risiko groepe, byvoorbeeld dwelmgebruikers, bendelede en 
gesinsmishandelaars. 
Verhoog die bewustheid rakende potensiele slagoffers van misdaad en 
verminder die geleentheid tot wetsoortreding. 
Gemeenskapsbewussynsveldtogte gerig op die versterking van kwesbare 
groepe se assertiwiteitsvlakke, moet geloods word. 
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5.4.2 Herstellende beregtiging 
Die uitgangspunte van herstellende beregtiging moet in die kriminele regsisteem 
geYnkorpereer word (Howes 1996: 36; SARK 1998: 142 & 235-239). Met die aanvaarding 
van die teorie en uitgangspunte van herstellende beregtiging in die welynsbeleid op misdaad, 
word die vraag na die noodsaaklikheid van 'n ander ofnuwerwetse benadering vir regspleging 
en misdaadbekamping gestel Die antwoord op die kwellende vraagstuk is ooglopend en 
duidelik en word gepas deur Zehr (1990: 61-63) beantwoord. Hy (Zehr 1990) is van mening 
dat die tradisionele benadering nie volledig en voldoende daarin slaag om misdaad te 
voorkom, oortreders te rehabiliteer en ter afskrikking te dien nie. 
Die westerse kriminele regsisteem onderskryf meesal vergeldende beregtiging en fokus op 
straftoediening eerder as herstel en gene sing (Wright 1991: 11-12). Misdaad word beskou as 
'n verbreking van die wette van die staat, eerder as 'n skending van menseregte en 
verhoudinge, en doen derhalwe min om misdaad te ontmoedig (Zehr 1990: 80). Gevolglik 
word verantwoordelikheid vir misdaad eerder ontken en empatie vir slagoffers verdwyn. 
In die raamwerk van vergeldende beregtiging dui die kriminele regsproses op 'n konflik tussen 
twee opponente, naamlikdie staat en die beskuldigde. Beperkte geleentheid word gelaat vir 
versoening tussen die oortreder, slagoffer en gemeenskap ten einde gene sing van skade 
meegebring deur die kriminele daad, te bewerkstellig. Daarbenewens is die publiek nie 
betrokke by die administrasie van die reg nie; die regsisteem word beskou as koud, 
onpersoonlik, outoriter en verwYderd van die gemeenskap (Zehr 1990: 82). Gepaardgaande 
hiermee dra die regstelsel nie voldoende daartoe by dat verantwoordelikheidsaanvaarding vir 
gedrag uitgebou word nie. Deur kliniese hofprosesse word ·oortreders van hul gedrag 
gedistansieer en slagoffers onbetrokke en magteloos gelaat, terwyl stigmatisering en die 
ontwikkeling van subgroeperings eerder plaasvind (Zehr 1990: 73-75 & 82). 
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Herstellende beregtiging is daarenteen 'n meer positiewe, bemagtigende benadering. 
Alhoewel die implementering van die benadering as nuwerwets beskou word, kan die 
fundamentele elemente van herstellende beregtiging reeds bespeur word in die inheemse 
kulturele gebruike van die Maories van New Seeland, die Indiane van Noord-Amerika en 
sekere Afrika stamme (Zehr 1990: 168, 260 & 257). Die inheemse kulturele gebruike het 'n 
benadering tot misdaad gehad wat fokus verleen aan herstel en genesing eerder as wraak en 
vergelding. Reeds in hierdie kulturele gebruike was oortreders aangemoedig om die skade 
verrig deur hul dade te begryp en verantwoordelikheid vir hul anti-sosiale gedrag te aanvaar. 
Dialoog word aangemoedig en die belange van die klaers op die hart gedra. Gepaardgaande 
hiermee vertolk lede van die gemeenskap 'n aktiewe rol in die administrasie van die reg. 
Herstellende beregtiging veronderstel dat regspleging geliesing kan en moet meebring, 
beide op 'n individuele en kollektiewe basis. Ten einde gene sing te bewerkstellig word die 
yerhouding tussen die oortreder, slagofTer en gemeenskap as die sentrale fokus in die 
regsproses beskou (Zehr 1990: 188). Herstel van die verhouding, genesing van trauma en 
skadevergoeding word bewerkstellig deur regsprosesse wat streef na die 
behoeftebevrediging van die betrokke slagoffer sowel as die gemeenskap, en daarteenoor die 
verantwoordelikheidsaanvaarding vir skade en herstel deur die oortreder (Zehr: 1990: 
207-208; Wright 1991: 132-133). 
Met die implementering van herstellende beregtiging word intervensie gerig op die 
verandering in die werking van die regsisteem (Howes 1996: 36). Die bevordering van 
sosiale kohesie en die verhoging van toeganklikheid in die regstelsel word nagestreef. Saam 
daarmee word die oortreder nie afgesonder of verwerp nie en moet gemeenskapsdeelname 
aangemoedig word. Samevattend stel Ladikos (1997: 38) en die Suid-Afrikaanse 
Regskommisie (1997: 4-5) dat die filosofie van herstellende beregtiging gebaseer word op 
drie prim ere oortuiginge, naamlik: 
Misdaad bring skade mee aan die slagoffer van die oortreding, die oortreder 
self en die bree gemeenskap. 
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Die misdaadprobleem behels 'n multisektorale benadering en die 
betrokkenheid van nie slegs die owerhede, maar ook die aktiewe deelname van 
slagoffers, oortreders en gemeenskappe in die kriminele regsisteem. 
Die regering moet verantwoordelikheid aanvaar vir die behoud van wet en 
orde, en gemeenskappe vir die vestiging van vrede en die bou van sosiaIe 
kohesie in bevordering van geregtigheid. 
Die proses van herstellende beregtiging streef na die herdefiniering van misdaad. Misdaad 
word nie geinterpreteer as 'n oortreding teen die "staat" nie, maar as verkeerddoening of 
skadeverrigting teen 'n ander, hetsy 'n individu, 'n groep persone, 'n gemeenskap of 'n 
onderneming (Wright 1991: 1 & 132-133; SARK 1997: 5-6). Die klem in definiering moet 
dus verskuif word vanaf verbreking van neergelegde wette soos geformuleer deur die 
wetgewer, na 'n skending van gemeenskaplike gedragsnorms en 'n besering van andere (Zehr 
1990: 182; Ladikos 1997: 38). In die proses word die slagoffer en oortreder aangemoedig 
om betrokke te raak in die soeke na 'n oplossing vir die konflik en staan die partye sentraaI in 
die kriminele regsproses. Regs- en maatskaplike beroepspelers soos proefbeamptes, 
landdroste en/of staatsaanklaers fasiliteer die regsproses waarin die oortreder se 
skuldaanvaarding en toerekenbaarheid ondersoek word. Gepaardgaande hiermee word aile 
belanghebbertdes betrek in die assessering van skade verrig en die herstel van verkeerddoening 
(Wright 1991: 49, 50 & 56; Cragg 1992: 171; SARK 1997:' 6). Die hervestiging van vertroue 
in die regstelsel word deurlopend nagestreef 
Die filosofie van herstellende beregtiging gee uitvoering aan die basiese uitgangspunte van 
herstellende beregtigingsprogramme. Cragg (1992: 171, 174-175, 181-182 & 192-194), 
Ladikos (1997: 38-39) en die Suid-Afrikaanse Regskommissie (1997: 5) identifiseer die 
sentrale elemente en Howes (1996: 36-37) verskaf konstruktiewe wyses vir die 
implementering van herstellende beregtiging in die regsisteem en maatskaplikewerk praktyk. 
Dit blyk soos volg: 
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Misdaad moet geherdefinieer word~ rnisdaad moet eerder beskou word as 'n 
besering van die slagoffer of aan gemeenskapsmoraliteit en -vrede. 
Die vrees om 'n slagoffer van rnisdaad te word moet verrninder en weerstand 
teen gemeenskapgebaseerde vonnisse moet bekamp word deur verbeterde 
,1 
wetstoepassing en aktiewe, sigbare polisiering in gemeenskappe. 
Die fokus in die regsproses moet die "regmaak" van verkeerddoening wees. 
Slagoffer-oortreder mediasieprogramme moet in gemeenskappe op die been 
gebring word. Na skuldigbevinding moet die oortreder na die 
mediasieprogram verwys word ten einde met behulp van 'n fasiliteerder. en 
met die fisiese aanwesigheid vall die slagoffer,te beding oor 'n mate en wyse 
van vergoeding wat vir beide partye aanvaarbaar is. Vergoeding kan geldelik 
of dienslewering wees. Daarna word die resultaat van die mediasieproses deur 
die hof as vonnis ingestel. Dit moet egter deurlopend ingedagte gehou word 
dat die herwin van selfvertroue, die bou van wedersydse vertroue en die 
verhoging van deelname aan mediasie, 'n spontane proses is. Herstellende 
beregtiging by wyse van slagoffer-oortreder I\1ediasieprogramme kan nie 
afgedwing word nie~ die slagoffer se deelname moet vrywillig wees (Cragg 
1991: 174). 
Die slagoffer, oortreder en gemeenskap is aktiewe rolspelers in die proses van 
herstel. Gemeenskapsdeelname in die regsproses word reeds onderskryf en in 
wetgewing ingewerk by wyse van die LanddroshofWysigingswet. No 118 van 
1991. Daarvolgens kan die landdros een tot twee persone aanstel as assessors 
ten einde bystand te verleen in die oplegging van gemeenskapsondersteunde 
strawwe en bevordering van gemeenskapsverteenwoordiging in die regsproses. 
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Slagoffers moet kompensasie vir hul verliese deur middel van vergoeding en 
skade100sstelling ontvang. Slagoffers is tradisioneel die mees verwaarloosde 
party in die kriminele hofbestel. Ondersteuning, terapeutiese insette en 
kompensasie moet aan slagoffers beskikbaar gestel word, terwyl howe se 
bewustheid van die fisiese en psigiese trauma aanwesig by klaers, verhoog 
moet word. Ondersteuning van slagoffers en die voorkoming van sekondere 
trauma en geestesspanning word reeds bewerkstelling met die oprigting van 
howe vir seksuele misdrywe in sekere sentras. Saam daarmee het Artikel 170 
A (4)(a) van die Strafproseswet, No 51 van 1977, soos gewysig deur Artikel3 
van die Strafregwysigingswet, No 135 van 1991, in werking getree op 30 Julie 
1991, wat die beskerming van kindergetuies ten doel stel. Die artikel maak 
ook voorsiening daarvoor dat 'n kinderslagoffer deur middel van 'n 
tussenganger in 'n tussengangerslokaal getuienis in kriminele hofverrigtinge. 
afle. 
Slagoffers moet bemagtig word in hul soeke na direkte betrokkenheid in die 
kriminele regsproses. Gepaardgaande hiermee moet voldoende onderskraging 
aan klaers verskaf word ten einde in staat gestel te word om beheer te herwin 
in aspekte van hul bestaan wat geaffekteer is deur die oortreding. 
Oortreders moet vir hulle dade verantwoordelik gehou word. Met 
verantwoordelikheidsaanvaarding verhoog die oortreder se insig in die skade 
verrig deur sy/haar kriminele gedrag en kan geleentheid tot direkte herstel van 
skade verskaf word. Tesame hiermee verhoog die oortreder se bewustheid 
van die sosiale konsekwensies van sy/haar dade soos byvoorbeeld 
gemeenskaplike verwerping. Sou verantwoordelikheidsaanvaarding voorkom, 
kan konflik-dispuut mediasie oorweeg word en die oortreder betrek word in 
die vraag na toepaslike vonnisopleging. 
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5.4.3 Bekamping van die gevangenispopulasie 
Verwydering van oortreders uit die gemeenskap moet slegs plaasvind om die gemeenskap te 
beskerm teen die'daadwerklike gevaar wat 'n spesifieke oortreder inhou. Aile ander 
oortreders moet in die gemeenskap gestraf en hervorm word (Howes 1996: 36; SARK 1997: 
2-3; SARK 1998: 5). Ten einde uitvoering te gee aan die beleidskonsep moet die volgende 
plaasvind: 
Proefbeamptes moet oortreders met spesiale behoeftes, probleme en 
benodighede keur, assesseer en onder die hof Se aandag bring. 
Professioneel voorbereide voorvonnisverslae moet aan howe gel ewer word ten 
einde stafindividualisasie en toepaslike vonnisoplegging mee te bring. In die 
verslae moet veral aandag verleen word aan die oplegging 
gemeenskap sgebaseerde vonnisse. 
Oortreders moet in staat gestel word om hul boetevonnisse te betaal ten einde 
gevangenisstraf as teenprestasie te voorkom. Innoverende wyses van 
afbetaling van boetes moet oorweeg en ingestel word. 
Maatskaplike werkers/proefbeamptes kan assisteer in die assessering en opstel 
van borgvoorwaardes ten einde beskuldigdes in staat te stel om die 
voorwaardes na te kom. 
5.4.4 Teenwerking van die gevangenis-subkultuur 
Die ontwikkeling van 'n gevangenis-subkultuur moet teengewerk word deur middel van die 
implementering van uitgebreide ontwikkelings-, aktiwiteits- en rehabilitasieprogramme. 
Tesame hiermee moet die fokus op die voorbereiding van gevangenes tot suksesvolle 
herintegrasie en aanpassing in die samelewing verskerp word deur inskakeling by individuele-
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en groepterapeutiese programme. Bystand moet ook aan gesinslede van gevangenes verleen 
word ten einde gesinsbehoud te bewerkstellig en om gevangenes na ontslag suksesvol in 
gesinsverband te herintegreer. 
5.4.5 Beskikbaarheid van proefdienste aan strafbowe 
Proefbeamptes behoort adviserende. en uitvoerende roIle by aIle howe te vertolk aangaande 
die afwenteling van oortreders uit die kriminele regsisteem en gemeenskapsgebaseerde 
vonnisse (Midgley 1994: 3-5 & 10-19~ Howes 1996: 37). Proefbeamptes moet voldoende 
voorgraadse opleiding en deurlopend indiensopleiding ontvang ten einde as deskundige 
getuies in krimine1e howe te funksioneer wat betref psigo-sosiale funksionering en die opstel 
van behandelingsplanne en vonnisaanbevelings. Derhalwe moet proefbeamptes deskundige 
getuienis in howe lewer met die aanbieding van voorvonnisverslae, met die doel om die profiel 
van die oortreder uit te klaar en relevante, bemagtigende vonnismoontlikhede aan te beveel 
(Van der Merwe 1980: 131~ Gothard 1989: 66). 
5.4.6 Gemeenskapsgebaseerde vonnisse 
Gemeenskapsgebaseerde vonnisse moet ontwikkel word ten einde deur howe as toepaslike 
alternatiewe tot gevangenisstraf benut te word. Dit kan egter nie van juriste of die justisie 
komponent verwag word om vonnisse op te Ie en daarna toe te sien dat die vonnisse korrek 
uitgevoer en volbring word nie. Die ontwikkeling, toesighouding en voorsiening van 
gemeenskapsgebaseerde vonnisse is die taak van proefbeamptes (Howes 1992: 91-94~ Howes 
1996: 37). Die doelwitte van misdaadgefokusde maatskaplikewerk in hierdie opsig blyk dus 
soos voIg: 
Bevordering en uitbouing van gemeenskapsdiensbevele as toepaslike, 
realistiese en uitvoerbare vonnismoontlikhede. 
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Ontwikkeling van relevante behandelings- en opleidingsprogramme wat deur 
howe aangewend kan word in samevoeging met opgeskorte of uitgestelde 
vonrusse. 
Ontwikkeling, uitbreiding en verskaffing van slagoffer-oortreder 
mediasieprogramme as vonnismoontlikheid. Slagoffer-oortreder 
mediasieprogramme word reeds sedert 1994 op klein skaal deur nie-
regeringsorganisasies soos die Nasionale Instituut vir Misdaadvoorkoming en 
Rehabilitasie van Oortreders (NIMRO) aangebied (SARK 1998: 219). 
Monitering en evaluering van gemeenskapsgebaseerde vonrusse deur 
rekordhouding, deurlopende navorsing en evaluasievraelyste ten einde die 
effektiwiteit van die vonnisopsies te bepaal. 
Rapportering van statistiek, evaluasies en navorsingsresultate aan howe ten 
einde die kredietwaardigheid van sodanige vonnisopsies te bou, behou en 
bevorder. 
Indien die bogenoemde doelwitte bereik word kan strafhowe gemeenskapsgebaseerde 
vonnisse as toepaslike alternatiewe tot gevangenisstraf benut. 
5.4.7 Jeugberegtiging 
Beregtiging vir jeugdiges wat met die gereg bots, moet gebaseer word op die beste belang vir 
die jeugdige. Jeugdiges moet, indien moontlik, nie in strafhowe verhoor word nie, maar 
eerder by gemeenskapsgebaseerde programme ingeskakel word. Afwentelingopsies moet 
elemente van voorligting, bemagtiging en hervorming bevat en poog oni die jeugdige se 
morele bewussyn te verhoog. Die voorspelde uitkoms vir jeugdiges moet die aanvaarding van 
verantwoordelikheid vir hul dade, die herwinning van respek vir hulself en andere, 
herintegrasie in die gesin en. die beoefening van betekenisvolle rolle in die gemeenskap wees. 
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Met die implementering van 'n nuwe omvattende kinder- en jeugregstelsel is die behoud en 
versterking van gesinsbande en die bemagtiging van die jeugdige, inderdaad die vertrekpunt in 
die effektiewe aanspreek van die jeugmisdaadkwessie. Die basiese beginsels van 'n kinder- en 
jeugregstelsel word deur Pinnock, Skelton & Shapiro (1994: 341-342) en Howes (1996: 37) 
bespreek en kan soos volg uiteengesit word: 
Kriminele hofverrigtinge word as die laaste opsie beskou nadat aile 
relevante afwentelingsopsies oorweeg en aangewend is; afwending is die 
vemame oorweging van die kinder- en jeugregstelsel. 
Hofprosesse moet kultureel georienteerd en sensitief wees; hofprosesse 
moet na gelang van die funksioneringsvlak van die jeugdige aangepas word 
waarby hofprosedures, -besluite en taalgebruik toeganklik en verstaanbaar vir 
die jeugdige is. 
Daar moet deurlopend verhoed word dat 'n kriminele kJag teen 'n 
Jeugdige aanhangig gemaak word. In gevalle waar gemeenskapsbeveiliging 
emstige skade lei, die klagte as 'n emstige misdryf omskryf kan word en die 
konflik-oplossingsproses, waarby die gesinsgroepkonferensie en slagoffer-
oortreder mediasie ingesluit word, onklaar geraak het, kan 'n kriminele klag 
teen 'n jeugdige aanhangig gemaak word. 
Die gesinskonferensie moet geaktiveer en gelokaliseer word in gerneenskappe 
as die sentrale besluitnerningsliggaarn wat betref optrede teenoor 'n 
jeugoortreder. Hierdie proses van deelnernende gesprek sal bydra tot 
eenvorminge besluitneming oor konflik-oplossing, boetedoening en slagoffer-
kompensasie. 
Die aktiewe deelname van die jeugoortreder en slagofTerlklaer m die 
besluitnemings- en hofprosesse moet· ondersteun en bevorder word. 
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Strafindividu~lisasie moet deurlopend plaasvind, waarby vonnisse moet poog 
om tetransformeer en nie te stigmatiseer nie. 
Daar moet deurlopend gepoog word om jeugdiges in die gemeenskap te 
behou en te versorg, selfs na arrestasie en vonnisoplegging op 'n emstige 
kriminele oortreding. 
Die bostaande beginsels van 'n kinder- en jeugregstelsel dien as beginpunt in die bespreking 
oor jeugberegtiging en wys heen na die noodsaaklikheid vir hervorming in die Suid-
Afrikaanse welsyns- en regstelsel. 
5.5 HERVORMING IN DIE SUID-AFRIKAANSE WELSYNS- EN REGSTELSEL 
Met die beweging in Suid-Afrika na 'n deelnemende regstelsel en met die aanvaarding van die 
welsynsbeleid op misdaad, waarby die uitgangpunte van pro-aktiewe optredes, herstellende 
beregtiging en die bevordering van publieke orde deur ontwikkeling van individuele moraliteit 
onderskryf word, word die volgende vraag noodwendig gestel: Watter hervorminge in 
wetgewing en ontwikkeling het plaasgevind met die oog op die daadwerklike aanspreek van 
die Geug)misdaadkwessie? Antwoorde op die indringende besprekingspunt word gevind in 
die ontleding van nuwerwetse invloede op die Suid-Afrikaanse welsyns- en regstelsel 
sowel as innoverende regeringsinisiatiewe en bemagtigende wysigings in wetgewing. 
Fokus is verleen aan ander wereldlande soos Swede, Engeland, Nieu-Seeland en Skotland se 
beleid en wetgewing oor humanitere kwessies en herstellende beregtiging, wat alom beskou 
word as mees ontwikkeld, om leiding te bekom oor bevorderlike wysigings in Suid-
Afrikaanse wetgewing en die ontwikkeling van 'n progressiewe kindersorg- en 
kinderregstelsel (SARK 1998: 4). In hierdie opsig is die eerste stap in die regte rigting 
geneem met die onderskrywingvan die Verenigde Nasies se Konvensie op die Regte van die 
Kind op 16 Junie 1995 (SARI<. 1998: 1). Hiermee word die beginsel aanvaar dat kinders se 
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behoeftes as mees belangrik en oorheersend beskou moet word in die ontwikkeling van 
regeringsprogramme, dienste en ontwikkelingstrategiee (National Programme of Action 
Steering Committee 1996: 1). Die beginsel is ook as uitgangspunt in die Heropbou- en 
Ontwikkelingsprogram aanvaar. Met die aanvaarding van die regte van die kind en die 
benutting van die Konstitusie van die Republiek van Suid-Afrika (1996) word die fondament 
gele vir die raamwerk en beleid vir 'n geYntegreerde kinder- en jeugsorgstelsel en 
jeugwetgewing. Daama is verskeie kommissies van ondersoek ingestel om strategiee voor te 
stel en verandering in beleid, wetgewing en dienslewering aan te beveel en tot uitvoering te 
bring. Dit sal vervolgens bespreek word: 
5.5.1 Regeringsprogramme en kommissies van ondersoek 
Relevante regeringsinisiatiewe en kommissies van ondersoek wat handel oor 
kinderontwikkeling, kinderregte en kinders wat hoe risiko to on om met die gereg te bots, het 
ingrypende veranderinge te weeg gebring wat soos volg uiteengesit kan word: 
(a) Die instelling van die Nasionale Jeug Kommissie deur President Mandela op 16 
Junie 1996. Die kommissie is ingestel met die implementering van die Nasionale Jeug 
Kommissie Wet (1996) en resorteer onder die vleuel van die Kantoor van die Adjunk-
President. Die kommissie is deel van die regeringsplan om 'n omvattende strategie in 
werking te stel wat poog om probleme en uitdagings van jeugdiges korrek aan te 
spreek. 
(b) Die totstandkoming van die Inter-Ministeriele Komitee op Hoe Risiko Kinders 
gedurende Mei 1995. Die krisis oor die 1994 Wysiging van Artikel29 van die Wet op 
Korrektiewe Dienste, No 8 van 1959, het tot die totstandkoming van die inter-
ministeriele komitee gelei. Die" gewysfgde Artikel 29 van die genoemde wet plaas 
wetlike beperkinge op die tipe en duur van aanhouding van verhoorafwagtende 
jeugdigesin gevangenisse. Dit bring mee dat jeugdiges wat met die gereg bots meesal 
gepIaas word in veiligheidsplekke of na hul ouerhuise teruggestuur word. 
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Die probleem was egter dat veiligheidsplekke nie ingerig was vir die hantering van die 
jeugdiges nie, terwyl jeugdiges nie na howe teruggekeer het vir hul verhore na 
uitplasing in die gemeenskappe of veiligheidsplekke nie. Tesame hiermee het die 
publiek se aanvanklike empatie teenoor jeugoortreders plek gemaak vir 'n toenemend 
onverdraagsame houding rakende misdaad en die "sagte" hantering van jeugdiges wat 
met die gereg bots. 
Die Inter-Ministeriele Komitee op Hoe Risiko Kinders is gevolglik in die lewe geroep 
ten einde 'n inter-sektoraIe benadering tussen die Ministeriee van Welsyn, Justisie, 
Korrektiewe Dienste, Veiligheid en Sekuriteit, Opvoeding, Gesondheid en relevante 
nie-regeringsorganisasies daar te stel met die doel om die sistematiese transformasie 
van die kinder-en jeugsorgstelsel te koordineer. Die inisiatief vir die inisiasie van die 
komitee is deur die vorige Minister vir Welsyn en Bevolkingsontwikkeling, G J 
Frasier-Moleketi, geneem. 
Die Inter-MinisterieIe Komitee op Hoe Risiko Kinders bestuur, benewens 
transformasie en krisis-intervensie, ook landswyse Ioodsprogrammewat dien as 
praktiese toetsing van sleutelfasette van die voorgestelde kinderregstelsel. Die inter-
ministerieIe komitee het sedert Junieo1996 die volgende sewe loodsprojekte gelnisieer: 
(i) "One Stop" Jeugreg sentrum te Port Elizabeth: Die sentrum verwesenlik 
die scenario waartydens aile dienste essensieel vir die funksionering van 'n 
omvattende en effektiewe kinderregsisteem in die ommiddelike nabyheid van 
mekaar gehuisves word. 
(ii) Gesinsgroepkonferensie projek te Pretoria: Die projek toets 
gesinsgroepkonferensies as 'n addisionele afwentelingsopsie vir kinders wat 
met die gereg bots. Die gesinsgroepskonferensie, waartydens die jeugdige en 
sy gesin aktief betrokke gemaak word by konflik-resolusie prosesse en die 
besluit oor aIternatiewe optredes anders as kriminele verhore, word as een van 
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die sentrale prosesse van herstellende beregtiging en die nuwe kinderregstelsel 
beskou. 
(iii) Arrestasie-, ontvangs- en verwysingsentrum te Durban: Die projek het ten 
doel om onmiddelike maatskaplikewerk assessering te verskaf vir elke kind 
wat gearresteer word en onder die ouderdom van 18 jaar verkeer. 
(iv) Gesinsbehoud projek te luanda: Die projek werk mee tot die behoud van 
die nukluere gesin deur her-opname van jeugoortreders in gesinne van 
oorsprong te bewerkstellig. 
(v) Alternatief tot residensiele sorg projek te King William's Town: Die doel 
van die projek is die voorkoming van die opname van jeugoortreders in 
residensieIe instansies, soos verbeteringskole en gevangenisse, deur te fokus 
op die uitbouing van gemeenskapsgebaseerde strawwe. 
(vi) Professionele pleegsorg projek te Noord-Kaap Provinsie: Die projek werk 
mee tot die uitbou van verantwoordbare pleegsorgplasings wat meehelp tot die 
stabilisering van die kind se gedrag. 
(vii) Die Hendrina beveiligde sorg program te Mpumalanga: Die doel van die 
projek is die veilige aanhouding van jeugdiges wat met die gereg bots en nie 
dadelik in die gemeenskap teruggeplaas kan word rue. Programme word 
aangebied wat meewerk tot die jeugdige se ontwikkeling en 
gedragstabilisering. 
(c) Die aanvaarding deur die kabinet van die raamwerk en implementering van die 
Nasionale Aksie Program vir Kinders in relevante ministriee en departemente (April 
1996); 
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Die Nasionale Plan van Aksie is ontwikkel om uitvoering te gee aan die Verenigde 
Nasies se Konvensie op die Regte van die Kind (1995). Gepaardgaande hiermee 
identifiseer die justisie sektorale groep verbind aan die Nasionale Plan van Aksie, dat 
die opstel en implementering van 'n omvattende kinderregstelsel 'n prioriteit is. Die 
justisie sektorale groep beveel aan dat die Suid-Afrikaanse Regskommissie (ingestel 
op grond van Wet No 19 van 1973) versoek moet word om 'n kinderregstelsel te 
ontwikkel. 'n Versoek in die opsig word gerig deur die Minister van Iustisie. In 
reaksie daarop word 'n projek komitee vir die doe! van verdere ondersoek in die lewe 
geroep gedurende Desember 1996. 
'n Eerste publikasie van die projek komitee van die Suid-Afrikaanse Regskommissie 
word gepubliseer gedurende Mei 1997 en behels 'n uiteensetting van 'n voorgestelde 
kinderregstelseI. Die stelsel maak voorsiening vir aparte wetgewing vir die hantering 
van kinders wat met die gereg bots, onafhanklik van die Strafproseswet, No 51 van 
1977. Uitgebreide konsuItasie oor die aanvanklike uitslagdokument is aangernoedig 
en sorgvuldig oorweeg in die opstel van voorgestelde wetsontwerp oor kinderreg. 
Die tweede fase van die projek, 'n besprekingsdokument en wetsontwerp is in 
Desember 1998 vrygestel en beliggaam konkrete, wettige voorstelle rakende 'n 
uitgebreide kinderregstelsel. Die sluitingdatum vir kommentaar op die dokument was 
verleng vanaf 31 Maart 1999 tot 31 Mei 1999, ten einde aIle sektore die geleentheid 
tot diepgaande gesprek daaroor te verskaf.. Daama saI 'n finale verslag uitgebring en 
oorhandig word aan die Minister van Iustisie ten einde in die kabinet ter tafel gele te 
word vir omskepping in wetgewing. 
Vanuit die kommissies, nasionale programme en ondersoeke vloei veranderinge in beleid, 
wetgewing en dienslewering voort. 
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5.5.2 Relevante nuwe wetgewing en hersiende diensstandaarde en beleidsriglyne 
Die mees relevante wetgewing, konsepontwerpe, diensstandaarde en beleidsriglyne wat 
ontstaan, is hemu en het betrekking op dienslewering aan kinders wat 'n hoe risiko toon om 
met die gereg te bots. Die volgende is van belang: 
(a) Wetgewing 
• Die Nasionale Jeugkommissie Wet (1996) maak voorsiening vir die oprigting van die 
Nasionale Jeugkommissie ten einde 'n gelntegreerde nasionale jeugbeleid en -
ontwikkelingsplan te koordineer en ontwikkel. 
• Die Strafregwysigingswet (1996) spreek die problematiek wat gepaardgaan met die 
vertraging in die administrasie van die reg en strafproses aan. 
• Die Wysigingswet op Kindersorg (1996) bring die Wet op Kindersorg, No 74 van 
1983, in ooreenstemming met die konstitusie en konvensie op die regte van die Kind, 
deur maatstawwe in werking te stel wat kinders voldoende beskenn en hul regte 
bevorder. 
• Wysiging van Artikel 29 van die Wet op Korrektiewe Dienste, No 8 van 1959, soos 
vervang deur Artikel 1 van die Wysigingswet op Korrektiewe Toesig, No 17 van 
1994, op 8 Mei 1995 en weer op 10 April 1996, plaas beperkinge op die tipe en duur 
van aanhouding van verhoorafwagtende jeugdiges in gevangenisse en bevorder die 
aanhouding van jeugdiges in die gemeenskap en veiligheidsplekke. 
• Die Algemene Strafregwysigingswet, No 105 van 1997, maak voorsiening vir die 
oplegging van minimum vonnisse vir sekere emstige misdrywe. Die bepalings van 
Artikel 51 (minimum vonnise vir sekere emstige misdrywe) van die wet, is nie van 
toepassing op 'n kind wat ten tye van die verrigting van die handeling wat die 
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betrokke misdryf uit~aak, onder die ouderdom van 16 jaar was rue. Indien daar 
besluit word om 'n vonnis op te Ie soos deur die hierdie bepalinge voorgeskryf vir 'n 
kind wat ten tye van die verrigting van die handeling wat die betrokke misdryf uitmaak 
16 jaar oud of ouer was, maar jonger as 18 jaar, moet die hof sy redes vir die besIuit in 
die notule van die hofverrgtinge aanteken. 
(b) Diensstandaarde 
• Minimum Standaarde van die Kinder- en Jeugsorgstelsel (Mei 1998), is opgestel deur 
die Inter-Ministeriele Komitee op Hoe Risiko Kinders. Dit word voorafgegaan deur 
die interim beleidsriglyne vir dienslewering aan hoe risiko kinders (November 1996). 
(c) Wetsontwerpe, konsepontwerpe en interim beleid 
• Die Wetsontwerp op die Mskaffing van Lyfstraf (1997), ondersteun deur die 
beslissing van die Konstitusionele Hof dat houe met 'n (ligte) rotting 
onkonstitusioneel is, herroep aIle statuterebepalinge wat howe bemagtig om lyfstraf 
as vonnis op te Ie. 
• Die Wetsontwerp op Kinderreg (1998) maak voorsiening vir 'n aparte regstelsel vir 
kinders wat met die gereg bots en onder die ouderdom van 18 jaar is. 
• Die Wetsontwerp op Assessors (1997) poog om die leke-assessorstelsel in laer howe 
uit te brei ten einde gemeenskapsdeelname en -verteenwoordiging in kriminele howe 
te bevorder. 
• Die Wetsontwerp op Getuie-beskermingsprogramme (1997) voorsien vir die oprigting 
van 'n kantoor of sub-direktoraat verantwoordelik vir die beskerming van getuies, 
insluitende kinders, wat getuienis sal Iewer of reeds gelewer het in kriminele 
hofgedinge ofvoor 'n kommissie van ondersoek. 
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• Die Wetsontwerp op die Oprigting van Gesinshowe (1997) maak voorsiening vir die 
totstandkoming van gesinshowe ter beslissing van aIle gesinsverwante aangeleenthede. 
• Jeug Beleid 2000: Konsepontwerp vir Nasionale Jeugbeleid (1997) plaas klem op die 
belange en regte van kinders en jeugdiges en stel standaarde vOor vir hofverrigtinge en 
enige ander aangeleenthede waarby kinders en jeugdiges betrokke is. 
5.6 DIE ONTWIKKELINGSGERIGTE BENADERING VIR MAATSKAPLIKEWERK 
DIENSLEWERING 
Die Konstitusie van Suid-Afrika (1996), die Heropbou en Ontwikkelingsprogram (1994), die 
Witskrif op Maatskaplike WeIsyn (1995) en die Konsepontwerp op Nasionale Jeugbeleid 
(1996) vereis die implementering van 'n maatskaplike ontwikkelingsperspektief in 
dienslewering. Die maatskaplike ontwikkelingsperspektief impliseer 'n proses van beplande 
institusionele verandering, wat plaasvind ten einde maatskaplike beleid en programme aan te 
pas by die inherente behoeftes van gemeenskappe en individue (Mazaale 1987: 75-87; Howes 
1996: 35). 
Die perspektief onderskryf die uitbouing van selfstandigheid, terwyI die versterking van 
individue se kapasiteit en intrinsieke vermoe om huI eie weIsyn en die van hul gemeenskappe 
te bewerkstelling, nagestreef word. Soos m die geval van die 
gemeenskapsontwikkelingsperspektief, wat sterk ooreenkomste met die maatskaplike 
ontwikkelingsperspektief toon, bestempel Groenewald (1989: 258-261 & 262-263) 'n 
wedersydse toeganklike verhouding tussen die gemeenskap en regeringsmagte, sowel as 
gemeenskapsbedinging vir self-geYdentifiseerde behoeftes, as die mees sentrale temas. Die 
maatskaplike ontwikkelingsperspektief is egter meer begaan oor die gelyksteIIing van 
maatskaplike beleid aan die samelewing se sosio-politieke waardes en aanvaar as uitgangpunt 
dat individue die bevoegdheid oplgele moet word om instellings te wysig na gelang van hul 
gemeenskaplike aspirasies, belange en wense (Mazaale 1987: 86-87). 
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Howes (1996: 35) verwys na die maatskaplike ontwikkelingsperspektief as en 
metaperspektief; dit is aanvullend tot bestaande perspektiewe soos die ekosisteem-, etnies-
sensitiewe- of vermoens gebaseerde perspektief. Die praktykmodel mees geskik vir die 
maatskaplike ontwikkelingsperspektief is die maatskaplike ontwikkelingsmodel vir 
dienslewering (Howes 1996: 35). en Praktykmodel word beskou as en stel beginsels wat as 
riglyn dien vir praktykintervensie (Gouws, Louw, Meyer & Plug 1979: 189; Sheafor, Horejsi 
& Horejsi 1994: 44). Gepaardgaande hiermee reflekteer en model die besondere benadering 
tot verandering wat gevolg sal word (Howes 1996: 35). Die ontwikkelingsmodel se siening 
van verandering is dat maatskaplike verandering plaasvind op en ewolusionere, 
ontwikkelingsgerigte wyse en strewe na verhoogde moraliteit en 
verantwoordelikheidsaanvaarding vir gedrag in gemeenskappe (Giddens 1989: 634). Die 
benadering tot verandering verbind dus invididuele en sosiale veranderinge met waardes 
(Howes 1996: 35). 
Johnson (1989: 421) is van mening dat die onderliggende uitgangspunt van die maatskaplike 
ontwikkelingsmodel, soos uiteengesit deur Tropp (1969), is individue se natuurlike en/of 
aangeleerde vermoe tot selfrealisering. Hiermee word bevestig dat individue se sosiale 
funksionering met intervensie ondersteun en aangemoedig moet word ten einde effektief en 
verantwoordelik op te tree. Soos die gemeenskapsontwikkelingsmodel, word daar met die 
maatskaplike ontwikkelingsmodel gestreef na die verhoging van die gemeenskap se deelname 
aan eie selfontwikkeling en die maksimale mobilisering van menspotensiaal in die samelewing 
(Engelbrecht 1989:42). 
Die ontwikkelingsgerigte benadering vir dienslewering word, volgens die persepsie van 
beleidsmakers, ten uitvoer gebring in die beleidsdokument Minimum Standaarde van die 
Kinder- en Jeugsorgstelsel (Mei 1998), en meer spesifiek toegepas met ontwikkelingsgerigte 
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assessering vanjeugdiges (Inter-Ministerial Committee on Young People at Risk 1998b: 1-2). 
Binne die raamwerk van die vermelde amptelike dokumente word die volgende 
ontwikkelingsgerigte beginsels vir dienslewering in die kinder- en jeugsorgstelsel geformuleer: 
• Elke individu, en in besonder die kind, beskik oor omvattende potensiaal en vermoens. 
• Etikettering en kategorisering werk ontwikkeling tee en moet vermy word. 
• Ontwikkeling en verandering geskied lewenslank; elke individu het die voordurende 
vermoe tot groei en verandering. 
• Foute en krisisse is eerder ontwikkelingsgeleenthede as mislukkings. 
• Individue, en in besonder die jeug, sal progressief reageer as hul hulself bevorderlik 
beleef. 
• Ontwikkeling kan nie gedwing word nie~ dit moet slegs aangemoedig, ondersteun en 
versorg word. 
• Die verlede verleen informasie tot die verklaring van die hede; fokus moet verleen 
word aan die hede en toekoms, terwyl klem nie geplaas moet word op oorsaaklike 
aspekte nie. 
Die doelstelling vir ontwikkelingsgerigte assessenng, soos geformuleer deur die Inter;.. 
Ministeriele Komitee op Hoe Risiko Kinders (Mei 1995), is: die bepaling van die minste 
beperkende en mees bemagtigende omgewing, asook programme toepaslik vir die jeugdige se 
ontwikkelende behoeftes. Die proses van ontwikkelingsgerigte assessering in die kinder- en 
jeugsorg stelsel (Inter-Ministerial Committee on Young People at Risk 1998b: 1-2 & 5) word 
soos volg uiteengesit: 
(a) Vestig '0 terapeutiese verhouding met die jeugdige waartydens eerlike infonnasie 
uitgeruil en wedersydse vertroue gebou word. 
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(b) Bestuur die jeugdige se gedrag deur verskaffing van leiding, ondersteuning en 
respek ten einde beide die familie en jeugdige in staat te stel om selfbeheer toe te pas 
en voldoende samewerking te verskilf. 
(c) Verskaf ontwikkelings-georienteerde versorging en veiligheid ten einde die 
onmiddellike behoeftes van die jeugdige te bevredig. Stimulering van die jeudige se 
versorgingsbehoeftes is nie-onderhandelbaar en loop parallel met die fundamentele 
regte van 'n kind. Die versorging kan, onder andere, beveiliging en die verskaffing 
van informasie en begrip vir sy/haar situasie insluit. 
(d) Assesseer diejeugdige in sy totale sosiale konteks. Die assessering geskied aan die 
hand van 'n raamwerk gebaseer op vier faktore waarvolgens informasie ingesamel 
word rondom die sterkte gebaseerde vermoens van die jeugdige. Die vier faktore 
is: behoort-aan, bemeestering, onafhanklikheid en vrygewigheid. 
(e) Benut die ingesamelde informasie VIr die opstel en implementering van 'n 
terapeutiese plan. 
(f) Berei die jeugdige voor op ontkoppeling van dienslewering en verskaf die 
versekering, indien no dig, van deurlopende versorging en beskerming. 
5.7 STANDAARDE VIR HOFPROSESSE EN VONNISSE 
Met die aanvaarding van die Minimum Standaarde van die Kinder- en Jeugsorg Stelsel (Mei 
1998) tesame met die implementering van die ontwikkelingsgerigte benadering vir 
dienslewering, word vonnisoplegging van jeugooitreders ook deur beleidsmakers onder die 
vergrootglas geplaas. Die beweegredes daatvoor is die waarneming van die periodieke 
ondermyning van die konstitusionele regte van die kind gedurende hofprosesse sowel as die 
dramatiese eskalering van jeugmisdaad wat optrede en hervorming van die bestaande 
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regstelsel noodsaak. Tesame hiermee to on jeugdiges wraaksugtige houdings en verdere 
losbandigheid wat voortspruit vanuit die onverstaanbaarheid van regsproseduele aspekte en 
die afwesigheid van hul spontane deelname aan die vergoedings- en skadeloosstellingsproses. 
waarmee verantwoordelikheidsaanvaarding vir kriminele gedrag afwesig bly (pinnock, 
Skelton & Shapiro 1994: 340). 
Die funksies van minimum standaarde gestel vir statutere ingryping, hofprosesse, plasing van 
jeugdiges in instansies en vonnisoplegging hou, soos in geval van preventiewe- en 
nasorgdienste, verb and met die bepaIing van diensstandaarde ten einde uitvoering te gee aan 
die doelsteIIings van die beoogde nuwe stelsel. Daarbenewens verseker die minimun 
standaarde dat transformasie effektief gemonitor word op 'n wyse wat verandering en 
ontwikkeling bevorder (Inter-Ministerial Committee on Yo~ng People at Risk 1998a: 8). 
Die minimum standaarde gestel vir statutere ingryping, hofprosesse, plasing van jeugdiges in 
instansies en vonnisoplegging word uitgedruk as verklarings rakende diensstandaarde. Die 
volgende verklaring van standaarde vir hofverrigtinge en vonnisse (Inter-Ministerial 
Committee on Young People as Risk 1998a: 32-34) dien as vertrekpunt vir die proefbeampte 
in voorvonnisondersoeke vir die bepaling van die ontwikkelingspotensiaal van die 
jeugoortreder en 'n gepaste vonnisaa.nbeveling. Dit blyk soos volg: 
Verklaring van die standaard vir hofverrigtinge 
Hofverrigtinge moet bevordelik wees vir die beste belange van die jeugdige, verrig word op 'n 
wyse wat respek toon vir die menswaardigheid en regte van die jeugdige, en behartig word in 
'n atmosfeer van begrip, waartydens effektiewe deelname van die jeugdige plaasvind. 
Verklaring van die standaard vir vonnisse 
Die jeugdige moet die mees toepaslike vonnis ontvang wat uitvoering gee aan die beginsel van 
die minste beperkende, mees bemagtigende opsie vir die jeugdige. 
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Die praktykdoelwitte vir die v~rklaring is soos volg: 
(a) Die vonnis moet die minste beperkende, mees bemagtigende waarde vir die jeugdige 
inhou in verhouding tot sy/haar spesifieke omstandighede en behoeftes; gebaseer op 
die resuItate van die jeugdige se ontwikkelingsgerigte assessering. 
(b) Die vonnis moet die kuIturele en religieuse afkoms van die jeugdige in ag neem en 
respekteer. 
(c) Die regte van die jeugdige met beskerm word. 
(d) Die geleentheid moet aan die jeugdige verskaf word om sy mening oor die vonnis uit 
te spreek en in die hof aangehoor te word. 
Die verklaring oor diensstandaarde en gepaardgaande praktykdoelwitte dien as riglyn vir die 
maatskaplike- en justisie komponente vir die hantering van jeugdiges in hofprosesse en 
verseker jeugdiges se deelname, verantwoordelikheidsaanvaarding vir kriminele gedrag en 
progressiewe ontwikkeling. 
5.8 DIE ONTWIKKELING VAN 'N OMVATTENDE KINDERREGSTELSEL 
Suid-Afrika het gedurende 1995 die Verenige Nasies se Konvensie op die Regte van die Kind 
(1989) onderskryf Daardeur verbind die regering horns elf tot 'n reeks verpligtinge, gerig op 
die beskerming van die regte van aIle kinders. Die bestuurskomitee van die Nasionale Plan . 
van Aksie (1996), wat aanbevelings vir implementering aan regeringsvlak maak, het die 
Ii60dsaaklikheid van die ontwikkeling van 'n omvattende jeugregstelsel geidentifiseer. 
Daarmee word bedoel 'n regsisteem vir die werkswyse met kinders wat met die gereg bots, 
onafhanklik van die Strafproseswet; No 51 van 1977. In reaksie daarop het die Minister van 
Justisie die Suid-Afrikaanse Regskommissie versoek om ondersoek in te stel na 
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jeugberegtiging en wetshervormingsprogramme. Vir die doel is 'n projekkomitee aangestel 
gedurende Desember 1996. Kort daama, gedurende Mei 1997, het die projekkomitee se 
eerste publikasie van 'n voorgestelde kinderrOegstelsel verskyn. Na uitgebreide konsultasie en 
vergelykende navorsing het 'n besprekingsdokument en voorgestelde Wetsontwerp op 
Kinderreg in Desember 1998 verskyn. Gedurende 1999 sal die finale wetsontwerp op 
Kinderreg geskryf en deur die Minster van Justisie in die kabinet ter tafel gele word vir 
, 
aanvaarding as en omskrywingin wetgewing. 
Die bogenoemde besprekingsdokument en voorgestelde Wetsontwerp op Kinderreg (1998) is 
van belang vir hierdie studie. Die proefbeampte se bydrae tot jeugberegtiging en insette in 
hofprosedures sal aansienlik geherdefinieer moet word volgens die dokument en benodig dus 
voldoende aandag en bespreking. 
Met die formulering van die voorgestelde wetgewing en ondersoek na die 
implementeringsmoontlikhede daarvan, het die projekkomitee navorsing gedoen oor ander 
regstelsels by wyse van besoeke en bestudering van beskikbare beleidsdokumente en wette. 
Hierdie ondersoek en studie van kinder- en jeugberegtiging is gedoen ten opsigte van die 
regstelsels van Nieu-Seeland, Oeganda en Skotland vir doeleindes van vergelykende studies 
(SARK 1998: 4) Die drie lande het reeds die Verenigde Nasies se Konvensie op die Regte van 
die Kind (1989) onderskryf, en spesifiek Nieu-Seeland en Skotland het divergerende 
kinderregstelsels ontwikkel wat reeds intemasionale erkenning geniet het. 
Vervolgens sal die motivering vir die gebruik van die genoemde lande se regstelsels vir 
doeleindes van vergelykende studies sowel as die regstelsels se belangrikste uitgangspunte en 
sistemiese prosesse, kortliks bespreek word. Daama sal die visie vir 'n nuwe kinderregstelsel 
vir Suid-Afrika uiteengesit word. Laastens en mees relevant vir hierdie studie, sal die 
bespreking fokus verleen aan die evaluasies en aanbevelings van die projekkommittee rakende 
hofprosedures en vonnisoplegging van kinder- en jeugoortreders. 
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5.8.1 Vergelykende internasionale studies 
Die studies het ten opsigte van die regstelsels van die voIgende lande geskied: 
(a) Nieu-Seeland 
Die kinderregstelsel van Nieu-Seeland word beskou as gepas vir doeleindes van vergelyking 
omdat, benewens die lofwaardige innoverende benadering wat benut word in die oplossing 
van die jeugmisdaadkwessie, die populasie heterogeen en saamgestel is uit verskeie etniese 
groepe (SARK 1998: 36; Sloth Nielsen & Muntingh 1998: 5). Die meerderheid van die Nieu-
Seelanders is van Europese afkoms, word genoem Pakeha, en konstitueer meer as 80% van 
die kinderpopulasie. Daarenteen vorm die inheemse Maori-groep ongeveer 12% en die Stille 
Oseaan Polinesiers 4% van die kinderpopulasie. Alhoewel 'n relatiewe lae verteenwoordiging 
van die laasgenoemde twee inheemse groepe voorkom, is huloorverteenwoordig in verskeie 
indekse van maatskaplike en ekonomiese deprivasie en to on 'n hoer mortal it eit syfer, Iaer 
lewensverwagting, hoer werkloosheidsyfer en laer inkomste as die Pakeha groep (SARK 
1998: 36-37; Sloth Nielsen & Muntingh 1998: 6). In die bekende kinderoortrederpopuIasie is 
ongeveer 43% beskryf as Maori (statistiek van toepassing in 1993). 
Die Nieu-SeeIandse benadering tot jeugberegtiging erken die wanbalans en poog om 
tradisioneIe metodes van uitgebreide gesinsbesluitneming te inkorporeer as 'n metode van 
konflik-resolusie. Hierdie benadering gedokumenteer deur die Wet van 1989 op KiIiders, 
Jong Persone en Hul Gesinne, help mee tot die transformering van wetgewing ten einde 
verantwoordeIik en simpatiek te reageer op die behoeftes van die kinder- en jeugoortreder, 
huI gesinne en die gemeenskap. Tesame hiermee onderskryf wetgewing die onderskeid en 
verdeling tussen maatskaplike- en regsgeskilpunte. 
Beregtiging geskied deur die bereik van konsensus oor 'n plan van aksie tussen famiIieIede en 
gemeenskapsgebaseerde organisasies wat rehabiliterende- en voorIigtingsaItematiewe aanbied. 
Die gebruik van gewigtige owerheidsintervensie en hofprosesse word meesal vermy. Die 
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benadering tot jeugberegtiging slaag daarin om die meerderheid kinders wat met die gereg 
bots afte wentel, weg van kriminele hofverrigtinge en bewaringsinstansies. 
(b) Oeganda 
Oeganda is soos Suid-Afrika 'n ontwikkelende land en geskik vir doeleiendes van vergelyking 
in terme van ooreenkomste wat betref transformasie, situering in Afrika en ontwikkeling van 
'n gelntegreerde kinder- en jeugsorgstelsel (SARK 1998: 52-53; Sloth Nielsen & Muntingh 
1998: 7). Oeganda, soos Suid-Afrika, poog om sedert 1986 moraliteit te hervestig in sosiale, 
ekonomiese en politieke bedrywighede na 14 jaar van ekonomiese en politieke chaos, 
tiranieke onderdrukking en burgeroorloe. In 'npoging om misdaad te bekamp, orde te herstel 
en menseregteskendings verder te verhoed is gepaste navorsing in Oeganda ondemeem en het 
noemenswaardige veranderinge reeds ingetree. Fokus moet verleen word aan die 
ontwikkelings in Afrika, eerder as om slegs te reflekteer op sisteme van mordeme, 
ontwikkelde lande. 
Oeganda het gedurende die afgelope jare hul wetgewing wat handel oor kindersorg en kinders 
in stryd met die gereg hersien en in verband gebring met intemasionale regte van kinders deur 
die 1996 Kinder Statuut te implementeer in 1997. Die Kinder Statuut blyk 'n suksesvolle 
poging te wees om aan die eenkant 'n balans te handhaaf tussen wetgewing ooreenkomstig 
intemasionaal-erkende norms en uitgangspunte oor kinders, en aan die anderkant, die behoud 
van inheemse gewoontes, gebruiksreels en praktyke. 
Die visie vervat in die 1996 Kinder Statuut behels dat maatskaplike beginsels en die regte van 
'n kind as die leidende uitgangspunte benut moet word in enige besluit rakende 'n kind. Die 
welsyn van die kind is vankardinale belang en enige vertraging in die beslissing van aspekte 
wat verband hou met 'n kind, sal beskou word as skadelik vir die welsyn van die kind (SARK 
1998: 53 & 56-60; Sloth Nielsen & Muntingh 1998: 7). 
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(C) Skotland 
Skotland is geselekteer vir die doel van vergelykende studie op die grondslag van Skotse 
innoverende wetgewing rakende kinder- en jeugoortreders. Die totale Skotse benadering tot 
kinders in konflik met die gereg, verskil van enige ander land. In die Skotse benadering is die 
welsyn en maatskaplike behoeftes van die kind as die hoof fokus beskou reeds dekades voor 
die insteIIing van internasionale uitgangspunte, norms en regte van kinders (SARK 1998: 60; 
Sloth Nielsen & Muntingh 1998: 8-9). Die eertydse Wet van 1968 op Maatskaplike Werk 
(SkotIand) en die onlangs gelmplementeerde Kinderwet (SkotIand) van 1995 is dus nie die 
gevolg van internasionale uitgangspunte rakende die regte van die kind nie. 
Reeds in 1964 het SkotIand 'n dokument vrygestel wat voorstel dat jeugberegtiging 
handomkeer moet verander (Sloth Nielsen & Muntingh 1998: 9). Die dokument bekend as 
die Kilbrandon Verslag, verno em na Lord Kildrandon wat 'n Skotse regter en voorsitter van 
die komitee verantwoordelik vir die dokument was, het voorgestel dat geen poging 
aangewend moet word om die bestaande kinderregsisteem te verander nie. In plaas daarvan is 
aanbeveel dat daar van die totale bestaande stelsel afstand gedoen moet word en dat 'n nuwe 
stelsel gelmplementeer moet word. Die nuwe sisteem moet 'n duidelike onderskeid tref 
tussen twee belangrike funksies: die vas stelling van skuld of onskuld en die besluit oor watter 
·bystand en hulpmaatreels vir elke individuele kind oorweeg moet word (SARK 1998: 61). 
Die uitgangspunt in die Kildrandon Verslag was dat daar min verskil voorkom tussen 'n 
kinderoortreder en 'n sorgbehoewende kind. Beide kategoriee is beskou as gelyk in behoeftes 
en potensiaal. Hierdie erkenning en uitgangspunt lei tot die aanbeveling van die 
totstandkoming van panele professionele en nie-professionele persone. Die persone word 
aangestel vir hul belangstelling in en kennis van kinders en neem die funksies van landdros oor 
rakende die besluit oor watter verpli~e maatstrawwe gevolg moet word in verb and met die 
sorg van die betrokke kind. Slegs in aspekte wat handel oor 'n dispuut van feite sal 'n 
landdros, of soos in SkotIand genoem 'n "sheriff', besluite oorneem. Na sodanige feitelike 
vastellings sal die aangeleentheid weer aan die paneel vir beslissing oorhandig word. 
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Statutere voorsiening vir die sisteem, soos aanbeveel in die Kildrandon Verslag, is gemaak in 
die Wet van 1968 op Maatskaplike Werk (SkotIand). Hervorming van: die wetgewing vind 
eers twee dekades daarna plaas met die toename in insidente van kindermishandeIing, sake 
van seksuele misdrywe en maatskaplike verandering soos die toename in egskeidings, 
werkloosheid, dwelmmisbruik en alkoholafhanklikheid onder jong persone gedurende die 
sewentiger- en tagtigerjare. Die Kinderwet (SkotIand) van 1995 vervang grotendeels die Wet 
van 1968 op Maatskaplike Werk (SkotIand) en is op 1 April 1997 geYmpIementeer. Die wet 
fokus veraI op die jeugdige se verantwoordeIikheidsaanvaarding vir sy gedrag en die 
sameIopende konsekwensies, wat voortspruit uit sy versuim om die regte v~ ander te 
respekteer. Fokus word verder verleen aan die definiering van ouerlike verantwoordelikhede 
en verpligtinge teenoor 'n kind. 
5 .. 8.2 Die visie vir 'n nuwe kinderregstelsel 
Die Suid-Afrikaanse Regskommissie (I 998) se primere visle VIr Suid-Afrika is een 
ooreenkoepeIende en saambindende regsisteem vir kinders wat met die gereg bots. Die nuwe 
kinderregsteIseI moet te aIle tye daarna streef om te voorkom dat kinders in of dieper in die 
kriminele regsisteem opgeneem word, maar hulle moet ook vir huI gedrag 
verantwoordelikheid aanvaar (SARK 1998: 4) Die welsyn en belange van die kind word as 
die vernaamste aspek beskou en individualisering van elke aangeleentheid waarby 'n kind 
betrokke is, word voorop gesteI. Die assessering van eIke kind wat met die gereg bots, tree 
as die beslissende faktor na yore in die besluit oor watter optrede gevolg moet word. 
Afwenteling van kriminele sake in gespesifiseerde omstandighede weg van kriminele 
hofverrigtinge, vorm die kern van die kinderregstelsel (SARI< 1998: 5; Sloth Nielsen & 
Muntingh 1998: 1-2). Afwentelings moet so spoedig moontlik na weIsynsisteme of toe pas like 
afwentelingsprogramme, aangebied deur bevoegde personeeI, pIaasvind. Klem word in die 
opsig gepIaas op 'n voorlopige ondersoek met die doel om die spesifieke kind en betrokke 
kriminele kIagte sorgvuIdig te evalueer en te verseker dat die optimale geleentheid aan die 
kind verleen word orn: uit die regsisteem afgewentel te word. 
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Die voorlopige ondersoek o~derskryf 'n muIti-sektorale benadering en behels 'n proses 
waarin die kind en sy gesin 'n aktiewe rol vertolk en waarby 'n kinderreglanddros voorsit. 
Die voorlopige ondersoek moet in 'n kantoor of kamer gehou word, terwyl die moontlike 
opeenvolgende hofverrigtinge gehou word in 'n hofsaal ingerig om die waardigheid van die 
kind te bevorder (SARK 1998: 205). In beide die gevalle moet die verrigtinge van 'n 
informele aard wees, in 'n atmosfeer plaasvind bevordelik vir die volledige deelname van 
die kind en sy gesin en in die kortste moontlike tyd afgehandel word (Sloth Nielsen & 
Muntingh 1998: 2-3). Geen onnodige vertragings mag die proses versteur nie. In die geval 
van hofverrigtinge moet die voorsittende beampte die verantwoordelikheid aanvaar om te 
verseker dat die prosedures en optredes van aIle hofpersoneel bydra tot die weist and van die 
betrokke kind. Die voorsittende beampte het volmag om, indien dit in die beste belang van 
die betrokke kind is, tot ondervraging van getuienis oor te gaan en deel te neem aan die 
uitlokking van getuienis gunstig vir die betrokke kind (SARK 1998: 205). Die 
kinderreglanddros moet ook bemagtig word om, gedurende enige stadium van hofverrigtinge 
en selfs na skuldigbevinding, die verhoor te stop, indien dit sou blyk dat die kind 
sorgbehoewend is of afgewentel kan word sonder die bywoning van enige verdere 
hofverrigtinge. Hiermee sal die buigbaarheid van die kinderregsisteem onderskryf word, 
terwyl die kind se reg op 'n regverdige, billike verhoor beskerm word. 
Die voorgestelde hofsisteem beheIs me aparte strukture nie, maar berus eerder op die 
veronderstelling van spesialisasie funksies en heropleiding van personeel (SARK 1998: 4). 
In die opsig moet proefbeamptes spesialiteitsopleiding geniet ten einde 'n sentrale 
besluitnemingsfunksie te verrig en landdroste moet georYenteer word as kinderreglanddroste. 
Daar word voorgestel dat die regsbevoegdheid en jurisdiksie van die kinderreghof, wat op 
landdroshofvlak gesetel is, uitgebrei moet word tot 'n maksimum van 5 jaar gevangenisstraf 
(SARI< 1998: 204). Sodoende sal verseker word dat die meederheid van kinders in die 
spesialiteitshowe verhoor word, alhoewel oorplasing na streeks- en hooggeregshowe 
moontlik is. 
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Die verdere visie van verpligte regsverteenwoordiging vir verhoorafwagtende kinders wat in 
aanhouding verkeer, sowel as in aIle pleite en verhore van kinders waar die ldagte van 'n 
emstige aard is, word voorgehou. Sterk stetin word ook gevind vir skeiding van verhore in 
alle gevalle waar die betrokke kind 'n mede-beskuldigde saam met 'n volwassene is (Sloth 
Nielsen & Muntingh 1998: 3). Ten spyte hiervan, kan die hof 'n samevoeging van verhore 
versoek in gevalle waar die skeiding van verhore nie in die beste belang van geregtigheid is nie 
(SARI< 1998: 209). 
Die gebruik van leke assessors in hofverrigtinge word nie aanbeveeI nie. Die rede hiervoor is 
dat die benutting van leke assessore afbreuk sal doen aan die gespesialiseerde aard van 
kinderreghowe. Tesame hiermee word die visie voorgehou dat kinderhowe, maar nie 
kinderreghowe wat handel met kinders wat met die gereg bots, ingesluit word in gesinshowe 
(SARI< 1998: 210). 
Die aanstelling van 'n proefbeampte vir elke kinderreghofgeniet oorweldigende steun en 
die verdere visie word voorgehou dat geen kind gevonnis mag word alvorens 'n 
voorvonnisverslag vanaf 'n proefbeampte verkry is nie. Twee uitsonderings op die 
voorgestelde reel bestaan egter in gevalle waar die kind aan 'n geringe oortreding skuldig 
bevind is, of wanneer die verkryging van sodanige verslag sal lei tot oormatige vertraging in 
die hofproses en sodoende afbreuk maak aan die beste belange van die kind. Daarenteen mag 
geen vonnis met 'n residensiele element opgele word sonder die aanbied van 'n 
voorvonnisverslag in die hof nie. In hierdie opsig word voorgehou dat, sou 'n kind onder die 
ouderdom van 18 jaar in 'n instansie opgeneem word sonder sertifisering dat sodanige verslag 
in die hofvoorgele was, 'n oortreding begaan word. 
Dit is die visie dat vonnisse van kinders moet voorkom dat hul hul vryheid verloor en uit 
. gesinsverband verwyder word. Die opgelegde vonnis moet die beste belange van die kind 
onderskryf, uiting gee aan die waardes soos geformuleer in die konstitusie, moontlike 
beperkinge op vryheid plaas en 'n element van herstellende beregtiging, soos versoening en 
die heropbou van gebroke verhoudings, bevat. lrinoverende, gemeenskapsgebaseerde 
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vonnismoontIikhede wat daarna streef om te hervorm, voorligting te verskaf en 
verantwoordelike gedrag aan te moedig, moet meesal oorweeg word; Institusionalisering 
moet as 'n laaste uitweg beskou word en gevangenisstrafkan slegs oorweeg word vir ernstige 
misdrywe. 
Afwenteling moet oorweeg word indien kinders verantwoordelikheid vir hulle gedrag. 
aanvaar. Die voorgestelde sisteem verleen dus aan kinders die geleentheid om vir hul dade 
verantwoordelik gehou te word buite die kriminele regsisteem (SARK 1998: 5). Daarenteen 
word daar voorts besef dat, waar kinders aangekla word van ernstige, geweldadige misdade 
en geassesseer word as gevaarlik vir ander, voorsiening gemaak moet word vir hul veilige, 
sekure aanhouding gedurende verhore en tydens vonnisoplegging. 
Ten slotte moet in ag geneem word dat die wetsontwerp op 'n voorgestelde kinderregsteIsel 
elemente van herstellende beregtiging bevat wat dien om die kinder- en jeugoortreder te 
bematig. Insae in die regsisteem, deur gesprek in vera! die voorlopige ondersoek, verleen 'n 
stem aan die jeugdige en sIagoffer. Gepaardgaande hiermeee word gepoog om 
verantwoordelikheid vir gedrag te verhoog, terwyI 'n multi-sektorale benadering onderskryf 
word. 'n Besluit oor toepaslike optrede blyk dus nie 'n eenkantige aanbeveling van een party 
te wees nie, maar eerder die probleemoplossende strategie van proefbeamptes, straftoemeters, 
regsgeleerdes, moontIik ander verteenwoordigende professionele persone van die 
departemente van Iustisie en Korrektiewe Dienste sowel as die Suid-Afrikaanse Polisiedienste 
en die oortreder se gesin. 
5.9 SAME VATTING 
Sosio-politieke veranderinge, tendense in die samelewing en hernuwing van beleid en 
wetgewing beinvloed die proefbeampte se dienslewering aan strafhowe gedurende die 
vonnisfase van verhore. Nie alleen word die rol en funksie van die proefbeampte met die 
veranderinge uitgebrei en herdefinieer nie, maar word ook vereis dat uitgangspunte en visies 
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wat betref aanbevelings vir toepaslike vonnisopleggirig hernu moet word na ontwikkeling en 
bevordering, eerder as bestrawwing. Klem word met vonnisoplegging, en gedurende enige 
stadium van die strafhofverrigtinge met kinders, geplaas op die behoud van die gesin en 
jeugdiges se vertolking van betekenisvolle rolle in die gemeenskap. Deelnemende beregtiging 
word as visie voorgehou en konsepte van herstellende beregtiging en die instandhouding van 
publieke orde deur die verhoging van burgerlike begrip vir moraliteit, word in beleid en 
wetgewing ingeskryf 
Behoudens die positief gerigte doeIstellings en uitgangspunte van die kinder- en 
jeugsorgstelsel en die voorgenome kinderregstelsel, heers kommer in verskeie oorde oor of 
jeugdiges se verantwoordelikheidaanvaarding vir kriminele gedrag sal toeneem en of 
delinkwente jeugdiges nie met hierdie "sagte" benadering wat eis vir deYnstitusionalisering, 
bemagtigende vonnisse en herintegrasie in gemeenskappe, eerder weer sal oortree en meer 
skade sal verrig nie. Daarenteen is dit egter duidelik dat bestaande wetgewing en stelsels nie 
Geug)misdaad effektief kon aanspreek nie. Opvoeding van die massa, erkenning van 
individuele regte, beskerming van publieke belang, insae in die regsisteem en 
behoeftebevrediging is egter die enigste realistiese oplossing ten einde sosiale kohesie te 
bevorder, verantwoordelikheid aan te leer, begrip vir die skade verrig deur kriminele aksies te 
verdiep en dus die misdaadsyfer onder beheer te bring. 
Ter bereiking van laasgenoemde het die proefbeampte 'n omvattende taak om te vervul. Wat 
betref dienslewering in die vonnisfase van verhore moet in gedagte gehou word dat 
ontwikkelingsgerigte assessering gedurende voorvonnisondersoeke deurgevoer moet word. 
Dit stel die proefbeampte in staat om met die aanbieding van 'n voorvonnisverslag nie slegs'n 
profiel van die jeugoortreder aan die hof te skets nie, maar ook om 'n terapeutiese plan te 
formuleer en implementeer. Gepaardgaande hiermee moet proefbeamptes hul adviserende en 
uitvoerende rolle in kriminele howe verbreed; howe moet ingelig word oor relevante 
afwentelingsprosesse, gemeenskapsgebaseerde programme en bemagtigende 
vonnismoontlikhede. Daar moet uitvoering gegee word aan die welsynsbeleid op beregtiging 
vir jeugdiges en die doelstellings van die kinderregstelsel. Vonnisse moet poog om te 
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transformeer en jeugdigheid, en die aspekte wat daarmee saamhang, word beskou as 
strafversagtend. 
Verder moet deurlopend in gedagte gehou word dat die jeugdige en sy/haar belange as mees 
vemaam beskou moet word, terwyl daar by vonnisoplegging uitvoering gegee moet word aan 
die beginsel van die minste beperkende, mees bemagtigende moontlikheid vir die jeugdige. 
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HOOFSTUK6 
PROEFBEAMPTES SE FUNKSIONERING IN STRAFHOWE 
6.1 INLEIDING 
'n Doeltreffende proefdienstestelsel versterk en vergemaklik die strafioemeter se uitvoerende 
rol en werk mee tot strafindividualisasie (pieterse 1989: 11). Skrywers (Krugel 1989: 7-10; 
Andrews 1991: 441; Prinsloo 1991: 104) lewer egter kritiek teen die doeltreffendheid van die 
bestaande stelsel. Die bekwaamheid van proefbeamptes as wetenskaplike inligtingsbronne 
tydens beregtigingsprosesse word deur juriste bevraagteken en kommer word oor eensydige, 
onregmatige vonnisaanbevelings uitgespreek. 
Proefdienste in die vonnisfase van strafverhore is in die vorige hoofstukke van hierdie tesis 
bespreek. 'n Samevattende geheel is verskaf van die doel, kennisbasis en gedragsvoorskrifte 
van proefbeamptes ten einde 'n doeltreffende diens as deskundige getuies in strafhowe te kan 
lewer wat betref die vertolking van feite en die loods van opinies oor die vonnisoplegging van 
jeugoortreders. 
In hierdie hoofstuk word ondersoek ingestel na die doeltreffendheid van proefbeamptes se 
funksionering in strafhowe. Die proefbeampte se optrede en getuienis in strafhowe het 'n baie 
hoe openbare sigbaarheid en kan beskou word as die vertoonvenster van die beroep (Howes 
1992: 77&79). Met die toeretiese ondersoek as agtergrond, is gestruktureerde meervoudige 
keusevrae, ordinale vrae, digotome vrae, opvolgvrae en oop vrae aan juriste in die Kaapse 
Skiereiland gestel. Van die response wat ontvang is, kon sekere ~es gemaak word. 'n 
-- . 
Totaal van 83 vraelyste is oorhandig aan die kantoorhoofde van al nege.landdroskantore in 
die Kaapse Skiereiland. 'n Totaalvan 57 vraelyste is terugontvang. 
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Vir die doeleinde van die aanbieding van die hoofstuk word aI die vrae wat in die eerste twee 
afdelings van die vraelys voorgekom het, sowel as die samesteIIing van die ondersoekgroep, 
hanteer. Die vraelys bevat 19 vrae en is verdeel in vier afdelings. Die eerste afdeling stel vrae 
wat handel oor proefbeamptes se dienslewering in die vonnisfase van verhore. Die tweede 
afdeling ondersoek proefbeamptes se voorvonnisverslae. Afdeling drie en vier word in die 
volgende hoofstuk bespreek. Sommige van die response op vrae word gekombineer in 
grafiese voorstellings, vir doeleindes van kondensering van syfermateriaaI en analise, terwyl 
ander afsonderlik behandel word. By sommige van die vrae word die ondersoekgroep 
versoek om hul response te motiveer en dit is, waar toepasIik, ook weergegee. 
Uit die empiriese ondersoek is sekere aannames en tendense geidentifiseer wat in verb and 
gebring kon word met Iiteratuur oor eerstens die dienslewering van proefbeamptes in 
strafbowe in die aIgemeen, die rol van die proefbeampte en die doel van proefdienste in die. 
vonnisfase van verhore. Tweedens is die doel en vereistes gestel aan voorvonnisverslae, 
soos dit in die literatuur beskryf word, in verb and gebring met juriste se opinies daaromtrent. 
Laastens kon die stand van proefdienste in die Kaapse Skiereiland met behulp van die 
empiriese ondersoek bepaaI word. 
Die samestelling van die ondersoekgroep en resultate van die empiriese ondersoek word 
vervolgens bespreek. In sommige gevaIle word die data drie-dimensioneel grafies voorgestel. 
6.2 DIE SAMESTELLING VAN DIE ONDERSOEKGROEP 
Maatskaplikewerk dienslewering aan jeugoortreders in strafhowe word met hierdie studie 
ondersoek. Die twee verbruikers van die diens is die regsplegende komponent (juriste) en 
die kIientsisteem (jeugoortreders). Eersgenoemde is egter in 'n meer ideaIe posisie om 
evaIuerende terugvoer aangaande proefbeamptes se funksionering in strafhowe te verskaf; 
juriste raak betrokke by kriminele hofverrigtinge in die hoedanigheid van voorsittende 
beamptes en moet objektiewe, biIIike menings uitspreek oor die skuldlas en vonnisse van 
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aangeldaagdes, die insette van verskeie roIspelers en die opinies van deskundige getuies 
(Pieterse 1989; Klopper 1990; Prinsloo 1991; Van Niekerk 1996). 
Die empiriese studie word beperk tot Ianddroste gesetel by Ianddroskantore (Ianddroshowe en 
streekhowe) in die Kaapse Skiereiland. Die Skiereiland word voIgens munisipale grense in 
ses sub-strukture verdeeI wat weer op sy beurt uit nege Ianddrosdistrikte bestaan. Elk van die 
distrikte beskik oor 'n Ianddroskantoor. 
Daar is van doelbewuste steekproefneming gebruik gemaak vir die seleksie van 'n 
steekproef van juriste. Voorsittende beamptes van strafbowe word doelbewus ingesluit, 
terwyI siviele Ianddroste nie vir die doeI van die stu die genader is nie. Proefbeamptes as 
deskundige getuies verskyn . met die vonnisoplegging van jeugoortreders slegs voor 
straflanddroste in kriminele hofverrigtinge. Siviele Ianddroste handel nie met proefbeamptes 
nie en kan nie oor proefdienste 'n mening uitspreek nie. GevoIgIik bestaan die 
ondersoekgroep uit 83 juriste. 
Met die empiriese ondersoek is 83 vraelyste aan die kantoorhoofde van die onderskeie 
Ianddroskantore oorhandig vir verspeiding aan elke straflanddros. Die ondersoekgroep het uit 
distriks-, senior-, streek- en hooflanddroste bestaan waarvan 57 (69%) straflanddroste 
gerespondeer het. In vyf van die nege landdroskantore het alle straflanddroste die vraelyste 
voItooi. Die Ianddroskantore is geseteI in voorstedelike areas asook plattelandse gebiede. 
Straflanddroste geseteI by Ianddroskantore in stedelike gebiede en groot voorstedelike 
sentrums het minder vraelyste voItooi. Die minste vraelyste wat 'n Ianddroskantoor voltooi 
het, was die helfte van die vraelyste. 
Die respondente kan verdeeI word in een (1) hooflanddros, veertien (14) streekhoflanddroste, 
drie (3) seniorlanddroste en nege-en-dertig (39) distrikshoflanddroste. Die hooflanddros wat 
gerespondeer het, is geseteI by 'n plattelandse Ianddroskantoor, terwyI die seniorlanddroste 
afkomstig is van voorstedelike en stedelike Ianddroskantore. 
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6.3 PROEFBEAMPTES SE DIENSLEWERING IN DIE VONNISFASE VAN VERHORE 
Ten einde die ondersoek van stapel te stuur, was dit no dig om vas te stel wat die 
ondersoekgroep se siening is van die doel van proefdienste in die vonnisfase van verhore en 
die rol van die proefbeampte in strafhowe. Gepaardgaande hiermee is die ondersoekgroep se 
houding wat betref die noodsaaklikheid vaIi voorvonnisverslae met die vonnisoplegging van 
jeugoortreders getoets en menings is bekom oor die benutting van bronne in die 
voorvonnisondersoek. 
Verskeie outeurs (Andrews 1991; Harris 1992; Howes 1992; Raymore, Smith & Vanstone 
1994) bevestig dat 'n verskeidenheid menings gehuldig word en onsekerheid bestaan oor die 
_ kwaliteit van die bestaande diens wat proefbeamptes aan strafhowe lewer. Aangesien daar 
meningsverskille bestaan oor die effektiwiteit daarvan en tevredenheid daarmee, is 'n 
openingsvraag daaromtrent gestel. 
6.3.1 Die kwaliteit van die bestaande diens 
Uit die literatuur (Gothard 1989; Howes 1992; Mason 1992) blyk dit dat die kwaliteit van 
proefdienste hoofsaaklik sentreer rondom drie temas, naamlik persoonsgebonde faktore, die 
tydsduur van die diens en die inhoud van die werkproduk. Die persoonsgebonde faktore 
verwys na die professionele bekwaamheid en toegewydheid van proefbeampte(s). Wat 
persoongebonde faktore betrer, verduidelik Mason (1992: 30) dat pibefbeamptes nie 
deurlopend hul opinies kan fundeer aan die hand van vakkundige kennisbasisse nie, terwyl 
Gothard (1989: 7) van mening is dat proefbeamptes se geloofwaardigheid met 
getuienisaflegging in strafsake kan verbeter. Howes (1992: 64) se navorsingsbevindinge dui 
daarop dat proetbeamptes dikwels onervare is en soms deur juriste as ontoegewyd beleef 
word. 
Met die tydsduur van die diens word bedoel die tydige afhandeling van verslae, sodat dit 
hofgereed is teen die hofdatum daarvoor bepaal, en die stiptelike aankoms van proetbeamptes 
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by strafhowe. In Howes (1992: 64-65) se ondersoek was juriste van mening dat die 
vertraging met die verkryging van hofverslae soms steurnis en oponthoud in hofprosesse 
meebring. Dit kan toegeskryfword aan proefbeamptes se skynbare sloering met die opstel en 
afhandeling van verslae. Aansienlike kritiek word ook gelewer oor die inhoud van die 
proefbeampte se werkproduk, naamlik die voorvonnisverslag. Prinsloo (1991: 104-105) en 
Raymor, Smith & Vanstone (1994: 63) spreek kommer daaroor uit deur te verwys na die 
oenskynlike saamgeflansde voorkoms van voorvonnisverslae en die ongefundeerde 
vonnisaanbevelings daarin. 
Teen hierdie agtergrond is daar aan die respondente gevra in watter mate hul tevrede is met 
die kwaliteit van die bestaande diens. Die respons word in Figuur 6.1 weergegee. 
25 
20 
ontevrede Uiters 
ontevrede 
N=S7 
FIGUUR6.1 
landdroste se mate van tevredenheid met die bestaande diens 
Uit bostaande skematiesevoorstelling is dit baie duidelik dat landdroste 'n verdeelde mening 
oor hul tevredenheid met die kwaliteit van die bestaande diens uitspreek. Die oorgrote 
meerderheid, naamlik 19 (33%) en 25 (44%), het aangedui dat hul meesal of soms tevrede is 
met die kwaliteit van die bestaande diens. Slegs een respondent (2%) was heeltemal tevrede. 
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'n Noemenswaardige aantal respondente, naamlik 11 (19%), het aangedui dat hul meesal 
ontevrede is met die kwaliteit van die bestaande diens. 
Respondente wat meesal en soms tevrede is met die kwaliteit van die bestaande diens verskaf 
ooreenstemmende motiverings vir hul response. Daar is egter 'n duidelike graad- en 
houdingsverskil tussen beide sigbaar. Respondente· wat "soms tevrede" gemerk het, verskaf 
kritiese terugvoer oor die bestaande diens, terwyl respondente wat "meesal tevrede" gemerk 
het dieselfde kritiek vermeld, maar ook waardering vir die bestaande diens van proefbeamptes 
uitspreek. Laasgenoemde was van mening dat voorvonnisverslae betekenisvolle inligting oor 
oortreders verstrek waaroor die hof nie andersins sou beskik het nie. Aspekte van oortreders 
se agtergrond en sosio-ekonomiese omstandighede word op gepaste wyse weergegee. 
Kritiek oor die kwaliteit van die bestaande diens kan teruggevoer word na die drie vemame 
temas wat tydens die literatuurstudie na yore getree het, naamlik persoonsgebonde faktore, 
die tydsduur van die diens en die inhoud van die werksproduk. Respondente was van 
mening dat die kwaliteit van die diens varieer van een landdrosdistrik tot die volgende en ook 
van proefbeampte tot proefbeampte. Dit word toegeskryf aan die verskil in ervaring, kennis 
en toegewydheid wat tussen proefbeamptes voorkom en dieleiding en/of supervisie waaraan 
hul blootgestel word. Respondente het ook vermeld dat proefbeamptes gebuk gaan onder 'n 
hoe werklading en dat die gevolglike mannekrag tekort gekoppel kan word aan die huidige 
kwaliteit van die bestaande diens. 
Die meeste ontevredenheid was uitgespreek ook die ontydige voorsiening van 
voorvonnisverslae aan strafhowe en proefbeamptes se tyd van aankoms by strafhowe~ 
Respondente vermeld dat voorvonnisverslae soms na vele versoeke deur die hof steeds nie 
gereed is nie. Een respondent vermeld dat "proefbeamptes die hofproses vertraag en juriste 
fiustreer vanwee die lang wagperiodes vir voorvonnisverslae". Voorts blyk dit dat die 
fiustrasievlakke van landdroste verder verhoog word wanneer proefbeamptes nie betyds by 
howe arriveer, voor die oproep van die betrokke saak in die hof waaroor die 
voorvonnisverslag aangevra is, nie. 
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Respondente wat meesal of uiters ontevrede met die kwaliteit van die bestaande diens was, 
motiveer hul ontevredenheid met die diens vanuit die onbehoorlike voorvonnisondersoeke, 
eensydige voorvonnisverslae en onuitvoerbare en/of ongegronde vonnisaanbevelings wat in 
hut strafhowe dien. 
6.3.2 Die doe} van proefdienste in die vonnisfase van verhore 
In die hedendaagse strafreg val die klem op die individualisasie van straftoemeting (Snyman 
1986; Klopper 1990; Van der Merwe 1994). Strafindividualisasie impliseer, onder andere, die 
betrokkenheid van deskundiges in sosiale wetenskappe by die vonnisopleggingsproses ten 
einde die hof in staat te stel om die beskuldigde se gedrag te begryp en daarooreenkomstig 'n 
toepaslike vonnis op te Ie (Klopper 1990: 143). Die uitgewysde fokus met straftoemeting, 
soos uiteengesit in die literatuurstudie, verwys na die doelstelling van proefdienste in die 
vonnisfase van verhore. 
Van der Merwe (1980), Neser (1986) en Klopper (1990) dui egter daarop dat verskille onder 
skrywers, sowel as in die praktyk voorkom oor die vertolking van die doelstelling van 
proefdienste in die vonnisfase van verhore. Skrywers is dit eens dat proefbeamptes se 
betrokkenheid in die vonnisfase van verhore in hoofsaak neerkom op die verskaffing van 'n 
geheelbeeld van die oortreder en sy/haar probleemsituasie (Neser 1986: 3; Klopper 1990: 
143). Sekere skrywers beskou egter die verligting van alle relevante faktore van die 
beskuldigde voor die hof nie as die doel opsigself nie. Die doel is eerder die feitelike analise 
en' assessering van die beskuldigde se omstandighede ten einde 'n gepaste, regverdige en 
billike vonnis op te Ie (Van der Merwe 1980: 126 & 131; Van Rooyen 1986: 39; Prinsloo 
1991: 105). 
In die lig hiervan is -'n-meervoudige keusevraag aan die ondetsoekgroep gestel oor die doel 
van proefdienste in die vonnisfase van verhore. Die respondente moes die mees toepaslike 
antwoord kies. Die volgende figuur toon hul menings in hierdie verb and aan. 
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CA Om die beskuldigde te rehabiliteer. 
40 
35 C B Om vas te stel wat In die beste belang van die beskuldigde by wnnllOplegglng is 
en bemagtigende wnnismoonUikhede wor 
te stel. 30 
25 
cc Om behandelingsplanne wor te stel en 
ulteen te sit. 
20 CD Om die hof se wrmoi te wlSterk om 'n 
regwrdige, bilUke wnnls op te II. 
15 
10 C E Om 'n wlledlge beeld van die beskuldigde aan die hofte skels. 
5 
0 
A B C D E 
N=57 
FIGUURS.2 
Die doel van proefdienste in die vonnisfase van verhore 
Volgens Figuur 6.2 is dit duidelik dat die meerderheid van respondente, naamlik 38 (67%), dit 
eens is dat die doel van proefdienste in die vonnisfase van verhore, inderdaad die versterking 
van die hof se vermoe is om 'n regverdige, billike vonnis op te Ie. Daarenteen het slegs 6 
(11 %) respondente aangedui dat die doel is om 'n volledige beeld van die beskuldigde aan die 
hof te skets. 
Die feit dat 'n groot persentasie van die respondente, naamlik 13 (23%), aangedui het dat die 
doel van proefdienste in die vonnisfase van verhore die vas stelling van die beste belang van 
die beskuldigde by vonnisoplegging is en die voorstel van bemagtigende vonnismoontlikhede, 
kan moontlik aan twee faktore toegeskryf word. Die eerste kan moontlik wees dat weens die 
fokus van die vraelys op die jeugoortreder en die beklemtoning van jeugoortreders se vermoe 
om te rehabiliteer by vonnisoplegging (Van Niekerk 1996: 54), sommige respondente van 
mening was dat die doel van proefdienste eerder die beklemtoning van jeugdiges se beste 
belang by vonnisoplegging is en die voorstel van bemagtigende vonnismoontlikhede ten einde 
daaraan uitvoering te gee. Inderdaad bevestig Prinsloo (1991: 113) dat die kennis en 
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betroubaarheid van proefbeamptes om na die ontwikkelingsbehoeftes van jeugdiges om te 
sien, erken word. Tweedens kan die respons moontlik juriste se positiewe benadering tot 
en/of goedkeuring van die Minimum Standaarde van die Kinder- en Jeugsorgstelsel (Inter-
Ministerial Committee on Young People at Risk 1998a: 32":34) se verklaring van die 
standaarde gestel vir hofprosesse en vonnisse wees. Hiervolgens moet die jeugdige die mees 
toepaslike vonnis ontvang wat uitvoering gee aan die beginsel van die minste beperkende, 
mees bemagtigende opsie vir die jeugdige. 
6.3.3 Voorvonnisverslae vir jeugoortreders 
Skokkende statistiek oor die stand van jeugmisdaad in Suid-Afrika is in die literatuurstudie 
uiteengesit (pinnock, Skelton & Shapiro 1994; Community Law Centre 1998). In reaksie op 
die eskalerende aantal jeugdiges wat met die gereg bots en daagliks in howe verhoor word, 
volg verskeie regeringsinisiatiewe wat, onder andere, jeugberegtiging en 
wetshervormingsprogramme behels. Die uitsluitlike doel hiervan is om die jeug te 
dekriminaliseer en gesonde gemeenskapslewe te bevorder (Howes 1996: 37). 
Van die mees betekenisvolle pogmgs om die jeugmisdaadkwessie aan te spreek word 
uiteengesit in 'n besprekingsdokument en voorgestelde Wetsontwerp op Kinderreg wat 
gedurende Desember 1998 verskyn het. Daarin word die raamwerk van 'n nuwe 
kinderregstelsel vir Suid-Afrika uiteengesit en word die proefbeampte, saam met die juris, in 
die kern daarvan voorgestel. Die ideaal word voorgehou datgeen kind gevonnis mag word, 
behalwe met enkele uitsonderings, alvorens 'n voorvonnisverslag vanaf 'n proeibeampte 
verkry is nie (SARI< 1998: 37). Die visie kan teruggevoer word na wat Pinnock, Skelton en 
Shapiro (1994: 340-342) verduidelik oor die aanspreek van die jeugmisdaadkwessie. Die 
skrywers meen dat 'n gepaste vonnis vir 'n jeugoortreder moet aanpas by sy/haar 
ontwikkelingsbehoeftes en besondere profiel. Die profiel moet aan die hof geskets word deur 
'n proefbeampte (Kruge11989: 10). 
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Gesien teen die agtergrond is dit no dig om juriste se menings m te win oor die 
noodsaaklikheid van die verkryging van voorvonnisverslae vir jeugoortreders met 
vonnisoplegging. Terugvoer vanuit die praktyk kan ook ingewin word oor die implikasies en 
uitvoerbaarheid daarvan, indien daar vir elke jeugoortreder wat gevonnis word 'n 
voorvonnisverslag aangevra word. Daar is gevolglik aan die ondersoekgroep gevra om 'n 
mening te vorm oor die volgende stelling: 
Geen kind mag gevonnis word alvorens 'n voorvonnisverslag van 'n 
proefbeampte verkry is nie. Twee uitsonderings kan wei gemaak word in 
gevalle waar die kind aan 'n geringe oortreding skuldig bevind is of 
wanneer die verkryging van sodanige verslag sal lei tot oonnatige 
vertraging in die hofproses en sodoende afbreuk doen aan die beste belang 
van die kind. 
Die respondente was grotendeels ten gunste van die idee dat geen jeugoortreder gevonnis 
mag word alvorens 'n voorvonnisverslag van 'n proefbeampte verkry is · rue. Die volgende 
figuur to on duidelik hul standpunte ten opsigte hiervan aan: 
Stem nle aaam nie 
9 (16%) 
Stem meesal aaam 
17 (30%) 
FIGUUR6.3 
Stelling word verwerp 
1 (2%) 
N=57 
Verkrvging van 'n voorvonnisverslag vir die vonnisoplegging van 'n kind 
Stem YOlkome aaam 
30(53%) 
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Respondente het voIgens Figuur 6.3 aangedui dat, benewens die twee vermelde uitsonderings, 
geen kind gevonnis mag word alvorens 'n voorvonnisverslag verkry is nie. Alhoewel 
meerderheid steun (47 of82%) hiervoor ontVang is, was respondente gekant teen die idee dat 
dit statuter afgedwing word (31 of 54%). Hierdie twee sienings staan teenoor mekaar, want 
die argument wat aangevoer word dat voorvonnisverslae met vonnisoplegging van 
jeugoortreders bekom moet word, dui daarop dat hierdie voorbehoud of instelling op die een 
of ander wyse afgedwing moet word. Die instel van wetgewing daaroor sal die verkryging 
van voorvonnisverslae vir jeugoortreders afdwing en verseker. 
Van die belangrikste redes wat respondente aangevoer het vir die bekom van 
voorvonnisverslae met die vonnisoplegging van jeugoortreders, was dat 'n kind of jeugdige se 
ontwikkeIingsbehoeftes so . vroegtydig moontlik aangespreek moet word ten einde 
voortdurende wetsgehoorsame gedrag te verseker. Hiermee word erkenning verleen aan 
proefbeamptes se vermoe om jeugdiges se behoeftes te assesseer en kreatiewe 
gemeenskapsgebaseerde programme as vonnisse voor te stel ten einde hul gedrag en 
omstandighede te normaliseer. 
Die respondente wat nie saamgestem het dat voorvonnisverslae verkry moet word alvorens 
kinders of jeugdiges gevonnis word nie, se motiverings vir hul menings hou verband met die 
redes waarom die meerderheid van respondente aangedui het dat die verskaffing van 
voorvonnisverslae by vonnisoplegging van jeugoortreders nie statutet afgedwing moet word 
nie. Die menings van respondente oor die instel van wetgewing ten einde die verskaffing van 
voorvonnisverslae vir jeugoortreder te reguleer, word in Figuur 6.4 aangedui. 
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Onseker 3 (5%) 
Ja 23 (40%) 
N=57 
FIGUURS.4 
Die verskaffing van voorvonnisverslae vir jeugoortreders as wetlike vereiste 
Uit die bostaande figuur blyk dit dat die meerderheid respondente, naamlik 31 (54%), van 
mening was dat geen hof se diskresie beYnvloed of negeer moet word deur die wetgewer nie. 
Die instel van sodanige wetgewing om die voorsiening van voorvonnisverslae vir 
jeugoortreders te reguleer, is derhalwe in 'n negatiewe lig gesien. 
Ander belangrike redes vir respondente se teenkanting teen die instel van 'n wetlike vereiste 
wat die verkryging van voorvonnisverslae vir jeugoortreders noodsaak, was hul mening dat 
hofprosesse sodoende vertraag sal word en dat verslae nie in alle gevalle benodig word nie. 
In laasgenoemde opsig voer respondente aan dat landdroste self risiko gevalle in strafhowe 
kan identifiseer waarvoor voorvonnisverslae aangevra moet word. 
Die respondente, naamlik 23 (40%), wat van merung was dat die verskaffing van 
voorvonnisverslae vir jeugoortreders 'n wetlike voorvereiste moet wees, motiveer hul mening 
hoofsaaklik aan die hand van twee redes: Eerstens sal 'n wetlike vereiste verseker dat 
jeugdiges na vonnisoplegging ingeskakel word by toepaslike maatskaplikewerk en verwante 
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dienste. Tweedens verseker sodanige wetgewing eenvormigheid in landdroste se optredes 
teenoor jeugdiges in strafhowe. 
Slegs 3 (5%) van die respondente was onseker oor die instel van wetgewing wat die 
verkryging van voorvonnisverslae vir jeugoortreders sal reguleer en noodsaak. Die 
respondente se onsekerheid het gehandel oor die uitvoerbaarheid van sodanige wetlike 
vereiste, alhoewel hul van mening was dat dit bevordelik sal wees. Hulle voer aan dat vele 
aanstellings in die proefdienstekorps gemaak sal moet word alvorens sodanige werkslading 
hanteer kan word. 
6.3.4 Rolle van proefbeampte in strafbowe 
Howes (1996) dui aan dat die rol van die proefbeampte in strafhowe in Suid-Afrika in die 
afgelope jare aansienlik verander het. Midgley (1994), Pinnock, Skelton & Shapiro (1994: 
340- 342) en Howes (1996: 37) is van mening dat proefbeamptes in resente tye meer aktiewe 
rolle in strafhowe vertolk. Proefbeamptes bedien nie meer slegs howe van inligting oor die 
oortreder nie; proefbeamptes spreek ook die hof toe oor bemagtigende vonnismoontlikhede, 
ontwikkelings op die gebied van rehabilitasieprogramme en mees geskikte 
voorligtingsprogramme vir, onder andere, jeugoortreders. 
Landdroste was ook van mening dat proefbeamptes toenemend adviserende en uitvoerende 
rolle in strafhowe vertolk. Die mening is ingewin uit die response op die vraag oor 
proefbeamptes se rolle in strafhowe. 'n Stelling in die verb and is naamlik aan die 
ondersoekgroep gestel waarop die respondente hul menings moes uitspreek en hul response 
moes motiveer. Die stelling is as V'olg: 
Proefbeamptes moet hul adviserende en uitvoerende rolle in strajhowe wat 
betre! jeugoortreders verbreed; howe moet ingelig word rakende relevante 
ajwentelingsprosesse, gemeenskapsgebaseerde programme en bemagtigende 
vonnismoontlikhede. 
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Die ondersoekgroep se menings oor voorafgaande stelling word in Figuur 6.5 geillustreer. 
FIGUUR6.5 
40 
35 
30 
25 
saam 
saam 
N=57 
Verbreding van proefbeamptes se rolle in strafhowe 
saam 
nle 
Stelling 
word 
verwerp 
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Die meerderheid van die respondente, naamlik 53 (93%), stem saam hiermee [37 (65%) stem 
volkome saam en 16 (28%) stem meesal saam] dat proefbeamptes adviserende en uitvoerende 
rolle in strafhowe moet vertolk en die rol steeds verder moet uitbou. Respondente se 
motiverings vir hul instemmende response op die geposeerde stelling word gepas deur 'n 
landdros (gesetel by 'n landdroskantoor in 'n groot voorstedelike sentrum) saamgevat wat 
vermeld dat: "die gebruikmaking van programme en prosesse sonder voldoende kennis is byna 
soos om 'n skoot in die donker af te vuur". Hierdie terugvoer verskaf regverdiging vir die 
gepastheid en verdere uitbouing van proefbeamptes se adviserende rolle in howe. 
Daarvolgens word programme en prosesse deur proefbeamptes aan howe bekend gestel en 
howe met advies bedien word oor die gepastheid daarvan. In hierdie opsig bevestig Raymor, 
Smit & Vanstone (1994: 63) dat proefbeamptes optree as wetenskaplike inligtingsbronne 
tydens beregtigingsprosesse. 
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Aanvullend tot die kommentaar bevestig respondente die essensiele rol van proefbeamptes in 
strafhowe om as skakel op te tree tussen die gemeenskap, bronne in die gemeenskap, die hof 
en die jeugdige. Respondente is van merung dat proefbeamptes die beste toegerus is om 
oortreders te help met rehabilitasie, henntegrasie in die gemeenskap en om voorligting oor 
sosiaal-aanvaarbare gedragswyses te gee. 
Samevattend blyk dit dat die bostaande terugvoer oorheersende steun verskafvir die siening 
van Howes (1996: 37) dat proefbeampte advisende en uitvoerende rolle in howe behoort te 
vertolk. Proefbeamptes moet na aanleiding van die profiel en omstandighede van 
jeugoortreders bemagtigende vonnismoontlikhede aanbeveel en terugvoer aan howe verskaf 
oor die uitvoering van gemeenskapsgebaseerde vonnisse (Gothard 1989: 66; Howes 1996: 
37; SARI< 1998: 210). 
6.3.5 Die voorvonnisondersoek 
Die vooryonnisondersoek is die versameling van inIigting oor die oortreder ten einde 'n 
geheelbeeld van hom as individu te bekom(prinsloo 1991: 106-107; Howes 1992: 77). In die 
literatuurstudie word verduidelik dat die voorvonnisondersoek in wese 'n psigo-sosiale studie 
is (Van Rooyen 1986: 27). Te same hiermee word die standpunt van Thorpe, Smith, Green 
en Paley (1980: 116) verwelkom wat na 'n voorvonnisondersoek verwys as 'n kleinskaalse 
navorsingsprojek. Daarvolgens word dit as 'n gemene saak aanvaar dat aile aspekte van die 
jeugdige se omstandighede en funksionering sowel as misdaadveroorsakende faktore 
gedurende die voorvonnisondersoek bestudeer en uitgeklaar moet word. 
Die beskrywing en uitklaring van aile aspekte impliseer noodwendig die benutting van 
meervoudige, toepaslike inligtingsbronne. Vervolgens word die inIigtingsbronne wat 
proefbeamptes meesal gebruik en behoort te benut, bespreek. 
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6.3.5.1 Inligtingsbronne wat proefbeamptes benut 
In die literatuurstudie is die assesseringsmodel van Bill en Taler (1990: 70) aanvaar as 'n 
geskikte metode waarvolgens feitegegewens ontleed kan word ten einde verbande aan te dui 
en oorsake te bepaal. Die assesseringsmodel verskaf 'n gepaste wyse waarop geverifieerde 
inligting oor die jeugoortreder se funksionering op aile vlakke van die menslike ekosisteem 
ingesamel kan word. Dit impliseer dat die proetbeampte aIle inligting vanaf aIle bronne 
waarmee die jeugdige in aanraking korn gedurende die voorvonnisondersoek moet bekorn. 
Derhalwe moet in gedagte gehou word dat die bruikbaarheid van inligting vanuit die 
voorvonnisondersoek vir die hor, direk gekoppel word aan die bronne waarvan dit ontleen is 
(Howes 1992: 75). Die proetbeampte moet dus 'n veelvoud van toepaslike bronne gedurende 
die ondersoek benut en die bronne vanwaar die inligting bekom is, aan die hof bekendmaak 
(Van der Merwe 1980: 130). 
Navorsingsresultate van Howes (1992) en Prinsloo (1991) bevestig egter die teendeel wat 
betref die benutting van inligtingsbronne deur proetbeamptes. Howes (1992: 64) verduidelik 
dat die indruk toenemend by landdroste gelaat is dat proetbeamptes min moeite doen en dat 
hul met die opstel van voorvonnisverslae in hoofsaak steun op gegewens verstrek deur die 
oortreder. Hierdie navorsingsresultate laat bedenkinge oor die mate waarop proetbeamptes 
staatmaak op hoorse inligting en derhalwe ook oor die betroubaarheid van verslae. 
Die ornvang en wyse waarop voorvonnisondersoeke gedoen behoort te wo'rd, soos dit blyk 
vanuit die literatuurstudie, gemeet aan die navorsingsresultate van Howes (1992) en Prinsloo 
(1991), motiveer die vraag aan die ondersoekgroep oor die bronne wat proetbeamptes 
gedurende voorvonnisondersoeke benut. Daar. is naamlik aan die respondente gevra om hul 
menings te lug· oor die bronnelkollaterale ·inligting wat proetbeamptes gewoonlik gedurende 
voorvonnisondersoeke benut. Die vraag is in die vorm van 'n ordinale vraag gestel en vyf(5) 
antwoordkeuses is gelaat waarvan die respondente die mees toepaslike moes aandui. Die 
response op die vraag word in Figuur 6.6 weergegee. 
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FIGUUR6.6 
eVeelvoud van toepaslike bronne word 
benut 8 (14%) 
.Toepasfike, maar beperlde 
hoeveefheid bronne word benut 
20 (35%) 
e Die bronne benu1 bestaan slegs uit 
die beskuldigde, sy ouers en sy 
misdaadrekord 25 (44%) 
CSfegs een ander bron benewens die 
beskufdigde word benut 2 (4%) 
.Sfegs die beskufdigde word as bron 
benut 2(4%) 
Bronne wat gewoonlik deur proefbeamptes gedurende voorvonnisondersoeke benut word 
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Volgens bostaande skets is dit duidelik dat die meerderheid van respondente (55 of 96%) dit 
eens is dat proefbeamptes op meer as net die beskuldigde steun in die vorming van 'n 
geheelbeeld oor sy/haar funksionering, omstandighede en die oortreding begaan. Van die 
sewe-en-vyftig (57) landdroste wat gerespondeer het, was vyf-en-twintig (44%) van mening 
dat proefbeamptes se inligtingsbronne gewoonlik uit die beskuldigde, sy/haar ouers en sy/haar 
misdaadrekord bestaan, terwyl twintig (35%) respondente van mening was dat proefbeamptes 
toepaslike, maar 'n beperkte hoeveelheid bronne gedurende die voorvonnisondersoek 
raadpleeg. Daarenteen was 'n klein hoeveelheid respondente, naamlik agt (14%), van mening 
dat 'n veelvoud van toepaslike bronne benut word. 
Die terugvoer dui op 'n noemenswaardige verbetering in landdroste se opinies oor die 
inligtingsbronne wat proefbeamptes gedurende voorvonnisondersoeke benut, in vergelyking 
met genoemde navorsingsresultate van Howes (1992). In teenstelling met die bevindinge was 
slegs twee (4%) respondente van mening dat proefbeamptes hoofsaaklik steun op die 
gegewens versterk deur die oortreder in die opstel van voorvonnisverslae. 
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6.3.5.2 Belangrike inligtingsbronne wat proetbeamptes behoort te benut 
Na afloop van die meningspeiling oor die onivang van bronne wat proefbeamptes gewoonlik 
gedurende voorvonnisondersoeke benut, is aan die ondersoekgroep gevra om aan te dui 
watter bronne proefbeamptes volgens hut mening gedurende voorvonnisondersoeke behoort 
te benut. 'n Lys van negentien (19) bronne is aan die ondersoekgroep verstrek. Die bronne 
gelys, is volgens belanghebbende outeurs (Van Rooyen 1986; Prinsloo 1991; Howes 1992) as 
die mees vemame in die verrigting van 'n voorvonnisondersoek geYdentifiseer. Die 
respondente is gevra om die tien (10) vemaamste bronne aan te duL Figuur 6.7 hieronder 
illustreer die respondente se menings in die verb and. 
1 2 3 4 
FIGUUR6.7 
5 6 7 8 9 10 
01 Ouers/voogde 
02 Huidige erJof wrlge akole bygewoon 
03 Misdaadrekord 
04 Jeugoortreder 
05 KJaer en/of k1aer se gesin of onderneming 
wat skade gely het 
06 Pleegouel"ll nywerfleid-l verbeteringskooU 
dienslewerende maatakaplike werker 
07 Ondersoekbeampte 
08 Omgewingsinvloede 
09 Werkgewer(s) 
010 KJagstaat en notule van hofverrlgtlnge 
N=57 (Respondente kan tien (10) faktore kies) 
Die vemaamste bronne wat oroefbeamptes gedurende voorvonnisondersoeke behoort te benut 
Etlike van die bostaande tendense word vervolgens bespreek. Volgens Figuur 6.7 het alle 
respondente aangedui dat die ouers van die jeugoortreder sowel as sy/haar huidige en/of 
vorige skole bygewoon gedurende die voorvonnisondersoek geraadpleeg moet word. 
Gepaardgaande hiermee het vyf-en-vyftig (96%) respondente aangedui dat die oortreder se 
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misdaadrekord benut moet word, terwyl vyftig (88%) respondente van mening was dat die 
jeugoortreder self geraadpleeg moet word. 
Dit is betekenisvol dat nie alle respondente van mening was dat die jeugoortreder as 
inligtingsbron benut moet word nie. Hierdie respons kan moontlik verklaar word vanuit 
, 
juriste se negatiewe belewenis v~ voorvonnisverslae wat hoofsaaklik steun op gegewens 
verstrek deur die oortreder. In hierdie opsig verduidelik Graser (1975) dat 
voorvonnisondersoeke deeglik, dog objektief moet wees en 'n ware beeld moet oordra van 
die lewensomstandighede en funksionering van die oortreder. Voorvonnisondersoeke wat 
berus op moontlike eensydige informasie bekom van die oortreder, is subjektief en word deur 
juriste as negatief beleef. Die psigo-sosiale informasie wat sodanige verslae verstrek, word 
deur howe geevalueer as laag in terme van bruikbaarheid (Raymore, Smith & Vanstone 1994: 
146-147 & 150-151). 
'n Ander bron wat deur respondente uitgewys is, was die klaer en/of die klaer se gesin of 
ondememing wat skade gely het. Agt-en-veertig (84%) respondente het hierdie bron beskou 
as een van die vemaamste bronne wat geraadpleeg moet word. Die respons steun die siening 
van Klopper (1990: 143-145) en Prinsloo (1991: 107) dat vir 'n voorvonnisverslag om 
effektief te wees, positiewe faktore en potensialiteite vir rehabilitasie ingesluit moet word, 
maar ook negatiewe faktore soos die skade verrig en die gevoelens en/of trauma wat daarmee 
gepaardgaan. Sodoende kan 'n vonnis opgele word wat voldoende beskerming aan die 
gemeenskap verleen en uitdrukking gee aan die behoeftes van die oortreder. 
Laasgenoemde antwoord wys moontlik ook heen na die mate waarin juriste die belange van 
die gemeenskap met vonnisoplegging op die hart dra en deelnemende beregtiging in sttafhowe 
toepas. Die· Suid-Afrikaanse Regskommissie (1997) en Howes (1996) bevestig dat elemente 
_ van deelnemende reg toenemend in die Suid-Afrikaanse regstelsel verrys en dat steeds meer 
fokus verleen word aan die aangevoelde behoeftes van die gemeenskap aan bemagtiging, 
deelname en herstel. In die opsig is Van der Merwe (1994) en Van Huyssteen (1995) van 
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mening dat slegs indien fokus yerleen word aan die skade verrig deur 'n kriminele daad en die 
moontlike wyses van hersteI, die gemeenskap se belange by vonnisoplegging gedien word. 
Die benutting van die ondersoekbeampte, klagstaat, notule van hofverrigtinge en 
staatsaanklaer word onderskeidelik deur vier-en-veertig (77%), ses-en-dertig (63%) en dertig 
(53%) respondente uitgewys as vemame inligtingsbronne gedurende die 
voorvonnisondersoek. Die benutting van hierdie bronne word in die literatuur deur Prinsioo 
(1991: 106) gestaaf wat daarop wys dat die jeugoortreder alreeds vir 'n geruime tyd 
gedurende die verhoor, aan die aanklaer en ondersoekbeampte bekend is. Die skrywer meen 
dat hulle waarskynlik waardevolle inligting oor sy/haar profiel en oortreding kan verskaf. 
6.4 VOORVONNISVERSLAE VAN PROEFBEAMPTES 
Voorvonnisversiae word as een van die mees vemame faktore bestempel wat die hof in die 
vervulling van sy straftoemetingsplig behuipsaam kan wees (Krugel 1989: 12). Die 
voorvonnisversiag is die werkproduk wat die proefbeampte by die strafhof indien en 
weerspieel die omvang van kennis, professionele vaardigheid, insig, integriteit en objektiwiteit 
van die opsteller (Van der Merwe 1980: 235; Krugel1989: 12). 
Met hierdie omskrywings as vertrekpunt is daar aan die respondente gevra om 'n mening te 
vorm oor die doeI, inhoud, struktuur, standaard en gehalte van voorvonnisversiae. Die 
aspekte van voorvonnisversIae, asook die siening van respondente oor die mate waarin 
proefbeamptes aan sekere vereistes gestel aan voorvonnisversiae voidoen, word vervolgens 
bespreek. 
6.401 Die doel van voorvonnisverslae" 
Voorvonnisverslae is die eindproduk van voorvonnisondersoeke. Collins en Behan (1981: 
22) is van mening dat voorvonnisversiae in wese vonnisopleggingsdokumertte is, en nie 
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behandelingsplanne nie. Van Rooyen (1986: 39-40) onderskryf die mening en verduidelik dat 
'n hulpverleningsplan nie noodwendig daarin vervat hoef te word nie; die verslag lean egter as 
riglyn dien vir moontlike daaropeenvolgende "intervensie. 
Teen hierdie agtergrond is daar aan die respondente gevra wat hul mening is van die doel van 
voorvonnisverslae. Response op die meervoudige keusevraag word in Figuur 6.8 weergegee. 
F 
A Om slegs 'n feitelike geheelbeeld van die beskuldigde se afkoms, ontwikkeling en gedrag aan die hof te skets. 
B Om slegs 'n Interpretasie van die beskuldigde se profiel, misdadige gedrag en Insig In die oortredlng aan die hof 
te verskaf. 
C Om aan die hand van 'n feitelike analise en assessering van die beskuldigde se profiel en misdadige gedrag die 
effek van verskeie vonnlsmoontlikhede op die beskuldigde te bespreek. 
o Om aan die hand van 'n feitelike analise en assessering van die beskuldlgde sa profiel en mlsdadlge gedrag 
leiding aan die hof te verskaf oor die mees gewenste vonnismoontlikheld vir die beskuldigde en die gemeenskap 
onder die spesifieke omstandighede. 
E Om die beskuldigde se Indrukke van sy ontwikkeling, funksionering en huidige misdryf aan die hof voor te hou. 
F Om 'n plan van aksie vir moontlike behandeling na vonnisoplegglng uiteen te sit. 
N=57 
FIGUUR6.8 
Die doel van voorvonnisverslae 
Uit die bostaande skematiese voorstelling is dit baie duidelik dat die meerderheid respondente, 
naamlik 48 (84%), van mening was dat die doel van voorvonnisverslae is om aan die hand van 
'n feitelike analise en assessering van die beskuldigde se profiel en misdadige gedrag, leiding 
aan die hof te verskaf oor die mees gewenste vonnismoontlikheid onder die spesifieke 
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omstandighede vir die beskuldigde en die gemeenskap. Daarenteen was 7 (12%) respondente 
van mening dat die doel is om aan die hand van 'n feitelike analise en assessering, die effek 
van verskeie vonnismoontlikhede op die beskuldigde te bespreek. Slegs een (2%) respondent 
was van mening dat voorvonnisverslae slegs feite oor die beskuldigde moet weer gee, terwyl 
een (2%) respondent die doel van voorvonnisverslae sien as 'n plan van aksie vir moontlike 
behandeling na vonnisoplegging. 
Die siening van die meerderheid respondente oor die doel van voorvonnisverslae word in die 
literatuur gestaaf deur Van der Merwe (1980), Collins en Behan (1981), Van Rooyen (1986) 
en Prinsloo (1991). Die skrywers se doelomskrywings van voorvonnisverslae kan in vyfkem 
aspekte verdeel word. Die aspekte kan omskryf word as (1) uiteensetting van Ceitelike 
gegewens oor en assessering van die beskuldigde, (2) 'n Ceitelike analise van die inligting 
ingesamel, (3) leiding aan die hof oor vonnismoontlikhede, (4) vasstelling van 'n gewenste 
vonnis vir die beskuldigde en die gemeenskap en (5) bepaling van die meeste gewenste 
vonnis onder die spesifieke omstandighede. 
Die vyf kern aspekte sluit by mekaar aan ten einde 'n samevattende geheel te vonn van die 
doelstelling van voorvonnisverslae. Dit blyk soos volg: Feitegegewens moet ingesamel en 
vertolk word ten einde die hoC in staat te stel om die beskuldigde en 5y 
misdaadveroorsakende Caktore te begryp, terwyl 'n aanbeveling vir vonnisoplegging 
gemaak moet word teen die agtergrond van 'n Ceitelike anali5een assessering van die 
beskuldigde, die omstandighede van die spesifieke oortreding en ... die ewewigtige 
. . 
be5kouing van die beste belangvir die beskuldigde en die gemeenskap. 
Hiennee word verklaar wat Klopper (1990) en Van der Merwe (1980) bevestig oor die doel 
en inhoud van voorvonnisverslae. Die skrywers verduidelik dat die ems en omvang van die 
spesifieke oortrediiig, die beskuldigde seinsig, skuld en berou daaromtrent en die uitwerking 
van die vonnis op die beskuldigde sowel as die gemeenskap se veiligheidsgevoel en belange, 
feite is waaroor proetbeamptes hulself kan uitlaat in voorvonnisverslae. Slegs met die 
beklemtoning van die aspekte slaag proetbeamptes in die doelstellingvan voorvonnisverslae. 
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Met die uitklaring van die doel is daar aan die ondersoekgroep gevra om 'n mening te vonn 
oor die mate waarin voorvonnisverslae van proefbeamptes voldoen aan die doel waarvoor dit 
aangevra word. Die meerderheid van respondente, naamlik 30 (53%), was van mening dat 
voorvonnisverslae geredelik aandie doel voldoen waarvoor dit aangevra word. Minder 
respondente, naamlik 15 (26%), meen dat voorvonnisverslae meesal in die doel slaag 
waarvoor dit aangevra word. Geen respondente was van mening dat verslae altyd in die doel· 
slaag nie. Daarenteen was 12 (21%) van die respondente van mening dat voorvonnisverslae 
seIde aan die doel voldoen waarvoor dit aangevra word. 
Die response kan moontlik toegeskryf word aan die persoonsgebonde faktore wat uitgewys is 
in die bespreking oor die kwaliteit van die bestaande diens (sien par. 6.3.1). Hiennee word 
bedoel dat die vakkundige· kennis, insig, toegewydheid en professionele vaardighede vail 
proefbeampte tot proefbeampte verskiI; die mate waarin daar aan die doel van 
voorvonnisverslae voldoen word hang af van die spesifieke proefbeampte wat die verslag 
opstel het. 
6.4.2 Die stand van voorvonnisverslae in die Kaapse Skiereiland 
Die voorvonnisverslag dien as 'n hulpmiddel vir die voorsittende beampte in 'n poging om 'n 
objektiewe, effektiewe en toepaslike vonnis vir elke oortreder op te Ie (prinsloo 1991: 105). 
Tesame hiermee is 'n voorvonnisverslag 'n geldige regsdokument en word dit as 'n openbare 
dokument beskou met die inhandiging daarvan in die hof (Howes 1992: 78-79). 
Gesien teen die agtergrond spreek dit vanself dat sekere vereistes en voorwaatdes aan die 
inhoud, struktuur en voorkoms van voorvonnisverslae gestel word. In die literatuurstudie 
word die menings van verskeie skrywers (pieterse 1989; Howes 1990) in die verband 
~ uiteengesit. Skrywers (Van der Merwe i 980; Gothard 1989; Krugel 1989; Pieterse 1989; 
Howes 1990; Prinsloo 1991; Howes 1992) staan egter krities oor die mate waarin 
proefbeamptes voldoen aan vereistes en voorwaardes gestel aan voorvonnisverslae. 
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Meningsverskille kom ook by landdroste voor oor die mate waarin voorvonnisverslae wat 
daagliks in strafhowe in die Kaapse Skiereiland dien, voldoen aan die vereistes uiteengesit in 
die vraelys. Die meningsverskille kon duidelik uit response van die ondersoekgroep op 
stellings oor die vereisteslvoorwaardes afgelei word. 
Stellings oor vereistes gestel aan die inhoud, voorkoms en struktuur van voorvonnisverslae is 
uiteengesit en respondente moes hul menings uitspreek oor die mate waarin 
voorvonnisverslae daaraan voldoen. 
6.4.2.1 Die inhoud van voorvonnisverslae 
Vier stellings is oor die inhoud van voorvonnisverslae gefortnuleer waaroor die 
ondersoekgroep hul mening oor die mate waarin voorvonnisverslae daaraan voldoen moes 
uitspreek. Respondente se menings daaroor word weerspieel in die volgende tabel. 
TABEL6.1 
Proefbeamptes se voldoening aan vereistes ten opsigte van die inhoud van voorvonnisverslae 
Stellings Response 
nooit seide soms dikwels altyd N 
Feite objektief weergee 1 5 25 21 5 57 
'n Nie-veroordelende houding 
weerspie~J 1 5 11 26 14 57 
Oor bevredigende 
redenasieprosesse beskik 1 8 29 15 4 57 
U in staat steJ om 'n 
toepaslike vonnis op te J~ 0 4 23 25 5 57 
Uit die voorafgaande tabel kan duidelik afgelei word, dat 'n. grootpersentasie respondente, 
naamlik 25 (44%), van merung was dat feite in voorvonnisverslae slegs soms objektief 
weergegee word. Daarenteen was 21 (37%) van die respondente van mening dat 
proefbeamptes feite in voorvonnisverslae dikwels objektief weergee. Die respons van die 
ondersoekgroep dui daarop dat proefbeamptes soms hul simpatie en moontlike begunstiging 
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van oortreders in voorvonnisversiae uitdruk. In dieselfde trant voer Ashford, Macht en 
Mylym (1987: 199) aan dat proefbeamptes soms diebehandelingsmodel aanhang en 
daarvolgens die "advokaat" -rol benut en optree as die pleitbesorgers van oortreders. 
Eensydige gevoigtrekkings en aanbevelings kan dan gemaak word wat in die howe 
uitgesonder en weerle kan word en tot nadeel van beskuldigdes strek by vonnisoplegging. 
Ses-en-twintig (46%) respondente was van mening dat voorvonnisverslae dikwels 'n nie-
veroordelende houding weerspieel. Hierdie terugvoer bevestig dat proeibeamptes 'n meer 
positiewe en empatiese houding teenoor beskuldigdes inneem, eerder as negatief en 
veroordelend. Nieteenstaande stel Van der Merwe (1980: 126) voor dat proefbeamptes met 
hul houdings en gevoelsaspekte rekening hou en beklemtoondat voorvonnisverslae objektie( 
nie-veroordelend en analities moet wees. Daar bestaan geen ruimte vir persoonlike emosies 
nie. 
Die meerderheid van respondente meen dat voorvonnisverslae soms oor bevredigende 
redenasieprosesse beskik (29 of 51 %), maar dikweis Ianddroste in staat stel om 'n toepaslike 
vonnis op te Ie (25 of 44%). Slegs 19 (33%) van die respondente was van mening dat 
voorvonnisverslae dikwels of altyd oor bevredigende redenasieprosesse beskik. Die response 
van die ondersoekgroep dui daarop dat proefbeamptes se redenasieprosesse in verslae aandag 
benodig. Beredeneringe of argumente moet logies wees en gefundeer kan word deur 
toepaslike feitegegewens. In hierdie verb and stel Van Rooyen (1986:40) dat daar met sorg 
korrekte verbande in voorvonnisverslae bepaal moet word, terwyl Howes '(1992: 78) tereg 
daarop wys dat proefbeamptes 'n uiteensetting van die toepaslike redenasieprosesse waarop 
die gevolgtrekkings en vonnisaanbeveling van die voorvonnisverslag berus, moet verstrek. 
6.4.2.2 Die struktuur van voorvonnisverslae 
Pieterse (1989: 12-13) en Howes (1992: 77) dui aan dat 'n voorvonnisverslag die 
werkproduk van die proefbeampte is waaraan die hof sylhaar kennis en vaardigheid meet~ 
Derhalwe moet dit gestruktureerd voorkom en 'n professionele indruk laat. Van Rooyen 
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(1986: 40) beklemtoon dat die betekenisvolle informasie wat gedurende die ondersoek bekom 
is onder toepaslike opskrifte in die voorvonnisverslag uiteengesit moet word. Die korrekte 
strukturering van inligting in die verslag dra by tot die logiese uiteensetting en vloei daarvan 
en verhoog die voorvonnisverslag se professionele voorkoms. 
Die menings van respondente oor die struktuur van voorvonnisverslae is bemoedigend. Die 
response word in Tabel 6.2 weergegee. 
TABELS.2 
Proefbeamptes se voldoening aan vereistes ten opsigte van die struktuur van voorvonnisverslae 
Stellings Response 
nooit seide soms dikwels altvd N 
Gestruktureerd voorkom 
met toepaslike opskrifte 0 3 12 27 15 57 
"n Professionele indruk 
maak 0 5 18 25 9 57 
Die bronne benut toepaslik 
aandui 0 4 23 18 12 57 
Volgens Tabel 6.2 was 42 (74%) respondente van mening dat voorvonnisverslae dikwels of 
altyd gestruktureerd voorkom met toepaslike opskrifte. Gepaardgaande hiermee was verskeie 
respondente, naamlik 25 (44%), van mening dat voorvonnisverslae dikwels 'n professionele 
indruk maak, terwyl minder respondente, naarnlik 18 (32%), van mening was dat 
voorvonnisverslae soms 'n professionele indruk laat. 
Wat die toepaslike aanduiding van benutte bronne betre( dui die response daarop dat 23 
(40%) respondente van mening was dat bronne soms toepaslik aangedui word, terwyl 18 
(32%) van mening was dat bronne dikwels toepaslikaangedui word. Die respons dui daarop 
dat proefbeamptes dit soms agterwee laat om bronne wat benut is aan die hof bekend te 
maak. Dit kan by die hof onsekerheid laat oor die waarheid van die inligting wat in die 
verslag verstrek word. Proefbeamptes moet deurlopend in gedagte hou dat die bruikbaarheid 
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van inligting vir die hof direk gekoppel word aan die bronne waaruit dit ontleen is. Sou die 
bronne onbekend wees, daal die bruikbaarheid en kredietwaardigheid van die verslag 
noodwendig (Van der Merwe 1980: 130). 
6.4.2.3 Die voorkoms van voorvonnisverslae 
Van der Merwe (1980: 127) beklemtoon die noodsaaklikheid dat voorvonnisverslae volledig 
moet wees en 'n geheelbeeld van die spesifiekte oortreder moet verskaf. Nieteenstaande 
meen Van Rooyen (1986: 40) dat verslae vaartbelyn behoort te wees en slegs inligting moet 
bevat wat bydra tot die doel van die ondersoek. 
Gesien teen hierdie agtergrond is verskeie respondente (23 of40%) nietemin van mening dat 
voorvonnisverslae slegs soms saaklik, bondig en kemagtig maar volledig is. Tesame hiermee 
dui die kategorie met die hoogste responskoers daarop dat verskeie respondente (26 of 46%) 
van mening was dat voorvonnisverslae soms onnodige, onbruikbare informasie verskaf en 
soms slegs informasie uiteensit wat bydra tot die doel van die ondersoek. Minder as die helfte 
van die respondente (21 of 37%) was van mening dat voorvonnisverslae dikwels 'n 
geheelbeeld van die beskuldigde en sy/haar oortreding weergee. Die response dui op 'n 
leemte· in die voorkoms van voorvonnisverslae. Die response van respondente oor die vyf 
aspekte rakende die voorkoms van voorvonnisverslae word in die volgende tabel uiteengesit. 
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TABEL6.3 
Proefbeamptes se voldoening aan vereistes ten opsigte van die voorkoms van voorvonnlsverslae 
Stellings Response 
nooit seide soms dikwels altyd N 
Saaklik, bondig, kemagtig 
maar volledig is 0 9 23 18 7 57 
Slegs inligting uiteensit wat 
bydra tot die ondersoek se doel 2 8 26 18 3 57 
en onbruikbare inligting uitlaat 
'n Geheelbeeld van die 
beskuldigde en die oortreding 0 11 18 21 7 57 
weergee 
Eenvoudig en verstaanbaar is 0 0 14 30 13 57 
Oor geverifieerde feite beskik 
en nie slegs hoorse informasie 2 13 17 22 3 57 
aanbied nie 
Vanuit die bostaande tabel blyk dit dat respondente meer positief is oor die verstaanbaarheid 
van voorvonnisverslae en die gebruik van gekontroleerde inligting van die oorsponklike bron. 
Net meer as die helfte van die respondente was van mening dat voorvonnisverslae dikwels 
eenvoudig en verstaanbaar is (30 of 53%) en dikwels oor geverifieerde feite beskik en nie 
slegs hoorse informasie aanbied nie (22 of 39%). Daar moet egter daarop gelet word dat 17 
(30%) respondente van mening was dat voorvonnisverslae slegs soms oor geverifieerde feite 
beskik, terwyl soveel as 13 (24%) respondente meen dat voorvonnisverslae seide oor 
geverifieerde feite beskik. 
Vanuit die bostaande response van respondente blyk dit duidelik dat die stand van 
voorvonnisverslae in die Kaapse Skiereiland wat betref die inhoud, voorkoms en struktuur 
van proefbeamptes se voorvonnisverslae kan verbeter~ 
6.4.3 Die vernaamste besprekingspunte in voorvonnisverslae 
Die voorvonnisverslag moet ingedeel en uiteengesit word volgens die fokus van die 
voorvonnisondersoek. Skrywers (Krugel 1989: 9-11; Prjnsloo 1991: 107) deel hierdie siening 
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en verduidelik dat daar geen rigiede of vasgestelde fonnaat vir voorvonnisverslae bestaan nie. 
Die vonn van verslagskrywing wat Howes (1992: 78) egter voorstel kom ooreen met die 
assesseringsmodel van Bill en Taler (1990). Daarvolgens word voorgestel dat die geheelbeeld 
van die jeugoortreder bespreek word na gelang van sy vlakke van funksionering; 
besprekingspunte handel dus oor die oortreder se vlakke van funksionering en die impak wat 
die oortreding op die verskeie vlakke uitgeoefen het. 
In die lig hiervan is daar aan die ondersoekgroep gevra om uit te klaar watter 
besprekingspunte in voorvonnisverslae moet verskyn. Sestien (16) besprekingspunte, soos 
aangedui deur verskeie skrywers (Graser 1975; Van Rooyen 1986; Krugel 1989; Prinsloo 
1991; Howes 1992), is uiteengesit en word aan die ondersoekgroep voorgehou as moontlike 
besprekingspunte. Die response van respondente oor die vernaamste 
inligting/besprekingspunte word in die volgende figuur weergegee in dalende volgorde van 
belangrikheid. 
.1 gesinsaglergrond 
,J 
11 " .. ,., .2 idenliflserende besonderhede 
.2 YOMis •• nbe .... Ung 10 ,:";" 
,·ili";. 
8 ,.;:"", 
·;,;1:1:: 
8 ,." .. ,. 
7 
.) : .. 
o 
",",',-, ' 
.: ...... ,.> .. 
10 
FIGUUR5.9 
20 30 40 50 50 
.3 \/IOrige veroordelings 
114 gewlgtrekkings uit ondersoek 
.5 huidiga oortreding an misdaadgebaure 
.6 opwedkundlge .spekta 
.7 werksrakord 
.8 geografiase .spekte en omgewlngsfaktore 
-8 sosialiseringspatrone 
-9 beredenerlng van loepasUka strafopsies 
.10 liggaamllka an geeslelika gasondheicl 
.11 finansilla posisle 
.12 bronnelys 
.13 ontspanningsaktiwlleite 
[]14 morale aspekte 
N=57 (Respondente kan enige hoeveelheid faktore kies) 
Die vemaamste besprekingspunte wat in voorvonnisverslae moet verskyn 
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Uit die figuur hierbo is dit duidelik dat die besprekingspunte van gesinsagtergrond (57 of 
100%), identifiserende besonderhede (54 of 95%), vonnisaanbeveling (54 of 95%), vorige 
veroordelinge (53 of 93%), gevolgtrekkings uit die ondersoek (52 of 91%) en huidige 
oortreding en misdaadgebeure (51 of 89%) as die ses mees vemaamste besprekingspunte 
uitgewys is. Die response van respondente dui daarop dat sterk Idem geplaas word op 
feitelike en identifiserende data aangaande die oortreder en die oortreding en evaluerende 
gevolgtrekkings en aanbevelings vir die hof gebaseer op die data. Hierdie terugvoer steun 
die siening van Klopper (1987) soos uiteengesit in Prinsloo (1991: 107) dat die oorgrote 
meerderheid van voorvonnisverslae in twee basiese dele verdeel behoort te kan word. Die 
gedeeltes bestaan uit 'n feitelike deel oor geverifieerde gegewens aangaande die oortreder en 
oortreding en 'n analise gedeelte Waar gevolgtrekkings bereik word oor 
misdaadveroorsakende faktore, funksionering en 'n aanbevole vonnis. 
Die meerderheid van respondente was dit eens dat bogenoemde besprekingspunte dikwels in 
voorvonnisverslae wat in how~ dien, hanteer word. Hierdie stelling kan afgelei word uit 
respondente se menings op die vraag oor die mate waarop bogenoemde besprekingspunte in 
die meeste voorvonnisverslae verskyn. Figuur 6.10 dui die menings van die respondente aan. 
Noolt 
N=57 
FIGUUR6.10 
Die besprekingspunte wat in die meeste voorvonnisverslae verskyn 
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Die bostaande figuur toon aan dat dertig (53%) respondente van mening was dat die 
uitgewysde besprekingspunte dikwels in die meeste voorvonnisverslae verskyn, terwyI vier-
en-twintig (42%) en drie (5%) respondente onderskeidelik van mening was dat die 
uitgewysde besprekingspunte soms en seIde in voorvonnisverslae verskyn. Geen respondente 
was van mening dat al die besprekingspunte altyd in die meeste voorvonnisverslae verskyn 
rue. 
6.4.4 Die gebalte van voorvonnisverslae 
Na die uitklaring van respondente se menings oor die stand van voorvonnisversIae, daarmee 
bedoel die voorkoms, inhoud en struktuur van proefbeamptes se voorvonnisversIae, is daar 
aan die ondersoekgroep gevra om eerstens hul mening te ·Iug oor die gebalte van die 
meerderheid van voorvonnisverslae wat in strafhowe in die Kaapse Skiereiland dien. 
Tweedens moes hul 'n mening vorm en motiveer oor die wisseling of deurlopendbeid van 
die standaard van voorvonnisverslae van proefbeamptes in die Kaapse Skiereiland. 
'n Ordinale vraag is aan respondente gestel oor die gehalte van die meerderbeid 
voorvonnisverslae wat in strafhowe dien. Sewe (7) beskrywings van die moontlike gehalte 
van voorvonnisverslae is gegee. Die volgende figuur illustreer die menings van landdroste oor 
die gehalte van voorvonnisverslae wat in hul howe dien. 
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FIRUUR6.11 
19 
[] Hoogstaande gehalte 2 (4%) 
[] Bevredigende gehalte en geed 
gefundeer 19 (33%) 
EI Bruikbare inligting 19(33%) 
Clnformatief 10 (18%) 
[] Vaag en Beperkend 4 (7%) 
• Lae bruikbaarheid en 
onbevrecigend 3 (5%) 
.Swak 0 
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Die gehalte van die meerderheid van voorvonnisverslae wat in howe in die Kaapse Skiereiland dien 
Bostaande figuur toon duidelik dat respondente se menings verskil oor die gehalte van 
voorvonnisverslae. 'n Gelyke aantal respondente was van mening dat voorvonnisverslae 
bruikbare inligting weergee (19 of 33%), terwyl opinies goed gefundeer word en die 
voorvonnisverslae van bevredigende gehalte is (19 of33%). Tien (18%) respondente was van 
mening dat verslae slegs informatief is, terwyl vier (7%) respondente van mening was dat 
voorvonnisverslae vaag en beperkend is en drie (5%) respondente van mening was dat 
voorvonnisverslae 'n lae bruikbaarheid to on en onbevredigend is. Slegs twee (4%) van die 
respondente meen dat voorvonnisverslae van hoogstaande gehalte is. 
Die respons van die ondersoekgroep dui op 'n verbetering in die gehalte van 
voorvonnisverslae. Raymore, Smith en Vanstone (1994: 146-147 & 150-151) verwys na 
studies wat daarop dui dat voorvonnisverslae laag is in terme van bruikbaarheid. Howes 
(1992: 64) dui egter daarop dat landdroste in 'n studie wat strek vanaf 1988 tot 1990 van 
mening was dat die kwaliteit van diens oor die afgelope jare verbeter het. Die inhoud van die 
diens verwys na, onder andere, voorvonnisverslae. 
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Die meerderheid respondente (52 of 91%) was egter van mening dat die standaard of 
kwaliteit van voorvonnisverslae van proefbeampte tot proefbeampte wissel. Slegs vyf (9%) 
respondente was van mening dat die standaard of kwaliteit van voorvonnisverslae deurlopend 
. dieselfde is. 
Die meeste van die respondente wat van mening was dat die standaard of kwaliteit van 
voorvonnisverslae van proefbeampte tot proefbeampte wissel se motiverings vir hul respons 
kan hoofsaaklik saamgevat word in die terugvoer ontvang vanaf twee respondente. Die 
landdroste is onderskeidelik gesetel by 'n landdroskantoor in 'n voorstedelike landdrosdistrik 
en in 'n groot voorstedelike sentrum, watdig bevolk is. Die eersgenoemde landdros se: 
"sekere proefbeamptes is gemotiveerd en skep in hul verslae 'n goeie indruk; vir ander blyk 
die opstel van verslae 'n las te wees." Laasgenoemde landdros voeg daarby deur te vermeld 
dat: "sommige verslae duidelik to on dat moeite gedoen is. Ander lyk soos duplikate van 
voriges." Hierdie terugvoer kom in hoofsaak neer op die verskil in toegewyding tussen 
proefbeamptes. Benewens die motiverings kan die oorblywende terugvoer soos volg 
saamgevat word: 
• Die wisseling van die kwaliteit van voorvonnisverslae van proefbeampte tot 
proefbeampte het te doen met die verskil in proefbeamptes se opleiding, dissipline, 
insig en kennis. 
• Die kwaliteit van proefbeamptes se voorvonnisverslae wissel van uitstaande tot swak. 
• Die kwaliteit van proefbeamptes se. voorvonnisverslae verbeter met toenemende 
ervaring. 
Die respondente wat van mening was dat die standaardlkwaliteit van voorvonnisverslae 
deurlopend dieselfde is, het geen betekenisvollemotiverings vir hul menings verskaf nie. 
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6.S SAMEVATTING 
Hierdie eerste deel van hierdie empiriese ondersoek is bespreek teen die agtergrond van die 
voorafgaande literatuurstudie oor proefdienste in die vonnisfase van strafverhore en die 
proefbeampte se voorvonnisverslag. Meer as twee-derdes van die ondersoekgroep het 
gerespondeer en uit die response kan afgelei word dat respondente se idee oor die doel van 
proefdienste in die vonnisfase van strafhowe en doel van voorvonnisondersoeke en-verslae, 
grootliks ooreenstem met dit wat die literatuurstudie aan die lig gebring het. Dit is duidelik 
dat proefdienste in die vonnisfase, die hof se vermoe versterk om 'n regverdige, billike vonnis 
op te Ie. Saam daarmee word voorvonnisverslae beskou as 'n feitelike analise en assessering 
van die beskuldigde se profiel en misdaadveroorsakende faktore ten einde leiding aan die hof 
te verskaf oor die mees gewenste vonnismoontlikheid vir die beskuldigde en die gemeenskap 
onder die spesifieke omstandighede. 
Verdeelde menings IS uitgespreek oor die kwaliteit van die bestaande diens en die 
meerderheid respondente het aangedui dat hul slegs soms tevrede daarmee is. Kritiek teen die 
diens het meesal gesentreer rondom die vertraging wat in hofprosesse meegebring word 
weens proefbeamptes se sloering met die afhandeling van voorvonnisverslae sowel as die 
eensydigheid daarvan. Eensydige informasie in voorvonnisverslae en/of proefbeamptes se 
eensydige benutting van bronne en/of simpatieke houdings teenoor oortreders en hul 
gepaardgaande begunstiging, was deurlopend belangrike negatiewe terugvoer van 
respondente. 
Die kwessie van die noodsaaklikheid van die verkryging van voorvonnisverslae V1C 
jeugoortreders met vonnisoplegging het baie polemiek uitgelok en respondente het aangedui 
dat, benewens twee vermelde uitsonderings, geen kind gevonnis mag word alvorens 'n 
voorvonnisverslag verkry is nie. Dit was egter opvallend dat respondente gekant was teen die 
idee dat dit statuter afgedwing moet word. Die sterk menings wat in die verb and gehuldig 
word, was dat sodanige wetlike. vereiste die diskresie van die hof sal negeer en verdere 
vertragings in beregtigingsprossese sal meebring. 
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Respondente was dit eens dat proefbeamptes adviserende en uitvoerende rolle in strafhowe 
moet vertolk en die rol verder moet uitbou, maar bevestig daarenteen dat proefbeamptes 
gewoonlik op 'n beperkte hoeveelheid inligtingsbronne steun in die vorming van hul opinies. 
Die inligtingsbronne staan meesal na aan die beskuldigde en kan moontlik subjektief wees. 
Ooreenkomstig die literatuurstudie onderskryf respondente eerder die gebruik van 'n 
veelvoud van inligtingsbronne. Dit is betekenisvol om daarop te let dat die jeugoortreder nie 
as die mees vemame inligtingsbron gedurende die voorvonnisondersoek uitgewys is nie. Die 
ouers/voogde van die oortreder en sy/haar huidige en/of vorige skole bygewoon, blyk die 
mees vemame inligtingbronne te wees. 
Respondente beskryf die gehalte van voorvonnisverslae as bevredigend en die inligting daarin 
as bruikbaar, terwyl daar gemeen word dat opinies meesal goed gefundeer word. 
Nieteenstaande moet in ag geneem word dat respondente daarop wys dat die kwaliteit van 
voorvonnisverslae van proefbeampte tot proefbeampte varieer en toegeskryf kan word aan 
verskille in opleiding, dissipline, kennis, insig en ervaring van proefbeamptes. Oor die 
algemeen dui die bevindinge van die empiriese studie daarop dat die inhoud, voorkoms en 
struktuur van voorvonnisverslae kan verbeter. Die response van die ondersoekgroep dui 
daarop dat proefbeamptes se redenasieprosesse in verslae aandag benodig en dat die 
beskikbaarstelling van bronnelyste soms agterwee gelaat word. Tesame hiermee bevat verslae 
soms onbruikbare informasie en kom dit periodiek lomp voor. 
Met die literatuurstudie as agtergrond en die eerste helfte van die empiriese studie as 
uitvloeisel daarvan, word die tweede helfte van die vraelys bespreek in die daaropvolgende 
hoofstuk. Hoofstuk 7 handel oor vonnisaanbevelings en die proefbeampte as deskundige 
getuie in kriminele howe. 
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HOOFSTUK7 
PROEFBEAMPTES SE GETUIENISAFLEGGING IN STRAFHOWE 
7.1 INLEIDING 
Proefdienste moet bydra tot die verwesenliking van die strafhof se primere doeI, naamIik 
regverdige vonnisoplegging (Howes 1992: 78). In die eerste deeI van die empiriese studie, 
wat handel oor proefdienste in die vonnisfase van verhore, is aanvaar dat proefbeamptes die 
hof se vermoe versterk om sy straftoemetingstaak te vervuI. Proefbeamptes vertolk 
adviserende en uitvoerende rolle in howe en moet, onder andere, howe inIig oor 
bemagtigende vonnismoontlikhede. Voorvonnisverslae is ook in die voorafgaande empiriese 
hoofstuk ondersoek en daar is verklaar dat die verslae aandie hand van 'n feitelike analise en 
assessering van die beskuldigde, leiding aan die hof verskaf oor die mees gewenste 
vonnismoontlikheid vir die Geug)oortreder. 
Gesien teen die agtergrond is dit duidelik dat proefbeamptes, in 'n mindere ofmeerdere mate, 
invloed uitoefen op die vonnisoplegging van oortreders. Prinsloo (1991: II3) bevestig 
laasgenoemde en verklaar verder dat met beregtiging en vonnis, proefbeamptes se kennis en 
betroubaarheid in die gevaI van jeugoortreders erken word. 
Gevolglik word daar in die hoofstuk van die empiriese studie fokus verleen aan die 
vonnisaanbeveIings van proefbeamptes en die aanbieding van huI aanbevelings, opinies en 
bevindinge oor Geug)oortreders in strafhowe. Daar moet egter in gedagte gehou word dat 
die interpreterende funksie waartydens opjnies in howegeIoods word, slegs vertolk kan word 
deur deskundige getuies (Schmidt 1986:423). Proefbeamptes is kundiges op die gebied van 
maatskaplike funksionering en kan deur voorsittende beamptes bevoeg bevind word om as 
deskundige getuies in howe op te tree. GevolgIik word proefbeamptes se rol as deskundige 
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getuies in strafhowe ook bespreek en ondersoek word ingestel na hul optrede in howe, veral 
gedurende kruisondervraging. 
Vir die doel van die aanbieding is al die vrae wat in die derde en vierde deel van die vraelys 
voorgekom het, behandel. Die 57 juriste wat gerespondeer het, het in die afdelings van die 
vraelys ordinale- en meervoudige keusevrae beantwoord. Saam daarmee is motiverings vir 
hul response verskaf, indien vereis. Die data bekom in die deel van die empiriese ondersoek 
word soms in twee en drie-dimensionele grafiese voorstellings uiteengesit, terwyl ander slegs 
bespreek word. 
Uit die empiriese ondersoek is tendense geldentifiseer wat terugherlei en verklaar kan word 
aan die hand van die voorafgaande literatuurstudie oor die getuienis en vonnisaanbevelings 
van proefbeamptes as deskundige getuies in kriminele hofverrigtinge. 
7.2 VONNISAANBEVELINGS VAN PROEFBEAMPTES 
Die vonnisaanbeveling is, naas die bespreking van die oortreder se gesinsagtergrond, deur die 
respondente uitgewys as een van die mees vemame besprekingspunte wat in 
voorvonnisverslae moet verskyn (sien par. 6.4.3). 
Vervolgens word die noodsaaklikheid van vonnisaanbevelings, die faktore wat in aanmerking 
geneem moet word in die bepaling van 'n vonnisaanbeveling en 'n geskikte vonnisaanbeveling 
vir jeugoortreders bespreek. 
7.2.1 Die noodsaaklikheid van 'n vonnisaanbeveling 
Van der Merwe (1980: 131) is van me~g dat proefbeamptes in 'n gunstige posisie is om, 
weens hul spesialiteitskennis, kundigheid en opleiding, die hof te . adviseer oor die 
toepaslikheid van sekere vonnisse. Die skrywer is gevolglik van mening dat dit in beginsel 
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wenslik is om in voorvonnisverslae 'n vonnisaanbeveling te verskaf van 'n geskikte vonnis vir 
'n oortreder. 
Gesien teen hierdie agtergrond is daar aan die ondersoekgroep gevra om hut menings uit te 
spreek oor die noodsaaklikheid van die verskaffing van vonnisaanbevelings in 
voorvonnisverslae. Die ondersoekgroep moes hul menings in die verband uitspreek oor die 
volgende geposeerde stelling: 
Die taak van die proefbeampte tydens die opstei van voorvonnisverslae is 
nie afgehandel met die toeligting van alle relevante faktore van die 
oortreder en die oortreding nie; voorvonnisverslae moet afgesluit word 
met 'n aanbeveling rakende toepaslike vonnisoplegging. 
Die respons van die ondersoekgroep op die voorafgaande stelling word m Figuur 7.1 
uitgedruk. 
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Die noodsaaklikheid van die verskaffing van vonnisaanbevelings in voolVonnisverslae 
Vit die voorafgaande figuur kan duidelik afgelei word dat die meerderheid van respondentt\ 
naarnlik vier-en-vyftig (95%), van mening was dat voorvonnisverslae afgesluit moet word met 
'n aanbeveling rakende vonnisoplegging. Die opinie van die meerderheid kan verdeel word in 
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twee-en-dertig (56%) respondente wat volkome saamstem en twee-en-twintig (39%) 
respondente wat meesal saamstem dat voorvonnisverslae afgesluit moet word met 'n 
aanbeveling betreffende toepaslike vonnisoplegging. Daarenteen het twee (4%) respondente 
nie saamgestem dat vonnisaanbevelings noodsaaklik is nie en een (2%) respondent het die 
stelling verwerp. 
Die opeenvolgende motiverings van respondente wat ten gunste daarvan was dat 
voorvonnisverslae afgesluit moet word met 'n aanbeveling rakende toepaslike vonnis, kan 
grotendeels saamgevat word in die kommentaar van 'n landdros gesetel by 'n landdroskantoor 
in 'n groot voorstedelike sentrum. Die landdros se: " 'n Voorvonnisverslag afgesluit sonder 
aanbeveling vir vonnisoplegging, is soos 'n feesmaal sonder koffie en 'n sigaar". Hierdie 
kommentaar beklemtoon wat Snyman (1984: 12-13) en Van der Merwe (1980: 131) 
verduidelik oor die doeleinde van hofverrigtinge en voorvonnisverslae. Eersgenoemde 
skrywer konstateer dat die doelstelling van kriminele hofverrigtinge die strafvan die oortreder 
met vonnisoplegging is. Van der Merwe (1980) voer dit selfs verder en bevestig dat, 
aangesien dit juis handel oor die kwessie van strafioemeting, die voorvonnisverslag wat 
aangevra is met die oog op die bepaling van 'n toepaslike vonnis, juis 'n vonnisaanbeveling 
moetbevat. 
Ander motiverings van respondente wat saamstem dat voorvonnisverslae afgesluit moet word 
met Cn vonnisaanbeveling, is dat proefbeamptes in 'n ideale posisie is om 'n aanbeveling te 
maak vanwee die intieme vlak waarmee daar met oortreders gewerk word. Proefbeamptes 
kan die karakter en misdaadveroorsakende faktore intensief en deeglik ondersoek. Daar was 
ook aangevoer dat proefbeamptes as onpartydige kundiges by hofverrigtinge betrokke raak na 
oortreders se skuldigbevindinge en dus oor die nodige objektiwiteit en insig behoort te beskik 
ten einde gepaste, billike vonnisaanbevelings te maak. 
Respondente wat nie saamgestem het nie of die stelling verwerp het, was van mening dat 
aanbevelings vir vonnisse slegs deur staatsaanklaers en/of regsverteenwoordigers van 
oortreders aan die hof gemaak kan word. 
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7.2.2 Prosesse wat die vonnisaanbeveling bepaal 
Meningsverskille word in die literatuurstudie uitgewys oor watter prosesse of persone of 
groepe vonnisaanbevelings moet bepaal na afloop van proetbeamptes se 
voorvonnisondersoeke. Prinsloo (1991: 108) verduidelik dat hoe eise aan die proetbeampte 
gestel word om feite vanuit sy/haar voorvonnisondersoek korrek te vertrolk en relevante 
opinies en aanbevelings daaromtrent aan die hof te lewer. Hiermee bedoel Prinsloo (1991) 
dat die proetbeampte wat die voorvonnisondersoek behartig, 'n aanbeveling aan die hof kan 
maak oor 'n toepaslike vonnis. Derhalwe word proetbeamptes deesdae vry algemeen as 
spesialiste op hul gebied en deskundiges in strafhowe bestempel (Van der Merwe 1980: 130; 
Mason 1992:34) en is hul.bekwaam om vonnisaanbevelings te maak. Nieteenstaande bestaan 
ander menings oor wie en wat vonnisaanbevelings aan strafhowe moet maak. Die mening 
word in verskeie oorde gehuldig dat 'n vonnisaanbeveling 'n besluit van 'n multi-dissiplinere 
span of 'n voorvonnisevalueringskomitee of die gesinsgroep-konferensie moet wees (Klopper 
1990; Howes 1996; Ladikos 1997; Suid-Afrikaanse Regskommissie 1998). 
Teen die agtergrond van voorafgaande is daar aan die ondersoekgroep gevra om aan te dui of 
hul van mening is dat die aanbeveling rakende 'n toepaslike vonnis die resultaat moet wees 
van die proetbeampte se deskundige mening daaromtrent of die besluit van 'n multi-
dissiplin~re span of voorvonnisevalueringskomitee of die gesinsgroep-konferensie. 
Respondente se menings in hierdie verb and word in Figuur 7.2 geYllustreer. 
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Die meerderheid respondente, naamlik 34 (60%), was van mening dat die vonnisaanbeveling 
aan die strafhof 'n uitvloeisel van die proefbeampte se deskundige mening daaromtrent moet 
wees. Hierdie terugvoer van respondente steun die siening van Gothard (1989) en Howes 
(1990) dat proefbeamptes in die afsluiting van voorvonnisverslae hul opinies en 
vonnisaanbeveling moet lug en die redenasieprosesse waarop dit berus duidelik uiteen moet 
sit. Die vonnisaanbeveling moet 'n uitvloeisel wees van die gevolgtrekkings wat in die 
ondersoek bereik word en die logiese slotsom daartoe verskaf. Die proefbeampte moet van 
sylhaar opinies en aanbevelings oortuig wees en hy/sy geloof daarin aan die hof oordra. 
Derhalwe sal proefbeamptes in strafhowe onseker en vaag voorkom indien 'n span of komitee 
'n besluit neem oor 'n gepaste vonnisaanbeveling en die proefbeampte daarvan verskil. 
'n Kwart van die respondente, naamlik 14 (25%), het aangedui dat 'n vonnisaanbeveling die 
resultaat moet wees van 'n multi-dissiplinere span se besluit en een (2%) van die respondente 
was van mening dat die gesinsgroep-konferensie 'n besluit moet neem oor 'n geskikte 
vonnisaanbeveling. Eersgenoemde mening kom ooreen met die Suid-Afiikaanse 
Regskommissie (1998: 205) se visie vir 'n nuwe kinderregstelsel. Daarvolgens moet die 
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verskeie dissiplines waannee die oortreder en slagoffer in beregtigingsprosesse omgaan, 
betrek word om aktiewe rolle in alle hofprosesse te vertolk. Aanvullend daartoe meen 
Ladikos (1997: 38) dat een van die primere oortuigings van herstellende beregtiging is dat die 
misdaadprobleem 'n multi-sektorale benadering verg. Dit behels die betrokkenheid van nie 
slegs die owerhede in die kriminele hofsisteem nie, maar ook die aktiewe deelname van 
slagoffers, oortreders, gemeenskappe en alle sektore wat deur die misdaad geraak word. 
Daarenteen word die gesinsgroep-konferensie as sentrale besluitnemingsliggaam deur 
Pinnock, Skelton & Shapiro (1994: 341-342) en Howes (1996: 37) uitgelig in die bespreking 
oor jeugberegtiging. Die skrywers is van mening dat die gesinsgroep-konferensie in 
gemeenskappe geaktiveer en gelokaliseer moet word as die besluitnemingsliggaam wat betref 
optredes teenoor jeugoortreders. 
Daar moet egter daarop gelet word dat alhoewel bogenoemde skrywers die gesinsgroep-
konferensie en die multi-dissiplinere span uitwys as aktiewe rolspeleis in hofprosesse, geen 
spesifieke vermelding in die literatuur gemaak word van die rolspelers se dominansie in die 
bepaling van vonnisaanbevelings nie. Soos in geval van 'n voorvonnisevalueringskomitee kan 
die komi tee proefbeamptes adviseer oor moontlike gepaste vonnisaanbevelings (Klopper 
1990: 144), maar daar bestaan geen reel of wetsartikel wat proefbeamptes daartoe lei of 
dwing om die aanbevelings as mees toepaslike vonnisaanbevelings aan die hof voor te hou nie. 
Die voorvonnisevalueringskomitee was deur vyf (9%) respondente uitgewys as 
besluitnemingsliggaam in die bepaling van vonnisaanbevelings. Daarenteen het drie (5%) van 
die respondente die kategorie "ander" gemerk en was hul van mening dat die aanbeveling 
rakende toepaslike vonnis, die resultaat moet wees van die proefbeampte se mening, 
gekombineer met die besluit vanaf die multi-dissiplinere span en gesinsgroep-konferensie. 
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7.2.3 Faktore wat proetbeamptes in aanmerking neem in die bepaling van 
vonnisaanbevelings vir jeugoortreders 
Die bespreking word verdeel in twee onderafdelings wat elk handel oor die aspekte wat 
proefbeamptes in aanmerking neem in die saamstel van 'n vonnisaanbeveling. Die eerste 
handel oor die bepaling van faktore wat proefbeamptes in aanmerking moet en behoort te 
neem by die vas stelling van geskikte vonnisaanbevelings vir jeugoortreders. Die tweede 
besprekingspunt handel oor faktore wat proefbeamptes tans in aanmerking neem by die 
bepaling van vonnisaanbevelings vir jeugoortreders, sowel as aspekte wat daartoe bydra dat 
die hof nie die vonnisaanbevelings van proefbeamptes aanvaar nie. 
7 .-2.3~1 Faktore wat proetbeamptes in aanmerking moet neem in die bepaling van 
vonnisaanbevelings vir jeugoortreders 
In die literatuurstudie word aanvaar dat proefbeamptes realistiese en uitvoerbare 
vonnisaanbevelings kan bereik deur die aanwending van die beginsels waarop straftoemeting 
beros. Dit word deur Ades en Spiro (1985: 103) gestaaf deur te bevestig dat daar in die 
besluit rakende vonnisoplegging verskeie faktore is wat in berekening geneem moet word en 
waaroor die proefbeampte in die aanbieding van deskundige getuienis homseWbaarself kan 
uitspreek. Slaywers (Howes 1996: 34 & 37; Van Niekerk 1996: 54) is dit egter eens dat daar 
'n klemverskuiwing plaasvind in die faktore wat proefbeamptes in aanmerking neem, wanneer 
dit gaan oor vonnisaanbevelings vir jeugoortreders. Klem word dan' geplaas op die 
dekrirninalisering van die jeug en die behoud van die gesin. 
Dit is egter van belang om die faktore wat inaanmerking geneem moet word te verklaar en te 
beklemtoon. In die lig hiervan is respondente se menings gevra oor die faktore wat 
- . 
-proefbeamptes in aanmerking behoort te neem in diebepaling van geskikte 
vonnisaanbevelings vir jeugoortreders, Die response word in die volgendefiguur weergegee. 
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A B c o E F G H 
A Die strafoogmerke van vergelding, voorkoming, afskrikklng en rehabilitasle 
B 'n Gebalanseerde beskouing van die drietal elemente in die "trits· In Zinn 
C Versagtende faktore In die profiel van die jeugoortreder 
o Opweging van aile strafversagtende en -verswarende faktore 
E Geregtlgheid en konsekwentheld In vonnl$Oplegging 
F Die jeugoortreder sa vermoe om te rehabiliteer en $Over moontlik In die gemeenskap geakkommodeer te word 
G Herstellende beregtiglng In gemeenskappe 
H Oekriminalisering van die jeug 
I Beredenering van die gunstigheid, toepaslikheid en uitvoerbaarheid van verskele vonnismoontlikhede vir die 
spesifieke jeugoortreder 
N=57 (Respondente kon meer as een faktor kies) 
FIGUUR 7,3 
BepaJende faktore vir vonnisaanbevelings 
Die meerderheid respondente, naarnlik vyftig (88%), was van mening dat proefbeamptes in 
die bepaling van geskikte vonnisaanbevelings vir jeugoortreders die drie oorwegings naamlik 
die misdaad, die misdadiger en die belange van die gemeenskap in verhouding tot mekaar 
moet oorweeg, sowel as die vermoe van die jeugoortreder om te rehabiliteer en sever 
moontlik in die gemeenskap opgeneem te word. Hierdie terugvoer word in die literatuur 
gestaaf deur Snyman (1986: 25) wat na die drietal elemente, soos uiteengesit in die "trits" in 
Zinn, verwys as die hoofoorwegings wat by vonnisoplegging ter sprake kom. Gepaardgaande 
hiermee bevestig De Wet (1985: 22) en Howes (1996: 37) datjeugdigheid en die aspekte wat 
daarmee saamhang as strafversagtend beskou word. Watjeugdiges betrefvind straftoemeters 
'n unieke, dog gebalanseerde wyse om die hoofoorwegings en strafoogmerke van vonnis by 
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vonnisoplegging aan te wend in die belang van jeugoortreders. Klem word geplaas op die 
behoud van die gesin, jeugdiges se verantwoordelikheidsaanvaarding vir hut krirninele gedrag, 
die bywoning van opleidingsgeleenthede en rehabilitasie in die gemeenskap (Howes 1996: 37; 
SARI< 1998: 5). 
Ander belangrike faktore wat deur die ondersoekgroep uitgewys was, is die beredenering van 
vonnismoontlikhede en die oorweging van strafversagtende en -verswarende faktore teenoor 
mekaar. Vyf-en-veertig (79%) respondente was van mening dat die gunstigheid. 
toepaslikheid en uitvoerbaarheid van verskeie vonnismoontlikhede vir die spesifieke 
jeugoortreder beredeneer moet word en vier-en-veertig (77%) respondente wys daarop dat 
proefbeamptes aile strafversagtende en -verswarende faktore in aailmerking moet neem in die 
bepaIing van vonnisaanbevelings vir jeugoortreders. Die terugvoer oor vemame faktore wat 
in aanmerking geneem moet word, kan teruggevoer word na wat Krugel (1989:12) 
verduidelik oor die hoe prioriteit wat landdroste verleen aan proefbeamptes se objektiwiteit en 
die uitvoerbaarheid van hul vonnisaanbevelings. Hiermee word verklaar dat subjektiwiteit in 
vonnisaanbevelings, waartydens slegs strafversagtende faktore in aanmerking geneem word, 
in 'n negatiewe lig beskou word. Met die ewewigtige·oorweging van aile strafverswarende en 
-versagtende faktore teenoor mekaar en uiteensetting van die toepaslikheid van 
vonnismoontlikhede, saI die proefbeampte 'n objektiewe aanbeveling maak wat billik en 
uitvoerbaar is. 
Die laagste prioriteit word aan herstellende beregtiging in gemeenskappe en geregtigheid of 
konsekwentheid in vonnisoplegging gegee. Vyf-en-twintig (44%) respondente het 
eersgenoemde en drie-en-twintig (40%) respondente het laasgenoemde uitgewys as faktore 
wat proefbeamptes in aanmerking moet neem by die bepaIing van geskikte vonnisaanbevelings 
vir jeugoortreders. 
Teen die agtergrond van die voorafgaande vraag, is die stelling aan die respondente gemaak 
naamlik dat proejbeamptes dieselfde aspekte as regsprekende beamptes in aanmerking moet 
neem in die bepaling van gepaste vonnismoontlikhede. Die meerderheid respondente stem 
volkome saam (19 of3.3%) en stem meesaI saam (17 of 30%) met die stelling. Respondente 
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wat me saamstem nie (14 of 25%) of die stelling verwerp het (3 of 5%) was in die 
minderheid. 'n Klein aantaI respondente was onseker of hul met die stelling saamstem of nie 
(4of7%). 
Die stelling is gegrond op die gevolgtrekkings uit die literatuurstudie en die siening van Ades 
en Spiro (1985: 103) dat strafiiglyne en strafoogmerke van die relevante basisse van 
straftoemeting is waaroor proefbeamptes hulself kan uitspreek. Die relevansie van die stelling 
word ook bevestig deur die response van die ondersoekgroep in die voorafgaande bespreking 
oor die vraag na watter faktore proefbeamptes in aanmerking behoort te neem in die bepaling 
van gepaste vonnisaanbevelings. Die strafoogmerke, die drietaI elemente in die "trits" in Zinn 
en die opweeg van aIle strafversagtende en -verswarende faktore teen mekaar, was as die 
mees vemame faktore uitgewys. Die faktore word deur skrywers (Snyman 1984; Klopper 
1990; Kriegler 1993; Howes 1996; Van Niekerk 1996) uitgewys as die beginseIs en aIgemene 
riglyne waarop straftoemeting beros. 
7.2.3.2 Faktore wat proefbeamptes tans in aanmerking neem by die oorweging van 
vonnisaanbevelings vir jeugoortreders 
Krugel (1989: 12) konstateer dat die grootste waarde van voorvonnisverslae ter sprake kom 
by die kwessie van straftoemeting ten opsigte van jeugoortreders. Verskeie slaywers 
(prinsloo 1991; Raymor, Smith & Vanstone 1994) wys egter daarop dat proefbeamptes soms 
eensydig is en vonnisaanbevelings maak wat onbillik teenoor die gemeenskap is en nie regtens 
houdbaar nie. 
Daar is gepoog om vas te stel watter faktore, volgens die menings van juriste, proefbeamptes 
tans in aanmerking neem by die oorweging van vonnisaanbevelings vir jeugoortreders. Dit is 
gedoen ten einde vas te stel waarom die-genoemde kritiek teenoor proefbeamptes bestaan. 
DieseIfde meervoudige antwoordkeuses is aan die ondersoekgroep voorgehou as wat gelys 
was by die voorafgaande vraag oor die faktore wat in aanmerking geneem behoort te word. 
Die response word in Figuur 7.4 aangedui. 
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A B c o E F G H 
A Ole strafoogmerke van vergeldlng, voorkomlng, afskrikklng en rehabilitasle 
B 'n Gebalanseerde beskouing van die drietal elemente In die "trits- In ZiM 
C Versagtende faktore in die profiel van die jeugoortreder 
o Opweging van aile strafversagtende en -verswarende faktore 
E Geregtigheid en konsekwentheid in vonnisoplegging 
F Die jeugoortreder se verm~ om te rehabiliteer en sover moontlik In die gemeenskap geakkommodeer t8 word 
G Herstellende beregtiging in gemeenskappe 
H Dekriminalisering van die jeug 
I Beredenering van die gunstigheid, toepaslikheid en uitvoerbaarheid van verskeie vonnismoontlikhede vir die 
spesifieke jeugoortreder 
N=57 (Respondente kon meer as een faktor Ides) 
FIGUUR 7.4 
Faktore wat proefbeamptes tans in aanmerking neem in die bepaling van 'n gepaste 
vonnisaanbeveling 
Vit die figuur hierbo is dit baie duidelik dat 37 (65%) respondente van mening was dat 
proefbeamptes in die oorweging van vonnisaanbevelings vir jeugoortreders, meesal fokus 
verleen aan die versagtende faktore in die profiel van die jeugoortreder. Daarenteen het 38 
(67%) respondente gemeen dat die jeugoortreder se vermoe om te rehabiliteer en sover 
moontlik in die gemeenskap geakkommodeer te word, meesal op gefokus word. 
Laasgenoemde faktor word deur landdroste uitgewys as 'n essensiele besprekingspunt wat 
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proefbeamptes in aanmerking behoort te neem by die bepaling van geskikte 
vonnisaanbevelings vir jeugoortreders. Dit is bemoedigend dat respondente daarop dui dat 
proefbeamptes juis die faktor tans in aanmerking neem. 
Respondente se siening dat proefbeamptes die versagtende faktore in die profiel van die 
jeugoortreder meesal in aanmerking neem, bevestig die vermoede dat sekere proefbeamptes 
steeds poog om die behandelingsmodel in proefdienste toe te pas en as die pleitbesorgers van 
die oortreders op te tree. Eensydige aanbiedings van feite en opinies word dan gevorm. Soos 
verduidelik in par 6.4.2.1 kan eensydige aanbiedings van feite in die hof uitgesonder word en 
by vonnisoplegging tot nadeel van die jeugoortreder strek. 
Uit Figuur 6.16 en Figuur 6.17 blyk dit dat proefbeamptes nie voldoende aandag verleen aan 
faktore wat respondente uitwys in die bepaling van geskikte vonnisaanbevelings vir 
jeugoortreders nie. Dit dra noodwendig daartoe by dat die hof nie die aanbeveling van die 
proefbeampte aanvaar nie. Alhoewel Howes (1990: 70) en Schmidt (1986: 434) bevestig dat 
die hof geensins onderworpe is aan die opinie of aanbeveling van die proefbeampte as 
deskundige getuie nie, kan lig weI gewerp word op die aspekte wat daartoe bydra dat die hof 
nie die vonnisaanbeveling van die proefbeampte aanvaar nie. 
Moontlike redes vir verwerping van aanbevelings word in die literatuur (Howes 1990; 
Pieterse 1989) uiteengesit en word in 'n meervoudige keusevraag vervat. Die respons van die 
ondersoekgroep op die aspekte wat daartoe bydrae dat vonnisaanbevelings in howe verwerp 
word, is in Figuur 7.5 uiteengesit. 
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CA Die strafoogmerke van wrgeldlng, 
afskrikking en workoming is nie beskou nie. 
C B Die IIOnnisaanbellllling Is eensydlg 
waartydens aspekte van rehabilitasie 
oorbeklemtoon word en slags die oortreder 
daaNit wordeel trek. 
DC Die IIOnnisaanbeveling weerapleil nle die 
ems van die oortrading nie en die mlrieta wn 
die saak Is bulte rekenlng gelaaL 
DOOle vonnisaanbellllllng Is ontoepasllk 
aangesien feita In die IIIIrslag IIIIrkeerd wrtolk 
is en ongeldige afleldlngs gemaak is. 
C E Die aanbevole IIOnnls Is nie ultwerbaar nie. 
D F Ole ems van die mlsdaad, die 
mlsdaadsltuasle en belange van die 
gemeenskap Is bulte rekenlng gelaaL 
N=S7 (Respondente kon meer as een faktor kies) 
FIGUUR 7.5 
Aspekte wat daartoe bydra dat howe vonnisaanbevelings verwerp 
Die meerderheid respondente, naamlik drie-en-vyftig (93%), het aangedui dat die 
eensydigheid van vonnisaanbevelings waartydens aspekte van rehabilitasie oorbeklemtoon 
word en slegs die oortreder daaruit voordeel trek, as die vemaamste faktor na yore tree wat 
daartoe bydra dat howe vonnisaanbevelings van proetbeamptes nie aanvaar nie. Die naas 
meeste aspek aangedui, was die onvermoe van vonnisaanbevelings om die ems van die 
oortreding te weerspieel, waartydens die meriete van die saak buite rekening gelaat is. · Die 
aspek was deur agt-en-veertig (84%) respondente uitgewys. 
Agt-en-twintig (49%) respondente het aangedui dat vanwee die feit dat die strafoogmerke nie 
in berekening gebring is nie, dit daartoe bygedra het dat die vonnisaanbeveling nie aanvaar is 
nie. Die terugvoer sluit aan by die respons van die ondersoekgroep oor die faktore wat 
proetbeamptes in aanmerking beh66rt te neem in die bepaling van 'n geskikte 
vonnisaanbeveling (sien par 7.3 .2.1). Respondente het die oorweging van die strafoogmerke 
beskou as die vierde belangrikste faktor wat proetbeamptes in aanmerking moet neem. 
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7.2.4 Proetbeamptes se huidige inset in straftoemeting 
Met die uiteensetting van die faktore wat proefbeamptes in aanmerking moet neem in 
vergelyking met die faktore wat tans in die bepaling van vonnisaanbevelings vir 
jeugoortreders in aanmerking geneem word, is dit gepas om te bepaal of proefbeamptes weI 
'n bydrae in straftoemeting maak. Vervolgens is daar aan die ondersoekgroep gevra wat hul 
menings oor proefbeamptes se huidige bydrae of insette in straftoemeting is. Die volgende 
figuur dui die response aan. 
Irrelevant 3 
Periodiek toepaslik 16 
Bevorderlik 15 
N=57 
FIGUUR 7.6 
Proefbeamptes se huidige bydrae en insette in straftoemeting 
Vit Figuur 7.6. kan afgelei word dat vier-en-vyftig (95%) respondente van mening was dat 
proefbeamptes tans 'n matig positiewe tot baie betekenisvolle inset in straftoemeting maak. 
Sestien (28%) respondente was van mening dat proefbeamptes periodiek 'n toepaslike bydrae 
tot straftoemeting maak, terwyl vyftien (26%) van mening was dat die bydrae bevorderlik is. 
Negentien (33%) respondente was van mening dat die bydrae doeltreffend is en vier (7%) was 
van mening dat die bydrae onontbeerlik is. Slegs drie (5%) respondente was van mening dat 
die huidige bydrae irrelevant is. 
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Die resuitate is in ooreenstemming met Howes (1992: 70-71) se navorsingsresuitate oor die 
bydrae van maatskaplike werk in straftoemeting. In Howes (1990) se studie was Ianddroste 
van· mening dat proefbeamptes weI 'n bydrae in straftoemeting maak deurdat 54% toe 
aangedui het dat die bydrae doeitreffend is en 12% van mening was dat die bydrae 
onontbeerlik is. Alhoewel daar tans 'n geringe afuame in die persentasie Ianddroste is wat in 
ooreenstemming met Howes (1992) se studie vanaf 1988 tot 1990, van mening was dat 
proefdienste se bydrae onderskeidelik doeItreffend en onontbeerlik is, kan dit toegeskryf word 
aan 'n oop vraag wat in die verb and geformuleer was. Respondente het nie soos in die studie 
verskeie kategoriee gehad om van te kies nie. 
7.2.5 Vonnisaanbevelings vir jeugoortreders 
Ter afsIuiting van die gesprek oor proefbeamptes se vonnisaanbevelings word daar bespiegel 
oor die inhoud en doelstellings van geskikte vonnisaanbevelings vir jeugoortreders. 
Die stelling is naamlik aan respondente gemaak dat, in die bepaling van 'n geskikte 
vonnismoontlikheid vir 'n jeugoortreder, die proefbeampte klem moet plaas op die jeugdige 
se vermoe tot rehabilitasie, die behoud van die jeugdige in die gesin van oorsprong en die 
jeugdige se inskakeling by opleidingsgeleenthede in die gemeenskap. Die respondente het 
soos volg op die stelling gereageer: 
Twee-en- twintig (39%) respondente stem volkome saam en agt-en-twintig (49%) stem 
meesal saam dat die bostaande stelling uitdrukking gee aan die mees geskikte 
vonnisaanbeveling vir jeugoortreders. Respondente se kommentaar het die volgende 
motiverings vir hul response opgelewer: 
• Daar moet ten alle tye voorkom word dat jeugdiges in die kriminele hofsisteem 
opgeneem en in instansies geInstitusionaliseer word. 
• Daar is 'n groter kans vir 'n jeugdige om 'n gehoorsame landsburger te word wanneer 
voldoende aandag aan die jeugdige in die gemeenskap gegee word. 
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Bostaande kommentaar van respondente is ooreenkomstig die verklaring van die minimum 
standaard gestel vir vonnisse van jeugdiges (Inter-Ministerial Committee on Young People at 
Risk 1998a: 32-34) en weerspieel die doelsteIlings van die voorgestelde Wetsontwerp op 
Kinderreg, soos uiteengesit in die besprekingsdokument daaroor (SARK 1998). Daarvolgens 
moet vonnisse van kinders en jeugdiges voorkom dat hut hut vryheid verIoor en uit 
gesinsverband verwyder word. Gemeenskapsgebaseerde vonnismoontIikhede wat voorligting 
verskaf en verantwoordelike gedrag aanmoedig, moet meesal oorweeg word. 
Twee (4%) respondente stem nie saam nie, drie (5%) respondente was onseker en twee (4%) 
respondente het die stelling verwerp. Respondente se motiverings vir hul menings kan 
hoofsaaklik saamgevat word in die voIgende motiverings: 
• In gevalIe waar 'n jeugdige inherent boos is of by herhaling ernstige misdrywe pIeeg, 
is verwydering uit die gesin en aanhouding die aangewese uitweg. In sommige gevalIe 
bIyk die ongesonde gesinjuis die probIeemloorsaak te wees. 
• Die beIange van die jeugdige moet nie voorop gestel word nie. 
Eersgenoemde kommentaar bIyk geregverdig te wees. Pinnock, Skelton en Shapiro (1994) 
en die besprekingsdokument op die voorgesteIde Wetsontwerp op Kinderreg (SARK 1998) 
bevestig dat institusionalisering as die Iaaste uitweg beskou behoort te word, terwyl 
gevangenisstraf sIegs oorweeg kan word vir emstige misdrywe. 
PROEFBEAMPTES SE DESKUNDIGE GETUIENIS INKRIMINELE HOWE 
Landdroste beskou proefbeamptes as spesialiste op die gebied van maatskaplike funksionering 
en -intervensie en aanvaar hulle deesdae as deskundige getuies in strafhowe (Van der Merwe 
1980; Prinsloo 1991; Mason 1992). 
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Vereistes word in strafhowe. aan deskundige getuies gestel ten einde hul bevoegdheid te 
verseker en hul in staat te stel om deskundige opinies te loods (Bernstein 1977: 413-414; 
Schmidt 1986: 432-435). Vervolgens word die vereistes gestel aan proefbeamptes om as 
deskundige getuies in kriminele howe op te tree bespreek en hul professionele gedragskodes 
en optrede in strafhowe beoordeel en uiteengesit. 
7.3.1 Vereistes gestel aan proefbeamptes as deskundige getuies in strafltowe 
Howes (1990: 68) is van mening dat proefbeamptes se deelname am hofverrigtinge in die 
hoedanigheid van deskundige getuies is. Sommige skrywers (Howes 1990; Mason 1992) dui 
egter daarop dat daar in die funksie van proefbeamptes in strafverhore 'n teenstrydigheid en 
dubbelsinnigheid Ie. 
In die lig hiervan is die menings van die ondersoekgroep ingewin deur die stelling naamlik aan 
~ie respondente te stel dat alhoewel proefbeamptes as deskundige getuies betrokke gemaak 
word in verhore, proefbeamptes dit nie as vanselfsprekend kan aanvaar dat hul deskundige 
getuies in kriminele howe is nie. Die proejbeampte moet eers aan vereistes voldoen soos 
gestel in die Strajproseswet, No 51 van 1977, en derhalwe deur die hoi as deskundig bevind 
word, alvorens die proejbeampte as 'n deskundige in 'n hoi kan optree. Vyf antwoordkeuses 
is gestel en respondente moes hul mening gee deur die mees gepaste antwoord te merk. Die 
respons van die ondersoekgroep was soos voIg: 
Ses-en-twintig (46%) respondente stem volkome saam en sestien (28%) respondente stem 
meesal saam dat proefbeamptes aan sekere vereistes moet voldoen en deur die hof as 
deskundig bevind word, alvorens hul as deskundiges in strafhowe kan optree. Daarenteen 
was twee (4%) respondente onseker, terwyl nege (16%) respondente nie saamgestem het nie 
en vier (7%) respondente die geposeerde stellings verwerp het. 
In die lig van meerderheid respondente se positiewe respons op die geposeerde stelling, is dit 
nodig om vas te stel am watter vereistes of op watter gronde proefbeamptes as deskundige 
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getuies bevind word. 'n Meervoudige keusevraag is in die verb and aan die ondersoekgroep 
gestel en die response word in die volgende figuur geillustreer. 
Reglstrasle by die Sulci-
Afrikaanse Raad llir Bewys dat hy/sy 'n bellOegde Kwalifikasle as maatskaplike 
1- Is I Maatskaplike Dlensberoepe getu... vanuit d e werker (2%> 
spesifieke getulenis wat as 'n proefbeampte (2%> 
gelewer word (14%> 
Toepaslike kwalifikasie en r..!!!!!i~~~~!! 
Indiensopleiding as 
proefbeampte (7%> 
FIGUUR 7.7 
Toepaslike kwaiifikasle en 
ervaring In proefdienste 
(44%> 
N=57 
Gronde waarop proefbeamptes as deskundige getuies bevind word 
Algemene, professlone" 
optrede in die hof (2%> 
Die meerderheid respondente was van mening dat vanwee die proefbeampte se kwalifikasie en 
kennis of ervaring hy/sy as 'n deskundige getuie in strafhowe bevind word. Vyf-en-twintig 
(44%) respondente was van mening dat die proefbeampte as 'n deskundige getuie in 
strafbowe bevind word op die grond van sy/haar toepaslike kwalifikasie as maatskaplike 
werker en ervaring in proefdienste, terwyl vier (7%) respondente meen dat die bevinding 
gemaak kan word op grond van toepaslike kwalifikasie en indiensopleiding as proefbeampte. 
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Agt (14%) respondente was van mening dat die proefbeampte op grond van die spesifieke 
getuienis wat gelewer word, homselflhaarself as 'n bevoegde en deskundige getuie bewys. 
Dit is insiggewend om op te merk dat sewentien (30%) respondente die antwoordkeuse 
"ander" gemerk het en van mening was dat op grond van die proetbeampte se toepaslike 
kwalifikasie as maatskaplike werker, ervaring in proefdienste, indiensopleiding as 
proetbeampte en die spesifieke getuienis wat gel ewer word, hy/sy as 'n deskundige getuie 
bevind word in daardie strafhof waar getuienis afgele word. Hiennee word inderdaad 
bevestig wat Howes (1990) verduidelik oor die eise wat aan proetbeamptes gestel word. Die 
skrywer meen dat hoe eise aan die intellektuele vennoe, kommunikasievaardighede, kennis en 
opleiding van proefbeamptes gestel word om as deskundige getuies in kriminele howe te 
funksioneer en as gereken beskou te word. 
7.3.2 Die optrede van proefbeamptes in strafbowe 
In die literatuurstudie (prinsloo 1991; Howes 1992) word verduidelik dat proetbeamptes 
bekend met en opgelei moet word vir die roI van deskundige getuie in strafhowe. Saam 
hiennee bevestig Howes (1992: 79-80) dat hut sorgvuldig voorberei moet word vir 
hofverskyning. Slegs met goeie voorbereiding, professionele optredes en kredietwaardige 
getuienis kan proefbeamptes se invloed op howe se uitsprake vermenigvuldig en beslissend 
wees (Gothard 1989: 8). 
Teen hierdie teoretiese agtergrond is daar aan respondente gevra wat hul beskouing is van die 
meeste proetbeamptes se optrede in strafhowe. 'n Reeks antwoorde van moontlike optredes 
is verskaf waaruit die respondente 'n keuse moes uitoefen van wat mees beskrywend is van 
proefbeamptes se optrede in strafhowe. Daarna moet respondente huI antwoorde motiveer. 
_ Die figuur hieronder illustteer-die respondente se keuses in hierdie verband. 
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20 
15 
10 
5 
DASwak 
C B Onseker en vaag 
Dc Traak-my-nleagtlg 
DO Bevredlgend en verslgUg 
C E Selfhandhawend 
210 
D F Profess/oneel met selfvertrou. 
D G Ulters bedrew. 
0-f'=J-
A B c o E F G 
N=57 
FIGUUR 7.8 
Optredes van die meeste proefbeamptes in strafhowe 
Figuur 7.8 dui aan dat meer as driekwart (49 of 86%) van die respondente proefbeamptes se 
optredes in strafhowe in verskillende vlakke van bevredigend evalueer. Vyftien (26%) 
respondente beskou proefbeamptes se optrede as professioneel en met selfvertroue en elf 
(19%) respondente beskryf die optredes as selfhandhawend. Drie-en-twintig (40%) van die 
respondente beskou proefbeamptes se optredes as bevredigend en versigtig. Die groep 
respondente wat positiewe menings verskaf het, lewer weI kommentaar op die versigtigheid 
van proefbeamptes met getuienisaflegging. Respondente vermeld, met respek, dat 
proefbeamptes soms onseker voorkom en bang is om hul standpunte te verdedig. 
Respondente skryf dit toe aan gebrek aan lei ding en gebrek aan ondervinding van 
proefbeamptes. 
Daar was slegs agt (14%) respondente wat negatiewe menings gehuldig het oor die optredes 
van proefbeamptes in strafhowe. Vier (7%) respondente is van mening dat proefbeamptes 'n 
traak-my-nieagtige houding in strafhowe toon, terwyl dieselfde hoeveelheid respondente 
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proefbeamptes se optrede as onseker en vaag beskryf. Die kritiek van die twee groepe 
respondente was dat proefbeamptes nie oortuig met hul feite of gevolgtrekkings gedurende 
getuienisaflegging nie en dat hul hulself nie as beroepsgerig en waardig bestempel nie. 
Alhoewel meer as driekwart respondente positiewe waardes geheg het aan die meeste 
proefbeamptes se optrede in strafhowe, was slegs meer as heIfte van die respondente tevrede 
met die wyse waarop die meeste proefbeamptes kruisondervraging hanteer. Drie-en-dertig 
(58%) respondente was van mening dat proefbeamptes goed (10 of' 18%), hoog bevredigend 
(3 of 5%) of bevredigend (20 of 35%) vaar gedurende kruisondervraging, terwyl drie-en-
twintig (40%) respondente neem dat proefbeamptes wissel end (23 of 40%) of onbevredigend 
(1 of 2%) vaar gedurende kruisondervraging. 
Die respondente wat in verskillende grade tevrede was met proefbeamptes se hantering van 
kruisondervraging, motiveer hul sienings deur te verduidelik dat daar gewoonlik min aspekte 
in geskil is, seide ingewikkelde vrae gestel word en proefbeamptes gewoonlik konsekwent in 
die beantwoording van vrae is. Hul waarsku egter daarteen dat proefbeamptes nie 
kruisondervraging moet beskou as 'n aanval op hul intelligensie nie. Proefbeamptes moet huI 
standpunte handhaaf en hul geloof in hul gevolgtrekkings en aanbevelings in die hof oordra. 
Respondente wat aangedui het dat proefbeamptes wisselend gedurende kruisondervraging 
vaar, was van mening dat proefbeamptes kruisondervraging hanteer na gelang van huI 
ervaringsvlakke, insig en persoonlikheid. Respondente meen derhalwe dat die wyse waarop 
proefbeamptes gedurende kruisondervraging vaar, wissel van goed tot swak. 
Die meerderheid respondente is egter van mening dat sekere aspekte van proefbeamptes se 
getuienis in twyfel getrek word fydens kruisondervraging. Hierdie afleiding kan gevorm word 
op die daaropvolgende vraag wat handel oor die resultaat of gevolg van proefbeamptes se 
getuienis, na afloop van kruisondervraging. 'n Onvoltooide sin in die verb and is aan die 
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ondersoekgroep gestel waarvan respondente uit 'n reeks response op die ordinale vraag, die 
mees gepaste antwoord moes kies. Die gestelde sinsfrase wat respondente moes voltooi is as 
volg: 
Word proefbeamptes se getuienis met betrekking tot gevolgtrekkings uit 
ondersoeke en vonnisaanbevelings na afloop van kruisondervragings 
meesal. .. 
Respondente se menings in die verband word in Figuur 7.9 geillustreer. 
Meeste aspekte in 
twyfel getrek 5% WeerlA 0 
N=57 
FIGUUR 7.9 
Onveranderd gelaat 
25% 
Die resultaat van proefbeamptes se getuienis na afloop van kruisondervraging 
Vit bostaande figuur is dit duidelik dat 37 (65%) respondente aandui dat sekere aspekte in die 
getuienis van proefbeamptes na afloop van kruisondervraging in twyfel getrek word, terwyl 
veertien (25%) en drie (5%) van die respondente onderskeidelik meen dat die getuienis na 
afloop van kruisondervraging onveranderd en versterk gelaat word. Drie (5%) respondente 
was van mening dat die meeste aspekte na afloop van kruisondervraging in twyfel getrek 
word, maar niemand was van mening dat die getuienis weerlS word rue. 
Die antwoorde van respondente is 'n duidelike vingerwysing dat proefbeamptes 6f meer 
geredelik hul standpunte met selfvertroue gedurende kruisondervraging moet handhaaf en aan 
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die hof hul geloof daarin moet oordra 6f meer in diepte voorvonnisondersoeke moet verrig 
en hul gevolgtrekkings met helder feite en deurdagte redenasieprosesse moet bevestig 6f 
indringend leiding, opleiding en supervisie benodig ten einde hul rol as deskundige getuies in 
strafhowe na behore uit te voer. Howes (1992: 80) bevestig tereg dat proefbeamptes goed 
toegerus moet wees vir hul rolle en sorgvuldig deur supervisors en ervare proefbeamptes 
voorberei moet word vir hofverskyning. Samevattend verduidelik Shaw (1995: 14-15) en 
Howes (1996: 38) dat wanneer maatskaplike werk in 'n sekondere opset soos in die kriminele 
hofsisteem beoefen word, maatskaplike werkers die vaardigheid moet ontwikkel om met die 
primere- (die regsisteem) en sekondere verbruikers (oortreders) van die diens te werk. 
7.3.3 Voorstelle ter verbetering van proefbeamptes se optrede in strafhowe 
Ter afsluiting van die empiriese ondersoek is 'n oop vraag aan die ondersoekgroep gestel oor 
moontlike voorstelle wat gemaak kan word ter verbetering van proefbeamptes se optrede in 
strafhowe. Die voorstelle kan soos volg saamgevat word: 
• Proefbeamptes moet stiptelik by howe arriveer en getuienis oor voorvonnisverslae 
aanbied teen die hofdatum wat daarvoor bepaal is. So ver moontlik moet daar 
voorkom word dat verdere uitsteldatums vir die afhandeling van verslae gereel word. 
• Vonnisaanbevelings moet beter gemotiveerd en meer gebalanseerd wees; 'n 
Aanbeveling moet slegs gemaak word na die behoorlike ootweging en ewewigtige 
oorweging van die profiel van die oortreder, die ems van die misdaad en die belange 
van die gemeenskap. Die aanbeveling moet die objektiwiteit en billikheid van die 
proefbeampte bevestig. 
-
• Proefbeamptes se werkslading moet verminder word sodat kwaliteit, Die kwantiteit, 
dienslewering aan strafhowe kan geskied. 
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• Praktiese opleiding en deurlopende indiensopleiding moet aan proefbeamptes verskaf 
word. lustisie- en regsopleiding moet meer geredelik gedurende die formele 
studietydperk vir die kwalifikasie van maatskaplike werker gegee word. 
• Beter kommunikasie moet tussen proefbeamptes, staatsaanklaers en landdroste 
bewerkstelling word ten einde behoeftes en prioriteite te kommunikeer. 
• Proefbeamptes moet meer assertief optree en met selfvertroue getuienis afle. 
Proefbeamptes moet poog om hul standpunte te handhaaf en nie so maklik toe te gee 
aan die veronderstellings van die verdediging nie. 
• Meer diskresie moet gebruik word met· die aanstelling van proefbeamptes. 
Maatskaplike werkers wat 'n aanvoeling vir forensiese maatskaplike werk of 
proefdienste het, moet aangestel word. 
Die aspekte wat in die voorstelle van respondente vermeld is word grotendeels m die 
empiriese studie as leemtes in proefbeamptes se dienslewering aan strafhowe uitgewys. 
7.4 SAMEVATTING 
Die tweede deel van die empiriese studie handel oor proefbeamptes se voorvonnisverslae en 
hul deskundige getuienis daaroor in kriminele howe. Die response en terugvoer van die sewe-
en-vyftig (57) respondente in die empiriese ondersoek is deurlopend in verband gebring met 
toepaslike literatuur en is waar toepaslik met grafiese voorstellings aangebied. 
In die empiriese ondersoek is vasgestel dat voorvonnisverslae afgesluit moet word met 'n 
toepaslike aanbeveling rakende vonnisoplegging. Dit kan afgelei word uit die meerderheid 
response wat bevestig het dat die taak van die proefbeampte tydens die opsteI van 
voorvonnisverslae nie afgehandel is met die toeligting van alle relevante faktore oor die 
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oortreder en oortreding nie; dit is met die formulering van 'n vonnisaanbeveling afgehandeL 
As uitvloeisel daarvan meen respondente dat die vonnisaanbeveling aan· die. hof geneem moet 
word deur die proefbeampte as deskundige getuie. Dit spreek vanself dat proefbeamptes 
onseker en vaag in strafhowe sal voorkom indien hul in die verband moet beros by die besluit 
van 'n multi-dissiplinere span of gesinsgroep-konferensie of voorvonnisevalueringskonutee. 
Nieteenstaande tree die genoemde span of komitee in adviserende hoedanighede op en kan 
. hul deur proefbeamptes benut word in 'n bespreking oor die toepasIikheid en uitvoerbaarheid 
van vonnisaanbevelings. 
Op die vraag na die bepaling van geskikte vonnisaanbevelings vir jeugoortreders, is 
respondente van mening dat die drie hoofoorwegings naamlik die misdaad, misdadiger en die 
belange van die gemeenskap sowel as die jeugoortreder se vermoe om te rehabiliteer en sover 
moontlik in die gemeenskap opgeneem te word, as die vemaamste faktore navore tree wat in 
aanmerking geneem moet word. Saam daarmee moet alle strafversagtende en -verswarende 
faktore teen mekaar opgeweeg word en die gunstigheid en uitvoerbaarheid van 
vonnismoontlikhede beredeneer word. Die bevindinge vind aansluiting by die 
meerderheidsmening van respondente oor die argument dat proefbeamptes dieselfde aspekte 
as regsprekende beamptes in aanmerking moet neem in die bepaling van vonnisaanbevelings. 
In teenstelling met die faktore wat proefbeamptes in aanmerking moet neem in die bepaling 
van vonnisaanbevelings, is bevind dat daar verkeerdelik oorwegend fokus verleen word aan 
die strafversagtende faktore in die profiel van die jeugoortreder. Hierteenoor is dit egter 
bemoedigend dat die empiriese ondersoek daarop dui dat proefbeamptes tans weI 'n bydrae 
tot straftoemeting maak. Die meerderheidsmening bevestig dat proefdienste se insette in 
straftoemeting wissel vanaf periodiek toepaslik en bevorderlik tot doeltreffend en selfs 
onontbeerlik. 
Proefbeamptes bied gewoonlik hul voorvonnisverslae in strafhowe aan. in die hoedanigheid 
van deskundige getuies. Proefbeamptes kan dit egter nie as vanselfsprekend aanvaar dat hul 
deskundige getuies in kriminele howe is nie. Respondente dui daarop dat proefbeamptes eers 
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as deskundige getuies bevind moet word op grond van hul toepaslike kwalifikasie as 
maatskaplike werkers en ervaring en/of kennis en/of indiensopleiding, alvorens hul as 
deskundiges kan optree en opinies in strafhowe kan loods. Dit is egter opvallend om daarop 
te let dat driekwart van die respondente positiewe ofbevorderlike waardes aan die meeste 
proefbeamptes se optredes in strathowe geheg het, terwyl slegs meer as die helfte tevrede was 
met die wyse waarop proefbeamptes kruisondervraging hanteer. Respondente is van mening 
dat sekere aspekte van proefbeamptes se getuienis met kruisondervraging in twyfel getrek 
word. 
Die motiverings vir laasgenoemde menings kan teruggevoer word na die aspekte wat venneld 
was in die voorstelle ter verbetering van proefbeamptes se optredes in strathowe. Klem is 
geplaas op proefbeamptes se eensydigheid en daar' is voorgestel dat objektiwiteit en balans 
met die oorweging van feite en die vasstel van vonnisaanbevelings aan die dag gellS moet 
word. Respondente het derhalwe dikwels in hul response in beide empiriese hoofstukke ,laat 
deurskemer dat sydigheid en subjektiwiteit van proefbeamptes 'n teenvoeter is in hul 
regmatige vertolking van adviserende rolle in strathowe as deskundige getuies. 
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HOOFSTUK8 
GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
8.1 INLEIDING 
Die doeI van die studie, soos uiteengesit in Hoofstuk 1 van hierdie tesis, is om 'n 
praktykriglyn vir proefbeamptes te ontwikkel om as deskundige getuies in strafhowe 
toepaslike vonnisaanbevelings vir jeugoortreders te maak. Hierdie doeIsteIIing is verwesenlik 
en word gesteun deur 'n omvangryke, beskrywende Iiteratuurstudie en 'n meesal verkennende 
empiriese. ondersoek oor' die roI van die proefbeampte in die vonnisoplegging van 
jeugoortreders. In hierdie hoofstuk word die gevolgtrekkings waartoe gekom is, weergegee 
asook aanbevelings gemaak wat daaruit voortvloei en moontIik kan lei tot 'n verbetering in 
die gehaIte van proefdienste in die vonnisfase van strafverhore. 
8.2 GEVOLGTREKKINGS 
Uit die literatuurstudie en empiriese ondersoek is daar tot die volgende gevolgtrekkings 
gekom: 
• Die transformasie van die sogenaamde onderdrukkende regstelseI na 'n outonome regstelsel 
(terwyI geIeidelik beweeg word na 'n deelnemende regstelsel) reflekteer die veranderinge in 
die samelewing wat 'n invIoed uitoefen op die huidige maatskaplike problematiek en 
proefdienste. Gevolglik het die rol van proefbea!."ptes in strafbowe in Suid-Afrika in. die 
afgelope jare aansienlik verander. Proefbeamptes moet adviserende en uitvoerende rolle in 
strafhowe vertolk en die rolle verder uitbou. Proefbeamptes tree tydens beregtigingsprosesse 
op as wetenskaplike inligtingsbronne en dien ook as skakel tussen die gemeenskap, bronne in 
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die gemeenskap, die hof en die jeugdige. Tesame hiermee moet proefbeamptes, met 
spesifieke verwysing na die vonnisfase van jeugoortreders se strafverhore, die profiel en 
misdaadveroorsakende faktore van die jeugdige aan die hof skets en ook die hof toespreek 
oor bemagtigende vonnismoontlikhede en geskikte rehabilitasie- en voorligtingsprogramme. 
• Proefbeamptes moet in hulle pogings om jeugoortreders voor die horte personifieer en hulle 
misdaadveroorsakende faktore te verklaar, toegerus wees met vakkundige kennis rakende 
jeugdelinkwensie in die algemeen, en meer spesifiek, die sosiale kenmerke van 
jeugoortreders. Vakkundige kennis oor jeugmisdadige gedrag kom in hoofsaak daarop neer 
dat jeugmisdaadveroorsaking in oenskou geneem moet word. Aaneenlopende teoretiese 
ontwikkelings rakende jeugmisdaad reflekteer die gekompliseerdheid van die verduideliking. 
Die verwaarlosing van die kind dien as vertrekpunt in die bespreking van moontlik latere 
wetsoortredende gedrag by jeugdiges en die aanwesigheid van 'n veelheid faktore of 
determinante in die veroorsaking van anti-sosiale en misdadige gedrag, wat as multi-
kousaliteit bekend staan, word onderskryf Die hersiende geintegreerde model van Elliot, 
Huizinga en Ageton (1985) bied 'n gepaste wyse aan waarop die veelvoudige faktore wat 
tot jeugmisdaad aanleiding gee, gelntegreer kan word in 'n eenheidsbenadering oor 
jeugmisdadige gedrag. 
• Die veranderde politi eke- en welsynsbestel, sowel as geskiedkundige sosiale verskynsels so os 
verstedeliking en apartheid, het 'n letsel gelaat op jeugdiges se ontwikkeling in 
gemeenskappe. 'n Afuame in wedersydse respek, moraliteit en verantwoordelike gedrag 
sowel as 'n toename in, onder andere, verwaarlosing, disintegrasie van gesinne en 
institusionalisering verklaar die eskalerende proporsie jeugdiges wat met die gereg bots en 
daagliks in howe verhoor word. 
• Uitgangspunte van herstellende beregtiging word in die kriminele regsisteem gelnkorpereer 
in reaksie op die jeugmisdaadsituasie en veranderings in die politieke- en welsynsbestel. Die 
herstel van verhoudinge, genesing van trauma en aanleer van verantwoordelike gedrag word 
bewerkstellig deur regsprosesse wat streef na behoeftebevrediging vir die slagoffer sowel as 
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die gemeenskap, en daarenteen verantwoordelikheidsaanvaarding vir skade en herstel deur die 
oortreder. Betekenisvolle wetshervormingsprogramme en regeringsinisiatiewe in die verb and 
steldie standaarde vir hofprosesse en vonnisse soos uiteengesit in die Minimun Standaarde vir 
die Kinder- en Jeugsorg SteIsel (1998) en die ontwikkeling van 'n omvattende 
kinderregsteIseI soos uiteengesit in die Wetsontwerp op Kinderreg (1998). 
• Die ontwikkelingsgerigte benadering blyk die geskikste vir maatskaplikewerk dienslewering 
op die terrien van kinder- en jeugsorg in Suid-Afrika. Die model se siening van verandering is 
dat maatskaplike verandering plaasvind op 'n ewolusionere, ontwikkelingsgerigte wyse en 
strewe na verhoogde moraliteit en verantwoordelikheidsaanvaarding vir gedrag in 
gemeenskappe. Daar word gestreef na selfontwikkeling, maksimale mobilisering van 
menspotensiaal en selfrealisering. 
• Die doel van proefdienste in die vonnisfase van verhore, is om die hof se vermoe om £n 
regverdige, billike vonnis vir 'n oortreder op te Ie te versterk. Die doeI is heelwat meer 
omvattend as slegs die verskaffing van 'n geheelbeeld van die oortreder en sy/haar 
probleemsituasie soos aanvanklik beredeneer. Die doelomskrywing onderskryf die 
uitvoerende en adviserende rolle van proefbeamptes in strafhowe. 
• Die doel van voorvonnisverslae in om, aan die hand van feitelike analise en assessering van 
die beskuldigde se profieI en misdaadveroorsakende faktore, leiding aan die hof te verskaf oor 
die mees gewenste vonnismoontlikheid onder die spesifieke omstandighede vir die 
beskuldigde en die gemeenskap. Die beste belang van die beskuldigde en die gemeenskap 
moet in ewewig tot mekaar beskou word. Tesame hiermee word beslis dat voorvonnisverslae 
vonnisopleggingsdokumente en nie behandelingsplanne is nie, maar weI benut kan word in die 
beplanning van daaropvoIgende intervensie. 
• Voorvonnisverslae vanaf proefbeamptes behoort Vlr die vonnisoplegging van 
jeugoortreders bekom te word, ten einde so vroeg moontlik die jeugdige se 
ontwikkelingsbehoeftes te identifiseer in 'n poging om gedrag te normaliseer en selfrealisering 
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aan te spoor. Desnieteenstaande sal die idee van die verskaffing van voorvonnisverslae vir 
jeugoortreders as wetlike vereiste, soos voorgestel in die Wetsontwerp op Kinderreg (1998), 
moeilik aan landdroste verkoop. Met sodan{ge statutere vereiste sal die diskresie van die hof 
negeer word en word dit in 'n negatiewe lig gesien. 
• Landdroste huldig verdeelde menings oor die kwaliteit van proefbeamptes se 
dienslewering in die vonnisfase van verhore, terwyl die oorgrote meederheid weI soms 
daarmee tevrede is. Die kwaliteit van diens wissel van een landdrosdistrik tot die voIgende en 
van proeibeampte tot proeibeampte. Kritiek en ontevredenheid oor die diens kan teruggevoer 
word na drie temas, naamlik persoongebonde faktore (professionele bekwaamheid), die 
tydsduur van die diens (tyd van aankoms by howe en voorsiening van verslae) en die inhoud 
van die werkproduk (voorvonnisverslae). 
• Die stand van voorvonnisverslae in die Kaapse Skiereiland wat betref die inhoud, voorkoms 
en struktuur van proeibeamptes se voorvonnisverslae kan verbeter. Feite in 
voorvonnisverslae word nie deurgaans objektiefvertolk nie en aIhoewei voorvonnisverslae 'n 
noemenswaardige bydrae lewer in landdroste se besluite oor vonnisuitsprake, presenteer 
redenasieprosesse daarin soms lomp en ongestruktureerd met onnodige inIigting. Daar word 
wei dikwels in voorvonnisverslae daarin geslaag om 'n geheelbeeld van die oortreder weer te 
gee, inIigting onder toepaslike opskrifte te bespreek en eenvoudig en verstaanbaar voor te 
kom. 
• Die standaard en/of kwaliteit van voorvonnisverslae wissel van proeibeampte tot 
proeibeampte vanafuitstaande tot swak en kan toegeskryfword aan die verskiI in toewyding, 
opIeiding, dissipline, insig, kennis en ervaring van proeibeamptes. 
• 'n Beperkte hoeveelheid inligtingsbronne word deur proeibeamptes benut gedurende 
voorvonnisondersoeke in die vorming van hul opinies, terwyl die bronne wat weI benut word 
gewoonIik direk verb and hou met die oortreder se leefwereld en moontIik subjektief kan 
wees. 'n Veelvoud van inIigtingsbronne moet egter benut word in 'n poging om eerstehandse 
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inligting vanaf alle bronne waarmee die oortreder omgaan, te bekom en 'n geheelbeeld van die 
oortreder en sy/haar oortreding aan die horte skets. 
• Die kern van die voorvonnisondersoek is die ontleding van die feitegegewens verkry vanaf 
inligtingsbronne, sodat dit betekerus kry in die verklaring van die jeugdige se gedrag en 
oortreding. Die assesseringsmodel van Bill en Taler (1990) word aanvaar as 'n gepaste 
metode waarvolgens feitegegewens ingesamel en ontleed kan word ten einde verbande tussen 
faktore te bepaal en gevolgtrekkings te vorm. 
• Voorvonnisverslae moet afgesluit word met 'n aanbeveling rakende toepaslike 
vonnisoplegging, omdat die taak van die proefbeampte tydens die opsteI van 
voorvonnisverslae nie afgeh and el is met die toeligting van alle relevante faktore van die 
oortreder en die oortreding nie. Die doelstelling van kriminele hofverrigtinge is die 
straftoemeting van die oortreder met vonnisoplegging en juis aangesien die voorvonnisverslag 
aangevra is met die oog op die bepaling van 'n toepaslike vonnis, moet dit 'n 
vonnisaanbeveling bevat. 
• Die vonnisaanbeveling is die uitvloeisel van die proefbeampte se voorvonnisondersoek en 
sy/haar deskundige mening daaromtrent. Die redenasieprosesse waarop die aanbeveling 
berus moet in die voorvonnisverslag uiteengesit word. Die gesinsgroep-konferensie, multi-
dissiplinere span en voorvonnisevalueringskomitee is aktiewe rolspelers in hofprosesse en kan 
die proefbeampte adviseer oor moontlike toepaslike vonnisaanbevelings. Die rolspelers vul 
die proefbeampte se kennis en evaluerings aan, maar is nie dominant in die bepaling van 
vonnisaanbevelings nie. 
• Proefbeamptes moet in die bepaling van vonnisaanbevelings dieselfde aspekte as 
regsprekende beamptes in aanmerking neem en die beginsels aanwend waarop 
straftoemeting berus. Hervolgens kan 'n geskikte vonnisaanbevelings bereik word deur die 
drie oorwegings naamlik die misdaad, die misdadiger en die belange van die gemeenskap, 
soos uiteengesit in die "trits" in Zinn, in verhouding tot mekaar te oorweeg. Wat die 
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vonnisaanbevelings vir spesifiek jeugoortreders betref, moet die strafoogmerke van 
vergelding, voorkoming, afskrikking en rehabilitasie op 'n unieke, dog gebalanseerde wyse 
aangewend word ten einde uitvoering te gee aan die uitgangspunt van jeugdiges se vermoe 
om te rehabiliteer en sover moontlik in die gemeenskap geakkommodeer te word. Tesame 
hiermee moet oorweging geskenk word aan die opweging van strafversagtende en -
verswarende faktore teenoor mekaar en die beredenering van die gunstigheid, toepaslikheid 
en uitvoerbaarheid van verskeie vonnismoontlikhede vir die spesifieke jeugdige. 
• Alvorens proefbeamptes as deskundiges in strafbowe kan optree, opinies In hul 
geldigheidsgebied kan loots en hoorse-getuienis kan aanbied, moet hulle aan sekere vereistes 
voldoen en deur die hof as deskundig bevind word. Die geldigheidsgebied van proefbeamptes 
is beperk tot die vakgebied van maatskaplike werk. Oorwegend twee skole vandenke 
bestaan onder landdroste oor die gronde waarop proefbeamptes as deskundige getuies in 
strafhowe bevind kan word. Die eerste denkrigting is dat die proefbeampte vanwee sy/haar 
kwalifikasie as maatskaplike werker en ervaring in proefdienste as deskundige getuie in die 
strafhof bevind word. Daarenteen is die tweede denkrigting dat op grond van die 
proefbeampte se toepaslike kwalifikasie as maatskaplike werker, ervaring in proefdienste, 
indiensopleiding as proefbeampte en die spesifieke getuienis wat gelewer word, hy/sy as 'n 
deskundige getuie bevind word in daardie strafhof waar getuienis afgele word. 
• Proefbeamptes is steeds geneig om as die pleitbesorger van (jeug)oortreders op te tree, die 
behandelingsmodel aan te hang en hul empatiese houdings teenoor oortreders uit te druk in 
subjektiewe voorvonnisverslae en -aanbevelings. Hierdeur word oortreders onreelmatig 
begunstig, die objektiwiteit van proefbeamptes aan bande gele en eensydige 
vonnisaanbevelings gemaak wat onbillik teenoor die gemeenskap en regtens onverdedigbaar 
is. Vonnisaanbevelings weerspieel dikwels nie die ems van die oortreding nie en die meriete 
van die saak wordbuite-rekening gelaat. Hierdie aspekte tesame met die oorbeklemtoning 
van rehabilitasie word as die vemame faktore uitgewys wat daartoe bydrae dat howe 
vonnisaanbevelings verwerp. 
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• Proefbeamptes kom soms twyfelagtig gedurende kruisondervraging voor en kan heelwat 
verbetering toon. Proefbeamptes hanteer egter kruisondervraging na gelang van hul 
ervaringsvlakke, insig en persoonlikhede. Proefbeamptes moet nie kruisondervraging 
bestempel as 'n aanval op hul intelligensie nie. Dit is eerder 'n toetsing van die proefbeampte 
se geloofwaardigheid en 'n proses waartydens aspekte wat nie in die voorvonnisverslag gedek 
is nie voor die hof geplaas word. 
• Hoe eise word gestel aan die intellektuele vermoe, kundigheid, kommunikasievaardighede en 
kennis van proefbeamptes om as deskundige getuies in strafhowe te funksioneer en hulself van 
hul taak te kwyt. Regsopleiding en kennis opgedoen oor proefdienste gedurende die formele 
studietydperk vir die kwalifikasie van maatskaplike werker sowel as deurlopende 
indiensopleiding, van 'n teoretiese en praktiese aard, blyk van kardinale belang te wees. 
Universiteite en ander tersiere opleidingsinstansies vir maatskaplike werkers behoort kursusse 
in forensiese maatskaplike werk aan te bied en deurlopend hul kennis. en opleiding aan te pas 
by veranderings in wetgewing, beleid, rolle van maatskaplike werkers in strafhowe en modelle 
vir dienslewering. Die waarde van gereelde supervisie en leiding ontvang vanaf ervare 
proefbeamptes kan moeilik onderskat word. Slegs met sodanige opleiding en supervisie as 
agtergrond en goeie voorbereiding, kan proefbeamptes professioneel in strafhowe optreeen 
kredietwaardige getuienis lewer wat hul invloed op howe se uitsprake kan vermenigvuldig en 
beslissend laat. 
• Die aanstelling van proefbeamptes moet met diskresie gedoen word. Maatskaplike werkers 
met assertiewe gedrag, professionele optredes, kennis van proefdienste en 'n aanvoeling vir 
forensiese maatskaplike werk, moet aangestel word. 
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8.3 AANBEVELINGS 
In die lig van die voorafgaande word die voIgende aanbeveeI: 
Proefbeamptes 
• Dat hierdie studie as 'n praktykiglyn deur proefbeamptes benut word om as deskundige 
getuies in strafhowe toepaslike vonnisaanbevelings vir jeugoortreders te maak. 
• Dat proefbeamptes hul advisende en uitvoerende roUe in strafbowe verder uitbou deur hul 
praktykkennis rakende bemagtigende vonnismoontIikhede en beskikbare rehabilitasie- en 
voorligtingsprogramme vir jeugoortreders uit te brei en howe daaroor toe te spreek. 
• Dat die gebruiksreel van howe om met die vonnisoplegging van jeugoortreders 
voorvonnisverslae te bekom, uitgebou word. AIleen wanneer dit gebeur, word 
proefbeamptes in staat gesteI om so vroeg moontIik veIWaarIosing en ontwikkelingsbehoeftes 
by jeugoortreders te identifiseer en bemagtigende vonnismoontlikhede voor te stel ten einde 
die jeugdiges in staat te steI om verantwoordelike rolle in gemeenskappe in te neem en 
selfrealisering na te streef. 
• Dat 'n veelvoud van toepaslike inligtingsbronne deur proefbeamptes In 
voorvonnisondersoeke benut word ten einde 'n realistiese, objektiewe beeld van die oortreder 
aan die hof te skets. 
• Dat die assesseringsmodel van Bill en Taler (1990) benut word vir die assessering van die 
omstandighede van die jeugoortreder tydens die voorvonnisondersoek. Dit impliseer dat 
feitegegewens oor die jeugdige se funksionering op aIle vlakke van die menslike ekosisteem 
ingesamel en vertolk moet word ten einde verbande tussen faktore te bepaal en 
gevoIgtrekkings te vorm. 
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• Dat die instel van 'n beleid wat proefbeamptes noodsaak om voorvonnisverslae van 
jeugoortreders af te sluit met 'n aanbeveling rakende toepaslike vonnisoplegging emstig 
oorweeg word. Sodanige beleid sal proefbeamptes aanspoor om te besin oor bemagtigende 
vonnismoontlikhede terwyl verantwoordelikheid sal toeneem om realistiese, uitvoerbare 
vonnismoontlikhede aan te beveel. 
• Dat proefbeamptes in die bepaling van vonnisaanbevelings dieselfde aspekte as regsprekende 
beamptes in aanmerking neem en die beginseIs aanwend waarop straftoemeting berus. 
Tesame hiermee moet proefbeamptes deur supervisors en regsprekende beamptes 
aangemoedig word om deelnemende- en herstellende beregtiging in hul ondersoekprosesse 
toe te pas deur gesinsgroep-konferensies in gemeenskappe te aktiveer en lokaliseer ten einde 
deelname in die gesprek oor vonnisoplegging te verhoog. Proefbeamptes moet meer 
geredelik van die voorvonnisevalueringskomitee, 'n multi-dissiplinere span en die 
gesinsgroep-konferensie gebruik maak in 'n poging om die mees billike vonnis onder die 
spesifieke omstandighede vir die gemeenskap en oortreder aan te beveel. 
• Dat proefbeamptes in die bepaling van vonnisaanbevelings vir jeugoortreders, deurentyd 
klem moet plaas op die jeugdige se vermoe om te rehabiliteer, in gesinsverband 
gemeenskapsgebaseerde vonnisse uit te dien en voorligtings- en opleidingsgeleenthede by te 
woon. Vonnisaanbevelings moet ontwikkeling en bevordering nastreef, eerder as 
bestrawwing. 
Universiteite 
• Dat universiteite en ander tersiere opleidingsinstansies vir maatskaplike werkers 
voorgraadse kursusse in forensiese maatskaplike werk aanbied en maatskaplike werkers, 
onder andere, toerus met vakkundige kennis rakende: 
die oorsake, voortsetting en gevolge en jeugdelinkwensie en die sosiale 
kenmer~e van jeugoortreders; 
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die ontwikkelingsgerigte benadering VIr dienslewering In die kinder- en 
jeugsorg steIseI; 
die verrigting van voorvonnisondersoeke en saamstel van voorvonnisverslae en 
vonnisaanbevelings; 
vereistes en gedragsreels van proefbeamptes as deskundige getuies In 
strafhowe; en 
strafregtelike prosesse, toepaslike strafproses-, kinderreg- en welsynswette, 
hersiende diensstandaarde, beleidsriglyne en die beginseIs waarop 
straftoemeting berus. 
Professionele rade 
• Dat die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe voorwaardes VIr 
registrasie en herregistrasie van maatskaplike werkers as proefbeamptes emstig oorweeg. 
Maatskaplike werkers moet eers formele opleiding in forensiese maatskaplike werk deurloop 
of een of ander geakkrediteerde program in proefdienste deurloop, waarvan hul bewys moet 
voorle, voordat hul kan registeer as proefbeamptes. Om dit te kan doen, moet die Raad 
minimum standaarde daarsteI, waaraan aIle programme in proefdienste moet voldoen. Dit is 
noodsaaklik dat hierdie Iiggaam binne die periode van ingrypende sosio-politieke 
veranderinge, transformasie van die regsteIsel en verandering in wetgewing en beleid, 'n 
struktuur daarstel wat sal verseker dat aIle proefbeamptes aan univorme opleiding blootgestel 
word. AIleen wanneer dit gebeur, sal die kwaliteit van die bestaande diens verbeter en die 
bedrewenheid van proefbeamptes as deskundige getuies in strafhowe verhoog en erken word. 
Staa tsd epartem ente 
• Dat die Departement van Gesondheid en Maatskaplike Dienste, onder wie se vleuel 
proefbeamptes tans resorteer, dit sy taak behoort te maak om proefbeamptes bewus te maak 
van veranderinge in beleid, wetgewing en diensstandaarde en op 'n gereelde basis opleiding 
te verskaf. 
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• Dat die Departementvan Gesondheid en Maatskaplike Dienste met diskresie 
proefbeamptesaanstel en nie maatskaplike werkers wat reeds in die diens is en nie 'n 
aanvoeling vir proefdienste het nie, roteer na proefdienste-afdelings. 
• Dat die Departement van Gesondheid en Maatskaplike Dienste indringend kyk na die 
aanstel van meer proefbeamptes en die vermindering.van proefbeamptes se werksladings. 
Verdere navorsing 
• Dat verdere navorsing verrig word oor: 
die veranderinge, indien enige, wat in die jeugmisdaadsituasie en optredes van 
jeugdiges in gemeenskappe intree, met die inwerkingstelling van die 
voorgestelde Wetsontwerp op Kinderreg (1998), en die evaluering van die rol 
van die proefbeampte soos daarin uiteengesit; 
die effek wat die registrasie en herregistrasie van maatskaplike werkers as 
proefbeamptes, nadat daar aan sekere opleidingsvoorwaardes voldoen is, by 
die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe op die kwaliteit van 
proefdienste uitoefen; en 
die inhoud van voorgraadse kursusse in forensiese maatskaplike werk en die 
noodsaaklike kennis waaroor maatskaplike werkers behoort te beskik ten einde 
as proefbeamptes in strafhowe op te tree en hulself van hul taak te kwyt. 
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Die Kantoorhoof 
Landdroskantoor 
vir aandag: 
UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH 
UNIVERSITY OF STELLENBOSCH 
28 Junie 1999 
VRAELYS RAKENDE DIE ROL VAN DIE PROEFBEAMPTE IN DIE 
VONNISOPLEGGING VAN JEUGOORTREDERS 
. Ek is tans geregistreer vir die M. A. graad in Maatskaplike Werk aan die Universiteit van 
Stellenbosch. Deel van die studie behels dat 'n navorsingsprojek ondemeem moet word. 
Die doel van hierdie stu die is omriglyne vir proefbeamptes saam te stel wat betref deskundige 
funksionering instrafhowe en die opstel van toepaslike voorvonnisverslae en vonnisaanbevelings 
vir jeugoortreders. 
Die teikengroep van hierdie studie is distrik-, senior-, hoof- en streeklanddroste gesetel by 
landdroskantore en streekhowe in die Kaapse Skiereiland. Met die inwin van juriste (landdroste 
en streeklanddroste) se opinies rakende die optrede en getuienis van proefbeamptes en voorstelle 
ter verbetering van die dienslewering, kan toepaslike riglyne vir proefbeamptes saamgestel 
word. 
Die sukses van die ondersoek is absoluut .afbanklik van u en u geleerde kollegas se bydrae en 
gevolglik word u vriendelik gevra om my behulpsaam te wees met voltooiing van vraelyste 
deur landdroste en streeklanddroste in u landdroskantoor. Die onkoste verbonde aan s6 
'n ondersoek is hoog en in die lig daarvan sal ek die bevindinge so geldig en verteenwoordigend 
as moontlik wou maak. Aangesien die teikengroep egter slegs uit juriste bestaan, word geen 
probleem voorsien om samewerking te verkry nie. Sien ook die aangehegte ondersteuningsbrief 
vanaf JOASA in die verband. 
Indien u enige probleme met die voltooiing van die vraelyste ondervind, neem asseblief die 
vrymoedigheid en skakel my by telefoonnommer 920014 (w) of96 3661 (h). 
By voorbaat dankie vir u samewerking. Daar word geglo dat die studie 'n omvattende en 
.betekenisvolle bydrae kan lewer tot forensiese maatskaplike werk en.proefdienste. 
Lezaan Theola Lennox 
Die versoek word sterk gesteun; 
Prof Sulina Green 
Studieleier 
Departement Maatskaplike Werk • Department of Social Work 
Privaatsak X1, 7602 Matieland, Suid-Afrika 
Tel.: 021-8082069, Faks: 021-8083765 
Private Bag X1, 7602 Matieland, South Africa 
Tel.: 021-8082069, Fax: 021-8083765 
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JOASA 
JUDICIAL OFFICER'S ASSOCIATION OF SOUTH AFRICA 
WESTERN CAPE 
TEL. ( 021) 92 0021 (W) 
FAX (021) 92 9642 
Me. L T Lennox 
Departement Maatskaplike Werk 
Privaatsak xl 
Matieland, Suid-Afrika 
7602 
PRIVAATSAK X10 
BELLVILLE 
7530 
24 JUNIE 1999 
Iosake: Vraelys Rakende Die Rol Van DieProefbeampte In Die 
Vonnisoplegging Van Jeugoortreders. 
U skrywe gedateer 22 Junie 1999 verwys. Die Provinsiale bestuur van 
JOASA verklaar hiermee hut onomwonde steun aan u navorsingsprojek. 
Ons stem saam dat u studie '0 omvattende en betekenisvolle bydrae kan 
lewer tot forensiese maatskaplike werk en proefdienste. Ons is ook oortuig 
dat u studie'n verdere bydrae sal lewer tot gesonde regspleging in die 
strafhowe. 
'n Beroep word dus op aIle Ianddroste gedoen om die nodige vraelyste te 
voltooi en so gou doenlik aan u terug te sorgo 
Ons vertrou dat u studie 'n reuse sukses sal wees. 
A . e 
Provin ;. Ie Voorsitt 
JOASA Wes-Kaap 
_ .
.. 
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DIE ROL VAN DIE PROEFBEAMPTE IN DIE 
VONNISOPLEGGING VAN JEUGOORTREDERS 
'n VRAEL YS AAN LANDDROSTE EN STREEKLANDDROSTE GESETEL BY 
LANDDROSKANTORE EN STREEKHOWE IN DIE KAAPSE SKIEREILAND 
Die vraelys handel oor die funksie, optrede en getuienis van proefbeamptes in strafhowe. 
INSTRUKSIES 
Die vraelys bestaan uit vier afdelings. Merk telkens u keuse met 'n X in die blokkie wat gelaat is vir u 
respons. Tensy anders aangedui, merk slegs die mees toepaslike antwoord op elke vraag. Gee asseblief u 
'mening waar gevra. . 
'Indien u 'n verdere mening op 'n vraag wil gee en onvoldoende ruimte is beskikbaar, dui asseblief die 
gepaste nommer van die vraag op die teenblad en verskaf dan u verdere kommentaar. 
IDENTIFIKASIE 
IDENTIFIKASIE VAN JURISNOORSITIENDE BEAMPTE 
Is u 'n hoofJanddros? 
Is u 'n streeklanddros? 
Is u 'n seniorlanddros? 
Is u 'n distriklanddros? 
GEOGRAFIESE AREA I SETEL VAN DIE HOF I LANDDROSHOF 
In watter landdrosdistrik is u gesetel: Kaapstad 
Wynberg 
Mitchell's Plain 
Goodwood 
Bellville 
Kuilsrivier 
Simonstad 
Somerset-Wes 
Strand 
D 
D 
D 
D 
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A. PROEFBEAMPTES SE DIENSLEWERING IN DIE VONNISFASE VAN VERHORE 
1. Hoe tevrede is u met die kwaliteit van die bestaande diens? 
heeltemal tevrede meesal tevrede soms tevrede meesal ontevrede uiters ontevrede 
Motiveer u antwoord: ................................................................................•.......................•...•........... 
2. Watter van die volgende is volgens u mening die doel van proefdienste in die vonnisfase van 
verhore? Merk slegs die mees toepasJike antwoord. 
Om die beskuldigde te rehabiliteer. 
Om vas te stel wat in die beste belang van die beskuldigde by vonnisoplegging is en 
bemagtigende vonnismoontlikhede voor te stel. 
Om behandelingsplanne voor te stel en uiteen te sit. 
Om die hot se vermoe te versterk om 'n regverdige, billike vonnis op te Ie. 
Om 'n volledige beeld van die beskuldigde aan die hot te skets. 
3(a). Wat is u mening oor die volgende stelling? 
Geen kind mag gevonnis word alvorens 'n voorvonnisverslag van 'n proefbeampte verkry is 
nie. Twee uitsonderings kan wei gemaak word in gevalle waar die kind aan 'n geringe oortreding 
skuldig bevind is ot wanneer die verkryging van sodanige verslag sal lei tot oormatige vertraging in 
die hotproses en sodoende afbreuk doen aan die beste belange van die kind. 
stem volkome saam stem meesal saam onseker stem nie saam nie stelling word verwerp 
Motiveer u mening: .......................................................................................................................... . 
3(b). Is u van mening dat die verskaffing van voorvonnisverslae deur proefbeamptes vir 
jeugoortreders 'n wetlike vereiste moet wees? 
ja nee onseker I 
Motiveer u antwoord: .....................................................................................................................•.. 
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4. Wat is u mening oor die volgende stelling? 
Proefbeamptes moet hul adviserende en uitvoerende rolle in strafhowe wat betref jeugoortreders 
verbreed; howe moet' ingelig word rakende relevante afwentelingsprosesse, 
gemeenskapsgebasseerde programme en bemagtigende vonnismoontlikhede. 
stem volkome saam stem meesal saam onseker stem nie saam nie stelling word 'tferwerp 
c __ 
Motiveer u mening: .....................................................................................................••................•..• 
5(a). Wat is u mening oor die bronne/kollaterale inligtinq wat proe'fbeamptes gewoonlik gedurende 
voorvonnisondersoeke benut? 
veelvoud van toepaslike, maar die bronne benut s,l!~gs een ander slegs die 
toepaslike bronne beperkte hoeveel- bestaan slegs uit bmn benewens beskuldigde 
word benut heid bronne word die beskuldigde, die beskuldigde word as 
benut sy ouers en sy word benut bron benut 
misdaadrekord 
5(b). Watter bronne behoort proefbeamptes ten minste gedurende 'n voorvonnisondersoek van 'n 
jeugoortreder te benut? Noem vanuit die onderstaande Iys die 10 vernaamste bronne. 
(a) jeugoortreder , 
(b) ouets/voogde 
(c) uitgebreide familie 
(d) bure 
(e) vriende/porture 
(f) huidige en/of vorige skole bygewoon 
(g) aanhoudingsplek (indien van toe passing) 
(h) pleegouers/ nywerheid-I verbeteringskooll 
dienslewerende maatskaplike werker (indien van toe passing) 
(i) maatskaplike werker wat beskuldigde met arresiasie geassesseer het 
0> staatsaanklaer 
(k) ondersoekbeampte 
(I) dossier 
(m) klagstaat en notule van hofverrigtinge 
(n) klaer en/of klaer se gesin of ondememing wat skade gelei het 
(0) misdaadrekord 
(p) werkgewer(s) 
(q) omgewingsinvloede 
.', 
(r) demografiese patrone 
(s) vakkundige literatuur rakende dieproblematiek van die jeugoortreder 
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B. VOORVONNISVERSLAE VAN PROEFBEAMPTES 
6(a). Wat is volgens u mening die doel van voorvonnisverslae? Merk die mees toe pas like antwoord 
Om slegs 'n feitelike geheelbeeld van die beskuldigde se afkoms, ontwikkeling 
en gedrag aan die hot te skets. 
Om slegs 'n interpretasie van die beskuldigde se protiel, misdadige gedrag ,I 
en insig. in die oortreding aan die hot te verskat. 
Om aan die hand van 'n feitelike analise en assessering van die beskuldigde se 
protiel en misdadige gedrag die effek van verskeie vonnismoontlikhede op 
die beskuldigde te bespreek. 
Om aan die hand van 'n feitelike analise en assessering van die beskuldigde se 
protiel en misdadige gedrag leiding aan die hof te verskat oor die mees gewenste 
vonnismoontlikheid vir die beskuldigde en die gemeenskap onder die spesifieke 
omstandighede. 
Om die beskuldigde se indrukke van sy ontwikkeling, tunksionering en huidige misdryf 
aan die hot voor te hou. 
Om 'n plan van aksie vir moontlike behandeling na vonnisoplegging uit een te sit. 
Ander 
Indien ··ander" spesitiseer: .............................................................................................................. .. 
6(b). In watter mate voldoen voorvonnisverslae aan die doel waarvoor dit aangevra word? 
I altyd meesal geredelik seIde nooit 
7. Voorvonnisverslae moet aan sekere vereistes voldoen. Dui u antwoordkeuse met 'n X aan 
teenoor die stellings wat volg. 
Hoe gereeld meen u dat voorvonnisverslae ... 
nooit seide soms dikwels altyd 
(a) teite objektiet weergee 
(b) 'n nie-veroordelende houding weerspieel 
(c) 'n geheelbeeld van die beskuldigde en 
die oortreding weergee 
(d) slegs intormasie uiteensit wat bydra tot die doel 
van die ondersoek en onnodige, onbruikbare 
intormasie uitlaat 
(e) gestruktureerd voorkom met toepaslike opskrifte 
(f) 'n protessionele indruk maak 
(g) oor bevredigende redenasieprosesse beskik 
(h) saaklik, bondig, kemagtig maar volledig is 
(i) eenvoudig en verstaanbaar is 
(j) die bronne benut toepaslik aandui 
(k) oor geveritieerde teite beskik en nie 
slegs hoorse intormasie aanbied nie 
(I) u in staat stel om 'n toepaslike vonnis op te Ie 
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8(a). Watter van die valgende is die vernaamste inligting/besprekingspunte wat in vaarvannisverslae 
maet verskyn? Merk aile taepaslike antwaarde. 
(a) identifiserende besanderhede 
(b) gesinsagtergrand 
(e) geagrafiese aspekte en amgewingsfaktare 
(d) marele aspekte 
(e) apvaedkundige aspekte 
(f) liggaamlike en geestelike gesandheid 
(g) werksrekard 
(h) finansiele pasisia 
(i) sasialiseringspatrane 
(j) antspanningsaktiwiteite 
(k) varige veraardelings 
..• 
(I) huidige aartreding en misdaadgebeure 
(m) gevalgtrekkings uit andersaek 
.-
(n) beredenering van taepaslike strafapsies 
"--(0) vonnisaanbeveling 
(p) brannelys 
. 8(b). In hoe "n mate verskyn al die bagenaemde inligting/besprekingspunte in die meeste 
vaarvannisverslae wat u hanteer? 
altyd dikwels I sams seide naait 
9(a). Wat is u mening oor die gehalte van die meerderheid van vaarvannisverslae wat in u haf dien? 
haagstaande bevredigende gehalte bruikbare infarmatief vaag en , lae bruikbaarheid swak 
gehalte en gaed gefundeer inligting beperkend en anbevredigend 
9(b). Meen u dat die standaard/kwaliteit van vaarvannisverslae van praefbeampte tot praefbeampte 
wissel 6f is die standaard/kwaliteit deurlapend dieselfde? 
standaard/kwaliteit wissel standaard/kwaliteit deurlapend dieselfde 
Motiveer u antwaard: ...................................... ~ .........................•..................•.....•.•.•. ~ .......•.•.••.....••..• 
C. VONNISAANBEVELINGS VAN PROEFBEAMPTES 
10. Wat is u mening oar die valgende stelling? 
Die taak van die proefbeampte tydens die apstel van vaai'Vannisverslae is nie afgehandel met die 
taeligting van aile relevante faktare van die aartreder en die aortreding nie; voorvonnisverslae 
moet afgesluit word met "n aanbeveling rakende toepaslike vonnisoplegging. 
stem volkome saam stem meesal saam onseker stem nie saam nie stelling word verwerp 
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Motiveer u mening: .......................................................................................................................... 
11. Is u van mening dat die aanbeveling rakende 'n toepaslike vonnis die resultaat moet wees van 
een van die volgende? 
die proefbeampte se 'n multi-dissiplinere die voorvonnisevaluerings die gesinsgroep ander 
deskundige mening span se besluit komitee se besluit konferensie se beslUit 
Indien "ander" spesifiseer: ...............................................................................................•.......••...... 
12(a). Watter van die volgende faktore behoort proefbeamptes na u mening in aanmerking te neem 
by die bepaling van 'n geskikte vonnisaanbeveling vir 'n jeugoortreder? Merk aile toepaslike 
antwoorde. 
(a) die strafoogmerke van vergelding, voorkoming, afskrikking en rehabilitasie 
(b) 'n geballanseerde beskouing van die drietal elernente in die "trits· in Zinn 
(e) versagtende faktore in die profiel van die jeugoortreder 
(d) opweging van aile strafversagtende en -verswarende faktore 
(e) geregtigheidEln konsekwentheid in. vonnisoplegging 
(1) die jeugoortreder se vermo~ orn te rehabiliteer en sover moontlik in die 
gemeenskap geakkommodeerte word 
(g) herstellende beregtiging in gemeenskappe 
(h) dekriminalisering van die jeug 
(i) beredenenng van die gunstigheid, toepaslikheid en uitvoerbaarheid van 
verskeie vonnismoontlikhede vir die spesifieke jeugoortreder 
12(b). Watter van die faktore vanuit die bostaande Iys in vraag 12(a). neem meeste proefbeamptes 
volgens u mening tan·s in aanmerking by die oorweging van 'n vonnisaanbeveling vir 'n 
jeugoortreder? Skryf die letter(s) vooraan die faktor(e) hieronder. 
12(e). Wat is u mening oor die volgende stelling? 
Proefbeamptes moet dieselfde aspekte as regsprekende beamptes in aanmerking neem in die 
bepaling.van 'n gepaste vonnismoontlikheid. 
stem volkome saam stem meesal saam onseker stem nie saarn nie stelling word verwerp 
13. Watter van die volgende aspekte dra. daartoe by dat die hof nie die vormisaanbeveling van die 
proefbeampte aanvaar nie/verwero? Merk aile toepaslike antwoorde . 
(a) Die strafoogmerke van vergelding,afskrikking en voorkoming is nie beskou nie 
(b) Dievonnisaanbevelingis eensydig waartydens aspekte van rehabilitasie 
oorbeklemtoon word en slegs die oortreder daaruit voordeel trek. 
(e) Die vonnisaanbeveling weerspieel nie die ems van die oortreding nie 
en die miriete van die saak is buite rekening gelaat. 
(d) . Die vonnisaanbeveling is ontoepaslik aangesien feite in die verslag 
verkeerd. vertolk is en ongeldige afleidings gemaak is. 
(e) Die aanbevole vonnis is nie uitvoerbaar nie. 
(1) Die erns van die misdaad, die misdaadsituasie en belange van die 
gemeenskap is buite rekening gelaat. 
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14. Wat is u beskouing oor die huidige bydrae/insette van proefbeamptes in straftoemeting? 
irrelevant periodiek bevorderlik doeltreffend onontbeerlik ander 
toepaslik 
Indien "ander" spesifiseer: ........................................................................................................•....•.• 
15. Wat is u mening oor die volgende stelling? 
In die bepaling van 'n geskikte vonnismoontlikheid vir 'n jeugoortreder, moet die proefbeampte 
klem plaas op die jeugdige se vermoe tot rehabilitasie, die behoud van die jeugdige in die 
gesin van oorsprong en die jeugdige se inskakeling by opleidingsgeleenthede in die 
gemeenskap. 
stem voJkorne saam stem meesaJ saam onseker stem nie saam nie stelling word verwerp 
Motiveer u mening: ...........................................•...•.............................................. ~ .................•....••••.. 
~ D. DIE PROEFBEAMPTE AS DESKUNDIGE GETUIE IN KRIMINELE HOWE 
16(a). Wat is u mening oor die volgende stelling? 
Alhoewel proefbeamptes as deskundige getuies betrokke gemaak word in verhore, kan proef-
beamptes dit nie as vanselfsprekend aanvaar dat hul deskundige getuies in kriminele howe is nie. 
Die proefbeampte moet eers aan die vereistes gestel in die Strafproseswet; No 51 van 1977, 
voldoen en derhalwe deur die hof as deskundig bevind word, alvorens die proefbeampte as 'n 
deskundige in 'n hof kan optree. 
stem volkome saam stem meesal saam onseker stem nie saam nie stelling word verwerp 
16(b). Op grond van watter van die volgende word 'n proefbeampte as 'n deskundige getuie bevind? 
Merk slegs die mees toe pas like antwoord. 
kwalifikasie as maatskaplike werker toepaslike kwalifikasie en indiensopleiding 
as proefbeampte 
registrasie by die Suid-Afrikaanse toepaslike kwalifikasie en ervaring in 
Raad vir MaatskaplikeDiensberoepe proefdienste 
as 'n proefbeampte -
algemene, professionele optrede in 
bewys dat hy/sy 'n bevoegde getuie ·die hof 
is vanuit die spesifieke getuienis 
wat gelewer word ander 
Jndien "ander" spesifiseer: .............................................................................................................. .. 
.......................................................................................................................................................... 
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17(a). Wat is u beskouing van die meeste proefbeamptes se optrede in strafhowe? 
uiters professioneel selfhandhawend bevredigend traak-my- onseker en swak 
bedrewe met selfvertroue en versigtig nieagtig. vaag 
Motiveer u antwoord: ........................................................................................................................ . 
17(b). Watter voorstelle kan gemaak word ter verbetering van proefbeamptes se optrede in strafhowe? 
............................................................................................................................................................ 
. 18. Hoe vaar proefbeamptes meesal gedurende kruisondervraging? 
uitstekend goed hoogs bevredigend bevredigend wisselend onbevredigend swak 
Motiveer u antwoord: ........................................................................................................................• 
19. Word proefbeamptes se getuienis met betrekking tot gevolgtrekkings uit ondersoeke en 
vonnisaanbevelings na afloop van kruisondervraging meesal ... 
versterk onveranderd sekere aspekte in meeste aspekte in weerle 
gelaat twyfel getrek twyfel getrek 
DANKIE VIR U SAMEWERKING 
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